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θ 
inleiding 
"But oblige me by taking away that knife. 
I can't look at the point of it. It re-
minds me of Roman history." (1) 
De Romeinse peschiedenie maakt op velen een bij 
uitstek bloedige en agressieve indruk. Het citaat 
hierboven, ontleend aan James Joyces "Ulysses" geeft 
uitdrukking aan een ongedefinieerde huiver voor al 
dat geweld waaraan de geschiedenis van Rome zo bijzon-
der rijk zou zijn. 
Bij de klassiek gevormden - zij werden langzamer-
hand zeldzaam in de twintigste eeuw (2) - bestaat veel-
al een gevoel van afkeer voor de ruwe Romeinse fase 
van de oude beschaving, terwijl voor hen de Griekse 
kuituur een zoveel vriendelijker en serener karakter 
heeft. Vooral zou de Griekse beschaving de oorlogs-
zucht missen die eigen zou zijn aan de Romeinen. (3) 
De methodologische moeilijkheid bij het denken over 
de geschiedenis van Rome is deze, dat steeds de reeks 
van gebeurtenissen wordt gezien in het perspektief van 
de uitslag: het Imperium Romanum. De bekende presenta-
tie van de Romeinse geschiedenis lijdt duidelijk aan 
het euvel dat te zeer naar het rijk wordt toegedacht: 
- eerste fase tot 338: Rome maakt zich meester van 
Latium; 
- tweede fase tot 270: Rome maakt zich meester van 
Italië; 
- derde fase tot 201 : Rome maakt zich meester van 
het westelijk Middellandse-
Zeegebied; 
- vierde fase tot 168: Rome maakt zich meester van 
het oostelijk Middellandse-
Zeegebied. 
(1) James Joyce, Ulysses, London 1968, bldz. 556. 
(2) Ale men ziet hoeveel moeite het gymnasium heeft 
zich te handhaven in het voortgezet onderwijs omdat 
het niet deelt in de spektakulaire groei van de ande-
re vormen van het voortgezet onderwijs, lijkt er wel 
iets te zeggen voor de gedachte dat het "gymnasium 
voor iedereen" een even voos ideaal is als "bezitsvor-
ming voor iedereen". 
(3) Een simpel gegeven maakt duidelijk hoe weinig deze 
indruk ie gebaseerd op feiten: in de anderhalve eeuw 
tuseen Salamis en Chaironela bevond Athene zich gemid-
deld meer dan twee van iedere drie jaar in oorlog. 
Zie: J.H. Thiel, Oud-Griekech Oorlogsrecht, Groningen-
Den Haag 1927. 
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De verdere indeling van de Romeinse geschiedenis 
loopt uiteen. In het algemeen gebruikelijke schema 
wordt de tijd tot 31 v.Chr. gezien als een tijd van 
onderlinge twisten en van burgeroorlogen. Daarna be-
gint de gouden tijd, waarover - zoals over alle tijden 
vein vrede en welvaart - niet veel meer te vertellen 
is dan enige keizeranekdotes. Te vaak wordt de geschie-
denis van Rome gezien als de weg naar het rijk Tl). 
Van het hierboven gegeven schema gaat de suggestie uit 
van een planmatige expansie of minstens wordt de indruk 
gewekt dat er een logika zit in de fasen van de uit-
breiding. 
Voor een studie als deze, die tot onderwerp heeft 
het al of niet imperialistische karakter van de Romein-
se politiek, is het een eerste eis dat de schrijver 
zich losmaakt van ongefundeerde sentimenten of te een-
voudige generalisaties. Het is voor een goede vraag-
stelling noodzakelijk de groei van het Romeinse imperi-
um niet zonder meer als organisch te zien. Als we ons 
afvragen of wij het Romeinse beleid als imperialistisch 
moeten betitelen, is het niet een juiste methode terug 
te redeneren van het punt omega - laten we zeggen de 
afsluiting van de uitbreiding door Augustus - en de 
geschiedenis die tot deze klimax leidde, te behandelen 
met de gedachte: de Romeinen moeten wel imperialistisch 
zijn geweest als ze dit tot stand hebben gebracht (2). 
Veel van de vertekening waaraan de moderne geschiedschrij-
ving van Rome lijdt, wordt veroorzaakt door deze, wat 
men zou kunnen noemen finalistische voorstelling van 
zaken. Voor een zuivere bepaling van gedachten is het 
noodzakelijk voor iedere fase van de Romeinse geschie-
denis zich af te vragen wat daarin vooruitwijst naar 
nieuwe machtsuitbreiding. Er is in de geschiedschrij-
ving over Rome veel meer behoefte aan dat de samenhang 
tussen de afzonderlijke schakels van de geschiedenis 
duidelijk wordt gemaakt dan dat de Romeinse geschie-
denis steeds als een ketting wordt getoond. 
Bij hen wie het ontbreekt aan een enigszins gedegen 
kennis van de oudheid, geldt Rome helemaal als niets 
anders dan imperium. In populaire politieke verhandelin-
gen wordt Rome nogal eens gebruikt als voorbeeld van 
een Imperialistische staat. Zelfs schijnen sommigen te 
menen dat er een direkt verband bestaat tussen het 
(moderne) woord "imperialisme" en "Imperium Romanum". 
In hoofdstuk 1 zal ik in het kort de geschiedenis van 
(1) Soms komt dit duidelijk tot uiting in de titele 
van "Romeinse geschiedenissen"; bijvoorbeeld K.Sprey, 
het Rijk van Rome, Den Haag 1959. 
(2) "Wij weten dat Rome een imperium heeft gesticht, 
maar dat bewijst niet dat de Romeinen van stonde af 
aan daarop uit waren."B.H. Stolte, Sine ira et studio, 
inaugurale rede, Nijmegen 1967, bldz.l?. 
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het woord imperialisme nagaan. Daar zal duidelijk worden 
dat andere rijken dan dat van Rome model hebben gestaan 
voor het begrip impérialisme. Historici hebben het be-
grip retrospektief toegepast op Rome. Bij het onderzoek 
voor deze studie heb ik soms het gevoel gehad dat Rome 
het slachtoffer is geworden van een verwarring van 
woorden. 
Aanvankelijk had ik voor ogen een studie te schrij-
ven over expansionistische tendenties te Rome in de 
tweede eeuw voor Christus, tendenties die men in het 
algemeen imperialistisch noemt. Gaandeweg werd het voor 
mij steeds onduidelijker wat men onder imperialisme 
heeft te verstaan. Bekende en minder bekende moderne 
historici laten zich naar aanleiding van bedoelde peri-
ode graag het woord impérialisme ontvallen. Als men 
nagaat wat zij ermee bedoelen, blijkt de zwakte van de 
term. Een verkenning in sociologische en historiogra-
fische literatuur leverde mij ook niet een bruikbare 
definitie of werkformulering op. Het bleek daarom nood-
zakelijk vrij uitvoerig uiteen te zetten wat ik onder 
imperialisme wil verstaan. 
Dit was vooral van belang in verband met het doel 
van deze studie, dat ik zou willen formuleren in de vol-
gende vragen: Is de term imperialisme geschikt om te 
worden toegepast op de Romeinse politiek in de tijd 
van de grote expansie? Zo ja, in welke betekenis kan 
men dan spreken van Romeins imperialisme? Ik hoop dat 
gelijktijdig iets zichtbaar wordt van het politiek-
historische begrip imperialisme in het algemeen. 
Mocht de konklusie van deze studie zijn dat imperi-
alisme een absoluut onbruibare term is voor de Romeinse 
geschiedenis, dan geloof ik dat dit negatieve resul-
taat toch betekenis kan hebben: in zoverre namelijk 
dat eventueel duidelijk wordt gemaakt dat in de geechied-
schrijving over de oudheid te gemakkelijk wordt gewerkt 
met moderne politieke begrippen die als zodanig te on-
gedefinieerd zijn om te worden toegepast op de oude ge-
schiedenis of die kennelijk niets te maken hebben met 
een historische realiteit. 
De opzet van deze studie is deze : na het onderzoeken 
van het begrip imperialisme in deel I volgt in deel II 
als segment van een stuk "imperialistische" politiek 
van Rome een onderzoek naar de achtergronden van de ge-
beurteniseen in verband met de tweede Macedonische 
oorlogι in het derde deel komt dan meer in het bijzondei 
de vraag aan de orde wat onder Romeins imperialisme 
moet worden verstaan. 
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DEEL I; HET BEGRIP IMPERIALISME 
hoofdstuk 1 : het woord imperialisme 
In de twee Europeee staten die eeuwenlang de poli­
tieke begrippen voor Europa hebben geformuleerd, Groot-
Britannie en Frankrijk, is in de negentiende eeuw het 
neologisme "іітфегіаіівт " gevormd. 
Onvruchtbaar is het woord кеЫ кел in zijn franse 
betekenis-· met het woord "imperialisme" werd namelijk 
het streven aangeduid van de aanhangers van de latere 
Napoleon III, die immers streefden naar het herstel 
van "l'empire". 
In de Britse binnenlandse politiek werd het woord 
enigszins bits gebruikt door de tegenstanders van Dis­
raeli in 1ΘΘ0 om hun afkeer uit te drukken van zijn 
bewuste "empire"-politiek (1). Vanuit dit gebruik is 
het woord een politiek begrip geworden. In eerste in­
stantie werd het gebruikt om de Britse rijkspolitiek 
van de laatste decennia van de vorige eeuw err de eer­
ste van deze eeuw te karakteriseren. Vooral het eko-
'nomisch moment is sterk in deze politieks men meent 
dat een moderne industriële staat kolonies nodig heeft 
als leveranciers van grondstoffen en als afzetgebieden 
voor industrieprodukten. Andere Europese industriële 
staten nemen deze opvatting over en beginnen het ver-
werven van kolonies als een levensnoodzaak te beschou-
wen; zo ontstaat een Frans, een Duits, een Italiaans 
imperialisme. Ook Lenin ziet het imperialisme als een 
in hoofdzaak ekonomisch verschijnsel. Voor hem is het 
een van de fasen waar het kapitalisme doorheen gaat, 
voordat het zijn definitieve échec lijdt. Lenins in-
terpretatie is gebaseerd op de koloniale.politiek van 
de Europese staten van zijn tijd (2). 
Een algemenere betekenis ontwikkelt zich later als 
men ook de expansionistische politiek van Europeee 
kontinentale staten ten koste van de buurlanden impe-
rialisme gaat noemen (3). Het woord Imperialisme wordt 
in deze tweede fase overgenomen door filosofen, psy-
chologen, sociologen en historici en toegepast op aller-
lei uitingen van agressief groepsgedrag. 
(1) "Erstmalig verwendet wurde das Wort Imperialismue 
von den Gegnern Diara'elis 1880", der grosse Brockhaus, 
deel 5, Wiesbaden 1954, lède druk, bldz.632 в.ν.Imperi­
al i «mus. 
(2) И. Lenin, Imperialism the Latest Stage in the Deve­
lopment of Capitalism. 1924. 
(3) Misschien is de Duitse Lebensraum-politiek te verge­
lijken met de politiek van Sparta dat ook afziet (moet 
afzie,n) van expansie overzee door de stichting van 
άποικιαι.
 β η z
i
c
h veroordeelt tot militarisme door uit­
breiding te zoeken ten koste van zijn naaste buren, 
de Heaseniërs эп de Argiven (Kynouria, Thyreatie). 
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In de wereld van de machtsblokken van de vijftiger en 
zestiger Jaren van de twintigste eeuw ie imperialisme 
de term geworden waarmee de machtspolitiek van de tegen-
stander wordt aangeduid; het ideologisch aspekt van de 
tegenstelling wordt sterk benadrukt in de polemiek. 
Men spreekt van een Amerikaans, respektievelijk Rus-
eisch of wereldkommunistisch imperialisme. 
In een gndere tegenstelling van dBze tijd - misschien 
wel een reëlere dan de vorige - heeft het woord imperi-
alisme weer een betekenis gekregen die doet denken 
aan de manier waarop het omstreeks 1900 werd gebruikt; 
in de tegenstelling tussen het welvarende noordelijke 
halfrond en het achtergebleven zuidelijke, kortweg de 
tegenstelling npord-zuid, wordt het noorden beschul-
digd van ekonomisch imperialisme en neokolonialisme. 
Imperialisme is een politiek woord: het is een woord 
dat thuishoort in de sfeer van dé diplomatieke scheld-
partij. Het is een woord dat emotioneel geladen is. 
Is het woord, kan men zich afrragen, dat door geschied-
schrijvers die ernaar streven niet zonder meer de kon-
flikten van de eigen tijd op het verleden te projekteren, 
gebruikt mag worden? 
In feite ie te konstateren dat historici dankbaar 
gebruik hebben gemaakt van de term die hun door poli-
tici werd aangereikt. Voor deze studie is het van belang 
dat in verband met de expansie van de Romeinse macht 
graag wordt gesproken van imperialisme. Men krijgt wel 
de indruk dat niet iedereen zich realiseert dat het 
woord "impérialisme" niet is afgeleid van "Imperium" 
Romanum. Bij een aantal historici staat Rome zonder meer 
model voor een imperialistische staat. Als wij zullen 
nagaan wat moderne auteurs bedoelen als zij spreken 
van Romeins imperialisme, zullen we zien dat zij niet 
allen spreken over hetzelfde begrip. In de studies 
over de Romeinse geschiedenis vertoont het woord im-
perialisme alle betekenisnuances die het tijdens zijn 
nog Jonge leven heeft gehad. Het nagaan van de opvattin-
gen over het Romeinae imperialisme kan een belangrijk 
stuk denken over de Romeinse geschiedenis aan het licht 
brengen. 
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hoofdstuk 2: definities 
In mijn poging begrip te krijgen van het fenomeen imperi-
alisme ben ik onder andere te rade gegaan bij de grote 
encyclopedieën. De Grote Winkler-Prins geeft onder het 
hoofd imperialisme: "Imperialisme duidt in algemene zin 
op een expansiestreven van staten die zich de stichting 
van een wereld- of koloniaal rijk ten doel stellen. Han-
teert men het begrip in deze zeer ruime zin, dan kan men 
zeggen dat heel de geschiedenis door dit verschijnsel valt 
waar te nemen". (1) Ook de Encyclopaedia Britannica legt er 
de nadruk op dat het verschijnsel zo oud is als de bescha-
ving: "However, enough imperialist policies have been 
succesful throughout the ages to show that, though the term 
as here defined dates back to only the last half of the 
19th century, the phenomenon it describes is as old as 
civilization and that ancient and modern imperialism have 
in common not only the end but many means." (2) Ook de 
Grand Larousse beperkt zich tot enkele algemeenheden. Wel 
wordt een nuttig onderscheid gemaakt: "Le mot impérialisme 
désigne soit le fait même, soit les tendances doctrinales 
qui expliquent et justifient ce fait par des raisons 
diverses" (3)· Ook in de Larousse vindt men de locus 
communis van de primitiviteit van imperialistische nei-
gingen: "La tendance impérialiste apparaît comme 1' 
expression d'ime tendance plus profonde, liée aux instincts 
de conservation et d'aggressivité, donc h la vie même." We 
zien dat er in deze encyclopedieën een neiging bestaat im-
perialisme te verbinden met de menselijke natuur en dat 
in verband hiermee graag erop wordt gewezen dat imperialisme 
zo oud is als de mensheid. Overigens moet men zich hierbij 
afvragen of iets dat primitief is, ook fundamenteel mense-
lijk is. Uit de hiervoor gegeven definities blijkt wel hoe 
moeilijk het is het begrip enigszins bevredigend te om-
schrijven. Bouman merkt naar aanleiding van zijn eigen de-
finitie: "Imperialisme is de zucht tot onbeperkte, desnoods 
gewelddadige expansie" op: "Met dergelijke vage definities 
is de geschiedenis weinig gebaat" (4). Inderdaad definities 
van het kaliber als hiervoor gegeven zijn voor de histori-
ografie van weinig nut. Deze definities lijden eraan dat de 
(1) Grote Winkler Prins, Amsterdam/Brussel, deel 9, ze-
vende druk, 1969. bldz.770 s.v. Imperialisme (artikel van 
P.B.M. Blaas) (2) Encyclopaedia Britannica, vol,12, London 
1957, biz. 121 s.v. Imperialism. (3) Grand Larousse ency-
clopédique, deel 6, Paris 1962, biz. 70 s.v. Impérialisme. 
(4) P.J. Bouman, Van Renaissance tot Wereldoorlog, 
Utrecht/Antwerpen ongedateerd, bldz. 209, eerste druk Amster-
dam 1938. 
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duidelijkheid en bruikbaarheid ie opgeofferd aan de alge­
meenheid. 
Ook de definities die een aantal historici bieden, zijn 
niet veel bevredigender. Wat te beginnen met de omschrij­
ving van Palenque: ".... Іе causes qui sont à l'origine 
de l'impérialisme des Etats, comme b. celles des passions 
des hommes, peuvent se ramener aux deux vices que Salluste 
dénonce sous le nom d'avaritia et d'ambitio, et par la 
formule bien frappée: pecunia"ë et imperil cupido, la soif 
de l'or et l'orgueil du pouvoir" (1). Seillieres is zich 
goed bewust van de pluriformiteit van het begrip imperia-
lisme als gevolg van zijn betekenisontwikkeling: "Il n'a 
qu'une seule signification: l'effort vers la création 
d'un empire, par la conauête guerrière, ou par l'expansion 
économique: l'économie étant la forme moderne et atténuée 
de la lutte vitale. Puis le mot d'Impérialisme a grandi 
encore une fois ses pretensione, et s'est annexée, pour 
ainsi dire, de nouvelles provinces verbales. Il a été 
employé de facon rétrospective par îi. Gugllerao Ferrerò, 
1'eminent socloloque italien, afin de caractériser les 
procédés gouvernementaux de l'ancienne Rome..." (2). 
Een van de aantrekkelijkste algemene beschouwingen 
die ik bij dit deel van mijn literatuuronderzoek heb 
aangetroffen, geeft Huizinga. Wat hij over het onderwerp 
te zeggen heeft - zonder zich overigens aan een definitie 
te wagen -, is de moeite van het overwegen waard: "Het 
streven naar materieele macht is, zelfs in ontwikkelde 
cultuurverhoudingen, en al leggen de staatslieden zelf, 
die den krijg beramen, het doel uit als een machtskwestie, 
meestal volkomen ondergeschikt aan motieven van trots, 
roem, prestige en schijn van superioriteit of suprematie. 
Het den algemeen verstaanbaren term glorie zijn alle 
grootte aanvalsoorlogen, van de oudheid af tot heden, 
veel wezenlijker verklaard dan met welke vernuftige 
theorie van economische krachten en staatkundige bere-
keningen ook" (3). Huizinga benadert hier de gedachte-
gang van die sociologen en sociaal-psychologen die een 
verbinding leggen tussen agressiviteit van het individu 
en die van de kollektiviteit. 
(1) J.R. Palenque, Les Impérialismee Antiques, Paris 1948, 
bldz. 7 
(2) E. Seillieres, La Philosophie de l'Impérialisme, 
deel 3, Paris 1907, bldz. 2/3 
(3) «J. Huizinga, Homo ludene, Haarlem 1952 vierde druk, 
bldz. 91 
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Een sociologische definitie geeft Schumpeter: "Imperia-
Іівпш iet die objektlose Diepoeition eines Staates zu 
gewaltsamer Expansion ohne angebbare Grenze" (1). Be­
langrijk in Schumpeters opvatting ie dat de imperialis­
tische staat expansie nastreeft "ohne angebbare Grenze"; 
"Niemand spricht von Imperialismus, wenn ein Staat, und 
sei es noch so brutal oder energisch, konkrete binzel-
interessen verfolgt und anzunehmen ist, dass er seine 
aggresive Stellung aufgeben wird, sowie er erreicht hat, 
was sie forderten" (2). Ook voor Schumpeter is imperialis­
me niet verklaard met het aanwijzen van een aantal motie­
ven; hij ziet achter de doeleinden van de imperialistische 
staat de agressiviteit zonder meer, liggen. Het is een 
"dauernde Disposition" (3). Schumpeter meent wel dat er 
een eenvormig verschijnsel imperialisme is, dat dus als 
zodanig onderwerp van studie kan zijn. Toch ie het de 
vraag of dat algemene in de verschijningsvormen van het 
imperialisme, dat misschien voor sociologen en psychologen 
te onderkennen ie, voldoende duidelijk is om objekt van 
historische studie te zijn. Het is mij langzamerhand dui-
delijk geworden dat definities onbruikbaar zijn voor het 
konkrete probleem van het Romeinse imperialisme. Wat moet 
men onderzoeken als men imperialisme beschouwt als een 
"dauernde Disposition"? Ik heb het gevoel dat men op 
drijfzand komt als men uitgaat van een vaag4 want alge­
meen, idee van imperialisme. Hoewel de ideeën die velen 
uiten naar aanleiding van het begrip imperialisme vaak 
erg boeiend zijn en soms de ogen openen voor bepaalde 
aspekten van het Romeins imperialisme - deze ideeën wil 
ik in de volgende hoofdstukken behandelen -, leek mij, 
tenslotte de enige in de geschiedschrijving bruikbare 
methode een moderne imperialistische staat als model te 
nemen, daaraan een aantal imperialistische gedragspatronen 
te ontlenen en die te toetsen aan de wordingsgeschiedenis 
van het Imperium Romanum. 
(1) J. Schumpeter, Zur Soziologie des Imperialismus, 
Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, deel 46, 
Tübingen 19I8/19, bldz. 275 e.V.; deze pagina is genummerd 
als bldz. 1 van het artikel; het aangehaalde citaat staat 
op bldz. 3. 
(2) ibidem, bldz. 2 
(3) "Denn immer handelt es sich, wenn man von Imperialis-
mus spricht, um die - aufrichtig oder nicht aufrichtig 
gemeinte, das ist Nebensache - Behauptung einer Agressi-
vitat, derer wahrer Grund nicht in den momentan verfolgten 
Zielen liegt, einer Aggressivität an sich - wie das auch 
Wendungen wie "Vormachtstellung", "Weltherrschaft" usw. 
ausdrucken sollen. Und wirklich, die Geschichte zeigt uns 
Volker und Klassen - die meisten Volker bieten zu irgendei-
ner Zeit Beispiele dafür -, die Expansion des Expandierens, 
Kampf des Kampfes, Herrschaft des Herrschens halber wollen. 
Durch keinen der Anlässe, die ihn zur Tat rufen, durch 
keines ¿er Ziele, um die er jeweils ringt, ist dieser Wille 
zu erklaren", ibidem, bldz. 2. 
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hoofdstuk 3; rationalietische benaderingen van het pro­
bleem van net ішрегіаіівше. 
Rationalietische і іе op net verschijneel van de kollek-
tieve menselijke agressiviteit - om dit maar te gebruiken 
als algemene aanduiding voor imperialisme - zijn niet tal­
rijk. In het ekonomisch imperialisme is het rationalistisch 
moment natuurlijk voorhanden, maar het is wel duidelijk 
dat voor het probleem van het Romeinse imperialisme het 
kolonialisme van de Westeuropese industriestaten niet veel 
kan ophelderen; het ekonomisch motief heeft bij de Romeinse 
expansie meestal geheel ontbroken of heeft - in de latere 
tijd van de vorming van het imperium - een zeer onderge­
schikte rol gespeeld (1). 
Een in zijn denkmethode aantrekkelijke, maar in zijn 
konklusies abjekte visie die men het predikaat rationa­
listisch kan geven, biedt Von Clausewitz in zijn "Vom 
Kriege" (2). Hij behandelt het probleem van de menselijke 
agressiviteit beperkt tot het vraagstuk van de oorlog. 
Eigenlijk is voor Von Clausewitz de oorlog geen probleem. 
Hij stelt het zich zo voor dat de politici nadat ze achter 
hun schrijftafel alle stukken hebben doorgenomen, op vol­
komen redelijke wijze tot het besluit komen dat in een ge­
geven situatie oorlog het beste middel is om hun doelein­
den te bereiken. De helderheid van het klassieke meetkunde-
boek toont Von Clausewitz in zijn denken als hij de aard 
van het verschijnsel oorlog probeert vast te leggen ι 
" D e r K r i e g i s t a l s o e i n A k t 
d e r ^ G e w a l t , u m d e n G e g n e r z u r 
E r f ü l l u n g u n s e r_e e V i l l a n e z u 
ζ w i_n g e n . Die Gewalt rüstet sich mit den Erfindungen 
der Künste und Wlasenschaften aus, um^der Gewalt zu begegnen. 
Unmerkliche, kaum nennenswerte_BeechrSnkungen, die sie sich 
selbst setzt unter dem Namen völkerrechtlicher Sitte, beglei-
ten sie, ohne ihre Kraft wesentlich zu schwachen" (3). Beroemd 
is zijn stelling dat de oorlog de voortzetting is van de po-
litiek met andere middelen. Als hij tot deze definitie komt, 
legt hij er de nadruk op dat deze stelling vooral geldt voor 
"gebildete Volker": "Der Krieg einer Gemeinheit - ganzer 
Volker - und namentlich g e b i l d e t e r Volker, geht 
immer von einem politischen Zustande aus und wird nur durch 
ein politisches Motiv hervorgerufen. Er Xet also ein ooli-
tiscner Akt" (4). r 
(1) Het blijft overigens toch de vraag in hoeverre bij het 
kolonialisme het ekonomisch motief niet de rationalisatie 
was van een algemeen machtsstreven, gevolg van de bloei 
van het nationalisme. 
(2) Carl Von Clausewitz, Vom Kriege, editie van W. Hahlweg, 
Bonn zestiende druk 1952. κ 
(3) Op. cit. bldz. 89/90 
(4) Ibidem, bldz. 107. 
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Von Clausewitz beschouwt zijn idee van de oorlog, zo 
blijkt uit het gegeven citaat, βίε exklueief: de oor­
log gaat steeds van een polit ieke s i tuat ie uit en 
wordt alleen door een polit iek motief veroorzaakt. 
Oorlog i s een van de werktuigen ven het polit iek in­
strumentarium: "Der Krieg i s t eine blosse Fortsetzung 
der Polit ik mit andern Mitteln. So sehen wir also, 
dase der Krieg nicht bloss ein pol i t ischer Akt, son­
dern ein wahres pol i t isches Instrument i s t , eine,, 
lortsetzung des politischen Verkehre, ein Durchfüh-
ren desselben mit andern Kitteln. Was dem Kriege nun 
noch eigentümlich bleibt , bezieht sich bloss auf 
die eigentümliche Natur seiner Mittel" (1) . Von Clau-
sewitz heeft dus geen oog voor het irrationele 
element van de agress ivi te i t . Het merkwaardige i s 
dat Von Clausewitz reif zijn oorlogservaring heeft 
opgedaan in de Napoleontische oorlogen, die toch 
veel meer dan tevoren, zeker voor Pruisen, het karak-
ter hadden van "totale oorlogen". Zijn denkwijze 
sou wel heel goed te plaatsen zijn in de 16de eeuw, 
waarin oorlog inderdaad vaak het spel van koningen 
l i j k t . Von Clausewitz i s een merkwaardig voorbeeld 
van een denker die achter l i g t bij zijn eigen t i jd . 
Een merkwaardige echo van de opvattingen van deze 
verlate IBde-eeuwer vinden we in de geschriften van 
Uao-Tse-Tung. Deze doet in zijn werk op veel plaat-
een aan een 18de-eeuwse rationalist uit West-Europa 
denken. Mao citeert Von Clausewitz: "War i s the con-
tinuation of po l i t i c s ." (2) . Ook in de moderne wereld 
houdt de oorlog primair een politiek karakter, zoals 
dat a l t i jd i e geweest: "In this sense war i s po l i t i c s 
and war i t s e l f i s a pol i t ica l action: since ancient 
times there has never been a war that did not have a 
po l i t i ca l character" (3)· "ao legt i e t s meer dan Von 
Clausewitz de nadruk op het eigen karakter van de oor-
log. Voor hem ie het toch wel zo dat pas wanneer een 
pol i t ieke s i tuatie uit de hand loopt, een oorlog op-
treedt: "But war has i t s own particular characteristics 
and in th is sense i t cannot be equated with po l i t i c s 
in general. "War i s the continuation of po l i t i c s by 
other means. "When pol i t i c s develops to a certain 
etage beyond i t cannot proceed by the usual means, war 
breaks out to eweep the obstacles from the w a y . C . ) 
Vhen the obstacle ie removed and our pol i t ica l aim a t ta i -
ned, the war willretop. But i f the obstacle i s not com-
plete ly swept away, the war will have to continue t i l l 
the aim i e ful ly accompliehed.(.. .) I t can therefore be 
(Ï)~5p7öit., bldz.108. 
(2) Mao-Tee-Tung, Quotations from Chairmen Mao Tee Tung, 
Peking 1966, bldz.5B. 
(3) Ibidem, bldz.58. 
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said that politics is war without bloodshed while war 
is politics with bloodshed" (1) 
Het naïeve van al dit cynisme van beide auteurs is 
dat zij redeneren vanuit hun eigen positie: Mao spreekt 
zelfs heel nadrukkelijk van "our political aim". De 
tegenparij schijnt geen politieke belangen te kunnen 
hebben die tegengesteld zijn. Rationalistische recht-
vaardigingen van oorlog zijn steeds rationalisaties, 
dit lijkt me uit de manier van denken van Von Clausewitz 
en Mao wel duidelijk. Wellicht kan dit inzicht van nut 
zijn als we bij ons onderzoek Romeinse auteurs zouden 
ontmoeten die de oorlogen van Rome als redelijke daden 
voorstellen. 
Een tweede inzicht dat de beschouwingen van 
Von Clausewitz en Mao-Tse-Tung kunnen opleveren, 
is de idee dat oorlogen primair politiek van karakter 
zijn. Ik geloof dat ook in de Romeinse geschiedenis het pri-
maat van de politiek telkens weer blijkt, ondanks alle pogin-
gen de Romeinse daden van agressie te verklaren uit ekono-
mische, godsdienstige of andere niet-polltieke faktoren. 
(1) Ibidem, bldz. 58/59 
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hoofdstuk 4: psychologische en filosofische visies op 
het probleem van het imperialisme. 
Het woord imperialisme is van het politiek-historische 
gebied in een ruimer betekenisveld? doorgedrongen. In 
zijn nieuwe betekenie is het woord erg vaag en emotio-
neel geladen. Seilliferes, die deze betekenisverruiming 
heeft gezien, hanteert voor deze nieuwe woordwaarde de 
niet zo gelukkige term "Utilitarisme impérialiste" (1). 
Hij meent dat het zoeken van het eigen belang het meest 
wezenlijke is van het imperialisme in zijn nieuwe al-
gemene betekenis. Me dunkt dat Seilliéres het verschijn-
sel te rationeel benadert; voor hem speelt de "Raison" 
een doorslapgevende rol bij de ontwikkeling van de impe-
rialistische tendenties bij de -mens (2). Het gedrag van 
de imperialistische mens en het imperialistische col-
lectivum heeft naast het zoeken van het ei^en voordeel 
toch ook veel in zich van tragiek: de utiliteit ie vaak 
het oppervlakkige argument voor de buitenwereld en voor 
zichzelf om de drang naar het onbekende, het waagstuk te 
rechtvaardigen. 
Veel meer spreekt mij aan wat Jung zegt als hij de 
verbinding legt tussen wil en imperialisme: "Was man 
"Willen" heisst beim einzelnen, heisst "Imperialis-
mus" bei den Nationen; denn der v.'ille ist Bekundung 
der Macht über das Schicksal, d.h. Ausschliessung des 
Zufälligen" (3). Bij Jung is de wil een veel minder 
rationeel begrip dan wat bij Seilliéres wordt aange-
merkt als het motief van het imperialistische gedrag: het 
zoeken van het eigen voordeel; Seilliéres "Utilitarisme 
impérialiste" veronderstelt veel meer "Raison" dan het 
begrip "wil" bij Jung. Seilliferes legt wel een verband 
tussen individu en staat. Hij gaat zover te stellen dat 
de beweegredenen van het meneelijk handelen duidelijker 
naar voren komen in de relaties tussen naties dan in die 
tussen individuen. (4) 
(1) E. Seilliéres, La Philosophie de l'Impérialisme, 
deel 3: l'Impérialisme démocratique, Paris 1907, bldz.2/3: 
"Puis le mot d'Impérialisme a grandi encore une fois ses 
prétensions, et s'est annexé, pour ainsi dire, de 
nouvelles provinces verbales". "Il y a quelque hardiesse, 
quelque nouveauté, et, sauf explication, quelque ambiguïté 
à employer le mot d'Impérialipme dans le sens philosophique 
d'Utilitarisme Impérialiste" ibidem bldz. 1. 
(¿) 2ie bldz!,16 
(3) C.G. Jung, über die Psychologie des Unbewussten, 
Zurich vijfde druk 1943, bldz. 91. 
Nederlandse vertaling van G. Ringeling onder de titel: 
C.G. Jung, Psychologie van het Onbewuste, Arnhem tweede druk 
1954, bldz. 77/78. 
(4) E. Seilliéres, la Philosophie de l'Impérialisme, deel 3, 
Paris 1907, bldz. 5: "Il est souvent plus facile en effet de 
discerner les véritables mobiles de l'activité humaine dans 
les rapports entre nations que dans les relations entre 
individus, parce que ces derniers sont toujours influencés 
et contenus par quelque discipline extérieure". 
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In de moderne polemologie wordt als deelvak aandacht 
besteed aan de menselijke apressiviteit en de invloed 
daarvan op het handelen van de gemeenschap. "Psychologen 
en psychiaters zien intussen een direkte samenhang tussen 
agressie in groot verband en de agressiviteit van de in­
dividuele mens, daar deze latent in velerlei vormen alge­
meen verbreid is. Er is een voortdurende wisselwerking 
van gedachten en gevoelens in de gehele maatschappij" (1). 
In de erkenning dat de agressiviteit een van de wezens­
kenmerken is van de mens zoekt de polemoloog onder andere 
naar we£-en ν aardoor deze neiging in gezonde banen zou kun­
nen worden geleid. 
Heeft imperialisme iets te maken met kuituur? Een aan­
tal auteurs merkt terloops op dat imperialisme een zekere 
civilisatie veronderstelt (2). Een interessante studie 
over een aspekt van het probleem heeft V.d. Bij gemaakt in 
zijn dissertatie "Het Ontstaan en de eerste Ontwikkeling 
van den Oorlog" (3). Zijn veronderstelling evenals van 
velé andere schrijvers is dat de geciviliseerde volkeren 
het cultuurstadium hebben doorgemaakt dat we nu nog aan-
treffen bij de laagste primitieven: bestudering van het 
gedrag van de laagst staande stammen zou ons iets kunnen 
leren over wat essentieel menselijk is. Het lijkt mij een 
onbewezen stelling; men kan heel goed de hypothese opstel-
len dat de "beschaafde" mens op een gegeven moment een 
drempel is overgegaan waardoor hij op een cultuurstadium 
is gekomen dat kwalitatief verschilt van dat van de primi-
tieve mens, zodat het essentieel menselijke een heel andere 
betekenis zou krijgen. (4). Overigens zijn de konklusies van 
V.d. 3ij interessant genoeg. Hij stelt: "De algemeene regel 
is: de laagste thans levende natuurvolken kennen geen 
offensieven groepsstrijd en gaan zeer noode tot defen-
sieven strijd over; aggressief zijn zij niet" (5). Op 
grond van onderzoek naar de rol van de agressiviteit onder 
de primitiefste volkeren van thans, ontwikkelt hij het 
gezichtspunt dat op het laagste kultuurstadium "oorlog" een 
onbekend verschijnsel is: "de laagste bestaande natuur-
volken hebben geen pugnacity, zijn zelfs in tijden van nood 
niet aggressief en niets wijst er bij hen op, dat dit ooit 
(1) tí. Mackay, Agressiviteit en oorlog. Internationale 
Spectator, jrg. XVI, nr 21, 8 dec. 19ь2, bldz. 580. 
(2) Zo bijvoorbeeld A.J. Toynbee in "V/ar and Civiliza­
tion", London 1951, bldz. VIII: "Indeed War may actually 
have been a child of Civilization, since the possibili­
ty of waging war pre-supposes a minimum of technique and 
organization and surplus wealth beyond what is needed for 
bare subsistence, and these sinews of War were lacking to 
Primitive Kan". 
(3) T.S. v.d. Bij, Het Ontstaan en de eerste Ontwikkeling 
van den Oorlog, diss. Amsterdam, Groningen 1929. 
(4) Op. cit. bldz. 98/99: "Het beeld, dat de laagste na­
tuurvolken ons vertoonen is (...) niet bedorven, maar 
origineel; de hoogere volken moeten eens een cultuursta­
dium hebben doorlopen, dat "Im groszen und ganzen", ge­
lijk was aan het hunne nu". 
(5) Op. cit. bldz. 93. 
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anders geweest ie" (1). Hoewel V.d. Bij wel aanneemt dat 
bij de primitieve mene agressiviteit aanwezig is, meent 
hij dat deze nooit leidt tot strijd door de groep (2). Op 
een wat hoger kultuumiveau, waar wel een zekere groeps-
etrijd voorkomt, ontbreekt het typisch heroïsche gedrag: 
men past strijdwijzen toe die men vanuit het standpunt 
van ridderlijkheid als laf zou mogen betitelen: men strijdt 
door middel van hinderlagen, men doet plotselingen over-
vallen en probeert dan zo vlug mogelijk zich in veiligheid 
te stellen (3). 
De gedachte dat voor imperialisme een zekere vorm van 
georganiseerd leven noodzakelijk is, vindt men bij vele 
auteurs. Falanque werkt het zo uit: "Il n-y a impérialisme, 
me semble-t-il, que si le peuple dominateur forme lui-même 
un état organisé,.monarchie autoritaire le plus souvent, 
mais aussi république aristocratique, voire, démocratique" 
(4). De stelling dat een "etaat" nodig ia voordat men van 
imperialisme kan spreken, kan niet worden bestreden. Een 
boeiende vraag werpt Palenque terloops op door te stellen 
dat het meestal een monarchie zal zijn die zich schuldig 
maakt aan imperialisme. Het lijkt me dat Palenque zich 
hier schuldig maakt aan een populair anti-monarchisme 
waarbij monarchen worden afgeschilderd als despoten die 
het belang van hun volk opofferen aan de glorie van hun 
dynastie. Als we de geschiedenis van de laatste eeuwen 
in· Europa nagaan, zien we dat het tijdperk van de monarchen 
van de 17de en 18de eeuw zich wat agressiviteit betreft niet 
ongunstig onderscheidt van het voorafgaande tijdperk met 
zijn moorddadige godsdienstoorlogen, waarbij volksmassa's 
worden gemobiliseerd, en van de periode erna met zijn 
volkslegers, gruwelpropaganda, ekonomieche mobilisatie en to-
tale oorlogen. In het tijdperk van de monarchen is de oorlog 
het spel van de koningen en het heeft ook veel weg van een 
schaakspel. Als een partij een nederlaag lijdt, is zij 
meestal gauw bereid haar verlies te accepteren; de over-
winnaar zal zijn eisen nooit zo hoog opschroeven dat zij 
zouden neerkomen op vernietiging van de tegenstander. Demo-
kratisch geregeerde staten, of in het algemeen niet door 
monarchen geregeerde staten, zijn niet per se minder impe-
rialistisch. Voorbeelden als Athene, Rome, de Verenigde 
Staten maken wel duidelijk dat "demokratie" imperialisme 
niet uitsluit. Zelfs kan men zo ver gaan zich af te vragen 
of verschijnselen als het volksleger en de totale oorlog niet 
samenhangen met de demokratie. In ieder geval is er niet veel 
te zeggen voor Palanquee opvatting dat imperialisme in het 
1) Op. cit., bldz. 96 
2) "Tot groepsatrijd gaan de laagst bekende volken niet of 
zeer noode over; offensieve strijd komt op den laagsten 
cultuurtrap niet voor. Waarschijnlijk ontbreekt oorlog aan-
vankelijk geheel." ibidem, bldz. 263 
(3) Laat Homeroe in de Doloneia niet een dergelijk onhe-
roisch gedrag zien? 
(4) J.R. Palenque, Les Imperialismee Antiques, Paris 1948, 
bldz. 5. 
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bijzonder verbonden i s met monarchie. Het і в trovwens 
merkwaardig dat h i j een dergeli jke opmerking maait in 
een boek over de "impenaliemes" van de oudheid: het 
imperialisme van Athene en van Some i e toch een duide­
l i j k e weerlegging van zi jn idee, dat zoals het h ier s t a a t , 
een ondoordacht simplisme i s . 
Ce vraag was dus hoe c i v i l i s a t i e en organisa t ie nood­
zakeli jk i s voor het bestaan van imperialisme. S e i l i l ères 
meent dat de toeneming van de rede aan het agressieve 
gedrag van de groep een nieuwe dimensie geeft: "La tendance 
u t i l i t a i r e imper ia l i s te est vraisemblablement EUEEI ancienne 
que le vie oiganisée, s i tout ê t re tend aveuglement à se 
nour i r , à se développei, ε s 'ag iandir aux dépens de son 
entourage. Mais, dens le sein de l 'humanité adonnée à 
la vie soc ia le , quand vint à s 'accroi ' t re la Raison, 
с·es t-a-dire le t r é sor des e>:j.eriencee de l ' e spèce , élaborées 
chaque jour par l ' i n t e l l i g e n c e , fixées par la memoire, 
transmises aux congénères et aux générations u l t é r i eu re s 
Îar la parole d'abord, puis par l ' é c r i t u r e , - l ' impér ia -isme, l e soin primordial d'expansion pour la vie se f i t 
peu à peu ra t ionnel , en ce sens q u ' i l ее connut lui-même 
et q u ' i l apprit à se régler" (1) . Zou men inderdaad kunnen 
zeggen dat het imperialisme redel i jker wordt in de loop 
van de geschiedenis? Hisschien in zi jn methoden, maar in 
zi jn essent ie , zoals Se i l l i è r e s hier schi jnt t e beweren? 
»at S e i l l i è r e s h i e r geeft , l i j k t me een s t a a l t j e van ver-
l aa t vooruitgangsoptimisme. Het belangri jkste r e su l t aa t 
van de verhouding rede-imperialisme i s , l i j k t me, het 
wrange inzicht b i j de mens van de noösfeer - de term i s 
van Teilhard de Chardin - dat h i j machteloos s taa t tegen-
over zi jn eigen "wil t o t macht"; h i j wordt zich steeds 
scherper bewust van zi jn machteloosheid tegenover de 
macht (2) . 
Guardini filosoferend over de macht en zijn betekenis 
vooi individu en k o l l e k t i v i t e i t maakt in zijn f i jne 
werkje "Die Macht" (J) veel duideli jk van .dit t ragische as-
pekt van het imperialisme. "Schaut man in die Motive, aus 
denen das Hendeln des Menschen entspringt und in das Spiel 
der Kräfte, welche die^geschichtlichen Entscheidungen be-
stimmen, so sieht man ubeial l einen Grundwillen am Werk: 
den nach Herrschaft, Grösse und Tragik. Freude und^Leid 
des Menschen wurzeln zu t ie fs t h i e r . Herrschen zu können, 
i s t fcesensbestimmung des Menschen von de Schöpfung her" . ( 4 ) . 
(1) £. S e i l l i è r e s , La Philosophie de l ' Impérial isme, 
deel J, bldz. £, Par is 190?. 
(2) Een erg naíef s t a a l t j e van populair vooruitgangsge-
loof vinden we in Kromayers, "Roms Kampf um die Weltherr-
schaft", Leizig 1912, bldz. 39. HÍJ merkt van de tweede 
Punische oorlog op: "»ar er ja doch ein ant iker Krieg, der 
nicht nach den Grundsätzen unserer humanen Zeit geführt wurde". 
(5) R. Guardini, Die Macht, Versuch einer Wegweisung, 
»urzbuig I95I . 
(4) O.e. bldz. 70 
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Ook Guardini legt βίε zo veel andeie denkers de r e l e t i e 
tussen v i t a l i t e i t en macht ( 1 ) : "Jeder Akt, jeder Zustand, ja echón die einfache Tatsache, zu leben, zu sein, i s t 
dirgkt oder auf Umwegen mit dem Bewusetsein der Machts-
aueubung und des Machtsgenusses veibunden" (2) . Kacht i s 
op zich zonder "waarde"; "Die Macht i s t aus sich weder gut 
noch böse, sondern empfängt ihren Sinn e rs t aus der Entschei-
dung dessen, dei s ie braucht. Ja sie i s t aus sich nicht ein-
mal bauend odei zerstörend, sondern nur möglichkeit zu a l l e -
dem, da s ie »esentl ich durch die Fre ihei t reg ie r t wird" (3) . 
Dit moreel onverschi l l ige karakter van de macht in se i l -
lufitreert Guardini door het voorbeeld van gereedschap: "Die 
ürafte ( . . . . ) , aus deren Verwendung ein Werkzeug hervorgeht, 
müssen vom Handwerker daraufhin gelenkt werden. Sie sind 
lim zur Verfügung, und er bestimmt sie - erkennend, planend, 
formend -auf den gesetz ten Zweck hin" (4) , Het werktuig i s 
due zonder "waarde"» de eers te b i j l kon gebruikt worden om 
hout te hakken en om een broer het hoofd in te slaan. De 
t e l e v i s i e зs zowel het middel bi j u i t s t e k om t e informeren 
a l s om mensen t e verslaven aan geweldfilms. Werktuigen zi jn 
e igenl i jk n i e t meer dan speelgoed, al leen i s de mens een 
kind dat zijn eigen speelgoed maakt. Maar dan pes komt de 
fase waarin h i j moet leren ermee t e spelen (5) . Zo i s ook 
macht a l leen maar mogelijkheid: de nens geeft de waarde 
eraan, ite dunkt dat een h i s t o r i c u s die u i tgaat ven het 
bezTonnen oordeel van Guardini over de macht, n i e t onmid­
dellijk panieKreakties toont, zodra het woord macht v a l t ; 
zo zal h i j n i e t vervellen in b l indel ings verfoeien of 
b l indel ings verheerl i jken van de macht a l s f a t t o i in de 
geschiedenis ( 6 ) . 
(1) Het i s duidel i jk dat Guardini bi j het schrijven van 
"Die Macht" geïnspireerd i s geweest door Nietzsche, zo 
opnieuw het bevruchtende van Nietzsches denken aantonend. 
(2) R. Guardini, Die Macht, WÜrzbuig 1951· oldz. 23· 
(3) Ibidem, bldz. 19 
(4) loidem, bldz. 16 
(5) De боте overspannen waarde die onze t i j d aan tech­
niek toekent, die te lkens weer de roep doet opgaan om 
toch eindeli jk eens " n u t t i g e " dingen op school t e gaan 
doen, i s er een symptoom van dat de mens zijn spel t e 
erns t ig gaat nemen. De oudheid, die op technisch ge­
bied m e t onderontwikkeld was, heeft in het algemeen 
technisch kunnen een specialisme gevonden dat geen 
p l a a t s verdiende in de opvoeding: " n u t t i g " was het men­
sen vol ledig t e vormen. Zie hiervoor het hoofdstuk 
"Humanisme class ique" van H.I. Marrou, Histoire de 
l 'Education dans l 'An t iou i t ê , P a n s tweede druk 1950 
een goedkope uitgave i s de Engelse ver ta l ing van 
eorge Lamb, A History of Education in Antiquity, New 
York 1964) 
(6) Lok de Atheners hadden gevoel voor de tragiek van 
machti Thukydides'Kistonae E 105, 2: "ηγούμεθα γαρ τό τε 
θ ε ί ο ν 6 ό ζ η , τό άνθρωπειόν τε σαφώς blu παντός ύπο φύσεως αναγ­
κ α ί α ς , ou άν κράτη, ¿ ρ χ ε ι ν . και ημεΓς ούτε θ ε ν τ ε ς τον νόμον 
ούτε κριμένω πρώτοι χρήσαμε v o i , όντα bè παραλαβόντες χαί 
¿σόμενον ες α ί ε ί καταλε ίψοντες χρώμεθα α υ τ ί , εί&άτες καΐ 
υμάς αν καί ¿λλους εν τη αύτη δυνάμει ήμιν γενομένους δρών­
τας δν α υ τ ό " . 
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Guardici maaKt ook enkele opmeikingen over de prakt i jk 
van de icacnt die eveneens betekenis kunnen hebber, voor 
de^Ëeschiedbeschoumng. "Je gjröseer die Macht, deeto 
Etaikei die Veisuchung, den leichten Heg, nämlich den 
der Gew&lt zu g,ehen" ( l ) . Misschien maakt een simpel 
vooibeeld deze gedachte volledig duidel i jk: in een ru-
zie tussen een bokser en iemand die het boksen nie t 
meestei i s , zal het machtsmiddel van de bokser meespe-
len als "doorslaand" argument: de bokser zal ermee d re i -
gen, de tegenstander zal ei bang voor zijn en de bokser 
zal maar heel moeilijk weeistand kunnen bieden aan de 
vei le iding om door een knock-out-blo* zijn gel i jk te 
k i i jgen . Meestal s t e l t men zich bij heerszucht vooi dat 
de inner l i jke drang van het machtzoekende individu of 
collectivum de oorzaak i s van gewelddadig gedrag. Guardini 
s t e l t voor di t causale verband om t e draaien; hij ziet 
de mens het slachtoffer »Orden van zi jn eigen agress ie-
ve deden» "In Wahrheit "wird" er immerfort das, »as er 
" tu t " " (2) . Bij de Romeinse geschiedenis bijvoorbeeld i s 
het een goed t e verdedigen s t e l l ing dat de Romeinen a ls 
gevolg van hun f e i t e l i j k "agressie" tegen Griekenland 
imper ia l i s t i sch zi jn geworden. 
Volgens Guardini heeft de moderne t i j d een j u i s t e opvat-
t ing over de macht verleend (3)· Moderne pol i t i eke koncepties 
(1) Guai d i m , Die Macht, bldz. 77 
(2) IDIdem, bldz. 78 
(3) Als symptoom hiervan zou ik » i l len aanwijzen dat het 
onderzoek naar het beiirip macht in sociologie en psycho-
logie nog in de kinderschoenen s t aa t . Er bestaan enkele 
ondeizoekingen naar machtsstrukturen op lokaal niveau, 
er i s een enüel »erk dat de funktie van de macht op 
nat ionaal pe i l Dehandelt (Mill, Power E l i t e ) , onderzoek 
neer de ιοί van macht in de r e l a t i e s tussen staten ont­
breekt near mijn »eten. Cp 91 10, en 11 apri l 1969 heeft 
de sociologische interacademiale een kongies gewijd aan 
de macht a l s sociologisch probleem. In een verslag van 
B. Tromp in Vrij Uederland van 19 apr i l 1969 lees ik onder 
meen "In ieder geval i s duideli jk, dat het ontbreken van 
een behoorlijk begrippenappareat, »aarin "macht", "invloed", 
"geweld", "Machtsbasis", "gezag", e.d. ondubbelzinnig ge­
formuleerd zi jo binnen een meer omvattende sociologische 
t h e o r i e , de voornaamste wetenschappelijke hinderpaal i s 
vooi het ondeizoeken van macht." Boeiend i s de opmerking 
die J . E . Ellemers op d i t kongies volgens d i t verslag heeft 
gemaakt over de verhouding macht-geweld, ook voor deze s tu­
die een belangrijke kwestie. Ellemers maakt een vergeli jking 
tussen de verhouding macht-geweld en geld-goud: macht wordt 
"gedekt" door geweld. Een imposante schildering van macht in 
onze maatschappij geeft Herbert Marcuse in zijn "Cne^dimen-
eional Man", London 1968. Zijn v i s i e i s evenwel i n t u ï t i e f 
gevormd, üver de r e l a t i e individu en macht, het psycholo-
gische aspekt dus, maakt David С. McClelland in zijn a r t i k e l 
"Toward a theory of motive acquis i t ion" (American Psycho­
l o g i s t , vol. 20, no. 5, May 1965) de opmerking: "Next to 
nothing i s known about the need for power, i t s r e l a t i o n to 
success, l e t us say, in p o l i t i c s or bargaining s i t u a t i o n s , 
end i t s or ig ins and course of development in the l i f e h i s t o ­
ry of indiv idual s " . Verhelderend over de r e l a t i e macht-ge-
weld i s Hannah Arendt in "On Violence" Bew York 1970. 
ovei de macht zi jn zi jne inziens deformaties van een 
oorspronnelijk *е1 j u i s t gevoel voor de betekenis van 
ibecht: "Die Neuzeit hat dieses Rissen immer.mehr ver­
l e r n t . mas in i h r vor sich geht: dass jede über dem 
Menschen stehende Norm geleugnet, die Macht a l s auto-
nom bet rachte t , i h r Gebrauch nur durch poli t ischen 
Vorteil oder »ir techaft l ich-technisehen Nutzen bestimmt 
»ird, hat in de Geschichte kein Vorbila" (1) . 
In d i t hoofdstuk heb ικ geprobeerd i e t s van de essen­
t i e van het begrip imperialisme naar voien t e brengen. 
ie hebben gezien dat er een velband moet bestaan tussen 
het machtsstieven van het individu en het "imperialisme" 
van het collectivum. Deze " * i l t o t macht" heeft i e t s t e 
maken met de v i t a l i t e i t van de mens en i s a l s zodanig 
n i e t verwerpelijk. Hoewel het onderzoek near het wezen 
van iiLpeiialisme ons geen bruikbare d e f i n i t i e oplevert 
voor het h i s tor i sche onderzoek naar de rol van het im­
perial isme, l i j k t mij toch dat deze verkenning op f i lo­
sofisch gebied onze houding ten opzichte van het imperia­
lisme wat genuanceezder kan maken, zodat we zonder voor-
ooideel kunnen kijken naar de achtergronden van Romes 
expansie. 
(1) R. Guardini, Die Macht, Dldz. 78. 
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hoofdstuk 5: het model Amenka 
In de zeet igei jaien van de tvunt igs te eeu» * Б het 
begnp impenalieme gekoppeld aan de ongelooflijke ex­
pansie van de Verenigde Staten ven Äoord-Amenka. Vooi 
een weameiLei die veitrouwd was met ae Gneks-Romeinse 
oudneid nes het zeer ve i l e ide l i jk vergelijkingen t e 
maken tussen het pi-oces dat het Romeinse nj ic vormde, 
en Amenka's gang naai de »ereldheeischappij . Misschien 
moet men zeggen dat ieder t i jdpeik zijn opvatting van 
imperialisme - ook al »ordt een term n ie t gebruikt -
ophangt aan het gedrag van een expanderende t i j dge -
noo t - s t aa t ; iedere periode zal met het aldus verkregen 
idee van imperialisme nadenken over de groei van het 
Impenum Romanum. De interesse van de schr i jver van 
deze studie voor het imperialisme van Rome i s voor een 
groot deel het gevolg van zi jn gegrepen-zijn door het 
imperialisme van Amerika. Voor hem als ?,esteuicpeaan 
τ,βε het na een jeugd waarin Amerika scheen t e staan 
voor de idealen van ae Westerse beschaving, een schok­
kende ontdekking geweest dat d i tze l fde Amerika machts­
p o l i t i e k bedreef ( 1 ) . Deze schok i s het uitgangspunt 
geworden voor i n t e r e s s e in het verschijnsel imperia­
lisme in het algemeen. 
het i s voor mij zeer duideli jk dat het gevaarli jk i s 
het lUDdel ven de Verenigde Staten toe t e passen op het 
r i j k van Rome. Het trekken van p a r a l l e l l e n van de eigen 
t i j d met het verleden i s a l t i j d een hachelijke zaak. 
Toch geloof ik dat h e t , gezien de ontoereikendheid van 
de a e f i m t i e s van het imperialisme, zin heeft enige 
karektertrekken van het imperialisme bloot t e leggen 
aan de hand van een voorbeeld. Het i s mijn bedoeling 
een aantal van deze gedragsregels t e ontdekken bij de 
belangri jkste imperia l i s t i sche s taat van het moment, 
de Verenigde Staten. De benaderingswijze die mij voor 
ogen s t s a t , i s dus meer pragmstisch dan dat h i j u i t ­
gaat van een vaststaand begrip imperialisme ( 2 ; . Het 
i s immers op het ogenblik - dat hebben de vorige 
hooiastuKken wel aangetoond - onmogelijk t e werken 
met zo'n duidel i jk omschreven begrip. 
(1) Degenen die het protes t tegen Amenka's optreden 
in Vietnam en elders in de wereld zinloos vinden, heb­
ben t e weinig oog ervoor dat het in de Verenigde Staten 
zi jn uitwerking n i e t mist dat Westeuropeenen, p a r t i c i ­
panten van eenzelfde beschaving, zich distancieren van 
het gedrag van hun beschavingsbroeders in de nieuwe wereld. 
(2) Weer n i e t zo pragmatisch dat ik zeg: we weten allemaal 
wat imperialisme i s en dus kan ik rus t ig schrijven over het 
Romeinse imperialisme. Een dergeli jke "behavior is t i sche" 
of " o p e r a t i o n i s t i s c h e " aanpak in de wetenschap wordt 
te recht bestreden door Herbert Marcuse, One dimensional 
man, London 1968, bldz. 27. 
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Onjuist l i j k t mij de konklusie ven Bouman dat het geen 
zin heeft vergelijkingen t e maken tuseen impenalismen ( 1 ) . 
De dooi mij erkende onii.og,elijkheid on. een ЬгиікЬаге 
d e f i n i t i e t e £even van impenelieme betekent m e t dat 
ei n ie t zoiets bestaat a l s een verschijnsel imperia l i s­
me, dat in zijn verschillende uitingen ondei*erp kan 
zijn van h i s t o n s c n e s tudie . Telkens in de geschiedenis 
zien wij opvallende macntsuitbieiding van bepaalde s ta­
ten. Het i s een zinvolle methode van geschiedschrijven 
de ν ei schijnsel en na t e gaan en een algemene diagno­
se t e s t e l l e n . Het vergelijken van i n p e i i a l i s t i s c h e 
verschijnselen zal ons i e t s leien van het algemene be-
feiip iiLpeiialisme. 
net velschil tussen de methode die ik in deze studie 
wil toepassen om het eventueel imperia l i s t i sche karak-
t e i van de Romeinse po l i t iek na t e gaan en die ven veel 
h i s t o i i c i van de oudheid l i g t , dunkt me, h i e u n dat ik 
in het begin van de studie duideli jk vul maken v,at voor 
idee van het imperialisme ik heb en met welk "vooroordeel" 
ik dus kijk naar de expansie van Rome. In de oude ge­
schiedenis woict naar mijn mening het begrip imperia l i s­
me gehanteeid cp een maniei alsof het volledig duideli jk 
zou zijn waarom het gaat. Men moet in boeken ovei de 
oude geschiedenis dikwijls tussen de regels lezen om te 
ontdeKken dat de schri jver bij imperialisme denkt aan 
het Uri tse imperium of aan Duitsland of gewoon een agres­
sieve s t b a t . het i s deze onduidelijJtheid van uitgangspunt 
die de disKussie over het impeiialisme van Rome vaak zo 
vsag meskt. 
IvadenKen over de geschiedenis san de hand van een mo­
dern befciip - en impeiialisme i s een modern begup - kan 
een zinvolle bezigheid zijn als men maar met de nodige 
omzicircifcheid t e werK gaat. Het begin van deze omzich-
tigneid i s n ie t het aanspraak maken op O D J e k t i v i t e i t , 
maar net toegeven var. de eifcen subj e k t i v i t e i t . Iedere 
gescoiedschnjving die ui tgaat boven het zuiver weer­
geven van l e i t e n - dat wil dus in f e i t e zeggen: iedere 
geschiecschnjving: zelfs het op een n j zetten van j s a i t s l l e n i s het aanduiden van een verband - i s een 
dialoog van heden en veil eden. Steeds zal men met het 
begrippenapparaat van de eigen t i j d denken over het 
verleden. Voor de geschiedenis geldt wat Teilhard de 
Chardin zegt van de penodes van de paleontologie: 
"Je ne p ié tendiai pas l e s décrire comme e l l e s ont été 
réellement, mais comme nous devons nous les représenter 
afin que le il/onde soit vrai en ce moment pour nous: 
le Passé, non en soi , mais t e l qu ' i l appareit a un observateur 
placé sur l e sommet avancé où nous a placés l 'Evolution" (2) 
(1) "I^ebuKadnezar' s veiovenngslust was een geheel andere 
dan aie van Ju l ius Caesar, het weieldii jk dat Alexander 
ae Grote vooi Oe,en stond, i s n ie t t e veigelijken met het 
Bl i t se j.mperium" rioumen, Van Renaissance to t "Wereldoor-
log, Utrecht/Antwerpen ongedateerd, bldz. 209. Zie ook 
meivoor bldz. 7. 
(2) P i e n e Teilnaid de Chardin, Le Phénomène Humain,__ 
P a n s 1955i blQz. 29· Nedeilandse ver ta l ing van Daniel 
de Lange, P ie i re Teilhard de Chaidin, Het verschijn-
sel mens, Utrecht/Antwerp en vijfde druk 1962, bldz. 21. 
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Er bestaat ondei aat gezichtspunt een overeenkomst t u s -
sen de futurologie en de geschiedwetenschap: de futuro-
loog en ae h i s to r icus kijken vanuit de l imiet van het 
heden naar voren, lespektievelijK naar achteren. Beiden 
staan in hun eigen t i j d , beiden proDeren tendenzen die 
z i j in het zien, door t e trekken. Aan beiden zal l a t e r 
verbeten »orden dat zi j t e veel aan de eigen t i j d vast-
zaten. (1) 
ilat ik maar wil betogen i s dat er n i e t s e rger l i jks 
aan i s dat ae geschiedschrijver zich laat beïnvloeden 
door eigenti jds gedachten, ftel i s het noodzakelijk dat 
de h is tor icus ervoor uitJtomt dat hi j beïnvloed »ordt; 
f a i r i s het als hi j probeert aen te geven aan »elke 
invloeden h i j ondeihevig i s . Zo alleen kan hi j zijn 
taak vervullen, die erin Destrat ervoor te zorgen vol -
gens het »ooid van Teilhard de Chardin "dat de wereld op 
d i t ogenblik voor ons waar i s " . 
flij het lezen van "Pax Americana" van Ronald Steel (2 ) , 
een Doek dat Duiten de t i t e l niet blijk geeft ven b i j -
zonder vertrouwdheid van de auteur met de oudheid, leek 
het mij alsof ik bezig was een passage t e lezen u i t de 
gescmedenis van Rome. Hoewel Steel nadrukkelijk het 
unieke karakter van Amerika'ε imperialisme poneert en 
vooral de nadruk legt op zijn ongehoorde "benevo^ence" (3)ι 
heeft h i j naar mijn idee een aantal karaktertrekken van 
het Amerikaanse imperialisme bloot gelegd die ook wsarde 
hebben Duiten het Objekt van zijn s tudie . Zo ben ik er^ 
toe gekomen het idee van imperialisme waarvan ik bij 
deze studie u i t ben gegaan, t e ontlenen aan het model 
Amerika en dan gezien op Steels manier. 
(1) In zekere zin i s de geschiedenis het bezit van het 
heaen. D I Ï b l i jk t u i t het onwetenschappelijk gebruik dat 
er soms van gemaakt wordt. Likwijls worden in ektuele 
diskussies nogal verknipte his tor ische feiten als__argu-
menten gebruikt. Zelfs d i t onwetenschappelijk:, geënga-
geerd georuik van de geschiedenis heeft een funktie. Als 
iemand in een betoog over de al of m e t verderfel i jke in-
vloed van de kerk verklaart dat in 17Ë9 de кегк in Frank­
r i jk driekwart van het landbezit in handen had, heeft de­
ze "leugen" zo'n aardige funktie in het debat, dat naar 
mijn mening de geërgerde be tweter -h is toncus maar beter op 
zi jn stoel kan blijven z i t t en . (2 ; Eonald S tee l , Pax Americana, New York 196? (3) up. c i t . bldz. 1?! "Unlike Rome, we have not exploited 
our empire, on the contrary, our empire has exploited us, 
making enormous drains on our resources and our energies. 
I t has not been the Jost eff icient or the most prof i tab le 
of empires. But tnen, unlike most empires of the pas t , ours 
was not acquired for efficiency or p ro f i t " . Merkwaardig i s 
dat Steel geen oog heeft voor de enorme ekonomische belangen 
die verbonden zijn met het Amerikaanse wereldrijk, hoewel ik 
de ekonomie n ie t a l s het eerste motief voor de Amerikaanse 
machtsuitbreiding wil zien, zoals dat wel wordt gedaan door 
Claude Jul ien in zijn "l'Empire Américain, P a n s 1968. 
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Kadat Steel een zekere aarzeling heeft overwonnen door er 
s t e i к de nadruk op t e leggen dat bet Amerikaanse mechts-
systeeiL door zi jn welwillend karaktei en zi jn afkeer van 
het behalen van matenee l voordeel geheel anders i s dan 
de wereldrijJten van de geschiedenis, spreekt hi j u i t dat 
er in deze wereld een AiLenkaans wereldn.ik bestaat ( 1 ) . 
St&el vraagt zich af hoe een dergeli jk r i j k t o t stand 
kon komen! een plan i s bij zijn vorming n i e t t e onder­
kennen. Steel z ie t in de recente geschiedenis een aaneen-
scnakeling van Ameiikaanse in tervent ies , zo zel fs dat men 
kan spieken van inteiyentiomsme a l s typische trek van de 
Amerikaanse p o l i t i e k ( 2 ) . Telkens weer heeft de V.S. zich 
la ten verleiden in t e grijpen els ergens dingen gebeurden 
die gevaarlijjs schenen voor de vei l igheid van de s t a a t : 
a l l e re tor iek en ideologie kunnen n i e t goedpraten dat 
Amerika telkens weer kleine stukjes macht bleek t e hebben 
veroveid. Telkens weer legt Steel er - terecht - de nadruk 
op dat er geen plan z i t echter de Amerikaanse expansie. 
¿onder het zich t e rea l iseren raakt Amerika v e r s t r i k t : 
"These entanglements happened more by accident than by 
design. The United States became involved in the defence 
oí Western Europe because the defeat of Nazi Germany 
brought S t a l i n ' s armies into Central Europe. In Asia the 
d is in tegra t ion of the Japanese Empire brought Russia in 
Manchuria and the United States into Japan, Okinawa, 
South Korea and Taiwan. Later we advanced in Indochina 
when the french, despite our f inancial and mi l i ta ry 
support, were unable to re ta in t h e i r Asian t e r r i t o r i e s . 
Äe had no intent ion of v i r tua l ly annexing Ciinawa, of 
occupying South Korea, of preventing the return of Taiwan 
to China, of f ighting in Indochina or of remaining in 
ilestem Europe. If someone had said in 1946 that twenty 
years l a t e r there would be 225,<X>0 so ldiers in Germany, 
50,000 in Korea, and a th i rd of β million·Americans 
f ighting in Vietnam, he would have been considered mad. 
Yet so accustomed are we to our global commitments that 
we take t h i s remarkable s i tuat ion for granted ( 3 ) . 
(1) We zijn al t e zeer geneigd a l s het Romeinse r i j k de 
monolieten struktuur van de eerste eeuwen na Christus t e 
beschouwen; het Romeinse r i j k zoels dat bijvoorbeeld in 146 
bestond was een u i t e r s t losse formatie, n ie t ongelijk aan 
Steels " American Empire". Zie ook J . Presser, Amerika I I , 
bldz. 481. 
(2) "America, wether most of us r e a l i z e i t or not, has 
become the in tervent ioni s t power par excellence". Op. c i t . 
bldz. 6. "The United States has become an in tervent ioni s t 
power, indeed the world's major in tervent ioni s t power, 
without most Americans quite rea l iz ing how i t happened or 
i t s fu l l implicat ions. Intervention has been the dominant 
motif of American post-war foreign policy, but the purpose, 
end even the methods, of t h i s intervention have been 
concealed in a miasma of rhetor ic and confusion. In the 
bel ief that we were containing or repel l ing communism, 
we have involved ourselves in s i t u a t i o n s that have been 
morally compromising, mil i tary f r u s t r a t i n g , and p o l i t i c a l l y 
indecis ive" , Op. c i t . bldz. 7-
(3) Pax Americana, bldz. 10. 
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Ce alfeemene l i j n ven de Amerikaanse polit iële van afge-
lopen decennia foriüuleert Steel als volgt: "»e plunged 
wholeheartedly into the »orld arena a generation ego and 
acquired, in a bout of moral fervor, a s t r ing of dependen-
cies s tretching around the globe - an empire, in short . I t 
i s an accidental empire, the scope of which the world has 
never seen, and which we to t h i s day, have scarcely begun 
to recognize ourselves" (1) . Al eerder hebben we gezien 
dat Steel het Amerikaanse r i jk beschouwt a l s i e t s volkomen 
uniekb in de wereldgeschiedenis. Als zeer geslaagde formule-
ring voor d i t welwillende en onbedoelde van het Amerikaanse 
wereldrijk, gebruikt h i j "accidental empire". Een georek 
aan h is tor isch besef en een overmaat aan po l i t i ek inf icht 
brengen Steel ertoe het wereldrijk van de V.S. t e be-
schouwen a ls een nieuwe ka tegone . "If the Br i t i sh Empire, 
as Macauly once said, was acquired in a f i t of absent-
mindedness, the American empire саше into being by accüent 
ana has been maintained from a sense of benevolence. Nobody 
planned our empire" (2) . " In fact nobody even wanted i t . 
fte are not pa r t i cu la r ly adept at running colonies. Yet, by 
any conventional standards of judging such things, we are 
indeed an imperial power, possessed of an empire on which 
the sun t ru ly never s e t s , a benevolent empire that embraces 
the ent i re western hemisphere, the worlds of two great 
oceans, and v i tua l ly a l l of the Eurasian land mass that 
i s not in communist hands." (3) . 
Ce analyse van Steel heeft n ie t de pre tent ie een studie 
t e z i jn van de rol van het impérialisme in de geschiedenis. 
Zijn chauvinisme - weliswaar van een zeer mild soort -
vernindert hem om op een bepaald moment in zijn redenering 
door te denken en Amerika gewoon een p laa t s t e geven in de 
reeks wereldrijken. Steels beschouwing i s vooral p o l i t i e k -
aktueel van aard; z i j i s opmerkelijk a l s staatkundige journa l i s t i ek van hoog niveau. 
Het aantrekkelijke en voor deze studie waardevolle van 
"Pax Americana" i s dat Steel een aantal karaktertrekken 
van de Amerikaanse imper ia l is t i sche po l i t i ek aan het l i ch t 
brengt. Al beschouwt Steel ze zelf a l s karakter i s t iek voor 
de V.S., ik geloof dat de begrippen interventiomsme, toe-
va l l i g r i jk en endere, die nog behandeld zullen worden, 
waarde hebben buiten het geval Amerika. Ze maken het mijns 
inziens mogelijk een zinvolle h is tor ische vergeli jking te 
maken tussen het imperialisme van Rome en dat van Amerika. 
Dit l i j k t mij op het ogenblik de enige methode om in het 
algemeen i e t s zinnigs t e zeggen over het imperialisme. 
(1) S tee l , Pax Americana, bldz. 14 
2) Hoeveel wereldrijken zi jn "gepland"? 
3) S tee l , Fax Americana, bldz. 14 
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Duidelijk ziet Steel het noodlot van de macht, zoals 
we die gedachte ook vinden in Guardini's "Die l'acht"(1). 
Het Bukses van de interventionistische politiek heeft de 
V.S. ertoe febracfcit tel<ens weer in te grijpen. Steeds 
opnieuw voelt de V.S. zich geroepen op te treden als 
politie-agent van de wereld. Zo drijft een feitelijk 
imperialistisch optreden tot een imperialistische hou-
ding. Wat is er over van het enigszins naïef idealisme 
van V.'ilson? "this is the role of an imperial power. If 
it is to enjoy influence and command obedience, it must 
be prepared to distribute some of its riches throughout 
its empire and when necessary, to fight rival powers for 
the loyalty of vulnerable client states. Empires may be 
acquired by accident, but they can be held together only 
by cash, power and even blood".(2) Kier raakt Steel. 
dunkt me, een belangrijk punt aan. Brutaal imperialis-
me komt in de wereldgeschiedenis minder vaak voor dan men 
op het eerste gezicht zou denken: de Alexanders, Attila's, 
Kapoleons en Hitlers zijn wel opvallende verschijnselen 
in de geschiedenis, maar hun haastig gevormde rijken 
waren eendagsvliegen op de schaal van de wereldgeschie-
denis. De grote wereldrijken zijn geleidelijk gebouwd en 
zonder plan. Typisch voor deze rijken is dat hun groei 
een aanmerkelijke tijd vergt (3); krachtene hun machts-
positie - vaak simpel in de vorm van de gedachte: wie 
moet anders voor orde zorgen? - worden zij van interven-
tie tot interventie gedreven; tenslotte blijkt annexatie 
de beste methode om eindelijk rust te krijgen. Want het 
streven naar rust is eerder een drijfveer van het imperi-
alisme dan de behoefte aan territoriale expansie. De mach-
tige reus zou zo graag eens genieten van zijn welver-
diende rust - hij heeft al zo hard moeten werken om zo 
sterk te worden - en wil graag die kleine kinderen om zich 
heen laten stoeien. Telkens weer loopt het spel van de 
kinderen uit de hand, ze beginnen tegen zijn schenen te 
schoppen. Als vermanende tikken niet helpen, schrokt de 
reus ze tenslotte maar op. 
V/at het Imperium Romanum betreft, moet worden vastge-
steld dat planmatige veroveringen nauwelijks een rol heb-
ben gespeeld in de tijd dat het skelet van het rijk ge-
vormd wordt - men zou als uitzonderingen de verovering 
van Gallia Cisalpina en Istrië kunnen noemen - en dat 
pas in de laatste fase, ale er al lang geen twijfel meer 
bestaat dat Rome heer en meester is in het bliddellandee-
Zeegebied, sprake is van doelbewuste veroveringen:Pompejus 
(1) Zie hiervoor bldz.25·. 
(2) Steel, Pax Romana, bldz.18. 
(3) Als men de tijdgrenzen van de Romeinse essentiële ex-
pansie zeer nauw neemt:201-146, dan zijn toch minstens 
3 generaties staatslieden betrokken bij de opbouw van het 
rijk; alleen daarom alleen al lijkt planmatigheid uitge-
sloten. 
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in het oosten, Саеваг in Gallia, Augustus in Pannonia, 
Trajanus in Dacia. Maar dan gaat het om het afronden 
van het organisch geheel van het rijk waarvan het skelet 
al lang bestaat. Zo komt men tot de merkwaardige ontdek­
king dat het ontbreken van een veroveringsplan verant­
woordelijk is voor het ontstaan en de kracht van het Ro­
meinse rijk. Snel verworven rijken immers vallen ook weer 
snel uiteen. Rijken als het Romeinse, die geleidelijk 
zijn ontstaan en waarvoor de term "groeien" reële beteke-
nis heeft, zijn veel duurzamer. Het heeft er de schijn 
van dat ook de t.S. op weg zijn de bezitter - of de be-
zetene - te worden van een duurzaam wereldrijk. Of heeft 
deze staat het noodlot getart door de laatste decennia 
te veel haast te maken? 
Als we nagaan hoeveel richtingen in de buitenlandse 
politiek en hoeveel politieke doktrines aan bod zijn ge-
komen, hoe zeer voor het gevoel van de Amerikanen hun 
politiek diskontinu is geweest, krijgen we een beeld van 
de houding van de Romeinen tegenover hun rijk in wor-
ding in de eerste helft van de tweede eeuw voor Christus. 
Er kan in een periode van vijftig Jaar veel veranderen 
en zo'n tijdvak is voor degenen die de politieke lijn be-
palen, lang. Voor de Romeinen was de expansie van hun 
macht waarschijnlijk helemaal niet zo spektakulair als 
zij in retrospektief voor ons is. Trouwene in oppervlak-
te uitgedrukt is de groei weer niet^zo kolossaal groot 
ala men wel eens denkt: Hoord-Italië, gedeelten van 
Spanje, Griekenland, stukje Koord-Afrika. 
Verder was ook de staatsinrichting van Rome een belem-
mering voor doelbewuste machtspolitiek: de snelle wisse-
ling van de magistraten en de familievetes stonden konti-
nuïteit in de buitenlandse politiek in de weg (1). Pas 
de Romeinse monarchen van de eerste eeuw voor Christus 
waren in staat een systematische expansie uit te voeren. 
Het voorbeeld Amerika, de demokratie die de wereld beheerst, 
maakt ook in dit opzicht duidelijk wat wij ons hebben 
voor te stellen van de "lijn" in de Romeinse politiek. 
Een andere kwestie waarin het model Amerika ons inzicht 
kan geven in de motieven van de Romeinse politiek, betreft 
de mogelijkheid van angst als drijfveer voor offensief han-
delen: in de Romeinse geschiedenis komen enkele momenten 
voor waarop Rome in het offensief gaat. Het bekende ge-
val van het jaar 201/200 zal in deel II van deze studie 
besproken worden. Vele moderne kommentatoren schamperen 
wat over de rëchtsvaardlglngspogingen van de Romeinse 
politiek die gebaseerd zijn op het idee dat de Romeinen 
bang waren voor Philippos. Het model Amerika moet ons 
tot voorzichtigheid manen. Steel wijst er terecht op 
hoe zeer de mythe van het wereldkommunisme een stimu-
lans is geweest voor de Amerikaanse politiek, terwijl 
(1) Zie Thiel, De Rol der Persoonlijkheid in de Geschie-
denis der Romeinsche Republiek, Groningen-Den Haag 1930, 
bldz.5 en 6. 
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in feite de machteverhoudingen steeds ten gunste van de 
V.S. Äijn geweest. De oprechte angst van de olifant voor 
de muis zoals in het geval van de V.S. moet ons leren 
dat angst voor de feitelijk zwakkere vijand, waarvan 
Rome bij een aantal gelegenheden blijk geeft, echt ge-
meend kan zijn. Waarom zouden we aan de politici van de 
oudheid niet een zelfde gekompliceerdheid van motieven 
toekennen als we in onze eigen tijd wel aanwezig,achten? 
Zo hoeft men niet a priori het onmogelijk te achten 
dat de Romeinen in 201/200 oprechte angst hebben gehad 
voor Philippos. Te zeggen dat de machtsverhoudingen fei-
telijk in het voordeel van de Romeinen waren en dat zij 
dus niet bang hoefden te zijn voor Philippoe, is alleen 
echijnbaar een logische redenering. Het gaat er niet om 
vast te stellen dat het epoken waren die de Romeinen za-
gen, maar men moet nagaan of de Romeinen er echt bang voor 
zijn geweest. Het voorbeeld van de "dreiging van het wereld-
kommunisme" maakt duidelijk hoe de sterkste partij de 
zwakkere tegenstander kan vrezen (1). Het heeft er iets 
van weg dat sterke staten spoken willen zien. Steel 
2egt heel terecht van het wereldkoramunisme:"But that 
monolith ie no more, and as the Russians have preoccupied 
us lees, the Chinese have taken their place. It is almost 
as though we were unable to view the world without demons 
- as soon as one was put to rest, another immediately 
appeared"(2). 
Een ander vooroordeel waaraan een aantal historici 
van de oudheid m.i. lijden, is dat zij iedere vorm van 
sentiment als faktor van de Romeinse politiek afwijzen. 
Romeinse politiek is voor hen synoniem met berekening en 
cynisme. Een bekend strijdpunt tussen "Bèntimentalisten" 
en "realisten" in dit kader ie de oprechtheid van Pla-
mininus1 vrijheidsverklaring van Griekenland in 196. Ook 
voor dit punt meen ik dat het model Amerika duidelijk kan 
maken hoe "nobele" gevoelene een politiek kunnen bepalen -
wat natuurlijk niet wil zeggen dat het element van bere-
kening geheel afwezig is. Over de verhouding van de Ver-
enigde Staten tot Europa - en gaat het werkelijk te ver 
die te vergelijken met de verhouding Italië-Griekenland 
in dé tweede eeuw ? - merkt Steel op:"Having twice been 
drawn into Europe's civil ware, we believed that Europe 
had be made something better than it had been. Applying 
the virtues of our own federal system to the chronic 
troubles of the Continent, we believed that the Europeans 
could end their endemic rivalries by forming a more 
perfect union: a United States of Europe,,(4T· 
(1) Ik ben opgevoed in de koude oorlog: ik weet hoe op-
recht men kan geloven in demonen. 
(2) Steel, Pax Americana, bldz.123. 
(3) Het is moeilijk een bevredigend predikaat te vinden 
voor de beoefenaars van de oude geechiedenis: oude histo-
rici is wel de minst geslaagde. 
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Het і niet moeilijk in de Amerikaanse politiek ten 
opzichte van Europa de elementen van politieke bereke­
ning te halen: men kan betogen dat het voor de Verenigde 
Staten gevaarlijk was dat een staat, Duitsland, het kon­
tinent zou gaan beheersen, zoals Engeland in de vorige 
eeuwen steeds gestreefd had naar een machtsevenwicht op 
het Europese vasteland; men kan wijzen op de immense 
ekonomische belang-en van Amerika in de oude wereld. 
Kaar men kan niet geheel het altruïsme in de Amerikaan-
se politiek ten opzichte van Europa wegredeneren. Als we 
dit in onze wereld zien gebeuren en hebben zien gebeuren, 
waarom zouden we dan a priori het onmogelijk achten -
verder wil ik hier niet gaan - dat filhellenisme een rol 
heeft gespeeld bij de politiek van Rome ten opzichte van 
Griekenland? Ook hier vraag ik me weer af: waarom moet 
de oudheid als zoveel ongekompliceerder of als zoveel 
cynischer worden voorgesteld dan de moderne tijd? 
Een heel andere zaak is natuurlijk dat edelmoedigheid 
meestal niet zo effektief is en voor de machtige staat 
konsekwenties heeft die het niet tevoren heeft overzien. 
De machtige staat die zich garant voelt voor het welzijn 
van zijn cliënt-staten, zal op een gegeven moment nog 
steeds terwille van dat welzijn en de rust ertoe komen 
zijn politie-revolver te trekken. Ik denk natuurlijk 
aan het feit dat het "nobele" Rome van 201 dezelfde 
staat is die in I46 Korinthe verwoest en overgaat tot 
de inlijving van Griekenland. Hetzelfde idealistische 
Amerika van 1917 - Lafayette, we are here! - voert in 
1970 een inhumane strijd in Vietnam. Steel wijst op het 
dilemma van de Verenigde Staten tegenover het zuidelijk 
halfrond:"The mounting pace of disorder and violence 
throughout the poverty-stricken states of the southern 
hemisphere has confronted Americans with a terrible 
dilemma. Should American power be used, regardless of 
place or circumstance, to bring about conditions which 
Americans believe to be morally desirable', or should 
that power be restrained by considerations of national 
interest and a tolerance for the diversity of ideolo-
gies?"(1). Opnieuw de tragiek van de macht. Men zou 
een variant kunnen maken op het bekende bon mot:"Je 
kunt alles met bajonetten doen, alleen niet erop gaan 
zitten", namelijk:"Je kunt alles met macht doen, alleen 
niet haar niet gebruiken." (2) 
(1) Steel, Pax Americana, bldz.312. 
(2) "America did not choose to be a great power; she be-
came a great power. She was bom with great dreams and 
she had greatness thrust upon her. But once having achie-
ved great power, once having the responsibility of defen-
ding European civilization first from nazism, then from 
communism, the United States developed a sense of mission 
about the use of her power. Just as she inadvertently 
picked up an empire in Europe and Asia to complement the 
one she had long enjoyed in Latin America, so she began 
to dream imperial dreams". Steel, Pax Americana, bldz.315. 
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De suggestie van planmatigheid die uitgaat van het 
voltooide Romeinse imperium, waarover ik het in de 
inleiding al gehad heb, wordt versterkt door de geo-
grafische en kulturele eenheid. Dat geografische om-
standigheden een eindeloze uitbreiding in de weg 
hebben gestaan, ie wel duidelijk; er wordt wel eens 
minder de nadruk gelegd op het feit dat het imperium 
de Helleens-Romeinse civilieatie herbergt. In ver-
band hiermee doemt de vraag op: hebben d« Romeinen 
kultureel imperialisme bedreven? Is er ooit het stre-
ven merkbaar "the Roman way of life" aan de wereld te 
brengen? Het is duidelijk dat ons model van een im-
perialistische staat een zeker idee van wereldzending 
heeft. De studie is geen onderzoek van het politieke 
gedrag van de Verenigde Staten en ook geen politiek 
pamflet tegen deze staat, maar een onderzoek naar de 
achtergronden van het "imperialisme" van een staat 
van meer dan 2000 jaar terug. Wat in dit hoofdstuk 
is gezegd is niet bedoeld als een analyse van Ameri-
ka' s rol in deze wereld, mabr als een gedachtenbepa-
ling van wat ik me voorstel bij het begrip imperia-
lisme. Dit ie volgens mij een noodzakelijke taak ale 
men iets zinnigs wil gaan zeggen over het imperialisme 
van Rome. Er bestaat geen behoefte aan een geschied-
schrijving waarbij politieke leuzen worden gebruikt 
alsof het wetenschappelijke termen zijn. Als men 
zonder meer,spreekt van het imperialistische Rome, 
gebruikt men een.dergelijke politieke leus. Juist 
omdat het woord imperialisme geen duidelijk omschre-
ven betekenis heeft, mag van de historicus verwacht 
worden dat hij tenminste onder woorden probeert te 
brengen wat hij verstaat onder imperialisme. Dat is 
wat ik vooral in dit hoofdstuk heb gedaan. Kijn op-
vatting van imperialisme is verbonden met het gedrag 
van de V.S. en ik heb geprobeerd mijn ideeën daarover 
aan de hand van Steels Pax Americana uiteen te zetten (1). 
Ik besef heel goed dat andere visies op Amerika's rol 
mogelijk zijn. Een zeer sterk negatieve is die van 
Enzensberger: "Naar mijn mening vormen de klasse die 
het in de Verenigde Staten voor het zeggen heeft en 
de regering die de politieke ideeën daarvan ten uit-
voer brengt, tezamen de gevaarlijkste groep mensen 
ter wereld. Deze klasse is hoe dan ook een bedreiging 
voor iedereen die er niet toe behoort, zij het niet 
voor iedereen in dezelfde mate. Hij voert zonder oor-
logsverklaring een strijd tegen meer dan een miljard 
mensen; zijn wapens variëren van verzadigingsbombar-
dementen tot de subtielste overredingetechnieken; 
zijn doel is zijn politiek, economisch en militair 
overwicht over elke andere macht in deze wereld te 
bekrachtigen". Enzensberger beschouwt het imperialisme 
van Amerika, geheel in tegenstelling tot mijn idee, 
als weldoordacht: "De oorlog in Vietnam staat niet op 
zichzelf. Deze oorlog is het zichtbaarste resultaat en 
tegelijkertijd de bloedigste test van een weldoordachte 
internationale politiek, die van toepassing is op alle 
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vijf de continenten". Uit de brief van Enzeneberger aan 
de president van de Weeleyan University, gepubliceerd in 
"the New York Review of Books" volgens de vertaling in 
het weekblad Vrij Nederland van 16 maart 1968, pag. 9. 
Met dit idee van imperialisme wil ik in deel 2 een 
fragment van de Romeinse geschiedenis bekijken waarin 
Rome in feite een imperialistische politiek bedrijft 
- maar is het imperialistisch van aard? - en in het 
derde deel van deze studie wil ik proberen enkele 
algemene gedachten over het karakter van de Romeinse 
politiek te ontwikkelen. 
Het lijkt me goed de gedachten die ik associeer 
met imperialisme, kort op te sommen: 
- kenmerkend voor een imperialistische staat is het 
interventionisme; 
- dit interventionisme komt in het algemeen voort uit 
edelmoedige motieven en is in principe goedaardig; 
- wereldrijken ontstaan "per ongeluk" als gevolg van 
onsystematische interventies, die uiteindelijk tot 
annexaties leiden; zij zijn "accidental"; 
- de indruk van systematische veroveringen wordt ge-
wekt door geografische omstandigheden of door eenheid 
van beschaving; 
- het sukses dat deze accidentele rijken hebben met 
hun interventies, brengt ze op de weg van geweldpoli-
tiek zonder dat de uitvoerders en ontwerpers van deze 
politiek het gewelddadig karakter van hun eigen daden 
volledig overzien (1); 
- rijken ontstaan door een behoefte aan rust bij de 
expanderende mogendheid; annexatie blijkt tenslotte 
de enige mogelijkheid om rust te krijgen (2); 
- de staat die onbedoeld een imperialistische politiek 
bedrijft, heeft een neiging in het buitenland demonen 
te zien: zo kan hij de feitelijk veel zwakkere tegen-
stander oprecht vrezen; 
- de staat die imperialistische daden bedrijft, wordt 
pas als gevolg van die daden imperialistisch van aard; 
- bij de staat die imperialisme bedrijft, is vaak een 
idee van zending aanwezig. 
(1) Vergelijk de "verrafsende" ontdekking van Herbert 
Karcuse, Eros and Civilization, London 1969, bldz. 17: 
"There are photof-raphs that show a row of half naked 
corpses laid out for the victors in Vietnam: they re-
semble in all details the pictures of the starved, 
emasculated corpses of Auschwitz and Buchenwald". 
(2) Een dergelijke staat heeft iets weg van een poli-
tie-agent die om eindelijk rust te krijgen, iedereen 
maar opsluit. 
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degl .II: De tweede b'acedonische oorlop- als testcase voor 
het Romeinse imperialisme. 
hoofdstuk 6: De betekenis van de tp-eede 1,'acedonisehe 
оогіоя voor het probleem van het' 
Romeinse imperialJFme. 
Vele historici kennen aan het jaar 201/200 een bij­
zondere betekenis toe in verband met het probleem^van 
de Romeinpe expansiedrang (1). Voor iemand die geïn-
teresseerd is in de geschiedenis van de vorr.ing van 
het rijk, zijn de gebeurtenissen van deze tijd natuur-
lijk bijzonder belangwekkend. Vooral de motieven voor 
het Romeinse politieke gedrag rapeten onderwerp van 
studie zijn. Na een oorlog die voor Rome haast fataal 
was geweest, besloot hetzelfde oorlogsmoede Rome bin-
nen een jaar tot een buitenlands avontuur. ;.'.en moet 
natuurlijk aannemen dat er een evolutie is bij de 
motieven voor de Romeinse buitenlandse politiek, maar 
het gaat toch niet te ver te beweren dat in het jaar 
201/200 een aantal algemene motieven werkzaam moeten 
zijn geweest die kenmerkend zijn voor de Romeinse 
"imperialistische" handelwijze in het algemeen. Het 
is des te waarschijnlijker dat deze algemene motieven 
in dit jaar zichtbaar worden, omdat er volgens de tra-
ditie een duidelijke weerstand tegen een militaire 
expeditie in Rome bestond. 
(1) Bengston, Griechische Geschichte, tünchen I960, 
bldz. 4b5, noot 2: "Ich sehe (...) in dem Jahre 201 
den entscheidenden Wendepunkt der romischen Ostpoli-
tik"; bldz. 464/465: "Die Entscheidung des Senats 
war von weltgeschichtlicher Bedeutung. Sie bezeichnet 
eine grundlegende V.'ende in der Politik des gesammten 
Kittelmeerraumes". 
Kornemann, Romische Geschichte I, Stuttgart vijfde 
druk 1964, bldz. 275: "Das Jahr 200 bekommt seinen 
Epochencharakter wirklich erst durch das Übergreifen 
Roms in die Ostmittelraeer-Politik in weit grösserem 
Umfang als bisher in hannibalischen Krieg". 
Berve, Griechische Geschichte, Preiburg im Breiegau 
1933, bldz. 312: "Es war die letzte grosse Schicksal-
stunde der griechischen Geschichte". 
Colin, Rome et la Grfece de 200 à I46 av. J.-С. Paris 
1905, bldz. 53: " Cette fois le Sénat veut réaliser 
par la force l'abaissement de la Macedonie et modi-
fier l'équilibre du monde grec: c'est le commencement 
de la conquête de l'Orient". 
Homo, l'Italie primitive et les débuts de l'impéria-
lisme romain, Paris 1925, bldz. 355: "En 200, Rome 
déclare la guerre à la Macédoine, moment capital 
dans la genèse de l'impérialisme romain, acte de 
conséquences incalculables pour l'avenir de Rome et 
du monde". 
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Juist in het konflikt tussen de vredee- en de oorlogs-
partij moeten de kaarten duidelijk op tafel zijn ge-
leed. 
Overigens, hoewel ik wel ervan overtuigd ben dat 
het jaar 201/200 interessante gegevens kan opleveren 
voor een studie over het Romeinse imperialisme, wil 
ik me verzetten tegen het toekennen van het prediTcaat 
"beslissend", "keerpunt", "Epochencharakter" (Kornemann) 
aan welk jaar ook, dus ook aan dit. Het hele idee dat 
bepaalde jaren beslissend zijn voor de historie doet 
mij denken aan boeken- en filrtiroraantiek, waarbij de 
hoofdpersonen "elkaar krijgen", waarna het verhaal 
meteen afgelopen is. Alleen slechte Duitse en Ameri-
kaanse films laten nog even het gelukkige huwelijk 
zien. Dit soort liefdesgeschiedenissen is een verte-
kenende stilering van de werkelijkheid. Zo lijkt het 
mij ook voor de geschiedschrijving een ongeoorloofde 
stilering een jaar beslissend te noemen (1). Ik geloof 
dan ook dat Eengston veel te ver gaat als hij nadruk-
kelijk beweert dat hij het beslissende karakter van het 
jaar 201 staande houdt, zodat zijn uitlatingen op dit 
punt niet kunnen worden afgedaan als literaire over-
drijving: "Ich sehe nach wie vor in dem Jahre 201 den 
entscheidenden Wendepunkt der romischen Ostpolitik" (2). 
In ieder geval menen een aantal auteurs dat de tijd 
die het einde van de Hannibalische oorlog en de tijd 
direkt daarna beslaat, een bijzondere betekenis heeft. 
Hun idee van het Romeinse imperialisme is vaak geba-
seerd op de interpretatie van de feiten van deze tijd. 
Volp-ens Liviue zou een besef van de grootheid van de 
tijd al aanwezig zijn geweest v<56r de slag bij Zaraa 
zowel bij Scipio als bij Hannibal: "Zodra men in het 
kamp was gekomen,- verklaarden beiden dat de soldaten 
hun strijdvaardigheid moesten instellen op het beslis-
sende gevecht, niet als de overwinnaars voor één dag, 
maar voor altijd, als het geluk aan hun zijde stond. 
ббг de volrende nacht zouden ze weten of Rome of Kar-
tago de hegemonie over de wereld zou hebben: want niet 
Africa of Italië zou de beloning voor de overwinning 
zijn, maar de hele wereld" (3). Enkele moderne auteurs 
(1) Soms zal de historicus zich het woord beslissend, 
enz. laten ontvallen uit eerder literaire dan weten-
schappelijke overwegingen. 
(2) Bengston, Griechische Geschichte, München I960, 
bldz. 465, voetnoot 2. 
(3) In castra ut eet ventum, pronuntiant ambo, arma 
expedirent milites animosque ad supremum certamen non 
in unum diem sed in perpetuum, si felicitas adesset, 
victores. Roma an Carthago iura gentibus daret, ante 
crastinam noctem sciturosj neque enim Africam aut 
Italiani, sed orbem terrarum victoriae praemium fore; 
Livius, Ab Urbe Condita ΧλΧ, cap. 32, 1 en 2. 
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werken dit idee uit in die richting dat Rome in een 
Boort jingoïsme, zich stort in een reeks verovering-en. 
"Das Selbstgefühl einee Volkes, das einen solchen 
Staat und sein unbesiegbares Heer schliesslich doch 
niedergerungen hatte,_musste gewaltig emporschnellen 
und
-#jeden einzelnen Römer mit der stolzen Überzeugung 
erfüllen, dass seinem Volke kein Schranke unübersteig-
bar sei. Rom musste mit der Durchführung diepee Riesen-
karapfes aleo zum vollen Bewusstsein seiner Kraft kom-
men " (1). Een zelfde gedachte vinden we bij Prank: 
"how much of this overweening faith in herself was 
not due to that proud consciousness of her strength 
which was borne in upon her on the hard road from 
the Trebia to Zama". (2). 
Ik beschouw het jaar 201/200 als een segment uit 
de Romeinse geschiedenis dat de belangstelling ver-
dient omdat Rome zich zo spoedig stort in nieuwe 
buitenlandse avonturen, omdat een duidelijke oppo-
sitie tegen de oorlog in Rome bestaat die de oor-
logspartij dwingt met duidelijke argumenten voor de 
dag te komen en omdat de houding van Rome tegenover 
Griekenland afwijkt van zijn gedrag tegenover de vol-
keren in het westelijk Kiddellandse-Zeegebied. Het is 
mijn bedoeling in dit hoofdstuk een beschrijving te 
geven van de gebeurtenissen die voorafgaan aan de 
tv/eede Macedonische oorlog en daarin te zoeken naar 
de motieven die het Romeinse politiek gedrag bepaalden. 
Zo hoop ik iets te weten te komen van de motieven van 
het Romeinse imperialisme in het algemeen. 
(1) Kromayer, Roms Kampf um die 'Veltherrechaft, Leipzig 
1912, bldz. 17 
(2) Prank, Roman Imperialism, New York 1914/1929, 
bldz. 133. 
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hoofdstak 7: De pebeurteniBsen voorafgaand aan de tweede 
MaceaoñiBche оогіок. 
In d i t hoofdstuk wil ik een opsomming geven en n i e t veel 
meer dan dat van de gebeurtenissen die in verband staan 
met het ontstaan van de tweede Macedonische oorlog. De 
moderne geschiedschrijving over de jaren vóór het begin 
van deze oorlog ie zo overwoekerd door i n t e r p r e t a t i e s , 
hypothesen en polemiek, dat het mij goed l i j k t voordat 
i k mijn gedachten geef, de fe i ten t e presenteren zoals die 
u i t het antieke materiaal kunnen worden afgeleid ( l ) . 
In 2O5 komt de vrede van„Phoinikè tussen de Eomeinen 
en Philippos 7 van Macedonië to t stand (2) . In Phoini-
kè vond eerst een bijeenkomst p laa t s van Philippos met de 
"praetores J5pirotarum"(3), l a t e r onderhandelen Philippos 
çn de Romeinse proconsul Publius Sempromus over de.af-
bakening van de invloedsgferen van Home en Macedonie 
in het gebied van I l l y r i è en Epiros. Van de kant van de 
koning worden bi j het verdrgg bijgeschreven - "adsc r ip t i " - : 
Prys ias , kojiing van Bithynig, de Acheeers, de Boiot ie rs , 
de Thessal iérs , de Akamaniers en de Epiroten; van de Ro-
meinse kant waren dat de inwoners van Ilium, koning Attaloa 
(1) Het antieke materiaal i s in vele opzichten onsamen-
hangend; de u i tvoer igs te bron, Livius , i s dikwijls on-
nauwkeurig, vooral in zijn chronologie en zelfs verward, 
bijvoorbeeld a l s het gaat om de gezantschappen die vanuit 
de Griekse wereld in deee jaren naar Rome komen. F .* . Wal-
bank heeft geprobeerd enige orde m de chronologie van de 
gezantschappen te brengen: F.*. Walbank, Phi l ip V of Ma-
cedón, Cambridge 1950, Appendix I I I : Some Chronological 
Problems, bldz.295 e.v. 
Holleaux, Cambridge Ancient History, deel VIII, Cambridge, 
tweede druk, 1954, gaat in de voetnoot op bldz.138 wel 
erg ver in zijn verwerping van de berichtgeving van Li -
v ius : " I t i s to be obseived that while Livius has re l ied 
on Polybius for the his tory of the Macedonian and Syrian 
wars, he has usually i f not always drawn on the anna l i s t s 
for h i s account of those p o l i t i c a l and diplomatic •'«ente, 
connected with these wars, which happened at Rome; so that 
in h i s nar ra t ive are two s t rands, the one Polybian, the 
other a n n a l i s t i c , which are ne i ther coherent nor even 
reconcilable each with the other ( . . . ) ; and of which the 
second i s generally quite untrustworthy. Par ts of h i s nar-
r a t i v e , e.g. of the course of the events which led to the 
Macedonian war (XXXI, 1,6-5,9), may even be classed with 
the worst products of the anna l i s t s" . 
Veel bezonnener i s het oordeel van J.P.V.D. Balsdon, Rome 
and Macedón 205-200 B.C., Journal of Roman Studies , deel 
44, 1954, bldz.30:"There i s no doubt t ha t , in his t r a n s -
l a t i o n and paraphrase, Livy often gave a cer ta in twi s t , 
i n the epic s p i r i t of Augustan imperialism, to what Po-
lybius had wri t ten , but i t i s pot so eas i ly proved as 
assumed tha t he manipulated h ie to r i ce l evidence as Holleaux 
and others have claimed". 
(2) Het materiaal biedt Hatto H. Schmitt, die S t aa t sve r t r a -
ge des Altertums, I I I , München 1969, nr .543, bldz.281. 
(3) Livius XXIX, cap.12, 11. 
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van Fergamon, Pleuratos , Nable, de t i r a n van Sparta, de 
bewoners van E l i s , de Measeniëre, de Atheners. Livius maakt 
geen melding van de aanwezigheid van afgezanten van deze 
s ta ten , vandaar wel dat " a d s c n p t i " , maar h i j spreekt 
wel van een "Pax communis" (κοινή είρή((η).(ΐ) 
Het i s enigszins onduidelijk in hoeverre de vrede van 
Phoinikè werkelijk een "κοινή ειρήνη" i s ( 2 ) . Mij l i j k t 
dat de terminologie van Livius ( a d s c r i p t i ) en de afwe­
zigheid van vertegenwoordigers van de "bijgeschreven" 
s ta ten erop wijzen dat het gaat om een vrede tussen 
йоте en Philippos waarbij beide par t i j en zich verplichten 
eikaars bondgenoten t e ontzien; daarom i s een l i j s t van 
bondgenoten toegevoegd. In hoeverre d i t verdrag verpl ich­
tingen voor de bijgeschreven verbondenen met zich bracht, 
i s onduideli jk. >aarschi jnl i jk i s het begrip van "algeme­
ne vrede" in deze t i j d al s terk gedevalueerd. Ale de 
oorlog mçt Philippos in 200 t ens lo t tg u i tbreekt , r i ch t 
Borne zich nie t t o t de Spartanen, E l ie r s en MeeseniërsCj). 
Met instemming van a l l e t r ibus wordt de vrede van Phoi-
nikè, die voor de Homeinen zeker n ie t in a l l e opzichten 
gunstig was, gera t i f iceerd , want men wilde alle- inspanning 
(1) Livius XXIX, cap. 12, IA·; "adscribere" i s de ver ta l ing 
voor het Griekse 'έγγραφειν". flolleaux, Cambridge Ancient 
History Vi l i , bldz.136 merkt in een voetnoot op:"The 
a n n a l i s t s erroneously add the I l i a n s , Spartans, Eleans, 
Messenians and the Athenians". Balsdon, Rome and Macedón, 
Journal of fioman Studies, deel 44, 1954, bldz.33/34 bere-
deneert dat Ilium en Athene wel in de l i j s t thuishoren; 
z i jn argumenten voor Athene zijn overtuigender dan die 
voor Ilium. Badián, Foreign Clientelae (264-70 B.C.), 
Oxford 1956« bldz.59 s t e l t van Holleaux verwerping van 
de adscnp t i o van de Spartanen, E l i e r s en Meeseniers 
vast :"he has no reasons of any at tent ion". 'F.W. ftalbank, 
A h i s t o r i ca l Commentary on Polybius, vo l .11 , Oxford 196?, 
bldz. 517 s l u i t zich enigszins schoorvoetend bi j Badiana 
konklusie aan dat ook die s ta ten " a d s c n p t i " waren. 
(2) flengaton Griechische Geschichte, bldz.413 ( verdere 
l i t e r a t u u r in de voetnoot aldaar)«"Die Frage, ob der F r i e -
denvon Phoinikè a l s eine "xoivij. г£рл л , ,(соттипів pax) zu 
bezeichnen i s t , bedarf der Klärung". (3) Volgene Appianos Мак.ІХ.З was het in 205 al duidel i jk 
dat het in f e i t e om een wapenstilstand gingrèç μίν &ή τοτ' 
έληζεν ή Φιλιιπου και 'Ρωμαίων ες αλλήλους πείρο πρώτη, καΐ 
τάς . συνθηκας ουδέτεροι βέβαιους, οΰο'άπ'εΰνίας, έδόκουν 
πεποιησθαι". 
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richten op de oorlog in Afrika (1) . 
Eind 203 (2) komen er gezanten u i t Griekenland met klach-
ten over het optreden van Philippos. Akkers van Romeinse 
bondgenoten zouden zijn geplunderd door Macedonische t r oe -
pen en gezanten die naar Philippos waren gestuurd om be-
klag t e doen, hadden geen gehoor gevonden (3) . Dit Aeto-
l i sche gezantschap naar Rome brengt t ege l i j ke r t i j d het 
gerucht mee dat 4000 Macedoniërs onder le iding van Sopatros 
naar Afrika waren overgestoken a ls hulp voor Haimibal en 
dat t ege l i jk nogal wat geld was meegestuurd (4) . De senaat 
bes lu i t dan naar de koning een gezantschap te sturen bestaan-
de u i t Gaius Terentius Varrò, Gaius Mamilius en Marcus Aure-
l i a s om £em erop a t t en t t e maken dat het optreden van de 
Macedoniërs tegen het verdrag waa (5) · De bewoordingen 
waarin de boodschap van de senaat i s vervat, zijn opval-
lend mild (6) . 
(1) Livius XXIX, cap.12, 16:"lusseruntque omnee t r i b u s , 
quia verso in Afri cam bello omnibus a l u s in praesentia 
l e v a n b e l i l e volebant". 
(2) De t i jdsaanduiding b i j Livius XXX, cap.26 i s onduide-
l i j k . i.W. »albank, Phi l ip V of Macedón, Cambridge 1940, 
Ыdz.31О-ЗІІ, p l a a t s t d i t gezantschap in de herfst van 
(3) Livius XXX, cap. 26, 2:"Ceterum exitu s u p e r i o n s anni 
cum l e g a t i sociarum urbium ex Graecia questi essent vasta-
t o s agros ab regl ie praes id i ie profectosque in Macedoni am 
legatos ad ree repetendas non admissos ad Philippum ;egem". 
Appianos Mak.IX, 4 spreekt van gezanten van de Rhodiers, 
de Atheners en Aetoliers en vat daarmee wel samen wat er 
aan gezantschappen in deze jaren in Rome i s verschenen u i t 
het Griekse oosten. 
(4) LiviusXXX, cap.26, 3 !"Simul nunt lassent . quattuor 
milla militum cum Sopatro duce t r a i e c t a in Africam d i c i , 
ut essent Carthagenienaibus preesidio , et pecuniae a l i -
qunatum una missum". Het bestaan van de expeditie van So­
patros wordt door velen in navolging van Holleaux in twi j ­
fel getrokken. Pais gelooft in de waarheid van de medede­
l ing van Liviue^'En général les modernes re je t t en t ce 
témoignage parce q u ' i l n ' e s t pas appuyée de l ' a u t o r i t é de 
Polybe, ni d'aucun au t re" . Terecht wijst Pais op de hou-
ding van Hannibal t . ο . ν . Antiochos en het f e i t dat Ph},lip-
pos b i j het verdelingsverdrag met Antiochos de Kyrenaika 
voor zich reserveert , a l s aanwijzing voor de betrouwbaarheid 
van de mededeling. Pa i s , Histoire feomaine, deel 1, Par i s 
1926, bldz.458/9. Ook J.P.V.D. Balsdon, Rome and Macedón, 
205-200 B.C., Journal of Roman Studies , deel 44, 195^, b ldz .3^ , 
hecht geloof aan het bestaan van de expedit ie . 
(5) Livius XXX, cap.26,4 
(6) ftalbank, Phi l ip V of Macedón, Cambridge 1940,„bldz.11?, 
vindt het optreden van de senaat t . o . v . de Aetoliers hard: 
T h e i r envoys were to t h e i r dismay, rebuffed by the Senate 
in the most brutal terme". 
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In 204 wordt de dood van Ptolemaios Philopatoor bekend (1) . Zijn »et t ige opvolger, PtolemaioB V Epiphanee, i s 
dan 4-5 j aa r oud. De kl iek die voor hem Egypte regeer t , 
zoekt kontakt met Philippoa om zich t e verzekeren van 
zijn steun bi j een te verwachten aanval van Antiochoe. Om-
atreeke dezelfde t i j d benadert ook Antiochoa Philippos. 
In de winter van 2O3/2O2 komt een geheim verdrag tueaen be i -
den to t stand waarbij de buitenlandse bezit t ingen van het 
r i j k van de Ptolemeeen worden verdeeld (2 ) . Volgens d i t 
verdrag zou de Seleukide Cyprus, Ki l ik ia , Lykia en bovenal 
Koilè-Syne kri jgen, terwijl . .Philippos bezi t zou mogen nemen 
van de Kyrenaïka, de Ptolemeieche Cycladen, het Ptoleme-
isch bezi t aan de Thrscische kust en de steden aan de weet-
kust van KLein-Azié die onder het protektoraat van de Pto le-
meeen stonden. 
Als gevolg van d i t verdrag val t Antiochos in 202 Zuid-
Synë binnen ( j ) . In het j a a r daarop en in de kampagne van 
het j a a r 200 verovert h i j het gebied. In d i t l a a t s t e jaar 
lever t h i j de beslissende slag bi j Paneion. 
In 202 i s Philippos begonnen zijn deel van de buit in 
bezit t e nemen en meer den dat, h i j ontziet zich m e t ook 
vr i je steden aan t e vallen. In 202 neemt h i j aan de Hel les-
pont Lysimacheia, Sestos, Pennthos en Kalchèdoon. Daarna 
neemt h i j samen met Prysias van Bithynie Kios en bestormt 
Thasos. Hoewel hi¿ de stad vr i jheid en autonomie had toe -
gezegd - de Thasiers hadden op grond van deze belofte de stad 
voor hem geopend - behandelde hi j de a^ed a l s een veroverde 
en verkocht een deel van de bevolking a l s slaven (4-). 
(1) De datering van de onthulling i s bi j Walbank september 
204; A His tor ica l Commentary on Polybius I I , bldz.482. 
•Er zijn aanwijzingen dat Ptolemaios al veel eerder gestor-
ven was - 2O5Î - , maar dat het f e i t van zijn dood verborgen 
was gehouden! zie Polybios IV, 25 en M. Ноііеаиж, Cambridge 
Ancient History, VIII, bldz.149/150. 
(2) Misschien was de overeenkomst wat Philippos b e t r e f t , 
wat ruimer gesteld, namelijk dat Ьед de vr i je hand werd ge­
laten aan de westkust van Klein-Azie, een gebied waarop de 
Seleukide zekere h i s tor i sche rechten kon laten gelden: het 
gedrag van Philippos in de jaren 202-200 ie er een aanwij­
zing voor. Polybios XV, 20 geeft lucht aan zi jn verontwaardi­
ging. Zie over het verdrag ook Appianos, Mak. I ï , 4. Het vo l -
ledige materiaal over het verdrgg geeft Hatto H. Schmitt, die 
Staatsver trage des Altertums, München 1969, nr.547i bldz.288. 
(3) Holleaux, Cambridge Ancient History V i l i , bldz.151« 
"Antiochus invaded Southern Syria, but his operations 
are unknown and he seemed to have achieved l i t t l e " . 
(4) Polybios XV, 24. 
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Het gevolg was een algemene afschuw in Griekenland 
voor het optreden van Philippos (1). Philippos maakt 
bij de operaties van dit jaar gebruik van de nieuwe 
vloot .die hij in de voorafgaande Jaren heeft laten 
bouwen. Eind zomer 202 kooit het tot een koalitie te-
gen Philippos waartoe onder andere behoren Rhodos, Byzan-
tion, Kyzikoe, Chios en Kos. 
In hetzelfde Jaar - 202 - komen Macedonische gezanten 
in de senaat om het antwoord te brengen op het "protest" 
van de senaat tegen het optreden van Philippos. Zij wij-
zen de beschuldiging van de hand dat Macedoniërs land 
van Romeinse bondgenoten zouden hebben geplunderd, inte-
gendeel zij beklagen zich over het optreden van diezelf-
de bondgenoten. Vooral zijn zij niet te spreken over Mar-
cus Aurelius, een van de drie Romeinse gezanten, die na 
afloop van zijn missie in Griekenland was gebleven, een 
lichting^had gehouden en schermutselingen leverde met de 
Macedoniërs. ZiJ_eisen verder de vrijlating vari Sopatros 
en zijn Macedoniërs, die terwijl zij in dienst waren als 
huursoldaten bij Hannibal, gevangen waren genomen en in 
de boeien geslagen (2). 
De vertegenwoordiger van Marcus Aurelius, Marcus Furi-
us, zet uiteen dat Aurelius was achtergebleven om te voor-
komen dat Romeinse bondgenoten onder druk van plunderin-
gen door de koning zouden afvallen van de Romeinen (3). 
Aurelius kwam niet buiten het gebied van de bondgenoten 
en beperkte zich, aldus Purius, ertoe te verhinderen 
dat plunderaare de grenzen schonden. Verder vertelt Pu-
rius dat Sopatros behoorde tot de vertrouwelingen van de 
(1) Fritz Geyer in Pauly-Wissowa, s.v. Philippus, band 38, 
Stuttgart 1938, kolom 2313. regel 62 e.V.:"Er trieb die 
Griechen seinen Feinden inedie Arme und verewigte die 
Zerrissenheit der Nation für den Entscheidungskampf mit 
Rom unter seiner Führung zu einigen". 
(2) Livius XXX, cap.42:"Tum de legatis Philipp! et Car-
thagenieneium actum. Priores Macedonas introduci placuit; 
quorum varia oratio fuit, partim purgantium, quae questi 
erant misai ad regem ab Roma legati de populatione soci-
orum, partim ultro accusantium quidem et socios populi 
Romani, sed multo infestius M.Aurelium, quem ex tribus 
ad se missis legatis dilectu habito substitisse et se 
bello lacessisse contra foedus et saepe cum praefectis 
suis signls conlatis pugnasse, partim postulantium, ut 
Macedones duxque eorum Sopater, qui apud Hannibalem mer-
cede militassent, tum capti in vinclis essent, sibi resti-
tuerentur". 
(3) Onder de Romeinen die hebben aangestuurd op oorlog 
moet zeker deze Marcus Aurelius worden genoemd die zijn 
taak als gezant kennelijk zeer ruim heert opgevat. 
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koning (i), zodat Philippos verantwoordelijkheid droeg 
voor de expeditie. De Macedoniëre antwoorden op dit punt 
ontwijkend (perplexe). De senaat, kennelijk geprikkeld, 
geeft dan een zeer duidelijk antwoord: het verdrag was 
door Philippos gebroken op twee manieren: hij had agres-
sie gepleegd tegen Romeinse bondgenoten en hij had de 
vijand van Rome geholpen met geld en manschappen. Hij was 
uit op oorlog en als hij zo doorging, zou hij hem eerst-
daags krijgen. De senaat stelt zich achter Publius^Sci-
pio wat betreft het gevangenhouden van de Macedoniërs 
en weigert ook Karcus Aurelius te desavoueren (2). 
Uit deze passage zou men kunnen opmaken dat Philippos 
erop uit is geweest de Romeinen door een brutaal optreden 
te overbluffen. Zo'π optreden past wel in het beeld van 
het karakter van Philippoe zoals Walbank dat geeft in 
zijn "Philip V of Kacedon"(3). Misschien heeft hij uit 
de milde boodschap van de senaat opgemaakt dat de Romeinen 
met alle geweld een konflikt in het oosten wilden vermij­
den. Het antwoord van de senaat draagt de kenmerken van 
zijn geprikkeldheid over het ontwijkend antwoord van de 
Macedoniërs op de beechuldigingan van Purius. Deze episo-
de lijkt me niet geschikt als bewijs voor de hypothese 
dat de senaat een bewuste politiek voert die moet uit-
lopen op oorlog met Philippos. Het scherpe antwoord ie 
meer de reaktie_van het moment op de "perplexe" houding 
van de Macedoniërs dan een koelberekende stap in een 
oorlogszuchtige politiek. 
(1) Livius XXX, cap.42,6:"purpuratus et propinquus"., 
(2) Livius XXX, cap.42,5-11 :"Adversus ea M. Purius, mis-
sus ad id ipsum ab Aurelio ex Macedonia, disseruit Au-
reliura relictum, ne socii populi Romani fessi populatio-
nibus vi atque iniuria ad regem deficerent, finibus soci-
orura non excessisse, dedisse operam, ne impune in agros 
eorum populatores transcendèrent. Sopatrum ex purpuratis 
et propinquis regis esse: eum cum quattuor milibus Mace-
donum et pecunia missum nuper in Africam esse Hannibali 
et Carthageniensibus auxilio. 
His rebus interrogati Macedones cum perplexe responderent, 
nequáquam ipsi simile responsum tulerunt: bellum quaere-
re regem et, si pergat, propediem inventurum.Dupliciter 
ab eo foedus violatum, et quod осііз populi Romani iniu-
rias fecerit ac bello armisque laceesiverit, et quod 
hostes auxiliis et pecunia iuverit. Et P. Scipionem rec-
te atque ordine fecisee videri et faceré, quod eos, qui 
arma contra populum Romanum ferentes capti sint, hostium 
numero in vincile habeat, et M. Aurelium e re publica 
faceré, gratumque id senatui esse, quod socios populi 
Romani, quando iure foederis non possit, armis tueatur". 
(3) P.W. Walbank, Philip V of Macedón, Cambridge 1940. 
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Met dit scherpe antwoord keren de Macedonische gezanten 
naar hun land terug. 
In het volgende jaar - 201 - onderneemt Philippoe 
een tocht tegen de eilanden in de Aegeïache Zee die on-
der het protektoraat van de Ptolemeeen stonden. Bij de-
ze kampagne verovert hij ook Samos. De koalitie tegen 
Philippoe wordt versterkt doordat ook Attalos III van 
Pergamon toetreedt. Eind zomer 201 sturen Rhodos, Atta-
los en waarschijnlijk ook Athene een gezantschap naar 
Rome (1 ). 
Livius is in zijn werk dan zover gekomen dat de komen-
de oorlog met Macedonië het hoofdthema gaat uitmaken. 
In zijn, als gewoonlijk, wat bombastische inleiding van 
deze passage van de Romeinse geschiedenis geeft hij als 
algemene karakteristiek van de oorlog:"Op de_vrede met 
Кartago volgde direkt de oorlog met Macedonië, die wat 
het risiko betreft volstrekt niet (met de Punische oor-
log) vergeleken kan worden (...), maar die door de repu-
tatie van het volk en de omvang van de macht waardoor 
het eens grote delen van Europa en het grootste deel van 
Asia gewapenderhand in bezit had genomen, een haast gro-
tere faam heeft"(2). Voor het begrijpen van Livius'evalu-
atie van de tweede Macedonische oorlog moet gewezen worden 
op de kontekst; even tevoren heeft hij zich bezorgd afgevra 
welke omvang zijn werk zal aannemen als hij op dezelfde 
uitgebreide manier als de oorlog van Hannibal, de geschie-
denis die erop volgt zal beschrijven. Is voor ons Livius 
vooral de geschiedschrijver van de tweede Punische oor-
log en Hannibal, ook zelf schijnt hij wel een besef te 
hebben gehad dat hij in de boeken over die onderwerpen 
een hoogtepunt in zijn werk had bereikt. Kennelijk in-
spireerde een figuur als Philippos bij wie de schaduw-
kanten van zijn persoonlijkheid wel heel duidelijk waren, 
hem veel minder dan een Hannibal. 
Voor de bespreking van de vraag hoe het tot oorlog 
gekomen ie, geeft de aangehaalde passage een indruk 
wat Livius en in mindere mate de tijdgenoten van de oor-
log hebben gedacht van het belang van de gebeurtenissen 
in het raam van de Romeinse historie. Hier bond men de 
(1) Bengston zegt van dit gezantschap ( Griechische Ge-
schichte, München I960, bldz.464):"Sie scheint den in-
zwischen bekanntgewordenen makedonisch-syrischen Teilungs-
vertrag in Rom geschickt ausgenutzt zu haben". Zie ook 
Appianos, Mak.IX, 4. 
(2) Livius XXXI, cap.l, 6 en 7:"Pacem Punicam bellum Ma-
cedonicum excepit, ρericulo haudquaquam comparandum (...), 
fama gentis et magnitudine Imperii, quo multa quondam 
Europee, maiorem partem Asiae obtinuerant armis, prope 
nobilius".Het is duidelijk dat Livius met "periculo haud­
quaquam comparandum" het feitelijk verloop van de oorlog 
beoordeelt; hij zegt er niets mee van de stemming waar­
mee de Romeinen deze oorlog ingingen. 
strijd aan tegen een volk dat een groot rijk had gesticht 
en nog steeds als militair superieur gold. 
Livius geeft als redenen voor de oorlog met Philippos 
op dat de Romeinen nu de handen vrij hadden, dat Philip-
poe een nogal verraderlijke vrede met de Aetoliërs had 
gesloten en de hulp die Philippos had gegeven aan Hanni-
bal (l). Verder speelt volgens hem het verzoek van Athe-
ne om hulp een rol (2). 
Nadat de gesanten van Rhodos en Attalos door de senaat 
gehoord zijn, wordt de afhandeling van de kwestie aan de 
consuls overgelaten (3). Tegelijk worden er gezanten 
gestuurd naar Egypte die mededeling moeten doen van de 
nederlaag van Hannibal en die dank moeten brengen voor 
de loyale houding van Egypte tijdene de tweede Punische 
oorlog. Verder moeten zij aandringen op neutraliteit bij 
een eventuele oorlog tussen Rome en Philippos.De senaat 
neemt ook enkele militaire maatregelen in verband met de 
spanning tussen Rome en Macedonië; consul Publius Aelius 
moet iemand sturen om de vloot van Gnaeus Octavius over 
te nemen en ennee naar Griekenland te varen. Marcus Va-
lerius Laevinus krijgt deze taak opgedragen en in de 
rang van propraetor neemt hij 38 schepen in ontvangst. 
In Griekenland ontmoet hij de legatus Marcus Aurelius. 
Deze vertelt hem van de omvang van de macht van de koning 
en van zijn agitatie in de Griekse wereld (4). Beiden 
(1) Zie bldz. 
(2) Als Athene inderdaad dit verzoek heeft gedaan - en er 
is ondanks de twijfel van Holleaux toch eigenlijk geen 
steekhoudend argument om niet erin te geloven - is het 
een argument voor het filhellenistisch element in de Ro-
meinse politiek van deze jaren. Ook Appianos vermeldt een 
Atheens gezantschap, Mak.IX,4. 
(3) Livius XXXI, cap.2. Volgens Holleaux wijst dit erop 
dat de senaat al had besloten tot een militair ingrijpen: 
"Careful of their dignity, the patres deferred giving any 
promise,but their decision was taken at once. About Novem-
ber Sulpicius Galba was re-elected consul; this meant 
that he would be commander in a new Macedonian war. "Ma-
cedonia"was indeed one of the consular provinces and felt 
to him"; Holleaux, Cambridge Ancient History, deel VIII, 
bldz.156. Mij lijkt dat het uitstel nog past in de voor-
zichtige politiek die de senaat sinds 205 t.o.v. Macedo-
nië volgt. 
Gary, A History of thè Greek World from 323 to 146 B.C., 
London-New York, fifth edition, 1965, bldz.188, plaatst 
de gezantschappen in de herfst van 201. Hij zegt van het 
zenden van de gezanten door Rhodos en Pargamon:"This step, 
the most momentous in the history of Rome's conquest 
of Greece, was also one of the most unexpected. Though 
Attalus had allied with Rome in the First Macedonian 
War, and no doubt ranked as an "amicus",he had no legal 
claim upon them as a "socius". 
(4) Ook het sturen van Laevinus wordt door Holleaux ont-
kend; Cambridge Ancient History, VIII, bldz.156. 
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vinden dat de bestrijding van Philippos "maiore conatu" 
moet worden aangepakt "om te voorkomen dat door hun aar-
zeling Philippos zou ondernemen wat Pyrrhus vroeger had 
ondernomen vanuit een heel wat kleiner rijkn(1). 
In hetzelfde jaar - 201 - komt het tot een oorlog tus-
sen Philippos en Athene (2). Twee Akarnaniêrs hadden on-
gewild heiligschennis gepleegd in Eleusis en waren daar-
voor door de Atheners terechtgesteld. De Akarnuniërs 
vragen Philippos om voor hen op te treden tegen Athene. 
Na de onbesliste slag bij Chios (3) en operaties in Karie 
keert Philippos terug van het strijdtoneel en geeft Samoe 
prijs (4). Daarna plundert hij Attika. Attalos arriveert 
in de stad om de Atheners een hart onder de riem te steken(5)· 
Op grond van de verzoeken van Rhodos, Pergamon en Athens 
stuurt de senaat gezanten naar de Macedonische hoofdstad 
om aan Phillppos de eis voor te leggen de strijd te sta-
ken tegen de Helleense staten die betrokken waren bij de 
gemeenschappelijke vrede van 205. Verder vragen zij scha-
devergoeding voor de verliezen van Rhodos en Pergamon (6). 
De eigenlijke oorlogsverklaring vindt plaats in 200(7). 
Omstreeks de ambtsaanvaarding door de consuls en het af-
bakenen van de provincies door de senaat komt een brief 
van Marcus Aurelius en Marcus Valerius Laevinus aan en 
er arriveert een nieuw gezantschap van de Atheners (8). 
(1) Livius XXXI, cap.3,6:"ne cunctantibus iis auderet 
Philippus quod Pyrrhus prius ausus ex aliquanto minore 
regno esset". 
(2; Volgens Holleaux, Cambridge Ancient History, Vili, 
bldz.löl, in september 201, zodat er moeilijk sprake 
kan zijn van een gezamenlijk gezantschap van Rhodos, 
Pergamon en Athene. 
(3) Polybios XVI, 2-9. 
(4,2 Polybios zegt dat Phillppos bang was voor de Aeto-
liers en de Romeinen; hij was op de hoogte van de gezant-
schappen naar Rome; Polybios XVI, 24. 
(5) Polybios XVI, 25, 26. 
(6) Volgens Holleaiuc, Cambridge Ancient History Vili, 
bldz.l6l, voetnoot 2, blijkt uit het feit dat in het 
ultimatum aan Phillppos geen melding wordt gemaakt van 
de grieven van de Atheners dat er geen sprake is geweest 
van een Atheens gezantschap in 201. Hij beschouwt het als 
een verzinsel van de annalisten. Zie ook Revue des Etudes 
Anciennes, XXII, 1920, pag.133 e.v. 
(7) Livius XXXI, cap.5,1:"Anno quingentésimo quinquagesimo 
primo ab urbe condita, P. Sulpicio Galba C.Aurelio consu-
libus, bellum cum rege Philippe initum est, paucis mensi-
bus post pacem Carthageniensibus datam". 
(8) Livius XXXI, cap.5,5; zouden de annalisten werkelijk 
zo maar twee Atheens gezantschappen hebben gefingeerd? 
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De inhoud ven hun mededelingen was dat de koning Attika 
dreigde binnen te valien.Opnieuw wordt op krachtdadige 
hulp aangedrongen. De senaat antwoordt de Atheners dat 
hun verzoek zal worden beantwoord als de consuls hun 
provinciee toegewezen hebben gekregen en als de consul 
formeel het voorstel om de oorlog te verklaren voor de 
comitia zou hebben gebracht (1). 
De consul Publiue Sulpiciue krijgt als provincie Ma-
cedonië toegewezen en hij legt aan de comitia het voorstel 
voor aan Philippos de oorlog te verklaren (2). Zijn voor-
stel wordt met bijna algemene stemmen verworpen. Livius 
geeft als redenen hiervoor op de algemene oorlogsmoeheid 
en het optreden van de volkstrlbuun Quintus Baebius als 
vredeshitser. Hij zou een ouderwets stukje partijpoli-
tiek hebben opgevoerd door de senaat een oorlogszuchtige 
politiek te verwijten (3). De senaat neemt geen genoegen 
met de verwerping van het voorstel dat - getuige de toe-
wijzing van Macedonië als provincie - in feite zijn voor-
stel was. In deze tijd heeft de senaat de buitenlandse 
politiek vast in handen; klaarblijkelijk is hij verrast 
geweest door het verzet van de comitia tegen de oorlogs-
verklaring. De senaat richt verwijten aan het adres van de 
volkstrlbuun en instrueert de consul met welke argumenten 
hij een nieuw voorstel van dezelfde inhoud bij de comi-
tia moet inleiden. Vele moderne historici nemen aan dat 
er geruime tijd moet zijn verlopen tussen het eerste en 
tweede voorstel. Eigenlijk biedt Livius geen aanknopings-
punt voor deze ogenschijnlijk zo voor de hand liggende 
veronderstelling. In ieder geval moest de consul bij de 
tweede poging zijn voorstel door de comitia te krijgen, 
de comitia laken om de "segnitia", hij moest wijzen op 
de schade (damnum) die de staat zou lijden bij het onge-
straft laten van Philippos' optreden en in verband 
(1) Plutarchos, Vita Flaminini, 11,4, merkt naar aanlei-
ding van de gebeurtenissen uit deze tijd ορ:"Ί δ' Έλλίς 
οΰπω πολλά συνενηνεγμένη 'Ρωμαίοις. άλλα τότε πρώτον έπιμιγνυ-
μένη πράζεσιν". 
(2) Livius XXXI, cap.6,1:n0b iniurias armaque sociis 
populi Romani bellum indici". 
(3) Livius XXXI, cap.6,3: "Rogatio de bello Macedonico 
primis comitiis ab omnibus fere centuriis antiquata est. 
Id cum fessi diurnitate et gravitate belli sua sponte 
homines taedio periculorum laborumque fecerant, tum 
Q. Baebius tribunus plebis, viam antiquam criminandi 
patres ingressus, incusaverat bella ex belile seri, ne 
pace umquam fruì plebs posset11. 
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hiermee de dedecus voor de etaat (1). 
In de rede die de consul voor de cootio houdt, etelt 
hij dat oorlog onvermijdelijk ie. De geechiedenis van Sa-
gunt um zou de volkEvergadering toch hebben nceten leren 
dat enei en tijdig ingrijpen veel onheil kon voorkomen. 
Philippoe zou al geland zijn in Italië als hij niet wae 
opgehouden door dg je schepen van LaeVinus. Zelfe-toen 
Hannibal in Italie opereerde, hadden de Bomeineñ vloten 
uitgeetuurd. Zouden ce dan nu nalatig zijn? Sulpiciue maakt 
een vergelijking tueeen de poeitie van Saguntum aan het 
begin van de tweede Punische oorlog en Athene in hun ei-
gen tijd (2). Hij gaat zelfe zo ver te beweren dat Philip-
ров binnen vijf dagen na vertrek uit Korinthe in Italië 
zou landen (j; Vergelijking op vergelijking stapelend 
zegt Sulpiciue dat Philippoe nos eerder met Pyrrhus dan met 
Hannibal kon worden vergeleken en dat het gevaar dat van 
Philippoe uitging, in dezelfde mate groter was ale zijn 
macht groter was dan die van Pyrrhus (4).Ken landing in 
(1) Liviue ÜXI, cap.6,3. Ce argumenten die de senaat te 
berde brengt, zijn voor het onderwerp van deze studie van 
beleng. In de diskussie met de comitia centuriata brengt 
de senaat enkele motieven aan de oppervlakte die de Ro-
meinen ertoe brachten zich te steken in het Griekse wespen-
nest. Natuurlijk zit er een forse portie demagogie in de 
argumenten van de senaat, maar toch voelden de senatoren 
welke argumenten aansloten bij de algemene beweegredenen 
voor politieke aktie bij de Bomelnen. Het weglaten van 
"filhellenistieche" argumenten behoeft niet te betekenen 
dat zij voor de senaat geen betekenis hadden; men kon ech-
ter niet veronderstellen dat zulke "kultuursentimentele" 
punten erg veel indruk zouden maken op de volksvergadering. 
(2) Het feit dat Sulpiciue juist Athene noemt en niet 
Hhodos of Pergamon ie toch wel een aanwijzing voor een fil-
hellenistisch element in de smaatspolitiek. 
(3) Liviue XXXI, cap.7,7!"Non quinto mense, quem ad modum 
ab Sagunto Hannibal, sed quinto inde die quam ab Corintho 
eolverit naves, in Italiam perveniet". De consul gebruikt 
veel minder patriottische argumten dan de senaat hem had 
voorgeeehrevente gebruiken 1 hij speelt veel meer op de 
angst voor invasies. Het is de behoefte aan zekerheid 
die de machtige stgat ertoe brengt onzekerheden, die als 
dreiging worden geïnterpreteerd, uit de weg te ruimen. 
(4) Hij gebruikt dus hetzelfde argument als Aurelius en 
Laevinus in hun bericht aan de senaat. Wat men ook moet 
denken 'tftn de oprechtheid van de angst voor een invasie 
in Italie door Philippoe, duidelijk is wel dat dit argu-
ment de meeste indruk maakte. 
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I t a l i e zou verder de afval van vele steden veroorzaken (1) . 
Daarom dringt h i j aan op een defensief offensief (2) . 
Eu lp ic iue ' l aa t s t e argument i s dat de Romeinen volgens de 
historieche ervaring meer eukses hebben in den vreemde 
dan op eigen bodem. 
Hierna wordt zonder verdere omhaal besloten to t oorlog(3). 
Voortvarend neemt men nu de maatregelen voor de oorlogsvoe-
r ing. Aan de f e t i a l ee wordt gevraagd of de oorlog o f f i c i -
eel aan Philippos moet worden verklaard of dat ermee kan 
worden volstaan de oorlog aan t e zeggen aan de eers te de 
beate vi jandel i jke stad die men zou aantreffen. Het kollege 
van de f e t i a l ee spreekt u i t dat beide procedures geoorloofd 
zi jn (4) . Sulpicius kr i jg t verlof v r i jw i l l i ge r s u i t het l e -
ger dat u i t Afrika terugkeert , in zijn leger op te nemen, 
maar niemand mag worden gedwongen. De senaat bes lu i t to t 
speciale maatregelen met betrekking tot Gal l ia , Bruttium, 
S i c i l i a en Campania waar onrust heerst a l s nasleep van 
de Punische oorlog. Het Romeinse leger voor dat j aa r om-
vat 6 legioenen (5) . 
In deze t i j d komt volgene Livius het bericht dat koning 
Ptolemaios, die ondertussen de respektabele l ee f t i j d van 
7-8 j aa r moet hebben bere ik t , al leen bereid was de Grieken 
t e helpen a l s de Romeinen daarmee instemden. Hij zou n ie t 
naar Griekenland komen a ls de Romeinen de Grieken daadwerke-
l i j k gingen helpen; anders was h i j graag bereid zelf te gaan 
in p l aa t s van de Romeinen (6) . Het gezantschap dat Egypte 
(1) Dit de mi l i t a i r e maatregelen van de senaat voor deze 
Jaren b l i jk t dat het in een aantel delen van I t a l i ë nog on-
rus t ig was, met name in Gallia Cisalpina en Campania. Ste-
den die bang waren voor bestraff ing wegens hun gedrag t i j -
dens de oorlog met Hannibal, konden in hun wanhoop b i j een 
landing van Philippos heel wel overlopen. 
(2) Livius XXXI, сар.У.ІЗ^Иасеаопів potius quam I t a l i a bel­
lum habeat". 
(3} Livius XXÏI, cap .8 ,1 . 
(4) Bij deze passage beseft men dat Franklin zi jn "Roman 
Imperialism. Mew ïork 1914/1929" toch teveel waarde toekent 
aan de kracht van het"iu6 f e t i a l e " . Scullard, History of 
the Roman World I , bldz.256 meent:"The lus f e t i a l e only 
allowed wars in defence of the s t a t e or her oath-bound a l -
l i e s ( eoc i i ) , while now the appellant peoples - Rhodes, Per-
gamum, Aetol ia . and perhaps Egypt and Athens - were only 
friends (amici ;" . Volgens Scullard wordt d i t probleem op-
gelost door vaag te spreken van "socius et amicus". 
(5) Livius XÏXI, cap.8. 
(6) Dit is een van de uitingen van de Platonische liefde 
tussen .Egypte en Rome zoals die al enige tijd werden uitge-
wisseld. Zo bedankt de senaat uitbundig voor de (beperkte) 
hulp die Egypte tijdens de oorlog met Hannibal had geboden. 
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officieel op de hoogte moest brengen van de nederlaag 
van Hannibal en dat moest bedanken voor de Egyptische 
houding tijdens de oorlog, schijnt intussen te zijn ver-
tro leken. 
umdat de kwestie van het gezantschap erg gekompliceerd is 
en aan de andere kant mogelijk een sleutel is tot het begrij-
pen van de Romeinse politiek, wil ik proberen de mededelin-
gen van de antieke auteurs tot een begrijpelijk geheel te 
maken. Het gezantschap bestond uit Gaiua Claudius Nero, 
PuDlius Sempronius Tuditanus (1) en Marcus Aemilius Lepidus. 
in de eerste plaats ie er de kwestie van de bevoegdheden 
van dit gezantschap. Uit het verhaal van Livius volgt 
dat het gezantschap officieel een missie had in Egypte en 
op weg daarheen even een ultimatum aan Philippos overhandig-
de. Bit lijkt wel erg ongeloofwaardig. Het is eerder aan 
te nemen dat dit driemanschap met vrij uitgebreide bevoegd-
heden een reis door het oosten maakt om daar de situatie 
op te nemen en nuttige verbindingen te leggen. Dit wijst 
erop dat de Hörnernen het oosterse probleem als een geheel 
zagen en niet alleen als een beperkt konflikt met Philip-
pos. Het is zeker niet eo dat de taak van de drie gezanten 
alleen bestond uit het overbrengen van het Romeinse ulti-
matum aan fhilippos en dat de rest van hun reis een vrij-
blijvend karakter droeg, zoals Holleaux meent (2). Hij 
voert als argument aan dat de hoofdtaak van het gezantschap 
niet bestond uit het overbrengen van de boodschap van Han-
nibals nederlaag aan Egypte:"It is to be observed that 
Hannibal's defeat happened a year ЪеГоге'Чз). In de eerste 
plaats kan hiertegen worden opgemerkt dat de vrede met Jtar-
tago pas in 201 tot stand kwam. Verder kan dit gezantschap 
heel goed een volkomen formeel karakter hebben gedragen, 
wat goed kon fungeren als dekmantel voor zijn werkelijke 
taak. 
bog gekompliceerder wordt de zaak als men waarde wil toe­
kennen aan Justinue'bewering dat een delegatie Alexandrij­
nen de Romeinen had gevraagd de voogdij over Ptolemaioe 
Epiphanes op zich te nemen. Zou dit soms het gezantschap 
moeten zijn dat volgens Livius aan de Romeinen moest mel­
den dat Egypte graag bereid was Griekenland hulp te bieden?(4·) 
Ce taak van het driemanschap wordt bij Justinus dat zij aan 
•Philippos en Antiochos de eis moeten voorleggen Egypte te 
ontzien - merkwaardig, want uit niets blijkt dat Antiochos 
een aanval op Egypte in de zin had. Marcus Lepidus wordt 
(1) Publius Sempronius Tuditanus, consul in 204, hij sloot 
de vrede van Phoimkè met Philippos in 205» Livius AÏIX,12. 
(2) Cambridge Ancient History, Vili, bldz.l61. 
(3) ibidem, bldz,161, voetnoot 1. 
(4) «Ju6t.XXX,2,8:nlegatos Alexandrini ad Romanos misere, 
orantes ut tutelam pupilli susciperent tuerenturque repium 
Aegytpi, quod lam Philippum et Antiochum facta inter se 
pactione divisisse dicebant". 
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wordt volgens Juetinue naar Egypte gestuurd om het kind 
van de fiomeinee staat onder zijn hoede te nemen (1). 
Ik geloof dat de gang van zaken als volgt is geweest, 
waarbij ik vooral uitga van de berichten van Polybioe (2). 
In 201 wordt een driemanschap uitgezonden met vrij grote be­
voegdheden en met als duidelijk omschreven taken het over­
brengen van een formele boodschap aan Egypte en het winnen 
van inlichtingen in Griekenland - de informaties waren tot 
dusver vooral afkomstig van Griekse gezantschappen -. Als 
Attalos in 201 hoort van de aankomst van de Homeinen in 
Athene, komt hij naar Peiraeus (3). De Atheners feliciteren 
Attaloe "επί τος γεγονόσιν", waarmee wel in de eerste plaats 
de slag bij Chios zal zijn bedoeld. Hierdoor is het mogelijk 
de aankomst van Attalos en de drie Bomeinen te plaatsen in 
het najcar van 201. Als Philippos' generaal Nikanoor Attika 
binnenvalt , grijpen de gezanten in en leggen aan Nikanoor 
de Во meinee eisen voor: ten eerste moest Philippos afzien 
van oorlog tegen welke Griekse staat ook; ten tweede diende 
Philippos schadevergoeding te betalen aan Attaloe. Een 
scheidsgericht moest de hoogte regelen. Als Philippos zou 
weigeren aan deze voorwaarden te voldoen, zou dat oorlog 
betekenen. Het fiomeinee gezantschap brengt deze eisen 
ook persoonlijk ter kennis van de Epiroten te Phoinikè, 
aan de Aetoliers te Saupaktos en de Acheeërs in Aegium. 
Daarna varen zij door naar Antiochos en Ptolemaios (4). 
Men vraagt zich af in hoeverre het driemanschap zijn bevoegd-
heden te buiten ging en in hoeverre het overbrengen van een 
ultimatuni tot zijn taak behoorde. Het feit dat zij hun tocht 
rustig voortzetten, pleit ervoor dat zij tegenover Nikanoor 
vooral gebluft hebben en dat ze de kans op oorlog niet al 
te serieus namen (5). Als de drie mannen op Rhodos zijn 
aangekomen, horen ze van het beleg van Abydos. Dit beleg 
vond plaats in 200, zodat de Romeinen een aanzienlijke 
tijd in Griekenland moeten hebben doorgebracht ; dit klopt ook 
wel met hun bezoeken aan verschillende Griekse staten waar-
van hiervoor melding is gemaakt, liet instemming van de andere 
(1) Justinus XXÏ, 3,l:"Mittuntur itaque legati, qui Phi-
lippe et Antioche denuntient, regno Aegypti abstineant. 
Mittitur et M. Lepidus in Aegyptum, qui tutorio nomine 
regnum pupilli administret". 
(.2) Bijzonder veel nut heb ik gehad van F.W. Walbank, a 
Historical Commentary on Folybius, vol.11, Oxford 196?. 
Over het gezantschap spreekt hij op bldz.533. 
(3) Pol.AVI, 25l hij "vermeldt overigens hier niet de namen 
van de gezanten. 
M Pol.IVI, 27. 
(5) H.E. Stier, Roms Aufstieg zur Weltmacht und die grie-
chische Weit, bin und Opladen ]957i bldz.108, kan dus wel 
felijk hebben met zijn opmerking:"Das Erscheinen der drei 
enatoren hat also nicht, wie man es gem darstellt, die 
kriegerischen Leidenschaften in Hellas entfacht, sondern 
die Hoffnung auf Beendigung dea Krieges geweckt, genau 
entsprechend den Intentionen der römischen Burgerschaft". 
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twee leden van het geeantschap - dit lijkt weer op wat ver 
doorgevoerd partikulier initiatief - gaat Mercue Aemiliua 
Lepidus naar Hnlippoe bij Abydos en brengt in scherpe be­
woordingen het Bomeinse ultimatum over (1). Haast de pun­
ten die al onder de aandacht van Kikanoor gebracht wareh, 
stelt Lepidus als eis dat Philippoe het bezit van Ptole-
maios met rust cal laten en dat hij ook aan Rhodos sсha­
de vergo eding zal geven.„Dit laatste punt zal wel als ge­
baar tegenover de Rhodiërs, bij wie het gezantschap zich 
immers in die tijd ophield, aan de lijst zijn toegevoegd. 
Cok dit lijkt weer op eigenmachtig optreden van het drie-
manschap (2). 
Fhilippos treedt nogal superieur op tegen Lepidus en 
zegt hem zijn brutaliteit niet kwalijk te nemen wegens 
zijn jeugdigheid en zijn knap uiterlijk en vooral "omdat 
hij een Romein was"(3). Dit laatste zal wel niet als kom-
pliment bedoeld zijn. Als de Romeinen eelf hun ultimatum 
erg serieus hadden genomen, zouden zij ongetwijfeld het 
overbrengen ervan niet hebben overgelaten aan een aanko-
mend politicus als Lepidus. 
Na deze ezkursie zijn de gezanten doorgevaren naar An-
ti ocho в tegen wie ze volgens Appianos (4) gezegd hebben dat 
hij Egypte ongemoeid moest laten en tenslotte hebben zij 
Egypte bezocht en de boodschap overgebracht dat Hannibal 
was verslagen - erg verrast zullen de Egyptenaren wel niet 
zijn geweest. Het zal wel eind 200 zijn geweest toen zij in 
Egypte aankwamen. 
Ondertussen heeft Fhilippos Abydos genomen; in hun wan­
hoop hebben de inwoners ven de stad massaal zelfmoord ge­
pleegd, waarvoor Fhilippos hun zelfs drie dagen de tijd heeft 
gegeven (5). Op dat moment komt het bericht dat de consul 
in Epiros is geland, dat het Romeinse leger zich bevindt 
in de buurt van Apollonia en dat hun vloot bij Kerkyra 
ligt (6). 
De voorbereidingen van Sulpicius - die dus kennelijk 
niet afhankelijk waren van het al of niet-slagen van de 
missie van het driemanschap - schijnen snel te zijn ver­
lopen, als we bedabken dat pas tot oorlog ie besloten in 
(1) Colin ziet hierin een bewuste manoeuvre van de Romeinen» 
"Pour cette mission, on avait choisi le plus jeune des dépu-
tes alors présent en Orient, M. Aemilius Lepidus; peut-être 
èscomptait-on de sa part quelque imprudence de langage, 
d' où sortirait une déclaration de guerre ι Rome était 
assez coutumière de ce procédé"; Colin, Rome et la Grèce 
de 200 av.J.-C., Fans 1905. Veel bewust bedoelde kan ik 
in de onderneming van Lepidus niet ontdekken. 
(2) Polybios.XVI, 34. (3) P o l y b i o s . m , 29/34 
(4) Appianos, Mak.IÏ,4. 
(5) De imago van Fhilippos heeft ongetwijfeld erg geleden 
door zijn optreden m.b.t. Thasos en Abydos. Het was niet 
moeilijk in Fhilippos een barbaar te zien. 
(6) Livius ÏXXI, cap.18. 
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het voorjaer of misschien zelfs de zomer van 200; eind 
herfst landt hij in Epi ros (1). Hij is o vergeste teen 
vanuit Brundisium, waar hij vrijwilligers in zijn leger 
heeft ingelijfd en schepen heeft gekozen uit de vloot 
van Gnaeus Cornelius Lentulus. Op de tweede dag na zijn ver-
trek landt hij en treft in Epiros gezanten aan van de 
Atheners (2). Het leger bestond uit 30.000 man. De nogal 
beperkte militaire inspanningen van de Romeinen voor dat 
jaar hebben wel te maken met de financiële moeilijkheden 
waarmee de staat te kampen had (3). 
Na de landing beginnen de krijgsoperaties voorlopig 
op beperkte schaal, waarschijnlijk in verband met het al 
gevorderde seizoen en het feit dat de Romeinen nog niet 
alle hoop op het slagen van diplomatieke aktie hadden opge-
gegeven. Gaius Claudius Cento wordt met 20 schepen en 
1000 man naar Athene gestuurd om een eind te maken aan de 
relde van de Macedonische generaal Philo И. ев (4). Clau­
dius overvalt onverwachts Chai kis. De aanval van Philippos 
op Athene, die als vergelding hiervoor was bedoeld, mis-
lukt(5). 
Voor ons onderwerp is het niet van belang hoe de oor­
log verder verloopt; wel belangwekkend is het diplomatieke 
voorspel zoals Livius dat weergeeft. 
Op de bondsvergadering van de Aetoliërs wijzen de Mace-
donische gezanten erop dat de interventies van de Romeinen 
op Sicilie hebben geresulteerd in Romeinse heerschappij 
over het eiland. Zij geven een afschrikwekkend beeld van de 
Romeinse machtsuitoefening. De Grieken hebben van de Romei-
nen niets anders te verwachten (6). Met de grootste nadruk 
worden de Romeinen door hen voor barbaren uitgemaakt. 
(1) Om het energieke van zijn held Flamininus te laten uit-
komen, verwijt Plutarchos Sulpicius en Villius traagheid 
(vita ïlam.III). 
(2) Livius XXiI,cap.l4» is de bijzondere verhouding van 
Athene tot Rome werkelijk alleen maar een verzinsel van de 
annalisten? 
(3) Zo werden de schuldeisers van de staat met land afge-
kocht. 
(4) Opnieuw is het opvallend hoe veel het de Romeinen era«n 
gelegen is de Atheners ter wille te zijn. 
(5) Livius XXXÎ, cap. 12, 23-21·. 
(6) Livius Xiïl, cap.29,12:"Furor est si aliegenae homines, 
plus lingua et monbus et legibus quam maris terrarumque 
spatio decreti, haec tenuerint, sperare quicquam eodem 
statu mansurum". 
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De Atheenee afgezanten werpen op hun beurt de Macedom-
ers het barbaarse en goddeloze optreden van Philippos in 
Attika voor de voeten. De Aetoliërs moesten de oorlog tegen 
Macedonie opnemen onder le iding van de ons ter fe l i jxe goden 
en de Romeinen (1) . 
De bomeinse afgevaardigde probeert de h is tor i sche argu-
menten van de Macedoniers t e weerleggen. Hij wijst de Ae-
t o l i ë r s erop dat de Romeinen de eerste Macedonische oorlog 
begonnen zi jn terwille^van hen. De Romein acht het wel 
mogelijk dat de Aetol iërs enigszins te leurgeste ld zijn 
over de geringe energie die de Romeinen hebben besteed 
aan die oorlog, en over de inhoud van de vrede, die immers 
zeker n ie t zonder meer voordelig voor Romeinen en Aeto-
l i ë r s was geweest. Als verontschuldiging voor de betoon-
de laksheid voert de Romein de omvang van de oorlogsinspannin-
gen tegen hannibal aan. Nu echter hadden de Romeinen hun 
henden v r i j en z i j zouden al hun kracht inzetten in de 
oorlog tegen Macedonië (2) . 
Het kongres gaat^uiteen zonder dat duidel i jk i s welk 
standpunt de Aetoliërs zullen gaan innemen in de s t r i j d 
tussen Rome en Macedonië. 
Tot e lo t van d i t hoofdstuk wil ik nog twee onderwerpen 
behandelen u i t het antieke materiaal die voor de vraag in 
hoeverre f i lhel lemsme in bepaalde kringen een rol heeft 
gespeeld bi j het Romeinse optreden in Griekenland, van be-
lang kunnen zi jn. Het gaat om de figuur Flamimnus en de 
vri jheideverklar ing op de Istmische Spelen van 196. 
In zijn in le iding van de vi ta Flaminini geeft Plutarchos 
de volgende karaKterist ie к van zi jn held:"Men zegt dat h i j 
vurig van aard was zowel in zijn toorn a l s in zi jn wel­
willendheid, hoewel n ie t in gelijke mate, maar hi j was toe­
gevend bi j het straffen en n i e t h a l s s t a r r i g , en energiek 
in het bewijzen van weldaden, en steeds vr iendel i jk tegen 
degenen aan wie h i j een weldaad had bewezen, alsof het zijn 
weldoeners waren".(3)· 
(1) Livius XXXItcap.30, l l : " I t a q u e se orare atque obse­
crare Aetolos ut miser i t i Atheniensium ducibus d u s 
immortalibus, deinde Romanis, qui secundum déos p l u n -
mum possent, bellum susciperent". 
(2) Livius XJütl, cap.31, 20:"Nunc et nos deum benignitate 
Punico perfecto bello t o t i s vir ibus n o s t n s in Macedomam 
incubuimus, et vobis res t i tuendi vos in amicitiam socie ta-
temque nostram fortuna oblata es t , n i s i per i re cum Ph i l i p -
pe quam vincere cum Romanis mavultis". De Romein overdr i j f t 
de krachtsinspanning van zijn s taa t wel wat. Het kon er 
voor Grieken best op l i jken dat Rome bereid was te vechten 
t o t de l a a t s t e Griek. 
(3) Plutarchos, v i ta I lam.cap. l , 1 en 2: "το bt όζ,υς λέγεται. 
γενέσθαι HUL προς οργήν κας προς χ ά ρ ι ν , οΰ μην ομοίως, άλλ' 
ελαφρός εν τω κ ο λ ά ζ ε ι ν και οΰκ ε π ί μ ο ν ο ς , προς δε τ4ς χ ά ρ ι τ α ς 
τελεσι,ουργος, και τ ο ι ς εύεργετηθε ισι δια παντός ώσπερ ε ύ ε ρ γ έ -
τ α ι ς ε ΰ ν ο υ ς " . 
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Een andere karaktertrek waarop Plutarchos sterk de nadruk 
legt, is Flamininus' eerzucht:"Omdat hij uiterst eerzuch-
tig en ambitieus was, wilde hij zelf de bewerker zijn 
van de voortreffelijkste en grootste daden"(1). Hij dingt 
zonder de gradue van de cursus honorum te hebben doorlopen 
naar het konsulaat. Het verwerven van het konsulaat beschrijft 
Plutarchos als een geluk voor Romeinen en Grieken:"Door het 
lot verkreeg hij de oorlog tegen Philippos en de Macedoniërs, 
door een gelukkige speling van het lot in verbinding ge-
bracht met situaties en mensen die niet behoefte hadden 
aan een leider die alles met oorlogsgeweld aanpakte, maar 
die gewonnen konden worden door overredingskracht en vrien-
delijkheid"(2). 
Flamininus had niets van een barbaar:"Ze hoorden van de 
Macedoniërs dat een man als aanvoerder van hefbarbaarse" 
leger in aantocht was die alles onderwierp en tot slaver-
nij bracht, maar ze ontmoetten vervolgens een man , jong van 
leeftijd, vriendelijk van uiterlijk en in taal en spraak 
een Griek"(3). 
_Als Flamininus in Griekenland is, biedt hij de Macedo-
niërs vrede aan op voorwaarde dat zij de Grieken de vrij-
heid geven en zH hun garnizoenen uit Griekenland terug-
trekken (4). Als Philippos de voorstellen van zijn tegen-
standers afwijst, volgt Flamininus verder een politiek 
die erop gericht is de Grieken duidelijk te maken dat 
de Romeinen ten behoeve van hen strijden (5). 
Plutarchos vertelt dat Flamininus erop stond de eer te 
krijgen de oorlog te hebben beëindigd. Daarom vraagt 
hij aan Rome ofwel de verlenging van zijn kommendo ofwel 
machtiging om vrede te sluiten Гб). De haast die Flaipini-
nus maakt om te komen tot vrede met Philippos verdedigt 
Plutarchos met het argument dat hij de rust in Grieken­
land wilde hebben hersteld voordat Antiochos ingreep (7). 
( 1 ). Plut.vita Flam. 1,2:"φιλοτιμότοτος ЬЬ κοί φιλοδοζότατος 
ών έβούλετο τών αρίστων чаХ μεγίστων πράξεων αυτουργός είναι". 
(2) Plut.vita Flam. 2,2 i'κλή ρω bè λαγχάνει τον προς Φίλιππον 
καΐ Μακεδόνας πόλεμον, ευτυχία τινί των 'ρωμαίων συλλαχων πράγμασι 
иаі ¿νθρώποις ού πάντα πολεμώ иаі βία χρωμενου δεομένοις άρχοντος. 
άλλα πειθοι καί ομιλία μάλλον άλωσίμοις". 
(3) Plut.Vita Flam. Ь, 5: "άκουοντες γάρ των Μακεδόνων ως άνθρωπος 
άρχων βαρβάρου στρατιάς έπεισι δι'όπλων πάντα καταστρεφόμενος иаі 
δουλούμενος, είτα άπαντώναες ivbpt την τε ήλικίαν νέω καί την όψιν 
φιλανθρώπω, φωνην τε και διάλεκτον "Ελληνι".
 ι 
(4) PlutMta Flam. 5,6. 
(5) flut.vita Flam.5,6: "¿ δε ούκ έδέζατο, παντάπασιν ηδη τότε 
χαί τοις θεραπεΰουσι τα τοΰ Φιλίππου παρέστη 'Ρωμαίους πολεμησον-
τας ηκειν οΰχ "Ελλησιν, άλλ' υπέρ 'Ελλήνων Μακεδόσι". 
(6) ibidem cap.9. 
(7) ibidem cap.10. 
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Een senaatekomralssie staat Flemininus wel toe vrede 
te sluiten, maar wil een Romeinse bezetting leggen in 
Korinthe, Chalkis en Demetrias, "de voetboeien van Grieken-
land". Flemininus overreedt dan de kommissie af te zien 
van die restriktie en de Grieken volledige vrijheid te 
schenken (1). 
Zo komt het dan tot de karakteristieke scfene bij de 
Istmische Spelen van 196:"Nadat door een trompetsignaal 
algemene stilte was teweeggebracht, ging de heraut in 
het midden staan en verkondigde dat de Romeinse senaat 
en de opperbevelhebber Titus Quinctius nadat ze Philippos 
en de Kacedoniërs hadden verslagen, zonder garnizoenen, 
in vrijheid, zonder tribuut en in het genot van hun tra-
ditionele wetten lieten: Korinthe, Lokris, Phokie, Eu-
boia, Achala, Phtia Magnesia, Thessalie, Perraibian(2). 
Toen de aanwezigen de boodpchapper niet bleken te hebben 
verstaan, volgde luider een herhaling van de proklamatie 
(3). Het geschreeuw dat toen volgde, was zo hevig dat vol-
gens Plutarchos overvliegende raven in het stadion vielen 
"door breking van de lucht of zo". 
In de vita Fhilopoemenis maakt Plutarchos nog melding 
van een zekere rivaliteit tussen Flemininus en Philopoe-
men over het punt wie van beiden de Acheeërs de grootste 
dienst had bewezen. Zo rondt Plutarchos zijn beeld van 
Flamininue af: een Romein die Griek werd.(4). 
(1) Plut.vita Flam.10. 
(2) Ibidem 10,3 en 4: "іЛ σάλπιγγι bè σιωπής είς ίπαντας διαδοθεί-
σης προελθών είς μέσον ό κηρυζ άνεϊπεν δτι *Ρωμαίων ή σύγκλητος και.. 
Τίτος Κοΐντιος στρατηγός ύπατος καταπολεμήσαντες βασιλέα 
Φίλιππον наі Μακεδόνας, ίφιασιν άφρουρητους και ελευθέρους 
και αφορολόγητους, νόμο 11; χρωμένους τοις πατρίοις, Κοριν­
θίους, Λοκρους, Φωκεΐς, Εύβοέας, Αχαιούς, Φθιώτας, ωάγνη-
τας, Θετταλους, Περραιβούς". 
(3) Polybios XVIII, 45,46 vertelt dat de aanwezigen de 
proklamatie gewoon nog eens wilden horen. 
(4) Plut.vita Phil.5. 
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hoofdstuk 8: Voelde Rome zich bedreigd in 200 v.Chr.? 
In de vollende hoofdstukken wil ik na de presentatie 
van het hietorisch materiaal een kritische bespreking 
geven van een aantal hypothesen over de achtergronder 
van de Romeinse politiek in 201/200 v.Chr.; gelijktij-
dig zal ik mijn eigen opvatting uiteenzetten. 
Ondanks de nadruk waarmee Livius er. Justinus de angst 
voor Philippos aanwijzen als de drijvende kracht achter 
de Romeinse politiek, zijn betrekkelijk weinig moderne 
auteurs bereid serieuze aandacht te besteden aan de mo-
gelijkheid dat Rome zich werkelijk bedreigd heeft gevoeld. 
In het debat dat in Rome is gevoerd voordat tot inter-
ventie werd besloten, heeft volgens het relaas van Livius 
vrees voor een invasie door Fhilippos een rol gespeeld (1). 
De moderne historici die op dit punt ingaan, zijn ge-
neigd de argumentatie van de consul voor de comitia te 
beschouwen al? een vorm van manipulatie van het volk 
door de senaat (2). 
Een van degenen die wel waarde toekent aar. de mede-
delingen van Livius op dit punt, is Scullard (3). Hij 
beschouwt het optreden van de senaat in de hele zaak 
eerder als overhaast dan als principieel agressief. 
Scullard wijst ook op de rol die de gezanten van Perga-
mon en Rhodos spelen door het openbaar maken van het ge-
-:eim verdrag tussen Antiochos en Philippos. Hoewel zij 
wisten dat er nauwelijks sprake was van gekoördineerd 
optreden var. Philippos en Antiochos, zullen zij wel breed-
voerig de gevaren hebben geschilderd van de koalitie 
tussen de beide vorsten. Scullard beschouwt het ingrij-
pen als een politieke fout (4). Volgens hern was het juis-
ter geweest dat Rome een rijk ging opbouwen in het westen 
na het toedienen van de knock-out blow aan Kertago. Juist 
het "onlogische" van de Romeinse politiek bewijst dat ло­
те zich heeft laten meeslepen door zijn angst. 
(1 ) Zie bldz.50. 
(2) Zo Carcopino, Les Çtapes de l'Impérialisme Romain, 
Paris 1961, bldz.101 :"Evidemment, les Patres ne parvin-
rent à y convertir les con.ices qu'en grossissant les 
points noirs qui assombrissaient l'horizon". Nog scher-
per is Kornemann, Römische Geschichte I, Stuttgart, vijf-
de druk, 1964, bldz.278/279:"uabei trat allerdings oft 
eine künstliche Überbelichtung dieser Gefahren ein, wie 
sie eir. v.eitschauend und vorbeugend arbeitende Gross-
machtpolitik zu allen Zeiten gern zu schaffen pflegt". 
(3) H.H. Scullard, Roman Politics, 220-150 Z.C., Oxford 1951. 
(4) Op.cit.bldz.93:"The explanation of this remarkable 
change (namelijk dat de senaat plotseling voor oorlog met 
Philippos is) is to be found in the revelation made to the 
Senate by Rhodian and Pergamene ambassadors in the autumn 
of 201 about a secret pact formed by Philip and Antiochus 
in the winter of 203/2 under which they purposed to parti-
tion the overseas possessions of Egypt....the Roman poli-
cy may have been too hasty,;" 
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Het lijkt me wat overdreven te spreken van een "missie" 
van Rome zoals Scullard doet (1). LIaar zijn hypothese 
dat home ondoordacht en in angst handelde, lijkt me de 
moeite van het overweg-en waard. Kiet juist is het deze 
veronderstelling af te wijzen door de nadruk te leggen 
op de feitelijke ongevaarlijkheid van Macedonië of de 
feitelijke superioriteit van Rome.(2). Het gaat om de 
manier waarop Rome of bepaalde groepen in home de machts-
verhoudingen hebben geïnterpreteerd. En er zijn een aan-
tal omstandigheden aan te v/ijzen die Rome beangstigd 
kunnen hebben. 
In de eerste ple.ats hoeft er geen twijfel over te 
bestaan dat Rome zeker na de slepende oorlog tegen Hanni-
bal zeer gevoelig was voor het gevaar van invasies. De 
stemming van Rome na Zama bestond niet alleen uit een trots 
"Selbstgefühl" of eer "overweening faith in herself"(3) 
waarin Rome zich opmaakte de wereld te veroveren. Eer-
der is er een stemning van: dat mag nooit meer gebeuren. 
De oorlogsmoeheid waarvan blijken zijn overgeleverd, 
past in dit beeld. Het is de fundamentele behoefte aan 
rust die de Romeinse politiek in deze jaren bepaalt: het 
was voor de Romeinen voldoende als de integriteit van het 
Italische schiereiland vanuit het oosten niet werd bedreigd(4). 
Juist de behoefte aan rust maa.it de Romeinen bijzonder 
gevoelig voor verontrustende mededelingen uit het oosten. 
Nu was datgene wat men in Rome hoorde over de gang 
van zaken in het oosten, zeker niet geruststellend: Phi-
lippos was in het Aegeische-Zcegebied in opmars en maakte 
dankbaar gebruik van zijn nieuwe machtemiddel, de vloot 
die hij in de jaren na 205 had laten bouwent^ïet ligt 
(1) Scullard, Roman Politics, 220-150,bldz.90:"Thus, far 
from dealing comprehensively with the more backward West 
where her mission could have been, and ultimately was, 
both political and civilizing, Ror.e addresred herself 
to the more difficult problem of facing civilized peoples". 
(2) Kommsen, Römische Geschichte I, elfde druk, 1912, 
bldz.699:"eigentlich gefährlich für Rom war Makedonien 
nicht". 
(3) Frank, Roman Imperialism, ITew York 1914/1929, bldz.133: 
"How much of this overweening faith in herself was not 
due to that proud consciousness of her strength which was 
borne in upon her on the hard road from the Trebia to 
Zama!" 
(4) In deze zin Carcopino, Les Etapes de l'Impérialisme 
Romain, Paris 1961, bldz.86/87:"Au fond, ils poursuivent 
obstinément la seule fin qu'ils se soient jusqu'alors 
proposée en Orient et qui consiste à assurer contre tout 
événement l'intégrité de la péninsule. Ils accomplissent 
une révolution, mais sans le savoir". 
(5) Holleaux, Cambridge Ancient History, VIII, bldz.132, 
meldt een dergelijke angst van de senaat in het jaar 
207/206:"If Philip succeeded in equipping a fleet, they 
would take steps to oppose him;" 
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voor de hand dat er in Rome bezorgdheid bestond over de 
toekomst: wat zou er g-ebeuren als deze vorst - met de 
mobiliteit van geest die zo eigen was aan de Hellenis-
tische machthebbers - zijn aandacht ging richten op een 
gebied waarvoor hij al eerder, in 205, belangstelling 
had getoond, namelijk Illyrië. Vooral het gevaar van 
Philippoe'vloot zal voor de senaat wel zwaar hebben ge-
wogen. Rome beschikt in deze tijd weliswaar over een be-
langrijke vloot, maar toch blijft het een zeker wantrou-
wen houden in zijn eigen kansen in zeeslagen: de vesti-
ging van steunpunten langs de Adriatische Zee wijst erop 
dat men de mogelijkheid onder ogen zag dat een landing in 
Italië door Philippos kans van slagen had. 
Het lag nu voor de hand dat Philippos bij een nieuwe 
expeditie in Illyrië, gezien de natuurlijke gesteldheid 
van het gebied, gebruik zou maken van zijn nieuwe vloot, 
die al de machtsverhoudingen in het gebied van de Aege-
ische Zee grondig gewijzigd had. Aanwezigheid van een 
llacedonipche vloot in de Adriatische Zee zou het de Ro-
meinen onmogelijk maken hun traditionele taktiek uit te 
voeren: zelfs als men er al in zou slagen een Romeins 
leger ter beveiliging van Illyrië over te zetten, dan 
'zouden de aanvoerroutes konstant gevaar blijven lopen. 
Het algemene wantrouwen tegen Philippos - hij had het er 
ook wel naar gemaakt!(l) - bracht Rome op de gedachte 
dat Philippos wel eens radikaal de machtsverhoudingen 
in het gebied van de Adriatische Zee zou willen verstoren. 
Zelfs met een landing in Italië werd rekening gehouden. 
Het is vooral de angst hiervoor die de Romeinen tot in-
grijpen brengt (2). In de comitia wordt niet ten onrechte 
gezegd dat de Romeinen niet zulke erg gelukkige ervarin-
gen hebben gehad met het bestrijden van invallers als 
(1) Een opsomming van ergerlijke daden van Philippos 
geeft Holleaux, Cambridge Ancient History, VIII, bldz. 
144/145. 
(2) Naast Livius heeft ook Justinus duidelijke uitspra-
ken op dit punt. Deze noemt naast het element van wraak 
dat naar zijn mening in het Romeinse optreden lag, ook 
nog het volgende:"Hue accedebat, quod Poenis et Kanni-
bale superatis nullius? magie arma metuebant, reputanti-
bus quantum motum Pyrrhus parva Kacedonum manu in Ita-
lia fecisset. quantasque res Macedones in Oriente gessis-
эепГ'.СХХХ.З) 
Zo ook Caesius Dio, ZOnaras 9.15,1 : "χρώμενοι μέν τη των 'Ελ­
λήνων έπιβασία λαβή, το Ь' άλήθες άγανακτουντες εφ' οίς έοεδρά-
χει, και προκαταλαμβάνοντες αυτόν. Ινα μη κατα&ουλωσάμενος 
εκείνους ini την Ίταλίαν στράτευση κατά τον Πΰρρον." 
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Pyrrhus en Hannibal. Hierbij•komt dan nog de onrust die 
in een aantal gebieden van Italië heerst als gevolg 
van de te verwachten wraak van de Homeinen voor de steun 
die aan Hannibal was verleend. 
Als men niet bereid is te geloven dat het de Romeinen 
ernst was met hun beduchtheid voor Philippos' mogelijke 
invasie, moet men toch wel oog hebben voor een ander as-
pekt van de zaak:het maritieme evenwicht in de Kiddelland-
se Zee. ^en van de staten die in deze tijd beschikken o-
ver een aanzienlijke vloot, is Rome. "In 201 B.C. the na-
tion that sixty years earlier had no fleet of her own 
was the greatest seapower in the Mediterranean. There 
were two hundred galleys in the shipyards, all of them 
quinqueremea, more than double the size of any other 
navy afloat"(l). We hebben gezien dat voor Philippos1 
machtspolitiek de vloot van groot belang was. In deze 
jaren heeft hij een aanzienlijke vloot laten bouwen. Zelfs 
zou hij sabotage hebben laten plegen op de dokken van 
Rhodos (2). Kaast de traditionele quinqueremen neemt 
Philippoe in zijn vloot ook zwaardere schepen op. Het 
was - en is - vrijwel onmogelijk om te beschikken over 
geheime vloten: men had het maritieme jaarboek niet no-
dig om op de hoogte te zijn van de sterkte van de vloot 
van mogelijke tegenstanders. 
De vloot van Philippos betekende een verstoring van de 
machtsverhoudingen ter zee. Verontrustend was het feit 
dat Philippoe opgewassen bleek tegen Rhodos en Pergamon, 
al bleven zijn sukeeesen wel wat onder zijn verwachtin-
gen, getuige de slag bij Chios in 201. Het. zal op de Ro-
meinen zijn indruk niet gemist hebben dat de belangrijke 
zeemacht Rhodos om hulp kwam vragen (3)· 
Objektief gezien kon er inderdaad een gevaarlijke 
situatie ontstaan als Philippos de hegemonie in de ooste-
lijke Middellandse Zee kreeg: een eventuele kombinatie 
van de vloten van het oosten zou ongetwijfeld een geduch-
te macht vormen die de Romeinen van hun zekerheid zou 
beroven dat de kwantiteit van hun vloot een garantie was 
voor de veiligheid van de Italische kusten. Het is bekend 
(1) Lionell Casson, The Ancient Mariners, New York 1959, 
bldz.166/167. In de Nederlandse vertaling van К.J.Α. 
Janson: Scheepvaart in de Oudheid, Utrecht/Antwerpen 
1964, bldz.203. Zie ook Holleaux, Cambridge Ancient Histo­
ry Vili, bldz.145 en Polybios XVI, 2, 9. 
Heel terecht zegt Sprey, De Antieke Wereldzee, Den Haag 
1946, bldz.70:"Door het in zee brengen van grooter sche-
penmassa's dan de oudheid ooit had gezien, trachtten 
zi^ den vijand door numerieke meerderheid te overweldigen. 
(2) Casson, the Ancient Mariners, bldz.l67. 
(3) Ongeveer hetzelfde idee ontwikkelt G.T. Griffith, An e 
ly motive of Roman imperialism (201 B.C.), Cambridge 
Historical Journal, vol.5, 1935, bldz.8-9. 
dat Rome steeda een opmerkelijk wantrouwen heeft gehad 
in zijn ei£-en kunnen als het ginp om de strijd ter zee; 
de vloot werd steeds gebruikt om operaties op het land in 
te leiden of te befeleiden. Alleen al het feit dat Rome 
erop uit is een vloot te hebben die wat aantal schepen 
betreft verreweg superieur is aan alle andere vloten 
van de liiddellandse Zee, terwijl daarvan aan de andere 
kant maar een zeer bescheiden gebruik wordt gemaakt, 
wijst op Romes gebrek aan zelfvertrouwen wat de strijd 
ter zee betreft (1). 
Voegen we hierbij de konftaterj.ng dat grote machten 
steeds ervoor beducht zijn hun hegemonie te verliezen en 
een neiging vertonen de macht van veel zwakkere staten 
te overschatten (2), dan is het heel goed denkbaar dat 
Ro.. e angst heeft gehad voor Philippos. Objektief - dit 
moet wel worden toegegeven - was er niet veel reden voor 
Romes bezorgdheid, maar de politiek van Rome in 201/200 
werd niet door objektieve overwegingen bepaald. 
Uit de uiteenzetting hiervoor volgt ook dat de gezan-
ten van Rhodos en Pergamon wel een erg grote indruk moe-
ten hebben gemaakt in Rome. Hoe moet men zich de uitwer-
king voorstellen van hun onthulling van het geheime ver-
drag tussen Antiochos en Philippos? Rome heeft ale staat 
die niet was opgenomen in het Hellenistisch statensysteem, 
een angst uit onbegrip gehad voor de diplomatieke metho-
des van deze staten. Als een vergelijkbare parvenu in de 
wereldpolitiek, de Verenigde Staten, in de eerste wereld-
oorlog ingrijpt ir. het oude Europa, is een van de program-
mapunten van president Wilson de afschaffing van de gehei-
me diplomatie. liet geheime verdrag van 203 kan voor de 
Romeinen wel eens dezelfde sinistere waarde hebben gehad als 
de Europese achterkamerverdragen van de 19de eeuw voor 
Amerika. 
Bij dit alles moet ook het traditioneel wantrouwen 
vaii de Romeinen voor koningen niet worden onderschat. 
Bekend is het "bon mot" van Cato Іі.эіог in verband met 
koning Eumenes:"Van nature behoort die dierensoort die 
koning heet, tot de vleeseters (3). Voor een staat die 
(1) Casson, The Ancient Kariners, New York 1959, bldz.l66. 
JV". 'Valbank, Philip V of Macedón, Cambridge 1940, bldz.128. 
(2) zie hiervoor bldz. 
(3) Plut.vita 3at .VIII,θ: "akkh φύσει τούτο το ζώον ó βασι­
λεύς σαρκοφάγον εστίν." ^ 
Holleaux, Cambridge Ahcient History Vili, bldz.158:"The 
Romans were ready to see.an enemy in every monarch." 
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geneigd was demonen te zien, kon het oosten zich in 201 
inderdaad voordoen als een spookhuis (1). 
Militaire reputaties hebben een lang leven. In 201 wa-
ren er^nog geen veldslagen geleverd tussen Romeinen en Ma-
cedoniërs. Door militaire waarnemers uit deze tijd zal de 
gevechtswaarde van de Kacedonische troepen waarschijnlijk 
hoger zijn aangeslagen dan die van de Romeinen. De Romei-
nen zelf hadden niet de beste herinneringen aan' hun ont-
moetingen met troepen die de Kacedonische strijdwijze 
toepasten (Pyrrhus!). Een echo van het ontzag van de Ro-
meinen voor de Macedonische militaire macht blijkt uit de 
woorden waarmee Livius zijn beschrijving van de tweede 
Kacedonische oorlog inleidt ^ 2). 
Mispchien konden de Romeinen er wel op vertrouwen dat 
zij tenslotte Philippos de baas zouden kunnen door hun 
grotere aantal en hun grotere hulpbronnen, maar achter 
Philippos zagen de Romeinen Antiochos opdoemen, dezelfde 
die nog niet lang daarvoor door zijn veldtocht naar het 
oosten Alexander de Grote in de publieke opinie had ge-
evenaard. Het driemanschap dat het oosten afreist, kan be-
schouwd worden als een bewijs ervoor dat de Romeinen de 
oosterse kwestie als een geheel beschouwden en geneigd wa-
ren de overeenkomst van Philippos en Antiochos in waarde 
te overschatten. 
Op grond van al deze overwegingen deels ontleend aan het 
historisch materiaal voor de hier behandelde jaren, deels 
aan wat we weten over de Romeinse aard in het algemeen en 
voor een ander deel gebaseerd op ervaringsgegevens over 
het gedrag van machtige staten tegenover zwakkere, konklu-
deer ik dat er alle reden ie als een oorzaak, en ik denk wel 
als de primaire oorzaak, voor de Romeinse agressieve po-
litiek in 200 de angst voor Philippos en het oosten aan te 
wijzen. Het verloop van de gebeurtenissen tijdens en na de 
oorlog, met name de vrijheidsverklaring van 196 en het 
terugtrekken van de Romeinse troepen in 194» is er temeer 
een bewijs voor dat het Romeinse optreden moet worden ge-
karakteriseerd als preventief imperialisme of defensief 
imperialisme. Aan de basis van dit alles ligt het verlangen 
naar zekerheid. 
(1) Holleaux, Cambridge Ancient History Vili, bldz.158, zegt 
van Antiochos:"(he) reminded them at once of Іегхе and of 
Alexander; above all, he was for them the unknown that is 
terrible". Ook Pais, Histoire Romaine I, bldz.337 wijst op 
de beduchtheid van de Romeinen voor Philippos:"Ν'eût-il 
pas menacé l'Italie d'invasion comme autrefois Alexandre 
le Molosse et Pyrrhus (...)? 
(2) Livius XXXI, cap.1, 6 en 7:"bellum (...) fama gentle et 
magnitudine imperii, quo multa quondam Europas, maiorem par-
tem Asiae obtinuerant armis. prope nobilius"(in vergelij-
king met de Punische oorlog). Frank, Roman Imperialism I, 
bldz.181:"for the military fame of Macedonia and Antio-
chus far outranked even that of Carthage in her best daye". 
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hoofdstuk 9: Speelde екопошівсЬ imperialisme een rol in 201/200? 
Sinds Mommsens Römische Geschichte wordt op beperkte 
schaal in de diskussie over het Jevar 201/200 aandacht 
besteed aan de vraag of ekonomische belangen van invloed 
zijn geweest op de Romeinse politiek in die tijd. liommsen 
meende dat Rome al zo uitgebreide handelsbelangen in het 
oostelijk Middellandse-Zeegebied had dat het niet werke-
loos kon blijven toezien terwijl zijn handelspartners 
stuk voor stuk werden opgeslokt (1). In navolging van 
liommsen wordt in de literatuur over de tweede Macedonische 
oorlog door enkele auteurs belang gehecht aan de ekono-
mische overwegingen . Zo zegt Colin:"Maîtres incontestés 
de toute la Mediterranée occidentale, ils devaient fata-
lement entrer en rapports toujours plue suivis avec l'Ori-
ent; et s'ils ne rêvaient pas encore de le réunir à leur 
empire, - car leur ambition,on peut le croire, a eu des 
degrés, du moins leurs intérêts politiques aussi bien 
que commerciaux les poussaient à s'y assurer une place 
prépondérante"(2). Colin geeft overigens in een voetnoot 
wel toe dat de kommerciële belangen in het begin van de 
tweede eeuw nog niet groot waren. 
(1) Mommsen, Römische Geschichte I, bldz.699:"Den make-
donischen Staat, wie er im Jahre 549 (205 v.Chr.) war, 
konnte man eich als Nachbar gefallen lassen; allein un-
möglich durfte man gestatten, dass derselbe den besten 
Teil des kleinasiatischen Griechenlands und das wichtige 
Kyrene hinzuerwarb, die neutralen Handelsstaaten erdrück-
te und damit seine Macht verdoppelte. Es kam hinzu, dass 
der Sturz Ägyptens, die Demütigung, vielleicht die Über-
wältigung von Rhodos auch dem sizilischen und italischen 
Handel tiefe Wunden geschlagen haben würde; und konnte 
man überhaupt ruhig zusehen, wie der italische Verkehr 
mit.dem Osten von den beiden grossen Kontinentalmächten 
abhängig ward?" 
(2) Colin, Rome et la Grèce de 200 à 146 av. J.-C., Paris 
1905, bldz.70. 
(3) Nog heel voorzichtig komt Colin terug op het ekono-
mische motief naar aanleiding van het optreden van Plami-
ninus:"Mais enfin nous constatons (...)que, d'une facon 
générale, l'Etat a une tendance à montrer beaucoup de 
complaissance envers les capitalistes. Dés lors ne peut-on 
pas se demander si, quand on discutait les propositions de 
Plamininus, à côté dès patriotes qui, par orgueil national, 
rêvaient, d'une Rome toujours plus grande, il ne se trou-
vait pas aussi des gens dont l'attention se portait sur-
tout sur les profits matériels (...)?"Colin, Rome et la 
Grèce, bldz.95. 
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Kornemarm benadert het probleem lete anders - hij heeft 
in het algemeen de neiging originele, hoewel vaak niet 
geslaagde denkbeelden te ontwikkelen.wHij denkt niet zo 
zeer aan de handelsbelangen van Italie als wel aan de 
behoefte van het land aan metalen. Naast een aantal andere 
faktoren ruimt hij aan zijn idee een ruime plaats in (1). 
In ieder geval is tot de inrichting van de provincia 
Macedonia niet in de Romeinse politiek dat wijst op me-
taalhonger. 
In het algemeen zijn de door Mommeen, Colin en Kornemarm 
aangewezen ekonomische motieven uitsluitend hypotheses ge-
steund door heel weinig feitenmateriaal. 
De antieke auteurs geven geen aanwijzingen waaruit men 
zou kunnen opmaken dat de senaat denkt aan Romes kommcr-
ciële belangen. Ook wordt er geen melding van gemaakt dat 
de Rhodiërs de Romeinen erop attent maken dat hun handels-
wegen gevaar lopen geblokkeerd te worden. 
.In het algemeen is - zeker in deze tijd - de senaat niet 
geïnteresseerd in ekonomische overwegingen; de ekonomische 
belangen van de patres waren niet bijzonder gebaat bij 
een expeditie tegen Philippos. Het enige ekonomische mo-
tief dat voor de senaat eventueel betekenis zou kunnen 
hebben, is het verwerven van nieuw land. Maar voor, tij-
dens en na de oorlog is er niets dat erop wijst dat de se-
naat denkt aan de verwerving van ager publicus in Grieken-
land. Slechts even wordt eraan gedacht militaire steun-
punten te behouden. 
De stand van de handelaars was in deze tijd zeker nog 
niet in staat te opereren als pressiegroep (2). De handel 
liep in deze tijd nog via de Zuiditalische havens en was 
(1) Kornemann, Römische Geschichte I, bldz.275/276. 
(2) Tenney Prank, An Economie Survey of Ancient Rome, vol.1, 
Rome and Italy of the Republic, Paterson, New Yersey, 1959, 
bldz.102:"The knights were apparently of no great importan-
ce, and when Livy speaks of "the wealth they had derived 
from State contracts", one may suspect him of an anachro-
nism". 
D. Cohen, Het Voorspel van Rome's Imperialisme, Gronin-
gen/Den Haag 1926, bldz.5, meent dat alle fundamentele ge-
lijkstelling van antiek en modem imperialisme "ijdel po-
gen" is, juist omdat het ekonomisch moment in het antie-
ke imperialisme ontbreekt. Eigenlijk is het gebruik van 
het (moderne) woord en begrip "imperialisme" al een soort 
vergelijking. 
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voor het grootste deel in Griekse handen (1). De invloed 
van de Griekse steden in Italië op de Romeinse politiek 
is nooit erg groot geweest. In deze tijd komt daar nog bij 
dat zij zich in de oorlog met Hannibal nogal hebben ge-
kompromitteerd, zodat zij zeker nog minder gehoor zullen 
hebben gevonden voor hun klachten over het gevaar van 
Philippos voor hun handelsbelangen. 
Ook het zeer primitieve ekonomische argument, namelijk 
de epes praedae, wordt door de senaat in zijn diskussie 
met de volksvergadering vermeden. Dit argument had wel 
een rol gespeeld toen de volksvergadering bij een andere 
gelegenheid weerspannig was, namelijk bij het begin van de 
eerste Punische oorlog. 
Eigenlijk het enige gebied van uitgebreide ekonomische 
aktiviteit waarmee de staat bemeeienis heeft, is de ver-
pachting vae staatskontrakten. Livius XXV, cap.3,8-12, 
vertelt van het oplichten van de staat door de publicanus 
Marcus Postumius Pyrgeneis en vermeldt dat de konstatering 
van het bedrog niet is opgenomen in een senatus consul-
tum "omdat de senatoren de stand van de publicani in een 
dergelijke situatie ( bedoeld is de oorlog) niet wilden 
grieven"(2). 
Zolang het ontbreekt aan gegevens over ekonomische 
machtsgroepen in deze tijd en aan aanwijzingen voor eko-
nomisch denken in enige vorm met betrekking tot de buiten-
landse politiek, zijn hypotheses als die van ICommsen, Kor-
nemann en Colin niet meer dan vermoedens met de schijn 
van onwaarschijnlijkheid (3). 
(1) Prank, An Economie Survey of Ancient Rome I, bldz.102/103: 
"Before the war ( 2de Punische) there seems to have been 
but little sea-going commerce in Roman hands. We conclude 
from Polybius that Rome took little interest in the com-
plaints of the Italian (Southern Greek) merchantmen who 
were attacked by Illyrian pirates (Polybius, 2.8,1-4). 
Ibidem, bldz.103:"The Delian inscriptions (...) indicate 
that Romans did not enter trade to any extent till after 
the Gracchan days". 
(2)"Quia patres ordinem publicanorum in tali tempore of-
fensum nolebant". 
(3) Zo oordeelt bijvoorbeeld ook Scullard, A History of 
the Roman World from 753 to 146 B.C., bldz.235:"With 
militarism commerce may also be rejected as an important 
cause of the war: the bulk of Roman trade was too email 
to influence her policy. Trade may have followed the flag, 
but it hardly pointed the way for it". 
Zie ook: E.Badián, Roman Imperialism in the late Republic, 
Oxford, tweede druk, 1968, hoofdstuk II:The "Economic 
Motive", bldz.16 e.v. 
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hoofdstuk 10: Was filhellenisme een faktor in 201/200? 
De aarzeling die zichtbaar is in de Romeinse politiek 
van 201/200 laat zich in verschillende richtingen ver-
klaren. Als men uitgaat van het fundamenteel agressie-
ve karakter van de Romeinen, zal men geneigd zijn te 
spreken van een tijdelijke inzinking van het moreel 
bij een volk dat overigens doelbewust op weg is naar de 
wereldheerschappij. Een tweede mogelijkheid zou kunnen 
zijn dat de angst voor het onoverwinnelijke Macedonië, 
het Pruisen van de oudheid, Rome deed aarzelen een ris-
kante strijd te beginnen. Als men de nadruk wil leggen 
op de tegenstelling senaat-comitia, waarbij de senaat de 
rol krijgt toegeschreven van oorlogspartij en de volks-
vergadering die van voorvechter van de vrede, kan men 
veronderstellen dat de gruwelpropaganda van de senaat 
enige tijd nodig had om effekt te hebben (1). Ik zou als 
hypothese naar voren willen brengen dat de comitia aan-
vankelijk tegenstribbelde omdat het oorlogsdoel zo vaag 
was. De volksvergadering ziet in het begin geen drei-
ging. De senaat probeert duidelijk te maken hoe gevaar-
lijk Philippos is, maar tegelijk wordt klaarblijkelijk 
vastgelegd dat het doel van de veldtocht in Griekenland 
niet verovering is. Is het in die situatie een wonder 
dat de volksvergadering- niet veel heil ziet in een oor-
log die uit gedeeltelijk idealistische overwegingen 
werd begonnen? Want ik geloof dat het aannemelijk is 
dat de senaat naast zijn angst voor Philippos ook ge-
leid werd door "sentimentele" overwegingen, die men de 
naam "filhellenisme" heeft gegeven. 
Ook voor de senaat was de onderneming in Griekenland 
ongewoon. Voor het eerst kreeg men te maken met het volk 
dat algemeen als kultureel superieur werd beschouwd. Men 
had het gevoel dat de Grieken de deelgenoten, zelfs leer-
meesters waren van de beschaving waartoe.Rome behoorde. 
Het is immers moeilijk de invloed van de Griekse bescha-
ving op Rome te overschatten. Natuurlijk is er plaats 
voor beschouwingen over het typisch Romeinse, maar ik 
geloof dat men in het algemeen te ver gaat als men spreekt 
van een gelijkwaardige Romeinse bijdrage aan de antieke 
beschaving. Langs vele wegen, gedurende vele eeuwen was 
de Griekse kuituur doorgedrongen in Rome. De Btruriers, 
de eerste leermeesters van de Romeinen, zijn in vele 
opzichten trouwe navolgers geweest van de Grieken, zo zeer 
zelfs dat de eigen inheemse kunstenaars betrekkelijk 
trouw de stijlen van het Griekse vasteland volgen Î.2). 
(1) Griffith, An early motive of Roman imperialism, 
Cambridge Historical Journal, vol.5, 1935, bldz.l e.V., 
betoogt dat de tijd tussen de eerste zitting van de co-
mitia waarbij het voorstel de oorlog aan Philippos te ver-
klaren, en de tweede waarbij het werd aangenomen, niet en-
kele maanden, maar veel minder, misschien maar enkele da-
fen is geweest. 
2) Zie bijvoorbeeld de katalogus van de tentoonstelling 
"Het geheim der Etrusken", 's-Gravenhage 1955. 
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De stadskultuur van Magna Graecia waarmee Rome eeuwen-
lang kontakt onderhield, was wezenlijk Grieks. Tenslot-
te treedt Rome, zeker in de derde eeuw, in direkt kontakt 
met Hellas (l). Kuituur was in Rome Griekse beschaving. 
Toynbee beweert in zijn Study of History dat de nei-
ging die Westeuropese wetenschapsmensen hebben om de be-
tekenis van Rome te overschatten, een vorm van westers 
chauvinisme is (2). Maar dit terzijde. 
Zelfs al was het niet bekend hoe zeer de Romeinse kui-
tuur identiek was met de Griekse, en zelfs al wist men 
niets van een filhellenistische kring van de Scipiones af, 
dan zou men nog uit de Romeinse politiek van de jaren 
200-194 kunnen afleiden dat de Romeinen zich in de Griek-
se r.dken mengden met een zekere schroom. De inhoud van 
het ultimatum van 200, namelijk het met rust laten van de 
Griekse steden, de vrijheidsverklaring van Flamininus, 
het terugtrekken van de Romeinse troepen in 194, het feit 
dat juist steden als Pergamon, Rhodos en Athene veel meer 
indruk blijken te maken op de Bomeinen dan de Aetoliërs (3)i 
al deze feiten maken duidelijk dat er in de Romeinse po-
litiek ten opzichte van de Grieken elementen hebben ge-
zeten die ontbraken als het ging om de strijd tegen Span-
jaarden, Galliërs of Kartagers. 
Op het gevaar af de schijn te wekken dat ik geobsedeerd 
ben door de overeenkomsten tussen Rome en de Verenigde 
Staten, wil ik wijzen op het wezenlijk verschil in bena-
dering door Amerika van Indianen en Mexicanen enerzijds 
en de houding tegenover Europeanen in de eerste en tweede 
wereldoorlog anderzijds. Een zekere edelmoedigheid - Steel 
spreekt van "benevolence"- maakt dan deel uit van de Ame-
rikaanee politiek. 
We zijn due gekomen bij de bekende kwestie van het fil-
hellenisme als mogelijke faktor van de Romeinse politiek 
in deze Jaren. Sinds Monmsen immers is het onmogelijk 
deze kwestie stilzwijgend voorbij te gaan. 
De Grieken in elk geval - om ook eens naar hun mening 
te vragen - hebben wel niet getwijfeld aan de eerlijke 
bedoelingen van de Romeinen. Hun reakties op de Istmische 
Spelen, de vele excessieve eerbewijzen voor Flamininus 
geven hiervoor aanwijzingen. Hun gevoelene spreken bij-
voorbeeld uit een epigram van Alkaioe: 
Άγαγε κοί Εερζης Περσον στρατδν 'Βλλά&ος ες γάν 
κοί Τίτος ευρείας 5γογ' άπ'"Ιταλίας" 
άλλ' è μέν Εύρώηα &οϋλον ζυγόν αύχενι θήσων 
ήλ·εν, i Ь' άμπαύσυν 'Βλλάδα (ιουλοσύνας. (4) 
(1) In deze tijd wordt via de gesohiedenis van Aeneas -de 
verbinding gelegd tussen Rome en de Griekse mythologie. 
Een eimpel feit ale het zenden van een gezantschap naar 
Delfi na de slag bij Cannae maakt duidelijk hoe zeer de 
Romeinen in de Griekse wereld opgenomen wilden zijn 
(Liviue ΠΙΙ, cap. 57). 
(2) A Study of History XU, bldz.389: "I suspect that the 
motive behind this Western insistence on magnifying 
Rome's place in history is a covert Western chauvinism". 
(3) H.E. Stier, Rome Aufstieg zur Weltmacht und die grie­
chische Welt, bldz.101. 
(4) Anthologie Graeca XVI 5, ed. H.Beckby, München 1958, bldz.306. 
Gow-Page, the Greek Anthology: Hellenistic Epigram, bldz.24. 
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Als men skeptisch wil zijn, kan men eventueel in de verge-
lijking tussen Xerxes en Plamininus een echo horen van een 
debat tussen voor- en tegenstanders van de Romeinse inter-
ventie waarbij Alkaios zich nadrukkelijk schaart aan de 
kant van de proromeinse partij. In ieder geval is er niet 
veel^reden aan te nemen dat de Grieken, Uacedoniêrs en Ae-
toliërs uitgezonderd, twijfelden aan de oprechtheid 
van de Romeinse bedoelingen ondanks hun slechte ervarin-
gen met vorige vrijheidsverklaringen 
Historici doen dat wel¡ Bengston bijvoorbeeld zegt van 
Plamininus:."Plamininus ist der erste aus einer grosser 
Zahl von Römern, die mit der Hochachtung vor der helle-
nischen Kultur die Erfordernisse einer harten Realpoli-
tik auf Kosten der Griechen aufs beste zu vereinbaren 
wussten"(1). Hij stelt een aantal mannen op in de galerij 
van architekten van het Romeinse wereldrijk:"Die im rö-
mischen Wesen begründete aussenpolitische Entwicklung haben 
Männer wie U.Valerius Laevinus ( im 1.Какedonisehen 
Kriege), P. Cornelius Scipio, P.Sulpicius Galba noch be­
schleunigt; sie sind dadurch zu Baumeistern des römischen 
Weltreichs geworden"(2). Tenslotte twijfelt Bengston 
aan de oprechtheid van de Romeinse bedoelingen bij de ont-
ruiming van Griekenland in 194 (3). 
Montesquieu, een van degenen die fundamenteel hebben 
nagedacht over de oorzaken van de grootheid van Rome, gaat 
zelfs zover te beweren dat de evakuatie een weldoordachte 
manoeuvre van de Romeinen was:"11 n'étoit pas temps en-
core de s'emparer des pays conquis. S'ils avoient gardé 
les villes prises à Philippe, ils auroient fait ouvrir 
les yeux aux Grecs',(4). Men zou zo zeggen dat het er in 
196-194 niet zoveel meer toe deed als bij de Grieken de 
ogen opengingen, toen Rome eenmaal de belangrijkste steun-
punten in handen had. Er blijkt in de geschiedschrijving 
in ieder geval al lang een stroming te bestaan, waartoe 
Montesquieu en Bengston behoren, die in de Romeinen steeds 
maar de doelbewuste imperialisten wil zien. 
Bij hefdémasqué" van het Romeinse filhellenlsme ont-
breekt ook Kornemann niet. Hij ziet als bron van de Ro-
meinse zucht naar expansie de boerenmentaliteit die hen 
ertoe brengt steeds meer land te willen bezitten. Hij 
wil dan ook in de nobele argumenten van de Romeinen niets 
anders zien dan een dekmantel van hun agrarisch imperia-
lisme: "Die alte Fabel von römischen Schutze Griechenlands 
(1) Bengston, Griechische Geschichte, bldz.467. 
(2) ibidem, bldz.465. 
(3) ibidem, bldz.468. 
(4) Montesquieu, Considérations sur les Causes de la Gran-
deur des Romains et de leur Décadence, Paris I8I4, bldz.79. 
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gegen Makedonien wurde weiter verbreitet, so falsch sie auch 
war, da Rom damals nur italische Politik trieb und trei-
ben musste (l).Wie einst das makedonische Eroberervolk 
seine weitauegreifende PoDitik gegen Persien mit dem Kan-
tel des Panhellenismus gedeckt hatte, so taten es jetzt 
die Römer bei ihrer Ostpolitik mit dem Trugbild des Phil-
hellenismus. Die beiden grossen EroberervöjLker haben also 
in ganz gleicher Weise ihre politischen Pläne auf dem 
Rücken des Griechentums ausgetragen"(2). Natuurlijk is er 
wel heel veel voor te zeggen dat de vrljheidsverklaring 
van 196 een ondoordachte daad was. Ik kan volkomen instem-
men met Komemanns beschouwing op dit punt (3). Is juist 
de kortzichtigheid van de Romeinse politiek niet het bes-
te bewijs tegen het aannemen van een bewust Romeinse imperi-
alistieche gedragslijn? 
Er blijkt dus in de geschiedschrijving een duidelijke 
tendens te bestaan het filhellenisme te ontmaskeren (4). 
Het is natuurlijk waar dat op zichzelf de vrljheidsverkla-
ring net zo goed kan worden geïnterpreteerd ale een uiterst 
sluwe zet en als een uiterst nobele daad. Colin, die lang 
aarzelt voordat hij zijn geloof in de oprechtheid van de 
Romeinse bedoelingen uitspreekt, drukt het zo uit:"à elle 
seule, la proclamation' de l'indépendance ne suffirait 
pas à nous faire connaître les vrais sentiments de Rome 
a l'égard de la Grfece; car elle peut avoir été consentie 
dans des sentiments fort différents, et s'explique aussi 
bien par un machiavélisme raffiné que par un philhellé-
nisme sincfere"(5). En hoewel Colin, zoals gezegd, tenslot-
te de oprechtheid van de grieksgezindheid erkent, ziet 
hij tegelijk in het Romeinse optreden het element van be-
rekening: "Sans ¿oute, ni daña la proclamation des jeux 
isthmiques, ni même dans l'évacuation de Corinthe, de 
Chalcis et de Démétriade, les Romains n'oubliaient leur 
Intérêt: leurbienveillance se concilie fort bien avec 
les calculs d une politique nouvelle et hardie dont les 
promoteurs étaient précisément les philhellènee, et en 
particulier Plamininuen(6). 
(1) Het ontbreekt er nog maar aan dat Komemann hier zegt 
"sollte"; het is toch wel een merkwaardig soort geschied-
schrijving die aan de spelers in het verleden voorschrijft 
hoe ze moeten handelen. 
(2) Komemann, Römische Geschichte I, bldz.191. 
(3) Komemann, Römische Geschichte I, bldz.286/7: "Sie 
(de vrijheidsyerklaribg) machte vielmehr Rom zum Garanten 
der Kachtverhältnisse im gesamten griechischen Raum, ver-
wickelte die Vormacht in alle hellenischen Streitigkeiten 
und zwang sie im griechischen Mutterland zur offenen 
Stellungnahme gegenüber dem Gegensatz zwischen den beiden 
führenden Bundesetaaten". 
(4) Naast de hier genoemde auteurs bijvoorbeeld ook Wil-
deen, Griechische Geschichte, bldz. 284:-"Rom, das offi-
ziell als Verteidiger der "griechischen Freiheit" auftrat". 
Palenque, Les Impérialismes Antiques, bldz.103. 
C5) Colin, Rome et la Grfece, bldz.82. 
16) ibidem, bldz.165. 
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Colin heeft naar mijn mening meer oog voor de politie-
ke realiteit dan Kornemann en Bengston, die uitgaande van 
het axioma van het Romeinse imperialisme alle gedragingen 
van de Romeinen in overeenstemming willen brengen met die 
leer. En in feite is deze leer op zijn best een bewijs 
uit het ongerijmde: het is onmogelijk, zo redeneren ze, 
dat de Romeinen zo'n rijk hebben verworven zonder dat ze 
agressief waren. Voor een rechtlijnig denkend iemand kan 
het onbegrijpelijk zijn dat idealisme en politieke bere-
kening tegelijk, een gedragslijn van een staat kunnen 
bepalen. In de beschrijving van ons model voor de imperi-
alistische staat is het duidelijk geworden dat het gedrags-
patroon van de imperialistische staat niet wordt gekenmerkt 
door onstuimige agressiviteit, maar door een zekere 
naïeveteit en welwillendheid. Steel spreekt van "benevo-
lence", Colin gebruikt in een hiervoor aangehaalde passa-
ge van "bienveillance". Het beeld dat de jaren 200-194 ons 
bieden, wordt wel het best getekend door Colin: het is 
de vermenging van berekening en "sentimentaliteit" die ken-
merkend zijn voor de Romeinse politiek van deze jaren, een 
paar dat alleen in het individuele gedrag en de politiek 
naast elkaar schijnt te kunnen voorkomen. 
Als argumenten voor het bestaan van het filhellenisme 
zou ik willen aanwijzen: de grote indruk die het gezant-
schap (gezantschappen?) van Athene in Rome maakt, de in-
houd van het ultimatum aan Philippos, het debat op de 
bondsvergadering van de Aetoliërs, waar de Romeinen heel 
nadrukkelijk de eerlijkheid van hun bedoelingen betuigen, 
de nadruk waarmee de Romeinen hulp aan Athene geven, de om-
zichtige oorlogsvoering door Plamininus en tenslotte na-
tuurlijk de vrijheidsverklaring van 196(1) en de ontrui-
ming van Griekenland door de Romeinse troepen in 194. 
Al deze feiten op zichzelf zijn geen doorslaggevend be-
wijs voor een filhellenistisch element in de Romeinse 
politiek van deze jaren, maar als serie gebeurtenissen 
wijzen zij duidelijk in die richting (2). 
De beschouwing die Kommsen aan het probleem 201/200 
wijdt, is nog steeds de moeite van het overwegen waard. 
Nadat hij een aantal andere motieven heeft genoemd -
Mommsen is zeker niet monomaan - spreekt hij van het^ 
filhellenisme:"Endlich war der Anspruch Roms den schützen-
den Arm über alle Hellenen auszustrecken keineswegs bloss 
Phrase; die Neapolitaner, Rheginer, Massalioten und 
(1) Volgens Cohen, Het Voorspel van Rome's Imperialisme, 
bldz.l6, is de vrijheidsverklaring van 196 een van de 
daden van de Romeinen die bedoeld zijn om een oude 
situatie te herstellen. Cohen sluit overigens het fil-
hellenistisch element niet uit (bldz.17). 
(2) Rome beschouwde Griekenland na 194 niet als een pro-
tektoraat. Dit bleek in de strijd met Antiochos. Thiel, 
Het probleem van de natuurlijke vijandschap in het Romein-
se oorlogsrecht, bldz.9:"Rome had pas casus belli tegen 
Antiochue toen Romeinse soldaten waren afgemaakt; de in-
val in Griekenland was dat niet". 
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Emporiten konnten bezeugen, dass dieser Schutz sehr 
ernst geraeint теагд und gar keine Frage ist es, dase in 
dieser Zeit die Romer den Griechen naher standen als 
ede andere Nation und wenig ferner als die hellenisier-
en l'ak edoni er. Es ist seltsam den Rorcer das Recht zu be­
streiten über die frevelhafte Behandlung der Kianer und 
Thasier in ihren menschlichen wie in ihren hellenischen 
Sympathien sich empört zu fühlen (l). So vereinigten 
sich in der Tat alle politischen, kommerziellen und 
sittlichen Motive, um Rom zu dem zweiten Kriege gegen 
Philippos zu bestimmen, einem der gerechtesten, die die 
Stadt je geführt hat"(2). 
De grote verdediger van het Romeinse filhellenisme is 
Frank in zijn Roman Imperialism (3). Zijn these dat het 
Romeinse oorlogsrecht (ius fetiale) agressief optreden 
in de weg stond, werkt hij sprekend over de jaren 201-194 
zo uit dat in die jaren de Romeinse politiek overwegend 
wordt bepaald door het beechavingsenthousiasme. Hij denkt 
zelfs dat de Scipiones eerder streefden naar kulturele 
hegemonie van Griekenland over Rome dan naar het opnemen 
van Griekenland in Romes politieke-invloedssfeer (4). 
Dit lijkt me weer al te nobel en vooral al te eenzijdig. 
Kçt is mijns inziens niet juist het filhellenisme volle-
dig uit te schakelen als faktor van de Romeinse politiek, 
maar aan de andere kant is het naïef te menen dat het 
gedrag var. staten uitsluitend door edelmoedige overwe-
gingen wordt geleid. Misschien kan een andere tijd waarin 
filhellenisme een rol heeft gespeeld iets duidelijk maken 
van de vermenging van berekening en idealisme, die naar 
mijn idee een van de kenmerken is van de jaren 201/200. 
Toen in de eerste helft„van de vorige eeuw het filhelle-
nisme in Groot-Britannië opgeld deed ten tijde van de 
Griekse opstand tegen de Turken, was ook tegelijk de 
politieke overweging voorhanden dat een verzwakking van 
de positie van het Turkse rijk in het oostelijk bliddel-
landse-Zeegebied zeer welkom was. Beide faktoren bepalen 
(1) Philippos had ook wel alles gedaan om het predikaat 
barbaar te verdienen. Zie de opsomming van zijn wandaden 
bij Holleaux, Cambridge Ancient History, Vili, bldz.144/I45. 
Zie ook F.V.'. V.'albank, Philip V of üacedon, Cambridge 1940, 
bldz.109. 
(2) Mommsen, Römische Geschichte I, bldz.699/700. 
(3) Frank, Roman Imperialism, New York 1914/1929. 
(4) Op.cit., bldz.186:"These men may have seen that Rome's 
sphere of influence must widen through their work, but 
that was to them an accident, not an aim. In fact, the cul-
tural influence which Greece would exert over Rome in 
consequence of closer contact was, in their eyes, a more 
desirable thing than Rome's political dominance over 
Greece. No, the policy of these statesmen, is logically 
carried out, was fundamentally anti-imperialistic: it 
would forever preclude Rome's expansion beyond the Adriatic". 
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de Britse politiek in deze kwestie. Ik geloof dus dat 
Frank, waar andere auteurs hun idee van Romeins impe-
rialisme te eksklusief nemen, zijn opvatting als te ab-
soluut voorstelt. Waar deze andere auteurs gehinderd wor-
den in het Juist interpreteren van het Romeinse imperi-
alisme doordat zij uitgaan van het bestaan van Romeinse 
agressiviteit, wordt Pranks eenzijdigheid veroorzaakt 
doordat hij vanuit de opvattingen van het ius fetiale 
de Romeinse politiek probeert te verklaren; met name 
overschat hij de betekenis van het bellum iustum. 
Scullard wijst er bijvoorbeeld op hoe de nomeinen 
juist in deze kwestie manipuleren met het ius fetiale: 
"The ius fetiale only allowed wars in defendence of the 
state or of her oath-bound allies (socii). while now the 
appellant peoples - Rhodes, Pergamum, Aetolia, and perhaps 
Egypt and Athens - were only friends (amici)"(1). Dit for-
mele bezwaar, zo legt Scullard uit, wordt overwonnen door 
vaag te spreken van: socius et amicus. 
De bewijzen ontleend aan het ius fetiale staan werkelijk 
niet sterk. '.Vel spreken de politieke feiten de veronder-
stelling van een bewuete expansiepolitiek tegen. Het feit 
bijvoorbeeld dat de Romeinse troepen ook na de strijd te-
gen Antiochos opnieuw Griekenland ontruimen is toch wel 
het sterkste bewijs ervoor dat dat element in de Romeinse 
politiek, althans in die tijd, ontbrak. Rone treedt 
tegenover Griekenland eerder naïef dan heerszuchtig op; 
het weigert in te zien dat het in feite de hefemonie 
over Hellas uitoefent. De status van de staten van Grie-
kenland blijft die van"amicuB", zelfs die van voormalige 
tegenstanders. Rome weigert heel nadrukkelijk Grieken-
land op te nemen in zijn imperium, waarvoor voor deze tijd 
de term "V/ehrgemeinschaffiKornemann) een geslaagde term is. 
I.iijn opvatting ligt dus ergens tussen de exstremen 
die gevormd worden door Bengston en Frank. Br bestaat 
voor mij geen twijfel dat er zoiets als filhellenisme 
in het spel is. Dit te ontkennen'lijkt mij niet in over-
eenstemming met het historisch materiaal en kan alleen 
voortkomen uit een a priori over de aard van de Romeinse 
politiek. Het is niet moeilijk het filhellenisme te ont-
maskeren als een Romeinse manoeuvre zoals Holleaux doet. 
Hij weigert het filhellenisme een plaats te çeven zelfs 
in zijn katalogus van "subsidiary considerations":"Of 
an over-romantic ardent sympathy for the Greeks, Philip's 
(1) Scullard, A History of the Roman World from 753 to 
146 B.C., London 1961, derde druk, bldz.234-235. 
(2) Frank, Roman Imperialism, bldz.185:"What now was 
Rome's position beyond the Adriatic after the wars with 
Philip and Antiochus? Had she adopted the theory of con-
quest held by the Eastern monarchs - a theory she had 
inherited in Sicily through Hiero and Carthage? Obvious-
ly not, for Rome did not assume proprietary rights in a 
single foot of soil as a result of either conflict. Had she 
then followed her own ancient methods and extended her 
federation? Not even this; for her associates in the war, 
Rhodes, Achaea, Athens, the kings of Pergamum and Egypt, 
remained amici as before, and her defeated enemies, Phi-
lip and Antiochus, were added to that list of "friends". 
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victims, such as is often attributed to the Senate, the 
present writer can find no clear evidence. The Roman no-
bility had steeped itself in Hellenic culture, but it 
had no tenderness for Greeks, as the late war had shovn 
plainly enough. Their philhellenism confined itself'to 
things of the spirit, and was not allowed to be a factor 
in their public actions. They were, it is true, going 
to use against Philip a "Philhellenic" policy, but only 
as Hannibal, for instance had used a "Philitalian" poli-
cy against Rome - because it suited their purpose, not 
through love of Greece"(l). Het "onzelfzuchtige" element 
in de Ropieinse politiek van deze tijd is in strijd met 
Holleaux'idee dat het filhellenisme een methode was; 
en als het aanvankelijk zodanig was bedoeld, dan hebben 
we een voorbeeld van een staat die zijn eigen leuzen 
gaat geloven. 
Ik zou het filhellenisme een plaats willen geven onder 
de faktoren van de Romeinse politiek in de jaren 201-194 
na primaire faktoren als de angst voor de ontwikkeling 
in het oosten. Het belang dat ik eraan toeken is niet 
evenredig met de aandacht in dit hoofdstuk eraan besteed: 
het filhellenisme behoort onmiskenbaar een plaats te 
krijgen onder de "subsidiary considerations". 
(1) Holleaux, Cambridge Ancient History Vili, bldz.158/159-
H.E. Stier, Roms Aufstieg zur Weltmacht und die griechische^. 
Welt, bldz.114, noot 259, stelt de spitse vraag of menade 
garantie van de Poolse integriteit door Groot-Britannie in 1939 
ook zo zal gaan garanderen als men dat doet ten aanzien 
van Romes hulp aan Rhodos. 
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hoofdstuk 11: Speelden wraakgevoelens een rol? 
Een mogelijkheid waaraan door moderne historici betrek-
kelijk weinige aandacht wordt besteed, hoewel die door 
het antieke materiaal naar voren wordt gebracht, is de 
eventuele neiging van de Rr>T>p-H°n zich te wreken op Phi-
lippos wegens zijn deelneming aan de oorlog van Hanni-
bal. Het zou op zich niet ondenkbaar zijn dat de Romei-
nen alsnog een verbetering van de voorwaarden van de vre-
de van Phoinikfe zouden proberen te bereiken. Twee bron-
nen uit de oudheid spreken heel duidelijk uit dat wraak 
het bepalende motief was bij het optreden van de Romeinen. 
Dio Cassius zegt dat de vrede met Philippos duurde, zo-
lang de oorlog met Hannibal nog niet afgelopen was, maar 
dat daarna de oorlog meteen begon (1). Juetinus meldt 
dat het gezantschap van de Alexandrijnen dat Rome vroeg 
de voogdij over de jonge Ptolemaios op zich te nemen, 
voor de Romeinen een welkome aanleiding voor de oorlog 
tegen Philippos was, iets waarom zij verlegen waren om 
wraak te kunnen nemen op Philippos, die hen ten tijde 
van de Punische oorlog had belaagd (2). 
De mededeling van Justinus is niet zo goed te begrij-
pen. Het verband dat men kan veronderstellen tussen de 
voogdij over Ptolemaios en het zoeken van een aanleiding 
voor oorlog met Philippos, is dat de Roneinen Philippos 
voor wilden zijn in het bezetten van de Kyrenaïka. Kaar 
de hele kwestie van het gezantschap van de Alexandriërs 
en de voogdij van de Romeinen over Ptolemaioe is een ui-
terst onwaarschijnlijke zaak. 
Ik geloof dat de opmerkingen van Dio Cassius en Justi-
nus voortkomen uit dezelfde neiging als moderne histo-
rici hebben om oorzaken aan te wijzen voor de Romeinse 
politiek; uit de chronologische verhouding tussen de oor-
log met Hannibal en met Philippos hebben beide auteurs 
een kausaal verband afgeleid. Het materiaal, zoals Li-
vius en Polybioe dat geven, laat zien dat de oorlog met 
Philippos niet zo logisch volgde op de tweede Punische 
oorlog als een blik in het jaartallenlijstje zou suggere-
ren. 
Viel kan men bij Livius argumenten vinden voor de bewe-
ring dat de Romeinen verontwaardigd waren over de hulp 
die Philippos in het laatste stadium van de Punische 
oorlog aan Hannibal had verleend. Ik zou het sturen van 
Sopatros (3) niet graag rangschikken onder de "clumsy 
fabrications of later timeeT invented to justify the hosti-
le behaviour of the Roman government", zoals Holleaux doet (4). 
Het lijkt natuurlijk een al te onverstandige daad van 
(1) Dio Cassius bij Zonaras, 9, 15, 1. 
(2) Justinus XXX,3,1:"Grata legatio Romanis fuit causas 
belli adversus Philippum quaerentibus, qui insi^iatus 
temporibus belli Punici fuerat". Ook Sallustius Mithri-
dates laat zich in deze zin uit. Epistula Kithridatis,?: 
•Hamque Romanis cum nationibus, populis, regibus cunctis 
una et ea vetue causa bellandi est, cupido profunda impe-
ri et divitiarum. Que primo cum regen Macedonum bellum 
eumpsere, dum a Carthageniensibus premebantur, amicitiam 
o T z i e hiervoor bldz.45. (4) Holleaux, САН VIII, bldz.156. 
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Philippos om in een zo riskante situatie zo duidelijk 
partij te trekken voor Hannibal. Maar is het niet denk-
baar dat het hier caat om huurtroepen,aan wie hoogstenö 
niets in de weg is gelegd toen zij naar Kartago af-
vloeiden ? Purius, de afgezant van Earcua Aurelius doet 
kennelijk pogingen om toch maar vooral duidelijk te laten 
uitkomen dat Philippos verantwoordelijk was voor het 
zenden van Sopatros (l). Juist dit zou erop kunnen wij-
zen dat er wel.enige twijfel kon bestaan over de schuld 
van Philippus ( niet over het feit van de komst van 
Sopatros en zijn troepen zelf). 
Livius vermeldt verder dat er een gezantschap wordt 
gestuurd naar Massinissa dat moet uitleggen dat de oor-
log met Philippos wordt gevoerd omdat hij de Kartagere 
op het eind van de oorlog had geholpen. Massinissa zou 
uit eigen aanschouwing de eventuele onwaarheid van deze 
mededeling hebben kunnen vaststellen; het is dus ondenk-
baar dat de Romeinen zo'n naïeve leugen zouden gebrui-
ken juist in het geval van Kassinissa (2). 
Men kan, alleen wat deze kwestie betreft, spreken van 
wraakgevoelens van de Romeinen. Toch kunnen dreze gevoelene 
niet de doorslaggevende faktor geweest zijn; Rome voert 
ïn het geheel geen aktieve agitatiepolitiek, maar het 
laat zich eerder opruien door de Griekse gezantschappen. 
Er is geen reden aan te nemen dat de vrede van Phoi-
пікЪ door de Romeinen werd gezien als een wapenstilstand, 
zoals Pais doet:"La paix de Phoinikè ne fut sincère ni 
d'une part ni de l,autre"(3). Holleaux heeft gelijk met 
zijn konstatering dat de Romeinen niet erg veel belang 
stelden in Philippos' doen en laten na 205 (4). Wraak is 
kortom hoogstens een zeer onbelangrijke motief geweest 
voor de oorlog. 
(1) Zie bldz.43. 
(2) Livius,XXXI, 11. 
(3) Pais, Histoire Romaine I, bldz.337. 
(4) Holleaux, САН Vili, bldz.137:"Alone, he could attempt 
nothing against Rome, and she might allow him to remain 
as the peace of Phoenice had left him. There is no rea­
son to suppose that, in Roman eyes, this peace without 
victory was merely a truce". 
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hoofdstuk 12; het beeld van 201/200. 
De voorafgaande hoofdstukken zijn tezamen een pleidooi 
tepen.al te eenzijdige beschouwingen over het imperialis-
me van Rome zoals het zich zou uiten in 201/200. Ket name 
heb ik ernstig bezwaar te^en het a priori dat erin bestaat 
aan te nemen dat de Roneinen fundamenteel agresFief en 
"imperialictische agressors" waren en dan alle feiten 
die dat zouden kunnen tegenspreken, af te doen als argu-
menten voor de buitenwereld. V.'at mij, afgezien van het 
vertekenend interpreteren van het antieke materiaal, 
het meest verbaast in deze gedachtengang is de rechtlij-
nigheid die hij aan de Romeinen toeschrijft, terwijl men 
toch in onze eigen tijd kan waarnemen hoe gekompliceerd 
het gedrag van staten is. Het is in de geachiedschrijving 
onmogelijk te komen tot de formulering van karaktertrek-
ken van naties - Volkerenpsychologie is altijd een hache-
lijke zaak -; hoogstens kan men zekere konstanten in het 
gedrag van een bepaald volk aanwijzen, waarbij dan nog 
niet de vraag is beantwoord of gelijke of vergelijkbare 
situaties dit konstante gedrag oproepen of dat een kon-
stante aard verantwoordelijk is. In het gedrag van de 
Romeinen in 201/200 zijn een aantal motieven aanwezig, 
waarbij het moeilijk is een rangorde van de belangrijkheid 
van de verschillende motieven op te stellen. Haar aan-
wezig zijn: angst voor Philippos en het oosten, het fil-
hellenisme, misschien gevoelens van wraak en op de grens 
van onwaarschijnlijkheid: ekonomische motieven (1). 
In het derde deel van deze studie wil ik proberen uit-
gaande van de inzichten zoals die in dit tweede^deel naar 
voren zijn gebracht, en gebruik makend van ideeën over 
het gedrag van de imoerialistische staat zoals we die in 
het eerste deelhebben geformuleerd, een karakteristiek 
geven van het gedrag van de Romeinen in hun politiek, 
die leidde tot de vorming van het imperium. 
Hier wil ik nog even ingaan op de stellige beweringen 
van moderne auteurs dat berekening (2) en nationalisme 
de drijfveer waren van het Romeinse handelen met uitslui-
ting van andere motieven.Vooral Kromayer (3) en Carcopino 
(4) zijn vertegenwoordigers van deze richting, die in 
(1) Ik zie niet direkt de noodzaak ervan om naast de motie-
ven die de bronnen ons aanwijzen, hoe dan ook te zoeken naar 
motieven die de antieke auteurs niet noemen:"The reasons 
for this change ( bedoeld is de plotseling scherpe politiek 
tegen Philippos) - evidently a strong one - ie not directly 
known, for the explanations given by our sources are ouite un-
trustworthy"; Holleaux, САН VIII, bldz.157. 
(2) De Romeinse staatsinrichting met haar snelle wisseling van 
magistraten stond de planning van een rijk in de weg; zie hier­
voor: Thiel, De Rol der Persoonlijkheid in de 'Geschiedenis der 
Romeinsche Republiek, Groningen/Den Haag 1930, bldz.7-8. 
(3) Kromajrer, Roms Kampf um die V7eltherrschaft, bldz.17:"Dae 
Selbstgefühl eines Volkes, das einen solchen Staat niederge-
rungen hatte, musste gewaltig emporschnellen". 
(4) Carcopino, les Etapes de l'Impérialisme Romain, bldz.104: 
"Le Sénat malgré qu'il en eût, Rome en dépit d'elle-même,, 
y ont glissé sous la grandissante impulsion de ceux qui s étai-
ent accoutumés à vaincre". 
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het geval van 201/200 meent dat Rome door de langdurige 
etrijd tegen Kartago zich bewust is geworden van zichzelf 
en in dat zelfbewustzijn de begerige blikken slaat op Grie-
kenland. 
Uit de beschrijving van de gebeurtenissen in de jaren 
201/200 is duidelijk gebleken dat er geen sprake ie van 
een doelbewust optreden van de senaat en zeer zeker niet 
van een trots zelfbewustzijn bij de massa. De senaat 
gaat pas optreden als hij onder de indruk komt van de ont-
hulling van de gezanten van Rhodos en Pergamon (en Athene). 
Dan pas worden de oude grieven tegen Philippos opgerakeld, 
waarbij het opmerkelijk is dat niet zijn steun aan Hannibal 
in Italië hem wordt verweten, maar wel het zenden van een 
tïacedonisch kontingent troepen naar Africa onder leiding 
van Sopatros. 
Katuurlijk mag men wel aannemen dat de gevechtswaarde 
van de Romeinse troepen erop vooruitgegaan is in de 
langdurige strijd tegen Hannibal. De verbetering van de tak-
tiek blijkt in de slagen van Kynoskephalai en Pydna. 
De algemene konklusie van de afgelopen hoofdstukken 
moet zijn dat de gebeurtenissen van de jaren 201/200 niet 
een bewijs zijn voor het agressief-imperialistische ka-
rakter van Rome zoals vele historici willen, maar integen-
deel een bewijs voor het onsamenhangende, ondoordachte, 
toevallige in de Romeinse buitenlandse politiek in die tijd (1) 
(1) Zo oordeelt ook Frank, Roman Imperialism, bldz.181,* 
naar aanleiding van de gebeurtenissen van deze tijd: 
"Rome was fighting neither for the sake of aggrandizement 
nor even with the more general purpose of removing poten-
tial rivals". 
Evenzo Täger, Das Altertum, Geschichte und Gestalt II, 
Stuttgart 1939, bldz.130-131. 
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deel I I I ішрегішп "accidens" 
hoofdstuk l ì ; Denken over het галк in de oudheid 
Het heeft in het algemeen l e t s unfaire u i t l a t i n g e n 
van antieke auteurs in aparte hoofdstukken c ider "te 
brengen en daarna pas de eigenli jke gedachtengang te 
beginnen. Het i e elsof men eerst kinderen i e t s l a a t 
zeggen en dan met het volwassen gesprek een begin 
maakt. Zeker in een s tudie a l s deze kan het in p r i n ­
cipe onjuist schijnen de gedachten van antieke auteurs 
t e i so lerenj onze p o s i t i e i s n i e t zoveel gunstiger dan 
de hunne a l s het gaat om het overzien van het Romeinse 
imperialisme. Natuurl i jk hebben »ij het voordeel dat we 
hun en ons imperialisme kunnen vergeli jken en daardoor 
misschien meer inz icht zouden kunnen krijgen in het im­
p e l l a l i s t i sch gedrag in het algemeen. Dit voordeel 
b l i j k t echter n i e t zo beslissend t e zijn a l s men be­
merkt dat bij een aantal antieke schri jvers - met name 
bij ce c h r i s t e l i j k e - een besef aanwezig i s dat het 
Romeinse r i jk n i e t het eers te in zi jn soort i s : z i j 
zijn zich ervan bewust dat het Perzische en het Mace­
donische r i j k t o t dezelfde species behoren. Voorlopig 
wil ik de op antieke auteurs h ier toegepaste quaran­
ta ine zo rechtvaardigen dat het op zich al belangwek­
kend i s t e zien wat de oudheid aan gedachten heeft 
vooiOgebracht over het impeiium. Verderop wil ik aan 
de hand van de c i t a t e n van de schri jvers met een twee­
de argument komen. 
Hat in de eers te p l a a t s t r e f t , a l s men de antieke 
l i t e r a t u u r onderzoekt op u i t l a t i n g e n over het r i jk , 
i s het gebrek aan scheip n a t i o n a l i s t i s c h e Revoelens; 
zeldzaam zi jn ui t ingen van t r o t s over datgene dat Rome 
heeft opgebouwd. Pas de t i j d van bezinning die aanbreekt 
onder Augustus, geeft op i e t s grotere schaal dan tevoren 
uitdrukking aan een zekere voldoening over het bereikte ( 1 ) . 
Het i s bekend dat de n j k s m i n i s t e r van propaganda Maecenas, 
geprobeerd heeft d ichter s in t e schakelen bi j de onder­
steuning van de r i j k s p o l i t i e k van Augustus. De schepping 
van de Aeneis a l s nat ionaal epos paste in het kader van 
deze p o l i t i e k . Toch i s het opvallend dat 'een zekere ver­
ontschuldiging doorklinkt in de bekende regels : 
4Laet andre volken v r i j , voor hun nakomend zaad, 
I n ' t kopei met hun s t i f t , de heldendaan ontvouwen, 
Ce mermren beelden v r i j , a l s naar het leven, houwen, 
üf meer welsprekend' z i jn , of ' s hemele^ruime baan 
Bereeknen, door den loop der sterren gaê t e slaan: 
(1) H.B. S t i e r in zijn "Roms Aufstieg zur Weltmacht und 
die griechische Welt", Köln und Opladen 1957i bldz. 30, 
ka rak te r i see r t het denken over Romes groei in de t i j d 
van Augustus a l s "vaticinium ex eventu". 
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Сіл heerecht fio mein en I g i j zult volk bi j _  volk bedwingent 
Uw' kunst doet u naar eiech alom den vree bedingen, 
Daar fee onderworpnen epaart, vermeetlen wedereteat !" (1) 
Het ia kenmerkend voor de houding van de Homeinen ten 
opzi.çhte van hun r i j k - voor zover hun echrijverB bun 
ideeën vertolken - dat men рае achteiaf zich r e a l i s e e r t 
»at ei i s gebeurd. Ban ook рае b l i j k t I e t s van nat iona­
l e t r o t s ; het typisch Romeinse nat ionale epos past bi j 
d ie "ontdekking" van het r i j k . 
Een procédé dat Romeinse schr i jvers toepassen, i e de 
overbelichting van gebeurtenissen u i t het verleden. Zo 
komt Livius ei toe in de toespraken van Scipio en Hanni-
bal aan de vooravond van de slag bi j Zama hun in de 
mond t e leggen dat de slag zou besl issen over de heer-
schappij van de »ereld ( 2 ; . Een dergel i jke gedachte spreekt 
ook Lucretius ter loops u i t in zijn Se rerum natura I I I 832 
e.V.. Zijn betoog handelt daar over het onjuis te van de 
angst voor de dood, omdat « i j na de dood n i e t s meer ge-
waar zullen »orden "zoals wij in de verleden t i j d n i e t s 
onaangenaams hebben ondervonden, toen de Puniers van a l l e 
kanten «eren gekomen om slag t e leveren, toen a l l e s , ge-
schokt door het angstaanjagend gedruis van de ooilog, 
sidderend t r i l d e ondei de hoge streken van de hemel en 
zich aivroeg onder de heerschappij van »elke van de twee 
volkeren a l l e mensen terecht moesten komen t e land en t e r 
zee" (3) . 
Kaast de na t ionaa l -h i s to r i sche epen spreken ook de Ro-
meinse lyr ische gedichten h ie r en daar nat ionale t r o t s 
u i t . Dit gevoel vinden we uitgedrukt in de Romeinse oden 
van Horatius. 
In een geheel ander genre, dat van de pronkredevoenng, 
ontwikkelt Aelius A n s t i d e s in zijn o r a t i e "ad Romam" ook 
enkele ideeën in deze r i ch t ing , des t e in t e res san te r omdat 
hier een m e t - L a t i j n s e rijksgenoot spreekt. Bij hem vinden 
»e de s te ike inden t i f ika t i e van stad en r i j k die ons zo 
t r e f t in het geechied*erk van Tacitus. De verheer l i jk ing 
van de stad Rome loopt u i t in de gedachte van het "Roma 
aeteine, Roma sacra" van de chrietendbeid ( 4 ) . 
(1) Tíre i l iue 'Aeneie VI 847-653; ver ta l ing volgens "de 
Aeneas IJ) van V*rgiliue in Bederduitsche Verzen door 
N.C. Brinkman, Wed. C. van Streek, Amsterdam 1815" 
"excudent a l i i sp i rant iβ mollius aera 
(credo equi dem), vivos ducent de marmore vul tus , 
orabunt causes melius, caelique meatus 
descnbent radio et surgentia s idera d icent ; 
tu regele imperio populos, Romene, memento 
(hae t i b i eiunt a r t e s ) , pacisque imponere morem, 
parcere s u b i e c t i s et debel lare euperbos". 
(2) Livius XXX 32 
(3) " . . v e l u t anteacto m l tempore sensimus eegr i , 
ad confligendum venienti bus undique Foenis, 
omnia cum b e l l i trepido concussa tunultu 
hórrida contremuere sub a l t i e a e t h e n s o n s , 
in dubio cue fuere utгоrum ad regna cedendum 
omnibus humanis esset terraque mari que," 
(4) Zo Fulgentiusi " i r a t x e s , quam speciosa potest 
esse Hieruealem c a e l e s t i s , si s ic fulget Roma t e r r e s t n s " . 
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A r i s t i d e B z i e t de op h e t e e r s t e gez i ch t verb i j e t e r e n d e 
g r o o t t e van de s t a d a l s de weergave van de omvang van 
h e t r i j k ( 1 ) . Het r i j k ze l f i s harmonisch gelegen rond 
de zee en omvat zo een n a t u u r l i j k e eenheid ( 2 ) . Het P e r -
z i s che r i j k was i n v e r g e l i j k i n g met he t Romeinse maar 
beperk t van omvang en kenmerkte z i ch door gewelddadig-
he id ( 3 ) · Het r i j k van Alexander werd n i e t afgemeakt. 
Een van de goede deden van Alexander was de s t i c h t i n g 
van A le xa nd r i e : zó maakte h i j he t de Romeinen mogel i jk 
t e hee r sen over de op een na g r o o t s t e s t ad t e r wereld ( 4 ) . 
A r i e t i d e e p r i j s t de u n i f o r m i t e i t van b e s t u u r d i e de Ro-
meinen i n hun r i j k v e r z e k e r e n , waardoor men n i e t i s o v e r -
ge leverd aan de w i l l e k e u r van sa t rapen ( 5 ) . Heel he t r i j k 
wordt a l s één s t a d b e s t u u r d . Ceze p o l i t i e k h e e f t he t moge-
l i j k gemaakt da t de inwoners van h e t r i j k z i c h n i e t a l s 
onderworpenen hoeven t e beschouwen, maar a l s volwaardige 
p a r t i c i p a n t e n : "en u hebt gemaakt dat de naam Rome n i e t 
g e l d t voor een s t a d , maar voor een heel vo lk" ( 6 ) . Aan 
he t s l o t van z i j n rede sp reek t A r i s t i d e s een he i lwens 
u i t voor he t r i j k : "Mogen de goden en godenzonen aan-
geroepen z i j n en mogen z i j t o e s t a a n da t d i t r i j k en deze 
s t a d a l t i j d b l o e i t en n i e t e e rde r ophoudt t e be s t aan dan 
da t g loe i ende brokken boven de zee v a l l e n en bomen op -
houden in de l e n t e t e b l o e i e n " ( 7 ) . 
De e e r s t e r i c h t i n g van denken over h e t r i j k waarvan we 
met onze moderne p o l i t i e k e begr ippen zouden verwachten 
da t z i j overheersend was, namel i jk een n a t i o n a l i s t i s c h e 
t r o t s , i s we rke l i j k opva l lend onderver tegenwoordigd i n 
de l i t e r a t u u r . Er b e s t a a t een d u i d e l i j k e r e l a t i e t u s s e n 
de moderne v e r s c h i j n s e l e n n a t i o n a l i s m e en imp e r i a l i sme . 
Opnieuw kan men z i ch afvragen of de modeme p o l i t i e k e 
begrippen enige b e t e k e n i s hebben voor de oudheid . 
Er wordt i n de Romeinse Poëz ie en h e t p roza een 
tweede d e n k r i c h t i n g z i c h t b a a r , d i e misschien kenmer-
kender i s vooi de houding d i e de Romeinen t en o p z i c h t e 
van hun b e z i t aannemen. Zowel i n de p e r s o o n l i j k e poëz ie 
a l s - wat nog meer spreek t - i n de h i s t o r i o g r a f i e i s een 
t endens van a f s t and nemen van het, r i .ik aanwezig. Tot deze 
twgede groep behoren een a a n t e l d i c h t e r s van p e r s o o n l i j k e 
p o ë z i e , met name u i t de e e r s t e eeuw voor C h r i s t u s . In d i e 
t i j d had h e t voor Romeinen nog i e t s schokkends a l s een 
t a l e n t v o l man z ich n i e t wijdde aan de p o l i t i e k of mins t ens 
aan h e t s c h r i j v e n van poëz ie met een n a t i o n a a l - h i s t o r i s c h 
(1) A r i s t i d e s , i n Romam, I , 9 
(2 ) i n Römern I , 1C-11 
( 3 j i n fiomem I , 15-24 
(4) i n Romam I , 25 
(5^ i n Romam 1, 28 
(6 ) i n Romam I , 63 
(7) i n Romam IV, 109 
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karakter. Zo spreekt Tibullue een heaet onromeinse afkeer 
vas oorlog и і ъ : 
"Wie wae de eer s te die het afechuwelijk zwaard t e voor­
schijn haalde?" Bn even -verderop geeft h i j een sneer op 
de bekende leuze van de mooie dood voor het vaderland (1) . 
"Hat voor »aanzin i s het de donkere dood door oorlog op 
t e roepenJ" ( 2 ) . Bij Tibullus i s de afkeer van de typisch 
Romeinse deugden terug t e voeren op de zachtheid van zi jn 
karaKter; zi jn gedachten over de d ichter en de p o l i t i e k 
zi jn nog n i e t een ideologie ( 2 ) . Propert ius maakt van zijn 
aversie van het p o l i t i e k gebeuren veel meer een levens­
houding! l i e fde en »ijn zijn voor hem een volwaardig l e ­
vensideaal. Sarkast isch merkt hi j op dat Rome zich door 
een leven a l s het zijne t e leiden heel wat rouw zou hebben 
kunnen besparen ι 
"Als a l len zo'n leven zouden willen leiden en in de roes 
van een grote hoeveelheid wijn u i t g e s t r e k t zouden wil len 
l iggen, dan zou n i e t het wrede zwaard, n i e t het oorlogs­
schip bestaan, dan zou n ie t de zee van Actiua onze beenτ 
deren wentelen en n i e t zou Rome zo dikwijls, belaagd door 
zi jn eigen triomfen, moe zijn geweest van het losknopen 
van het haar" ( 4 ) , Hoewel Propert ius af en toe nat ionale 
thema's behandelt en met name Augustus verheer l i jk t , wei­
gert h i j nadrukkelijk een nationaal epos t e gaan schrijven, 
waarop Maecenas aandrong (5)· Die taak l i e t hij l i e v e r aan 
Vergilius over. Ook Horatius l a a t zich meermalen in dezelf­
de geest als Propertius u i t . Slechts met moeite was hi j t e 
brengen t o t het schrijven van de Romeinse oden en het Car­
men Saeculare. 
Wellicht hoeft men n i e t al t e veel betekenis toe t e 
kennen aan de u i t la t ingen van de dichtere over het r i j k 
en de p o l i t i e k ; het l i g t in de aard van hun werk dat zi j 
meer gegrepen waren door de schoonheid ven hun geliefde 
dan dooi de grootheid van Rome. Verder wordt in hun aan­
vallen op de p o l i t i e k vooral de verbi j s ter ing over de 
burgeroorlogen duidel i jk . Veel belangri jker i s wat h i s t o ­
r i c i u i t de oudheid - meestal ter loops --opmerken over het 
ontstaan en de waarde van het r i jk . In de Epistula Mithri-
d a t i s geeft Sa l lus t ius een karakter i s t iek van het Romein­
se machtsstreven die er n i e t om l i e g t : "Kant de Romeinen 
(1) "Western c i v i l i z a t i o n has always g lor i f ied the hero, 
the sacr i f i ce for the c i ty , the s t a t e , the nat ion; i t 
has rarely asked the question of whether the established 
c i t y , s t a t e , nation were worth s a c r i f i c e " . H. Marcuse, 
Eros end Civ i l i za t ion, bldz. 16. 
(2) Tib. I , I ve 33 
(3) Zie H.H. Jansen, Lati jnse Letterkunde, Haarlem 1956, 
bldz. 15C 
W Propert ius I I , XV 41-Ψ6: 
"Qualem si cuncti cuperent decurrere vitam 
et press i multo membra lacere mero, 
non ferrum crudele neque esset be l l i ca navis, 
лес nostra Actiacum verteret ossa mare 
nec t o t i e n s p r o p n i s circum oppugnata tnumphis 
lassa foret c r i m e solvere Roma suos". 
(5) Prop. I H , IX 
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hebben s l e c h t s één reden gehad om met a l l e stammen, 
volkeien en koningen t e s t r i j d e n , namelijk een d i ep -
geworteld verlangen naar heerschappij en rijkdom. 
Daardoor hebben^zij het e e r s t met Ph i l ippoe , koning 
ven de Macedoniërs, de oorlog opgenomen, t e r w i j l z i j 
vriendschap veinsden zolang ze door toedoen van de 
Kartagers in moeilijkheden verkeerden". ( 1 ) . Ce me-
thoden van de Romeinen staan volgens S a l l u a t i u s ' 
U i t h r i d a t e s op even laag p e i l a l s hun beweegredenen: 
z i j z i j n groot geworden door durf en bedrog en door-
dat z i j oorlog aan oorlog regen ( 2 ) . Bij de br ie f van 
U i t h n d a t e s moet men natuurl i jk voor ogen houden dat h i j 
n i e t zonder meer de mening van S a l l u e t i u s v e r t o l k t ; deze 
bez i t zeker de k a p a c i t e i t om zich t e verplaatsen in de 
p o s i t i e van een ander. Toch ge loof ik dat de aangehaalde 
passages goed passen in het pes s imi s t i eche beeld van de 
e v o l u t i e van de mensel i jke maatschappij dat S a l l u s t i u s 
ons voorzet in de i n l e i d i n g op z i jn "De coniurat ions 
Cat i l inae" . Hij l e g t daarin een verband tussen de ont -
wikkeling van het verstand en het machtsstreven ι "Zo 
oefenden ii) het begin de koningen - »ant op aarde was d i t 
de e e r s t e t i t e l van de heerschappij - naar hun v e r s c h i l ­
lende geneigdheid d e e l s hun g e e s t , d e e l s hun lichaam: 
toen ver l i ep het leven van de mensen nog zonder eerzucht. 
Ieder v-as tevreden met het z i jne . Nadat echter i n Asia 
Cyrus, i n Griekenland de Spartanen en de Atheners s t e ­
den en volлexen begonnen t e onderwerpen, hun l u s t t o t 
heersen a l s oorzaak van de oorlog maakten en hun groot­
s t e roem i n het g r o o t s t e r i jk zochten, toen pas i s door 
de t o e t s s t e e n van de ondervinding ontdekt dat in de оот-
log het verstand het meest vermag" ( 3 ) · De p a r a l l e l met 
moderne gedachten over het verband tussen oorlog en be­
schaving i s frappant ( 4 ) . Het i s wel duidel i jk dat S t l -
l u s t i u s zeer k r i t i s c h stond tegenover machtspol i t iek. 
Vooral wordt hi j geboeid door de morele i m p l i k a t i e s van 
de u i tbre id ing van macht. 
Ook voor Taci tus i s de groei van het r i jk in de eerat« 
p l a a t s een e th i sche kwest ie. Hij s c h i l d e r t de kwalijke 
( 1 ) "Namque ito maniв cum nat ion ibus, popul ie , regibus c u n c t i s 
una et vetus causa bel landi e s t , cupido profunda imperi 
et divit iarum. Que primo cum rege Macedonum Phi l ippe, 
bellum sumpsere, dum β Carthageniensibus premebantur 
amicitiam s imulantes" S a l l u s t i u s ' Epistula M i t h r i d a t i s 3· 
( 2 ) "(Romani) audendo et fallundo et b e l l a ex b e l i l e serun-
do magni f a c t i " ; S a l l u s t i u s Epis tu la Mithr idat i s 20, 
( J ) Ball.Con.Cat. I I : " I g i t u r i n i t i o reges - nam in t e r r i s 
nomen imperi id ρηmum f u i t - d i v e r s i , pars Ingenium, a l i i 
corpus exercebent: etiam tum v i t a hominum s i n e c u p i d i t a t e 
agi tabetur, sua cuique s a t i s p lacebent. Postea vero quam 
in Asia Cyrus, in Graecia Lacedaemonii et Athen!enees 
co ерere urb is at que na í l ones subigere , lubidinem dominandi 
causam b e l l i habere, maxumam gloriam in maxumo imperio 
putare , tum demum ρ e r i c u i о atque n e g o t i i s compertum e s t in 
b e l l o plurumum ingenium p o s s e " . 
( 4 ) z i e hiervoor bldz. 21 e.v. 
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gevolgen ven de ui tbre iding van het r i jk voor het gedrag 
van de Individuen: "De oeroude, b i j de meneen ingewor-
te lde wil naar macht kwam gel i jk met omvang van het r i jk 
to t vol le ontwikkeling en nam excessieve vormen aan; want 
onder een matige welstand werd de gelijkheid gemakkelijk 
gehandhaafd. Maar zodra er vnjhevd bestond een ve i l ige 
rijkdom t e verlangen nadat de »ereld »es onderworpen en 
de r ival iserende koningen of steden waren verniet igd, 
ontbrandden de eers te Konflikten tussen de senaat en het 
volk" (1) . Uit het vervolg op deze passage b l i jk t dat 
Tacitus met de s t r i j d tussen de senaat en het volk n i e t 
bedoelt de konflikten die volgens de t r a d i t i e in de be-
g in t i jd van de republiek hoog oplaaiden, maar aan de 
p a r t i j s t r i j d tussen de nobiles en populares. Hij -plaatst 
namelijk deze s t r i j d na de veiov«ring van de wereld en 
h i j noemt a l s p a r t i j l e i d e r s ondei anderen Manus en Sul la . 
Cok Tacitus i s dus k r i t i s ch gestemd ten opzichte van 
het imperium. Bij hem i s , zoels ook bi j Sa l lus t ius en 
in Livius ' p rae fa t io , de ethische overweging de belang-
r i j k s t e . 
Meer po l i t i ek -h ie to r i sch gericht zijn de gedachten 
van Velleius Faterculus en Florus. Volgens de eers te i s 
haat de s leute l van de Romeinse po l i t i ek (2) . Florus 
vraagt zich heel konkreet af of de s t ich t ing van het 
r i j k n ie t ten koste i s gegaan van de kracht van Rome: 
"En ik weet n ie t oí het n ie t beter was geweest voor het 
Romeinse volk tevreden t e zijn geweest met S i c i l i ë en 
Africa, of zelfs deze gebieden t e missen en alleen t e 
heersen in het eigen I t a l i e , dan t o t zo'n omvang toe t e 
nemen, dat het werd verteerd door eigen krachten (3) · 
(1) Tac. E is t . I I 38: "Vetus ac iem pridem i n s i t a morta-
l ibus potentiae cupido cum imperii magnitudine edolevit 
erupitquei nam rebus modieiε aequal i tas fac i le habetur. 
Sed ubi Bubacto orbe et aemulis urbibue regibusve excis is 
securas opes concupiecere vacuum fu i t , prima i n t e r pat res 
plebemque certamina exarsere". 
(2) Veil. Pat . I 12, 7· "Neque se Roma iam terrarum orbi 
superato securam speravit fore, si nomen usquam s t a n t i e 
maneret Carthaginis: adeo odium certemimbus ort um u l t r a 
metum durât et ne in v i c t i s qui dem deponitur neque ante 
invi BUIL esse de Bini t quam esse d e s i i t . 
(3) Florus Epitome I 47, 6: "Ac nescio an s a t i u s fuer i t 
populo Romano S i c i l i a et Africa contento fu isse , aut 
b i s i p s i s carere dominanti in I t a l i a sua, quam eo 
magnitudinis crescere, ut v i r ibus suis conficeretuí" . 
Palenque, Les Impérialismes Antiques, Par is 1948, 
bldz. 123, merkt near aanleiding van deze u i t l a t i n g op: 
"Plaisante repudiation de l ' impérial isme, qui rappel le 
l e dédain des r ichesses exprimé par un nan t i , décidé 
à ne rien abandonner de ses trésors. ' Ce thème l i t t é -
r a i r e ne doit pas fa i re i l l u s i o n ; i l n ' a guère eu 
d 'effet sur la po l i t ique" . Al eerder spreekt Palenque 
van een l i t e r e i r e stroming tegen het imperialisme; 
ibidem bldz. 124: "tout un courant l i t t é r a i r e se mani-
f e s t a i t contre l ' impérial isme". 
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Volgene maatstaven van moderne geechiedbeechouwing 
z i j n de o p i n i е е van de antieke hi sto r i c i op het punt van 
de onteteansgeschiedeniB van het imperium t e l c u r a t e l i end; 
het h i s t o r i s c h moment ontbreekt v r i j v e l g e h e e l , de be­
schouwingen z i jn s terk m o r a l i s t i s c h gekleurd. Hogeli jk 
i s datgene wat de ant ieke g e s c h i e d s c h r i j v e r s opmerken, 
het bez inksel van een f i l o s o f i s c h debat dat in de twee­
de eeuw voor Christus met name in de kring van de 
S c i p i o n e s i s gevoerd ( 1 ) . Kameadee heeft daarbij het 
standpunt ingenomen dat het Romeinse r i jk gebaseerd was 
op onrecht, t e r w i j l P a n i a t i o s beweerd heeft dat nu een­
maal vee l mensen s lavern i j nodig hebben om z ich goed t e 
gedragen ( 2 ) . In C i c e r o ' s "De re pub l ica" vinden we t h e ­
ma's van d i t debat terug. Bet l i g t voor de hand t e ver­
o n d e r s t e l l e n dat er een verband bestaat tussen de ge­
dachten zoa l s d ie door Griekse f i l o s o f e n z i jn u i t g e ­
drukt «n de ideeën d i e Cicero weergeeft: de Romeinse 
h i s t o r i c i ont lenen hun ideeën aan het f i l o s o f i s c h debat. 
Veñdaar"de mora l i s t i s che t e r z i j d e s , vandaar ook het p i j n -
l i j k gemis van een werkel i jk h i s t o r i s c h e benadering. De 
h i s t o r i s c h e vraag naar de oorzaak »ordt a l s het ware over-
ges lagen , t e r w i j l d irekt het vraagstuk van de waarde van 
het r i j k wordt behandeld. 
De chr is tenen nemen weer op een andere wijze afstand 
van de n j k s g e d a c h t e ; tegen hen wordt in de l a a t s t e 
eeuwen van het r i j k het verwijt ger i cht dat z i j verant-
woordelijk waren voor het verval van het imperium omdat 
z i j het r e l i g i e u z e fundament van het r i j k hadden ver -
woest . De c h r i s t e l i j k e s c h r i j v e r s gebruiken in hun ant -
woord het thema van de genealogie van r i jken , dat we al 
eerder z i jn tegengekomen b i j S a l l u e t i u s . Ook Seneca 
heef t de gedachte uitgesproken dat er een opeenvolging 
i s van riлken ( 3 ) . Bet uitspreken van de over tu ig ing 
( 1 ) Bekend i s de passage u i t het be leg van Kartago, zoa ls 
v e r t e l d door Folybioe CXÏXIX, I I I IJ ) en Appianos ( P u a . l 3 2 ) , 
a l s Sc ipio de e indighe id van Rome voor ogen h e e f t , t e r w i j l 
h i j Kertago z i e t branden. 
( 2 ) "Gegenüber der Behauptung des Kameadee, dase das Im-
perium Bomanum, d .h . der römische Imperialiemuβ nur auf 
Grund der Ungerecht igkei t möglich, dass a lso das Pr inz ip 
der wahren Gerecht igke i t mit dem Imperialismus unvere in-
bar s e i , erk lärt P a n a i t i o s , ein s o l c h e s Imperium s e i des -
halb gerecht , , quod t a l i b u s s i t u t i l i s s e r v i t u e , denn d i e s e 
Menschen domiti se melius habebant ( . . . ) . Diese Herrschaft 
von Menschen über Menschen beruht aber n icht wie e i n s t d i e 
Bophist ik w o l l t e , auf dem "Recht des Stärkeren", sondern auf 
dem R e c h t d e s B e s s e r e n . "W. Cape l l e , 
Griechische Kthik und römischer Imperial ismus, Klio 25 
( 1 9 3 2 ) , bldz. 86-113« c i t a a t op b ldz . 9 V 9 5 . 
( 3 ) Seneca hee f t z i ch in z i j n kosmopolitisme ook anders-
z i n s k r i t i s c h u i t g e l a t e n over het r i j k : "0 quam r i d i c u l i 
sunt mortalium termini! Ultra I strum Cacos nostrum arceat 
Imperium, Haemo Thraces inc ludat i Parthiв o b s t e t Euphra­
t e s ; Danuvius Sarmatica ас Romena d is terminet i Rhenus 
Germanise modum f e c i a t 1 Pyrenaeus medium i n t e r Gal l i as 
•t Bispanias iugum e r t o l i a t 1 i n t e r Aegyptum et Aethiopas 
narenarum i n c u l t a v a s t i t a s i a c e a t " . Seneca Nat.Quaest .I 9 · 
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dat het imperium een i e u i t een reeks d ie begint met het 
Babylonische r i jk, i e t e g e l i j k i n zekere mate een z i c h 
d i e t a n c i e r e n van het r i jk en het i m p l i c i e t erkennen van 
de eindigheid van Home. Ce c h r i s t e l i j k e auteurs d ie 
z ich in debat begeven met hun heidense k n t i c i , drukken 
z ich nog du ide l i j ker u i t dan Seneca, proe ius onderwerpt 
het Romeinse r i jk aan de almacht ven God: "Maar a l e de 
macht van God komt, hoeveel t e meer dan de r i jken waar­
u i t de over ige macht voortkomt; en a l s de v e r s c h i l l e n d e 
ri jken komen van God, met hoeveel meer recht kan dat 
dan gezegd worden van een z e e r groot r i jk waaraan heel 
de macht van de over ige ri jken «ordt ondeiworpen, z o a l s 
in het begin het Babylonische r i jk er een was, daarna 
het Macedonische, t e n s l o t t e ook het Eartaagse en het 
a l l e r l a a t s t het Romeinse dat t o t nu toe v o o r t b e s t a a f C l ) . 
Dit l a a t s t e k l inkt a l a l s een soort a f sche id . Nog duide­
l i j k e r i s Lactant ius i voor hem z i j n r i jken a l s mensenwerk 
s t e r f e l i j k : "Eu het moet niemand verwonderlijk l i j k e n a l e 
een r i jk dat zo s t e v i g i s gegrondvest, en dat zo lang door 
zoveel en zodanige mannen i s u i t g e b r e i d , dat t e n s l o t t e 
door zo grote hulpmiddelen i s vers terkt , toch eens ineen­
s t o r t . flant er i s n i e t a door mensenhanden bewerkt, dat 
n i e t evenzo door mensenhanden kan worden verwoest, omdat 
de werken van de s t e r v e l i n g e n s t e r f e l i j k z i j n . Zo zi jn 
ook eerder endeie r i jken, nadat z i j leng hadden geb loe id , 
n iet temin toch a fgestorven" ( 2 ) . 
Samenvattend z ien we due dat de stroming d i e afstand 
neemt van het r i jk i n i n t e l l e k t u e l e kringen n i e t onbe­
langri jk i e geweeet. S o i j t i g daarbij i e dat de beschouwin­
gen die zo t o t stand komen, geen oog hebben voor het 
h i s t o r i s e h e probleem van de oorsprong en de groe i van 
het impenumi de h iervoor aangehaalde auteurs baseren 
z ich op een f i l o s o f i s c h , moreel o f r e l i g i e u s standpunt. 
Bet i e de r e l a t i e v e armoede van gedachten over de zu iver 
( 1 ) Uros ius, Hi storiarum adversue paganos l i b r i VII, I I , 
1, 31 "quods1 p o t e e t a t e e a Deo sunt, guanto magie regna, 
âuibue re l iquae p o t e s t e t e e progrediuntur; s i autem regna i v e r s a , guanto aeguiue regnum al iouod maximum, cui re-
l i quo lu m regnorum p o t e s t e s uni versa s u b i c i t u r , guale a 
pr inc ip io Babylonium et deinde Uacedonicum f u i t , post 
etiam Afncanum at que 
( 2 ) Lactant ius Divinae I n e t i t u t i o n e e VII I 5 : "Nec mirum 
cui quai debet v i d e n , s i regnum tanta mole funda tum, ас 
tamdiu per t o t et t a l e s v i r o e auctum, t a n t i s denique 
opibue confirmatum, al iquando temen corruet . N i h i l eet 
enim hu man i e v i r ibus l e bo return, quod non húmeme eeque 
v i r i b u s des trui p o e e i t , quoηlem morte l la sunt opera 
mortalium. S i c et a l i a p n u e regna, cum d i u t i u e f l o -
r u i s s e n t , n i h i l o minus tarnen occiderunt. 
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hietor ieche aepekten van het probleem die het naar mijn 
idee j u i s t maakt, de uit ingen van de oude schri jvers t e 
leoleien en ze n i e t een volwaardige p l a a t s t e geven in 
het deoat het waarom van het imperium Romanum. Slechts 
een g iote uitzondering kan »orden gemaakt: Folybioe. 
Ale konklusie van d i t hoofdstuk t o t nu toe wil ik het 
volgenae s t e l l e n : de houding van aarzeling die veel Ro­
meinse auteurs aannemen ten opzichte ven hun r i j k , i s 
een ondersteuning van een van de algemene gedachten 
van deze studie dat de Homemen zich nooit goed gerea­
l i seerd hebben waarmee zi j bezig waren, terwi j l z i j 
verwikkeld waren in a l l e r l e i Konflikten in het lliadel-
landse-Zeegebied. Sterker nog: ook toen het r i jk was 
voltooid bleken ze er veel moeite mee t e hebben t e be­
seffen wat t o t stand wes gebracht, 
Het zi jn Grieken die werkelijk fundamenteel nadenken 
over de wording van het r i j k ; ik heb al Kameades en 
Panai t ios genoemd. Polybios i s eigenli jk de enige in de 
oudheid die op een his tor iograf i sch bevredigende manier 
probeert een verklaring t e vinden voor de grootheid van 
Коше zonder dat f i losof ische, moralist ische of gods­
dienst ige a p r i o n e hem parten spelen. Zijn beschouwingen 
zi jn nog steeds de moeite van het overwegen waard. Ik 
geloof dat de waarde van de beschouwingen van Polybios 
groter wordt a l s men zich r e a l i s e e r t dat zi jn begrip 
"πολίτευμα" meer omvat dan alleen s tes t of staatsvorm: 
het heeft een veel ruimer betekenisveld. De gedachten 
van Polybios beperken zich n i e t t o t het Romeinse re­
geringssysteem en de voortreffelijkheden daarvan; met 
enige voorzichtigheid zou men zi jn ideeën sociologisch 
kunnen noemen. 
Een eers te probleem dat ik een de hand van Polybios 
wil bespreken, i s het volgende: wet i s de waarde van mijn 
exposé ven de gebeurtenissen van de jaren 201/200 in het 
kader van een studie die pretendeert i e t s t e zeggen over 
het karairter ven de Romeinse po l i t i ek in het algemeen? 
Zijn enkele Jaren n ie t een t e beperkte basis voor algemene 
konklusies? In hoeverre kan men verwachten dat de fei ten 
ven deze jaren i e t s duidel i jk maken over de aard van het 
Romeinse imperialisme? 
Polybios, de men die de zeldzame ervaring had t e be-
horen to t twee werelden, de Griekse waarin h i j zijn wortels 
had, en de Romeinse waarin hi j steeds meer verwikkeld werd, 
was in s taat j u i s t door deze unieke ui tki jkpost t e voldoen 
aan een aantal fundamentele eisen waareen een h i s to r i cus 
die een taak a l s de zijne op zich nam, moest voldoen; h i j 
kende u i t persoonli jke ervaring het nieuwe centrum ven 
de wereld Rome, h i j had er sterke persoonli jke benden mee, 
zodat men hem a l s een "Йahiromer" zou mogen b e t i t e l e n . 
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Aan de andere kant was h i j door zi jn afkomst in s t aa t 
Rome van de buitenkant te bekijken. Hierbij werd dan nog 
gevoegd een bekendheid met de Grieks« f i l o so f i e over de 
s t aa t ( l ) . Deze kennis maakte het hem mogelijk het oude 
debat over de beste staatsvorm toe te passen op een s t aa t 
die to t dan toe geen objekt van beschouwingen van d i t type 
was geweest. Deze Polybios had de overweldigende ervaring 
dat heel die ogenschijnl i jk zo verdeelde wereld van de 
Middellandse Z^e organisch begon samen te groeien. Hij vindt 
dan ook dat de enige geschiedschrijving van zi jn t i j d die^ 
moest zi jn die de gebeurteniseen met betrekking to t I t a l i ë , 
Africa en Griekenland samenhangend beschreef; minder dan 
ooi t was het de t i j d voor "nat ionale" h i s to r iog ra f i e ( 2 ) . 
Nog nauwer omschrijft h i j het objekt van zi jn s tudie in 
I I I , 1: namelijk na te gaan"hoe en wanneer en waardoor 
a l l e bekende delen van de beschaafde wereld onder de Ro-
meinse hegemonie kwamenH(3)· 
Polybios bakent een periode van 53 j aa r af waarin de 
Romeinse macht gevestigd werd: 220/219-168. Als begin neemt 
h i j de belegering en inneming van Saguntum door de troepen van 
Hannibal, a l s eindpunt de slag b i j Pydna en dé daaropvolgende 
opheffing van de Macedonische monarchie. Zeer te recht s t e l t 
h i j dat het na die datum al leen mogelijk was de Romeinen te 
gehoorzamen ( 4 ) . In de periode die Polybios neemt voor de 
vol tooi ing van het Romeinse "imperium",is het j aa r 201/200 
duidel i jk een keerpunt: de Romeinse aandacht r i c h t zich 
abrupt van west naar oos t . Daarom l i j k t mij het Jaar 201/200 
zo geschikt om t e worden gebruikt a l s i l l u e t r a t i e m a t e r i a a l voor 
het Romeinse po l i t i ek gedrag, dat in f e i t e imper i a l i s t i s ch was (5 ) · 
(1) G.D.J. Aalders H. Wzn, die Theorie der gemischten Verfas-
sung im Altertum, Ameterdam 1968, bldz.87:"Polybios hat j edenfa l l s die s taa te theore t i schen Schriften der Griechen im 
ziemlich grossen Ausmaese gekannt". 
( 2 ) P o l . I , IV, 4 + 5: "παντελώς υηέλαβον Αναγκαΐον είναι το μή 
παραλιηειν, μηί>' έασαι παρελθεΓν άνεπιστάτως το χάλλιστον Αμα 
κωφελιμύτατον επιτήδευμα της τύχης. Πολλά γαρ αύτη χαινοποιοΰσα 
καί συνεχώς έναγωνιζομένη τοις των Ανθρώπων βίοις ούΛέπω τοιόνδ' 
Απλώς ούτ'είργάσατ'έργον, οΰτ' ήγωνϊσατο αγώνισμα, οίον το χαθ'ήμας. 
P o l . I I I , Ι , 4:""0ντος γαρ ίνδς Ιργον καί θεάματος ενός τοΰ σύμ­
παντος, ύπερ οΰ γράφε ι ν ¿πικεχειρήκαμεν, τοΰ πως наΙ πίτε καί δι4 
τί πάντα τά γνωριζόμενα μέρη της οικουμένης υπό τήν 'Ρωμαίων' 
6υναστείαν έγένετο". 
(3) Voor de t e k s t : zie s lot van noot 2. 
( 4 ) P o l . I l l , IV. 2 + 3:""0 τε γ4ρ χρόνος è πεντηχοντακα ι τριετής ε ί ς 
ταϋτ' έληγεν, ή τ αϋζησις χαΐ προκοπή της 'Ρωμαίων δυναστείας 
¿τετελείωτο* προς 6è τούτοις.¿μολογούμενον έδοχει τ δ ΰ τ ' ε ί ν α ι χαί 
χατηναγκασμένον 4πασιν δτι λοιπόν εστί 'Ρωμαίων άκουε ι ν καί τοιΛοις 
πειθαρχεΐν υπέρ των παραγγελλομένων". 
( 5 ) P o l . Ι , I I I , 6:"Τω γάρ προειρημένω πολέμω χρατήσαντες 'Ρωμαίοι 
Καρχηδονίων χαi νομίσαντες τδ κυριωτατον χαί μέγιστον μέρος αϋτοΐς 
ήνυσθαι πρδς τήν των δλων έπιβολήν, οΟτως καί τότε πρώτον έθάρσησαν 
έπι τδ λοιπδ τ&ς χείρας ¿κτείνειν καί περαιοΰσθαι μετά δυνάμεως ι ΐ ς 
τε τήν 'Ελλάδα χαί τους κατά τήν 'λσίαν τόπους". 
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Verschillende malen etelt Polybios dat het eigenlijke doel 
van zijn studie is duidelijk te maken door welke etaatsvorm 
de Romeinen erin geslaagd zijn de hegemonie over de wereld 
te vestigen (1). De strijd tussen Rome en Kartago ziet hij 
als een strijd tussen de twee staatsvormen of misschien 
beter: maatschappijvormen. De eerste Punische oorlog bleef 
zo lang onbeslist omdat toen beide politeumata op ongeveer 
gelijke hoogte stonden (2). Als de grote kracht van de Romein-
se staatsinrichting beschouwt Polybios het gemengde karak-
ter ervan, waardoor excessen worden voorkomen. Het regerings-
systeem nodigt uit tot samenwerking van de verschillende krach-
ten in de maatschappij (3): dat is voor Polybios het unie-
ke in de Romeinse konstitutie. Hoewel Polybios in de Romeinse 
staatsvorm vooral de vermenging van aristokratie, demokratie en 
monarchie bewondert, is toch niet te loochenen dat hij een voor-
keur heeft voor het aristokratische element in Rome; niet 
verwonderlijk natuurlijk bij iemand die in de kringen van de 
aristokratie verkeerde. Heel uitdrukkelijk zegÏ hij dat het 
grote voordeel voor de Romeinen tijdens de tweede Punische 
oorlog was dat bij hen de senaat op zijn hoogtepunt stond, 
terwijl bij de Kartagers de demokratie hoogtij vierde. Zo 
waren de Romeinen in staat, hoewel zij veel nederlagen leden, 
door hun superieur beraad de overhand te krijgen en de eind-
overwinning te behalen (4). 
Andere voordelen van de Romeinse staat brengt Polybios in 
verband met de idee van de gemengde staatsvorm. Daarom is 
Polybios' benadering meer dan alleen maar gericht op de 
etaatsvorm; hij betrekt de hele Romeinse samenleving in 
zijn beschouwing. Zo staan volgens Polybios de gebruiken in 
de handel bij de Romeinen op hoger peil dan bij de Kartagers. 
Bij dezen is er niets echandelijks aan zich te laten omkopen 
en voordeel te behalen door verwerpelijke dingen. Het ie bij 
de Kartagers heel gewoon ambten te verwerven door douceurtjes 
uit te delen, terwijl daarop bij de Romeinen de doodstraf 
staat (5). 
(1) Bijv.Pol.1,1,5; I,III,7;VI,I,3; XL, XIII,5. 
(2) Pol. I,XIII,12: "Αυτί τε та πολιτεύματα κατ' ¿κείνους τους 
•α ι ρους ακμή ν ακέραιο μίν f\v τοις έθισμοϊς, μέτρια 6έ ταΐς 
τυχαις, πάρισα Ы ταΐς 6υνάμεσιν". 
( 3) Pol .VI,XVIII, 1 : "Τοιαύτης 6' οδσης της έκαστου των μέρων 
6υνάμεως, είς το καΐ βλάπτε ι ν καΐ συνεργείν άλλήλοις, προς 
πάσας συμβαίνει τ&ς περιστάσεις &εόντί»ς"ίχειν τήν άρμογήν 
αίιτων, (ιστέ μή εΐον τ'εΐναι ταύτης εΰρεΐν πολιτείας σύστασιν". 
(4) Pol.VI ,LI, 6-8:"ΔΙΑ χαΐ πλείστην 6ύναμιν εν τοις 6ια-
βουλίοις παρά μέν Καρχηδονίοις & δήμος ήδη μετειλήφει, παρί δί 
'Ρωμαίο ς ς ακμήν είχεν ή σύγκλητος. "Οθεν παρ'οίς μίν των πολλών 
βουλευομένων, παρ'οίς bè των αρίστων, κατίσχυε τ! 'Ρφμαίων 
διαβούλια περί τ&ς κοιν&ς πράξεις. ΤΗι χαΐ πταίσαντες τοις δλοις, 
τω βοολεύεσθαι καλώς τέλος επεκράτησα« τΰ*πολέμω των Καρχηδονίων. 
(5) Pol.VI ,LVI ,4:"Εημεΐον bè τοΰτο* παβ& μίν ¿αρχηδονίοις 
φανερώς δίδοντες λαμβάνουσι τ&ς αρχάς, παρά ЬЬ 'Ρωμαίοις θάνατος 
έστι περί τοΰτο πρόστιμον". 
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De plaats die de godsdienst in de Romeinse staat in­
neemt, is volgens Polybios ook een van de faktoren die 
verantwoordelijk zijn voor de grootheid van Rome. De gods­
dienst speelt volpens de waarneming van Polybios een 
excessief belangrijke rol in het leven van individuen en 
in dat van de staat. Volgens Polybios is hier sprake 
van een bewuste politiek van de heersende klasse om de 
massa in bedwang te houden; een staat van louter wijze 
mannen zou de religie niet nodig hebben (1). Zo'n kant­
tekening van Polybios maakt duidelijk hoe zeer zijn be­
schouwingen gevoed worden door het gedachtenkomplex 
van de ideale staat; Polybios toetst Rome aan de opvat­
tingen over deze utopische maatschappij en signaleert 
op het gebied van de godsdienst een afwijking van het 
ideaal. Door uit te gaan van filosofische types en door 
deze te kombineren met een diep historisch inzicht bouwt 
Polybios zijn indrukwekkende visie over Rome op. Toch 
lijdt Polybios* theorie door de tweeslachtigheid van uit­
gangspunten, filosofie en historiografie, aan een zekere 
zwakte; veel van wat op het eerste gezicht oorspronkelijke 
gedachten over Rome lijken, blijken bij nadere beschou­
wing "theorie te zijn: men is er bij Polybios nooit zeicer 
van waar de analyse van de Romeinse staat ophoudt en de 
filosofie van de beste staat begint (2). 
Over de rol van de godsdienst voor de vorming van het 
Romeinse imperium kom ik nog te spreken naar aanleiding 
van de opvattingen van Vogt (3). Op dit punt wil ik al­
leen naar voren brengen dat er iets te zeggen is voor 
het idee dat Polybios impliciet uitspreekt: namelijk dat 
er een verband bestaat tussen een belangrijke positie 
van de religie in de staat en machtsuitbreiding door die 
staat. Ik bedoel niet de kategorie van de godsdienstoor­
logen. Ik denk aan de republiek van de Verenigde Neder­
landen in de 16de en 17de eeuw, die zich wel eens beschouw­
de als het nieuwe uitverkoren volk. Ook de Verenigde Sta­
ten .met zijn sterke kerken en puriteinse inslag lijkt 
mij in die richting te wijzen. 
(1) Pol.VI, LVI, 6:"Μεγίστην bè μο{ δοκεΐ διαφορών το 'Ρωμαίων 
πολίτευμα πρδς βέλτιον, έν τη'περί θέων διαλήψει." 
Pol.VI, LVI, -IO + 11: "εί μίν γίρ ήν σοφών ανδρών πολίτευμα 
συναγαγεϊν. Ισως ουδέν ήν αναγκαίος ¿ τοιούτος τρόπος* ¿πει Ы 
πάν πλήθος έστιν έλαφρον και πλήρες επιθυμιών παρανόμων, 
οργής άλογου, θυμού βιαίου, λείπεται τοις άδηλο ι ς φόβοις 
маі τη τοιαύτη τραγωδία τά πλήθη συνέχειν." 
(2) Ώ? is natuurlijk1 ook een flinke dosis idealisering 
van de feitelijke situatie in Rome door Polybios; Rome 
is voor hem wat in Nederlandse diskussies "het buiten­
land" - zonder enige nadere specifikatie dikwijls - is 
( Godfried Bomans, Wonderlijke Nachten, Utrecht, zevende 
druk, I960, bldz.40:"Men zag mensen op drie benen rond­
lopen en ook mensen, die het hoofd onder de arm droe­
gen. "Wij zijn al in het buitenland, zie ik", sprak de 
kabouter, glimlachend rondziende.") 
(3) Zie bldz. 101. 
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Ook op h e t gebied van de oor lopsvoerxng b l i j k t vo lgens 
P o l y b i o s de s u p e r i o r i t e i t v^n he t Romeinse s t a a t s b e s t e l . 
T i j dens de e e r s t e Punische oo r log v a l l e n K a r t a g e r s op een 
gegev.en moment Romeinse fou rageur s aan , maar in p l a a t s van 
hen o n s c h a d e l i j k t e maken, beginnen z i j h e t Romeinse kamp 
t e p l u n d e r e n . Po lyb ios merkt op:"Maar de s u p e r i o r i t e i t 
van hun moreel redde ook t o e n , a l s zo d i k w i j l s , de zaak 
van de Romeinen: want b i j hen s t a a t de dood op he t v e r -
l a t e n van z i j n p o s i t i e en h e t v l u c h t e n van z i j n p l a a t s . " ( 1 ) 
P o l y b i o s h e e f t g r o t e bewondering voor de vas thoudendhe id 
van de Romeinen i n m o e i l i j k e omstandigheden."Want toen de 
Romeinen o n t e g e n z e g g e l i j k waren v e r s l a g e n en aan he t k o r t -
s t e eind t rokken i n m i l i t a i r o p z i c h t , kregen z i j door h e t 
e igen k a r a k t e r van hun s t a a t en door v e r s t a n d i g b e l e i d 
n i e t a l l e e n de hegemonie over I t a l i ë t e r u g , maar ook 
kregen z i j de macht over h e e l de bewoonde were ld na k o r t e 
t i J d " ( 2 ) . D i t i s h e t kommentaar van Po lyb ios op de s l a g 
b i j Cannae. De Romeinen ver t rouwen s t e e d s op hun e igen 
moed en op de hulp van bondgenoten, t e r w i j l de K a r t a g e r s 
a f h a n k e l i j k z i j n van h u u r s o l d a t e n . Daardoor komt h e t 
vo lgens Po lyb ios d a t de Romeinen, d i e p e r s o o n l i j k voor 
hun v a d e r l a n d en k inde ren v e c h t e n , ook na een zware 
t e g e n s l a g de s t r i j d h e r v a t t e n , t e r w i j l de K a r t a g e r s 
gauwer geneigd z i j n de moed t e l a t e n zakken ( 3 ) . Een aan -
t a l malen w i j s t Po lyb ios nog eens op deze Romeinse v a s t -
houdendheid a l s h e t g a a t om de s t r i j d t e r z e e , waar in 
de Romeinen een opmerke l i jk gebrek aan t a l e n t l i e t e n 
z i e n . Maar door t e l k e n s weer nieuwe v l o t e n t e bouwen 
konden z i j toch ook op d i t t e r r e i n de n o o d z a k e l i j k e 
sukses sen beha len ( 4 ) . 
Hoewel Po lyb ios geneigd i s en ige b e t e k e n i s _ t o e t e kennen 
aan h e t v e r s c h i l i n lichaamsbouw t u s s e n I t a l i ë r s en Pu-
n i e r s - L i b y e r s , i s h e t voor hem toch v o o r a l he t v e r s c h i l 
i n k o n s t i t u t i e d i e de mannen b i j de Romeinen s t i m u l e e r t 
t e s t r e v e n naa r roem ( 5 ) . Voorbeelden van t y p i s c h Romeinse 
v i r t u s d i e Po lyb ios i n d i t verband noemt, z i j n de d e v o t i o 
en de n e c a t i o van e igen zoons a l s dezen z i ch onromeinse 
l a f h e i d hebben v e r o o r l o o f d ( 6 ) . 
( 1 ) P o l . I , X V I I , Ι Ι ^ ' α λ λ ' ή των έθισμών διαφορί καΐ τότε και 
ηολλάκις ήδη σέσωκε τ ί 'Ρωμαίων πράγματα, τό γαρ πράστιμον π α ρ ' α ύ τ ο ϊ ς 
¿στι τω προεμένω τον τόπον καΐ φυγόντι τό παράπαν έζ ε φ ε δ ρ ε ί α ς . " 
( 2 ) Р І 1 . І І І , fcXVIII, Θ + Эл "ομολογουμένως γαρ 'Ρωμαίων ή τ τ η -
θεντων τότε και παραχωρησάντων της εν τοΓς δπλοις α ρ ε τ ή ς , τη του 
πολιτεύματος ί δ ι ό τ η τ ι HOL τω βουλεύεσθαι καλώς, ού μόνον ά ν ε κ τ ή -
σαντο τήν της ' Ι τ α λ ί α ς δυναστείαν ν ικήσαντες μετά ταϋτα Καρχηδο-' 
ν ι ο υ ς , άλλα και της οικουμένης άπάσης ε γ κ ρ α τ ε ί ς έγενοντο μ ε τ ' ό λ ί γ ο υ ς χ ρ ό ν ο υ ς " . 
( 3 ) P o l . V I , L H , 5 - 7 : "ή μ^ν γαρ εν τ α ΐ ς των μισθοφόρων έ ΰ ψ υ χ ί -
α ι ς ϊ χ ε ι τ Ι ς ε λ π ί δ α ς άεί της ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς , ή 6è 'Ρωμαίων εν τ α ΐ ς σφε-
τ έ ρ α ι ς ά ρ ε τ α ΐ ς και τ α ΐ ς των συμμάχων έ π α ρ κ ε ί α ι ς δ ι ό и і ποτέ π τ α ί -
σωσι κατλ τάς α ρ χ ά ς , 'Ρωμαίοι μέν άναμάχονται τ ο ι ς δ λ ο ι ς , Καρχη­
δ ό ν ι ο ι δέ τ ο υ ν α ν τ ί ο ν , ε κ ε ί ν ο ι γ&ρ υπέρ πατρίδος αγωνιζόμενοι και 
τέκνων ουδέποτε δύνανται ληΕ,αι της οργής, άλλί μένουσι ψυχομαχοΰν-
τ ε ς , Εως &ν περιγένωνται των έχθρων". 
( 4 ) P o l . Ι , XX, 1 1 ; Ι , X X J V I I I , 5; V I , L H , Θ. 
( 5 ) P o l . V I , L H , 10 + 1 1 . 
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Kaast al dit enthousiaeme voor het Romeinse staats­
bestel is bij PolybioB ook een voorgevoel van de ont­
aarding van het systeem aanwezig. Een logisch doorden­
ken van het thema van άθ"Μεταβολή Πολιτειών " (1) moest 
hem wel tot de gedachte brengen dat ook de Romeinse 
staat vergankelijk was. Sommigen zijn van mening dat déze 
laatste gedachte een later stadium in het denken van 
Polybios vertegenwoordigt en spreken in verband hiermee 
van "Werkschichten" in Polybios' Historiae; door de slech-
te ervaringen van Polybios met de Romeinse politiek in 
zijn latere jaren zou hij aan boek VI later meer pessi-
mistisch beschouwingen over de telkens weer optredende 
veranderingen van staatsvormen hebben toegevoegd (2). 
Ik denk dat de tegenspraak in boek VI alleen bestaat 
als men het uitsluitend leest als een uiteenzetting 
over de Romeinse staatsvorm in se; dan lijken de sombere 
uitlatingen over het verval van staten misplaatst tussen 
zoveel enthousiasme voor de Romeinse staatsinstellingen. 
Kaar in het zesde boek geeft Polybios de theorie van de 
verandering van de staatsvormen, die al door Aristoteles 
was geformuleerd, en past die toe op de aktuele staat 
Rome (3). Als historicus vraagt Polybios zich af hoe Ro-
me tot grootheid gekomen is; zijn uiteenzetting over de 
unieke Romeinse staatsvorm komt door retrospektie tot 
stand. De verandering van de staatsvormen is een stuk 
theorie dat thuishoort bij het filosofische vraagstuk van 
de beste staat. In het kader van deze theorie moet Poly-
bios toegeven dat ook de Romeinse staatsvorm aan de cy-
clus van de politeiai onderhevig is. ï.iaar Polybios is 
geen futuroloog; hij toont zich niet erg geïnteresseerd 
in het opsporen van degeneratieverschijnselen. De passages 
die over de metabolé handelen, hebben een uitgesproken 
theoretisch karakter (4) . Ook als hij spreekt van de 
verandering van de Romeinse politela, blijft zijn betoog 
verstoken van feiten (5). 
(1) Zie H. Ryffel, Μεταβολ?) Πολιτειών, Noctes Romanae 2, Bern 1949. 
(2) In deze richting gaat het verst: V.'.Theiler, Schichten 
im 6. Buch des Polybios, Hermes 1953, bldz.302. 
(3) Terecht merkt G.D.J. Aalders H.Wzn, Die Theorie der 
gemischten Verfassung im Altertum, Amsterdam 1968, bldz.91, 
op; "Aber mit der Charakterisierung der römischen Verfas-
sung als Kischverfassung wird nicht ein neues Element 
der Theorie der gemischten Verfassung hinzugefügt (...), 
sondern auch der römischen Verfassung ein griechisches ge-
dankliches Schema auferlegt, das dem V/esen des römischen 
Staats kein Recht„widerfahren lässt. Wie sehr Polybios auch 
mit Rom und mit römischen Auffassungen vertraut war.^so 
blieb er doch in seinem Denken Grieche und hat die rö-
mische Verfassung mit griechischen Augen betrachtet." 
(4) Pol.VI, LVII, 1-6. 
(5) Pol.VI, IX, 12-13. 
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Het schijnt dat in eerste instantie vooral Grieken 
zich hebben bezig gehouden met het probleem van de groei 
van het Romeinse imperium. We: vinden bij Polybios enige 
sporen van een debat. Zo ontkent híj nadrukkelijk dat 
de Romeinen bij toeval hun machtspositie hebben bereikt, 
"zoals sommige Grieken denkenrt(1). Duidelijker spreekt 
Polybios over andere theorieën dan de zijne in boek 
XXXVII. Hij maakt er melding van dat sommigen van mening 
zijn dat de Romeinen niet met vooropgezette bedoeling de 
hegemonie verwierven, maar langzamerhand pas hun toevlucht 
namen tot het "imperialisme" van de Atheners en Spartanen (2). 
Volgens dezelfde "sommigen" zouden de Romeinen langzamer te 
werk zijn gegaan dan deze Grieken, maar zouden ze door ge-
bruik te maken van kansen die zich voordeden, hetzelfde 
bereikt hebben (3). Geleidelijk zou de Romeinse politiek 
een agressief karakter hebben gekregen (4). Deze theore-
tici spreken hetzelfde idee uit dat we bijvoorbeeld 
in algemene vorm bij Guardini vinden, namelijk dat volke-
ren imperialistisch van karakter worden door hun imperi-
alistisch gedrag (5). Met alle waardering en bewondering 
die ik heb voor de diepte van Polybios' beschouwingen, 
geloof ik dat de gedachten van deze "sommigen" meer licht 
werpen op de ontwikkelinfsgang van het rijk van Rome 
dan de theoretische beschouwingswijze van Polybios; het 
ie niet te ontkennen dat de Romeinen in hun politiek 
een toenemende agressiviteit vertonen tegelijk met het 
toenemen van de macht: de omzichtigheid waarmee Grieken-
land in de jaren 200 tot 194 wordt behandeld, maakt 
langzaamaan plaats voor een Realpolitik die kulmineert, 
wat Griekenland betreft, in de verwoesting van Korinthe 
in 146. 
Als Polybios de ideeën van anderen weergeeft, is het 
niet volledig duidelijk aan welke kant hij zelf staat. 
Toch lijkt het mij gezien de richting van Polybios' be-
toog voor de hand te liggen dat hij zich minder voelde 
aangetrokken tot de "sommigen" dan tot de "anderen"die 
(1) Pol.I, LXIII, 9. 
(2) De bewerinF van Capelle, Griechische Ethik und rö-
mischer Imperialismus, Klio 25, (1932), bldz.111 dat de 
klassieke talen nog geen woord hebben voor het begrip 
imperialisme is niet juist als het zo geformuleerd 
wordt. Hoogstens kan men zeggen dat het Grieks en het 
Latijn niet één standaardwoord voor "imperialisme'' hebben. 
Enkele termen die worden gebruikt waar wij geneigd zijn 
imperialisme te vertalen, zijn: μεγαλομέρειο; έηιβολίι; ή ùnèp των δλων 
φιλοτιμία; ηγεμονία (τΰν όλων); δυναστεία (των ίλων); αϋζησκ; ¡προκοπή ; 
regni/imperii/regnandi/imperandi cupido; regni Consilia. 
(3; Poi. xxxvii, ib,i. 
(4) Pol. XXXVII, 1b,2. 
(5) Zie bldz.25. 
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wijzen op de Romeinse burgerzin als oorzaak van de Ro­
meinse grootheid. Bovendien prijzen zij de Romeinse 
wijze van oorlogvoeren die weigert eich te bedienen 
van nachtelijke overvallen en hinderlagen (1). Voor 
Polybios is de Romeinse macht geen kwestie van toeval; 
rationalsiten stelleji zich niet gauw tevreden met de 
faktor toeval. Polybios neemt in de Romeinse geschiede­
nis een plan waar. Hij spreekt herhaaldelijk van de 
"έννοια" εη
,,
φιλρτιμία "van de Romeinen. 
Polybios is een belangrijke bron van gedachten. Zo 
is het bijvoorbeeld duidelijk dat Toynbee zich sterk 
heeft laten inspireren door Polybiaans gedachtengoed. 
Een van de belangrijkste vragen die Toynbee zich etelde 
voor hij tot het koncept van "a Study of History" kwam, 
is de vraag:"What is the intelligible field of historical 
study ? This second of Polybius's two supplementary 
questions was the key which opened the door into a study 
of History in the mind of the present writer"(2) . Het 
antwoord van Polybios is vrijwel identiek met dat van 
Toynbee: РоІуЬіоб^оІмоиме ті" is praktisch gelijk aan Toyn-
bees historiografische eenheid "civilization". Polybios 
krijgt van Toynbee dan ook een plaats in het tiende deel 
van "a Study of History" onder de subtitel "The Inspira­
tions of Historians". 
Ook opvallend is de overeenkomst tussen de idee van Toyn­
bee over de rol die het proces van "Challenge-and-Response" 
heeft gespeeld in het geval van Rome, en datgene wat Po­
lybios zegt over de betekenis van de pressie waaraan 
itome in de loop van zijn geschiedenis weerstand moest 
bieden. In het geval van Rome hecht Toynbee waarde aan de 
"challenges" die uitgingen van de "human environment" naast 
de uitdagende aard van Latium geografisch gezien. De voort­
durende druk van Sabijnen, Samnieten, Kelten, enz. heeft 
volgens Toynbee de Romeinen gemaakt in militair opzicht 
tot wat zij bij de verovering van de wereld bleken te 
zijn: superieure vechtapparaten. Polybios vat zijn be­
schouwing over de vroegste Romeinse geschiedenis zo sa­
men, namelijk dat de Romeinen "ware atleten (waren) gewor­
den in zaken met betrekking tot de oorlog, als gevolg 
van de worsteling met de Samnieten en de Kelten"(3). 
Overigens heeft ook Appianos gewezen op het vruchtbaar 
karakter van de tegenslagen die Rome heeft te overwinnen 
gehad (4). Dezelfde Appianos heeft al opgemerkt dat de 
grenzen van het Romeinse rijk samenvielen met de grenzen 
van de antieke beschaving (5). 
(1) Een dergelijke lof uit Polybios zelf in XIII, III,·?. 
(2) A. Toynbee, a Study of History, X, bldz.64, noot 3. 
(3) Pol.I, VI, 7:"&.9кгіхаі γεγονότες αληθινοί των κατά τον 
πόλεμον έργων εκ των προς τους Σαυνίτας και Κελτοίις αγώνων." 
4) App.Prooimion 11. 
5) App. Prooimion 7; hij sluit hier de barbaren uit ala 
mogelijke rijksgenoten. 
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De gedachten van Polybios blijken in het algemeen op 
een veel hoger niveau te staan dan die van andere antieke 
auteurs, van wie de uitlatingen in de eerste helft van dit 
hoofdstuk zijn besproken. Zijn gedachten zijn steeds de 
moeite van het overwegen waard; in allerlei moderne be-
schouwingen over de grootheid van Rome treffen we Poly-
biaanse gedachten aan. Polybios' theorie van Rome als 
gemengde staatsvorm is een indrukwekkend stuk denken, 
terwijl ook andere ideeën als de afbakening van een 
"imperialistische" periode van 53 jaar en de opvatting 
dat de omringende volkeren de Romeinen hebben "uitgedaagd", 
stimulerende gedachten zijn. 
Polybios dus zeer nadrukkelijk uitgezonderd, kunnen de 
antieke auteurs nauwelijks volwaardige participanten 
zijn aan het debat over het Romeinse imperialisme. 
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hoofdstuk 14: Het Romeinse imnerialieme ale het probleem 
van Romeinse oorlogsschuld. 
Het derde deel van deze studie zal - ik ben ліе daarvan 
bew.ust - de indruk van een zekere inkonsistentie maken. 
Schrijvend over het Romeinse imperialisme kan men niet 
rechtlijnig op het doel afgaan, alleen al omda* het doel 
niet duidelijk is¡ in het eerste deel heb ik proberen 
aan te tonen hoe het begrip imperialisme eigenlijk is 
gedefinieerd. Het is dan ook duidelijk te merken in de 
historiografie dat verschillende onderzoekers van -
meestal niet geformuleerde - verschillende opvattingen 
over imperialisme uitgaan. 
In de tweede plaats leent het onderwerp zich voor 
behandeling op zeer uiteenlopende niveaus; het eenvoudig-
ste is het thema van de oorlogsschuld van de Romeinen, 
aan de andere kant staan diepzinnige beschouwingen over 
de waarde van het Romeinse rijk voor de beschaving van de 
oudheid of voor het beschavingsverschijnsel in het alge-
meen. 
In de derde plaats levert een vernchil in wetenschappe-
lijke methodiek, natuurlijk verbonden met de vraagstelling, 
ook weer verschillende resultaten op. 
De verschillende lijnen die zichtbaar worden in de dis-
kussie met vele opvattingen op verschillende niveaus, wil 
ik in een slothoofdstuk bijeenbrengen en zo proberen 
mijn visie op het vraagstuk samenhangend uiteen te zetten. 
Zo hoop ik ook de indruk van verbrokkeldheid die onge-
twijfeld van de hoofdstukken van dit deel zal uitgaan, 
tenslotte uit te wissen. 
Thiel met name heeft zich in zijn Punica Fides (1) erg 
opgewonden over het vraagstuk van de oorlogsschuld van de 
Romeinen in hun verhouding tot de Kartagers. Een verre 
van akademische woordkeus maakt zijn studie aantrekkelijk 
om te lezen; iemand die naar aanleiding van het uitbreken 
van de tweede Punische oorlog spreekt van "deze beerput van 
ongerechtigheden"(2) kittelt meer dan alleen de neus van 
zijn lezers. 
Thiel komt achtereenvolgens tot de konklusie dat in 
264, 238 en 219 de Romeinen de agressors waren. Over 
264 merkt hij op: "de bezetting van ï.'.essana door Rome in 
dat Jaar betekende schending tfan het verdrag en dus 
agreseie'O). Het verdrag is het traktaat van JOS waarvan 
Thiel het bestaan aanneemt. Over 238 is hij minder ver-
ontwaardigd dan men zou verwachten."Hoe weerzinwekkend dit 
alles ook moge zijn, er moet nadruk op worden gelegd, dat, 
strict formeel gezien, de Romeinen hier niet van woord-
breuk beschuldigd kunnen worden, líen kon zich op het 
formeel juridische standpunt stellen ( en deed dit ook) 
(1) J.H. Thiel, Punica Pides, Mededelingen Koninklijke 
Akademie, afd.Letterkunde, nieuwe reeks 17.9, Amsterdam. 
bldz.259-280. 
2) Punica Pides, bldz.268. 
3) Punica Pides, bldz.262. 
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dat door dp opptand van de huurlingen op Sardinië Kartago 
zijn heerschappij over het eiland had verloren, det die heer-
schappij op de opstandige huurlingen was overgegaan en 
dat deze, door ziehender de bescherming van de Romeinen 
te stellen, Sardinië aan hen hadden overgedragen. In fór-
rele zin hadden de Romeinen de vrede van 241 dus niet 
geschonden door Sardinië te annexeren"(1). V/el vindt Thiel 
dat de handelwiize van de Romeinen tegen de fides in-
gaat. Zelfs wil hij de berekening van de Romeinen bij 
dit optreden gerekonstrueerd hebben in overeenstemming 
met de opvattingen van Jacobs (2). 
Voor Thiel is er feen twijfel over dat in 219 de Ro-
meinen formeel de agressors waren, omdat zij tepen het 
verdrag van 226 in een bondgenootschap met Saguntum wa-
ren aangegaan (3). Ik wil niet de "beerput" van geleerd-
heid opendoen die is besteed aan het probleem van het 
Ebroverdrag (4). V/el wil ik alleen wijzen op het aarze-
lende gedraf van de Romeinse senaat tijdens het beleg van 
Saguntum, een houding die toch niet wijst op een doel-
bewuste uitdaging van de kant van de Romeinen. Hoogstens 
zou men kunnen konkluderen dat de Romeinen de zaak onver-
standig en ondoordacht hebben aangepakt, een konklusie 
waartoe wij ook kwamen naar aanleiding van de gebeurtenis-
sen van 201/200. 
Aan het eind van de bespreking van 264 en 219 bereikt 
Thiel het hoogtepunt van zijn rekwisitoor:"Beide malen 
schonden de Romeinen een verdrag door een bondgenootschap 
te sluiten in een gebied, waar zij zich verbonden hadden 
dit niet te doen; beide malen ontketenden zij een oorlog 
door zich te beroepen op hun fides tegenover hun nieuwe 
bondgenoten; beide malen hadden zij het onrecht volledig 
aan hun kant: de fides tegenover het ree'ls tevoren bestaan-
de verdrag had voorrang boven de fides tegenover bond-
genoten, die zij niet hadden mogen aanvaarden op grond 
van het verdrag. Het erge is dat dit een systeem veronder-
stelt. Punica fides ? Integendeel, perfidin plun дпят 
Punica, perfidia Romana СэТ. 
(1) Punica Pides, bldz.265. 
(2) "Ale zij Sardinië hadden geannexeerd tijdens de 
Libysche opstand, zou het moreel van de Carthagers hier 
zo door verzwakt zijn en anderzijds het moreel van de 
opstandelingen in Africa er zozeer door versterkt, dat 
Carthago een grote kans zou hebben gelopen om de strijd 
in Africa te verliezen en door de opstandelingen te wor-
den vernietigd; en voor de Romeinen zou dit hebben bete-
kend, dat van de oorlogsschatting, die in 241 aan Car-
thago was opgelegd, vele annuïteiten voor hen zouden 
zijn verloren gegaan"; Punica Pides, bldz.265 met ver-
wijzing naar K. Jacobs, С Flaminius (diss.Leiden 1937), 
bldz.ia. 
(3) Punica Fides, bldz.268/269. 
(4) Ik denk hierbij aan Carcopino's theorieën die volgens 
mij een karikatuur zijn van een op zich korrekte weten-
schappelijke methode. Zie: Revue des Etudes anciennes LV, 
1953, bldz.258-293 en:Les Etapes de l'Impérialisme Romain, 
Paris I96I, hoofdstuk I, bldz.19 e.v. 
(5) Punica Fides, bldz.271. 
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Begrippen als agressie en oorlogsschuld zijn betrekke-
lijk moderne begrippen. Ik denk dat zij pas in gebruik 
zijn gekomen na de eerste wereldoorlog. Toen immera werd 
aan Duitsland niet zo maar een oorlogsschatting opgelegd, 
maar herstelbetalingen werden gevorderd: dit hield in 
dat men deze staat verantwoordelijk achtte voor de oorlog. 
Nog sterker geldt het begrip oorlogsschuld voor de tweede 
wereldoorlog na afloop waarvan de overwinnaars zelfs een 
tribunaal oprichtten voor de berechting van oorlogsmis-
dadigere, ook al een nieuw begrip. Het artikel van Thiel 
lijkt mij geschreven te zijn onder de sterke indruk van 
de politieke begrippen van de twintigste eeuw. 
De vraag naar de schuld van een oorlog is typisch voor 
een eeuw die weigert de oorlog te beschouwen als een soort 
natuurramp of als het spel van de koningen. Het is wel de 
vraag of de begrippen agressie en oorlogsschuld niet zo 
gebonden zijn aan deze eeuw en nog meer steeds verbonden 
wordt met een bepaalde staat, Duitsland, dat zij wellicht 
ongeschikt zijn om op het verleden te worden toegepast. 
Daarbij komt nog dat met het verstrijken van de tijd 
de schuldvraag in verband met oorlogen steeds moeilijker 
op te lossen wordt; langzaamaan worden omstandigheden 
duidelijk die de zaak, welke aanvankelijk toen het ging 
om een stuk aktuele politiek, zo scherpe kontouren had, 
veel vager maken. Hoe zullen historici over een eeuw 
de beide wereldoorlogen en hun schuldvraag beoordelen? 
Te waarderen van Thiels gedachten is dat zij een ge-
zonde reaktie inhouden op een lang vanzelfsprekend en-
thousiasme voor Rome., dat met name in de voorbijgegane 
eeuwen en vogue was. Het is nog niet zo heel lang gele-
den dat drie Europese heersers er aanspraak op maakten de 
verre opvolgers van de Caesaren te zijn (1). Kog steeds 
is het Romeinse rijk voor sommige voorstanders van de 
Europese gedachten een objekt van weemoedige herinnering, 
hoewel die herinnering meestal toch blijft staan bij Karel 
de Grote. Dus op zichzelf vind ik de aanval van Thiel 
op Rome wel nuttig. V/el vraag ik me af wat nu eigenlijk 
de winst is als men de juridische vraag welke partij 
schuld had, meent te hebben beantwoord. Thiel meent zo 
te hebben aangetoond dat er een systeem van Romeinse 
trouweloosheid is, maar ik geloof bijvoorbeeld voor 
het jaar 201/200 , waarin de Romeinen volgens velen de 
"agressors" zijn, te hebben aangetoond dat de zaak onein-
dig veel gekompliceerder is en dat de schuldvraag haast 
niet meer kan worden gesteld. In het algemeen is de kwestie 
van de schuld aan de oorlog zo beperkt politiek of mis-
schien juridisch dat oplossing ervan niet veel bijdraagt tot 
het begrijpen van ons geval, het ontstaan van het Romeinse rijk. 
(1) Heel pikant is Joseph Vogt, Vom Recihsgedanke der Ro-
mer, Leipzig 1942. bldz.5:"Heute, da der Reichsgedanke 
eeine^Kraft und Hoheit wiedergewinnt, mag es zunächst 
fragwürdig erscheinen, diesen Begriff auf eine ferne Ver-
gangenheit, auf eine fremde geschichtliche Zone anzu-
wenden. Jedoch das erste Reich der Deutschen, an dem 
unser Reichegedanke sich vor allem aufrichtet, hat sich 
auf das Imperium Romanum bezogen und sich selbst nach 
ihm benannt". 
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hoofdstuk 15: De Romeinse godsdienst en het impérialisme. 
Polybios heeft zich verwonderd over de belangrijke 
plaats die de godsdienst in het leven van de staat en 
het individu in Rorre innam (1). Hij heeft aan die ui-
ting; van verwondering direkt een skeptische beschou-
wing toegevoegd waarin hij veronderstelt dat het een be-
wuste politiek is van de heersende laag om de massa in 
bedwang te houden: zo deze Griek zich alleen de rol van de 
religie in de Romeinse maatschappij begrijpelijk maken. 
Ook bij de Romeinen zelf is een besef aanwezig geweest 
dat zij zich in het vervullen van hun plichten ten op-
zichte van de goden gunstig onderscheidden van andere 
volkeren. Cicero, Sallustius en Livius geven uiting aan 
een zeker heimwee naar de tijd van de oprechte vervulling 
van godsdienstige ceremonies en we vinden bij hen ook 
de gedachte dat de grootheid van Rome in verband staat 
met deze religieuze grootheid. Kenmerkend is bijvoorbeeld 
dat Livius jaar voor jaar nauwgezet bericht welke gebeur-
tenissen van religieus belang zich hebben voorgedaan. 
Het ligt voor de hand zich af te vragen welke rol de 
religie bij het feitelijk imperialistisch handelen van 
de Romeinen heeft gespeeld, maar het is moeilijjc om tot 
een enigszins bevredigende oplossing te komen. Het reli-
gieus gevoel van de Romeinen is ons in het algemeen vreemd 
en we weten nauwelijks welke rol het speelde in d«, tijd 
dat het rijk werd gevormd. Voor de vroegste tijden mag men 
zonder meer een oprecht ontzag voor de numina veronderstel-
len; voor de late republiek lijkt het wel duidelijk dat 
de godsdienst - voor de politieke leiders zeker - een ver-
zameling lege ceremonies was (2). Maar voor de periode 
die daar tussenin ligt, is de zaak erg onduidelijk. Het 
belangrijke in het bericht van Polybios lijkt me dat 
hij konstateert dat de godsdienst in het leven van de 
individuen een belangrijke plaats innam; dit kan een be-
wijs zijn voor de betekenis van de godsdienst voor het 
konkrete handelen. (3) 
Hoe moeten we ons het verband tussen dit volgens Poly-
bios diepe religieuze gevoel en het politiek optreden 
van de Romeinen voorstellen ? Vogt heeft in zijn "Rö-
mischer Glaube und römisches Weltreich", Milaan 1943, 
geprobeerd hierover een these te ontwikkelen. De Romeinen 
rekenden volgens hem op de steun van de goden bij de uit-
breiding van het ri jk: ""'ie jeder echte Romer von der 
Herrschsucht her auch habgierig und geschäftig war, so 
wünschte er sich auch seine Götter darauf^bedacht, den 
Besitz des Staates zu mehren. Wenn alle fünf Jahre die 
(1) Zie bldz.92. 
(2) Kurt Latte, Römische Religionsgeschichte, München, 
tweede druk, 1967, bldz.287:"Für die Oberschicht hatte 
die römische Religion im letzten Jahrhundert der Republik 
jede Kraft verloren". 
lZs Kornemann, Römische Geschichte I, bldz.256: "Gottes-
furcht", in ursprünglichsten Sinne gefasst als Furcht 
vor Gott, liegt wie ein Alp auf diesem religiös immer 
primitiv gebliebenen Bauerntum". 
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Schätzung und Mueterung der Gemeinde abgeschlosEen war, 
und das йеггеп оік auf dem Marsfeld a n t r a t , dann vollzog 
der Сесвог nach^altem Hitue die Enteühnung des..Volkes 
und apiech d^s öffent l iche Gebet, die Göttei mögen den 
fìebitz des romiechen..Volkes besser und grosser machen. 
Die lûitwirkung der Götter bei der Mehrung der Macht, bei 
dem Äeiterstecken der Grenzen »er so nachhal t ig , dass 
einmal der Augenblick kommen s o l l t e , wo ein Censor, der 
einige Jahre zuvor a l e feldheri Karthago ze rs tö r t h a t t e , 
offen e rk lä r te t "Unser Besitz i s t gut. und gross genug. 
Deshalb c i t t e ich darum, die Gotter mögen ihn ewig un-
versehrt bewahren" (1 ) . Zoals Vogt het h ier voors te l t , 
l e primair de heerszucht a ls karakter t rek van de Ro-
meinen en zi jn de goden door de Romeinen heerszuchtig ge-
maakt. Als men n i e t geneigd i s heerszucht een wezenlijke 
treK van de Romeinen t e noemen, vervalt ook de voors te l -
l ing van de heerszuchtige goden. 
Het i e zeker n i e t t e ontkennen dat voor de Romeinen 
het welzijn van de s taa t nauw verbonden was met de 
gunst van de goden. Trots ve r t e l t Livius in zijn praefa-
t i o i "en a l s eén volk gerechtigd i s zijn begin t e heil igen 
door d i t toe t e schrijven aan een goddelijke daad, dan 
geldt d i t voor dat van de Romeinen. Zo geweldig groot i s 
hun m i l i t a i r e roem, dat wanneer z i j er aanspraak op ma-
ken, dat hun vader en die van hun s t i c h t e r niemand min-
der dan Mars i s , de volkeren d i t gelaten te verdragen 
hebben, zoels z i j het Romeinse gezag l i j d e l i j k ondergaan 
(2) . Vogt geat be s l i s t t e ver a ls h i j u i t de kracht van 
de cul tus b i j de Romeinen konkludeert dat de r e l ig io een 
bijzonder belangrijke faktor geweest i s voor de vorming 
van het Romeinse r i j k . Hij meent zelf dat de Romeinen 
erven overtuigd waren een bijzondere verhouding t e heb-
ben met de goden ( 3 ) . 
(1) Vogt Römischer Glaube und romisches Weltreich, b ldz . l5 . 
Vogt geeft n i e t de p lea te van d i t c i t a a t . Het i s t e vinden 
bi j Valerius Maximus IV, I , 10: "Sat is bonae et magnae 
sunti i taque precor ut ees perpetuo incólumes servent" . 
(2) Livius praef. ?: "et si cui populo l i c e r e oportet 
consecrare or ig ines suas et ad deos refer re auctores: 
ea b e l l i g lor ie est populo Romano, u t , cum suum condito-
r i eque sui parentem Martern potissimum fe ra t , tarn et hoc 
gentes húmense pa t i an tu r aequo animo, quem imperium 
pa t iun tur" . 
ХЗ) Vogt Römischer Gleube und romisches Weltreich, bldz.26: 
"Wohl begegnet die Vorstellung, dass kul t ische Leistung 
und lohlstand lueammengehören, bei vielen Völkern. Der 
a l t e Orient kennt s i e , wohl auch das Struekertum, doch 
i g t s ie in d ieser allgemeinen Fessung nicht spezifisch 
fur die Rassenelemente dieses Raumes ( . . . ) Doch nur in 
Rom empfangt diese Vorstellung den Atem der grossen Po-
l i t i k . Ein Kraftvollee Staatswesen s icher t sich h ier 
durch Verehrung der Gotter und Befragung ih res Willens 
dgn Weg durch die Geschichte. Ein hochgemutes Volk nimmt 
für eich in Anspruch,..das Göttl iche t i e f e r durchschauen 
und enger binden zu können a l s andere Menschen". 
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Voor Vogt ι έ het Romeinse re l i g ieus besef een zendinge-
geloof. Hij vergel i jkt het met de Japanse r e l i g i e 
- zijn boek i s van 1943 - : "Am besten eignet sich dazu, 
wie mir scheint der Sendungsglaube des japanischen 
Volkes" (1) . "Es i s t das ffesen dei japanischen Frömmig-
ke i t das Leben des Gesamtvolkes s t e t s in Einklang mit 
den Göttern zu halten und so den "Weg der Götter" 
(shinto) zu gehen ( . . . ) . Die lebendige Kraft dieses 
Sendungsglaubens erleben wir in der Gegenwart, wir 
sehen,das ganze japanische Volk von ihm durchdrungen, 
am stärksten aber seine führende Schicht" (2) . 
Vogt schijnt mij met het idee van zendingsgeloof de 
essent ie van de Romeinse re l ig io t e miskennen: het s terk 
formele aspekt waarop moderne auteurs telkens weer wijzen 
(3) s l u i t oiijns inziens u i t det de Romein zich gezonden 
voelde. Metuuilijk i s ce Romein de goden dankbaar a l s 
het de s taat goed gaat , natuur l i jk i s hij bezorgd over 
s lechte voortekens die de gramschap van de goden verkonx 
di g, en, maar zi jn verhouding to t die goden I s s t r i k t za-
kelijk« de Romein moet zijn rel igieuze plichten ν e in­
vullen om de gunst van de goden t e verkrijgen en a l s de 
goden hem ongunstig gezind zi jn, dan i s det voor hem 
een teken dat h i j t ekoi t geschoten i s in re l ig ieus p l i c h t s ­
besef. Livius v e i t e l t te lkens hoe aan de ongunstige pro-
digia het hoofd wordt geboden door het nauwgezet vervullen 
van a l l e r l e i ceremonieel. Er i s n i e t s in de Romeinse gods­
dienst dat wijst op het idee van een sooit uitverkoren volk. 
De Romeinse auteurs meглen alleen op dat de Romeinen zo 
trouw hun pl ichten zi jn nagekomen en dat z i j daarom zich 
in de gunst van de goden hebben mogen veiheugen, n i e t 
dat de Romeinen speciale afgezanten van de goden in deze 
wereld zi jn. 
Ce Romeinse godsdienst mist het idee van een hei l ige 
ooilog, het idee van ortodoksie, het idee van de superio­
r i t e i t van de eigen r e l i g i e . Er i s geen priesterschap die 
de s taat beheerst. Al deze fakteren ontbreken bij de Ro­
meinen. Er i s weinig reden om aan t e nemen dat de gods­
dienst een bijzondere stimulans i s geweest voor de Ro­
meinen om een p o l i t i e k van expansie t e volgen. 
(1) Römischer Glaube und römisches Weltreich bldz. 27 
(2) Ibidem bldjç. 2B (3) К.. Latte Romische Religionsgeschighte bldz. 39s 
"Rel ig ios i tä t bedeutet eben für den Romer nicht eine 
Gesinnung, die die ganze Persönlichkeit prägt , sondern 
dig standige Bereitschaft, . .auf jedes Anzeichen einer 
Störung des gewohnten Verhältnisses zünden Göttern 114t 
einei begütigenden Handlung zu antworten und einmal über-
nommenen Verflichtungen nachzukommen". 
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Ûvei igens kan шел z ich gemakkelijk v o o r s t e l l e n dat er 
bij de niet-Homelnec enige verbazing bestond over de 
v i t a l i t e i t van de Romeinse r e l i g i e ; a l s fióme in kon-
takt komt met de Griekse wereld, ontmoet het een kuituur 
d i e in godsd iens t ig opz icht in zekere mate o l e sé i s en 
waarvoor in i eder geval de eenheid cui t a s - s t a a t n i e t 
meer d i e betekenis had a l s in een vroeger stadium toen 
de p o l i s nog het centrum van het leven was. Het kontrast 
tussen Rome en Griekenland dat F o l j b i o s en anderen t r e f t , 
i e he t kontrast tussen een be trekke l i jk jonge samenleving 
en een wereld d i e al een vergevordeid stadium van o n t -
wikkeling hee f t b e r e i k t . Bij de u i t l a t i n g e n van Cicero , 
S a l l u s t i u s en L i v i u s kan de vraag g e s t e l d worden in hoe-
verre z i j de gedachten ven Grieken overnemen. Verder zal 
DIJ deze auteurs zeker een f l i n k e d o s i s i d e a l i s e r i n g van 
het verleden aanwezig z i j n geweest ( 1 ) . 
De hypothese van Vogt, voor zover z i j t e begri jpen i s , 
l i j k t wel een van de meest onwaarschi jn l i jke . Een bevre-
digende verklar ing voor de ro l van de r e l i g i e b i j de 
p o l i t i e k van de Romeinen, d i e t o t de v e s t i g i n g ven het 
imperium l e i d d e i s moe i l i jk t e vinden. Natuurl i jk kan 
men beweren dat een s terk r e l i g e u s besef het kenmerk i s 
van een l evenskracht ig jong volk, maar ik ben bang dat zo 
de ene vaagheid wordt vervangen door een endere. 
Een vee l beperkter probleem i s dat van het "ius f e t i al e". 
Zeker s inds franks "Roman Imperialism" i s het noodzakel i jk 
i n een beschouwing over het Romeinse imperial isme aandacht 
t e besteden aan d i t Romeinse begrip u i t de r e l i g i e u z e 
s f e e r ( 2 ) . Frank l e g t er evenals anderen (3) s terk de na-
druk op dat het i u s f e t i a l e a l l e e n verdedigingsoorlogen 
ten behoeve van Rome z e l f of z i j n bondgenoten toes tond; 
de zuivere agres s i eoor log wordt door deze l e e r u i t g e s l o -
ten ( 4 ) . Zo ont s taa t "the apparent paradox that Rome be-
came m i s t r e s s of the whole world while adhering with a 
f a i r degree of f i d e l i t y to a sacred rule which forbade 
ware of aggression" ( 5 ) · Ce t e g e n s t e l l i n g die Frank 
(1) Qf. Horatluв Carmina I I I 6,5 t o t de Romein: Je heers t 
omdat j e j e a l s l a g e r dan de goden gedraagt (Cis t e mi­
norem quod g e n s , imperas) 
(2) T. Frank, Roman Imperialism, New York 1914/1929 
(3) Zo Thiel in "Het probleem van de natuur l i jke vi jand­
schap in het Romeineche oor logsrecht" , Amsteidam 1946, 
bldz. 5» "om met het i u s f e t i e l e t e beginnen, moet i n de 
e e r s t e p l e a t s met den ç roo te t en nadruk naar voren worden 
gebracht, dat het Romeineche oorlogsrecht op p r i n c i p i e e l 
defens ieve b a s i s s taat ι een oorlog ken a l l e e n dan voor 
het Romeineche volk een bellum lustum z i j n , a l s de t e g e n ­
p a r t i j begonnen i s met een daad van a g g r e s s i e en gewei­
gerd hee f t , niervoor genoegdoening t e geven". 
( 4 ) Frank Roman Imperialism bldz. 2 : "The ear ly Roman 
p r a c t i c e res ted rather upon the naive assumption that 
t r i b e s and s t a t e s , being c o l l e c t i o n s of i n d i v i d u a l s , 
must conduct themselves with j u s t i c e and good f a i t h , 
even ее ind iv idua l s" . 
( 5 ) O.e. bldz. VIII 
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Constateert tussen l e e r en prakt i jk , probeert hi j op t e 
lossen door t e trachten van een groot santal oorlogen 
t e bewijzen dat z i j voor de Romeinen het karakter hadden 
van veidedigingsoorlogen. Dik*i j l s s laagt h i j h ier in ook. 
Thiel los t het ргоЫееш op door t e veronderstel len dat er 
twee zielen in de ene borst ven de Romein woonden: "Ik 
meen dus in a l l e bescheidenheid, dat n i e t al leen de de­
fensieve, vreedzame tendentie ven het f e t i a l e complex, 
maar ook de l a t e i zich openbarende aggressieve tendentie 
belde van oudsher in het Romeinsche volk aanwezig zi jn 
geweest" ( 1 ) . Zelfs meent Thiel t e weten van wie de z ie l 
i s getransplanteerd, namelijK van de E t r u n ë r s (2 ) . 
Gaandeweg zou ae agressieve tendentie de overhand hebben 
gekiegen over de oefensieve. Ook Vogt en Komemann zien 
zo'n ontwikkeling (3) · Ik vraag me af of deze auteurs 
m e t een schijnprobleem aan het oplossen zijn - al l e -
vert d i t bi j Fiank belangrijke gezichtspunten op voor 
d e t a i l s van de Romeinse geschiedenis - . ftatuurlijk 
schijnt ei een tegenste l l ing t e bestaan als men aan de 
ene kant het ius f e t i a l e s t e l t (4-) en aan de endere 
kant de ogenschijnli jk meedogenloze prakt i jk van de 
Romeinse p o l i t i e k , líaar: hoe hebben de Romeinen de t e -
genste l l ing ervaren? Voor de Romeinen schijnt het p ro-
bleem n ie t te bestaan. De tegens te l l ing ius f e t i a l e -
agressieve prak t i jk i s van eenzelfde orde a l s in onze 
t i j d die van minis ter ies van defensie die oorlog voeren, 
of ontwapeningskonferenties van s te ten die zich aan het 
bewapenen z i jn . Al eerder heb ik opgemerkt dat het mij 
opvalt dat men de komplexiteit die we wel onderkennen 
in de p o l i t i e k van onze eigen t i j d , n ie t wil toeken-
nen aan het verleden: daar moet a l l e s r ech t l i j n ig z i jn . 
Daar schijnt het oniLogelijk dat men aan zijn eigen 
(1) Thiel , Het probleem van de natuur l i jke vijandschap 
in net Romeinsche oorlogsrecht, Amsterdam ІЭ^б, bldz. 3O 
(2) Ibidem bldz. 3 I ; "dat zonder de É t r u n e r s het aggres-
sieve element in de Romeinsche geschiedenis zeker m e t 
eterK genoeg zou zi jn geweest om de Romeinen to t wereld-
veroveraars,.te maken, die z i j inderdaad geworden z i jn" . 
(3) Vogt, Römischer Glaube und römisches Weltreich, 
bldz. 30: "Selbst das auf e id l icher Bindung ruhende 
i ' e t ia l recht wurde nach den Inteiessen der i m p e r i a l i s t i -
schen Schicht zurechtgebogen". Komemann, Ro'mische Ge-
schichte I , bldz. I85: "Karthago gegenüber kannte das 
Volk, des bisher die Theorie von "gerechten und frommen 
itrief" ver t re ten ha t t e , schon j e t z t keine Bedenken mehr. 
Man nahm, was im Dienst dei Sicherung des Staates auf 
e iner S t i r n s e i t e a ls notwendig erachtet wurde". 
(4) Uvengens i s op zichzelf het bestaan van een kollege 
van f e t i a l e e aanmatigend: Romeinen moeten ooidelen over 
de 1 echtvaardigheid van oorlogen van Romeinen en n i e t -
Romeinen. 
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leuzen geloof gaat hechten. "Bellum lustum" en "bellum 
EociiE äefendendis" zijn zulKe leuzen en de frekwentie 
waarmee ze herhaald worden, geeft hoogstens de mate aan 
waaiin de Romeinen twijfelden aan hun eigen oprechte 
bedoelingen. Het bestaan van het lus fetiale op zich 
is een viij zwak argument voor een fundamenteel paci-
fisme bij de Romeinen. (1) 
overigens oen ik »el van mening dat ei een geleide-
lijke toeneming van agressiviteit in de gedregingen 
ven de Romeinen is waar te nemen; steeds minder worden 
sKrupules in acht genomen bij het uitvoeren van een 
politiek, die - waarschijnlijk onbedoeld - tot expansie 
leiat. Maar ik wal dit niet zo zien dat de pacifistische 
of defensieve tendentie langzaam wordt verdrongen door 
de agressieve, maar veeleer ιε het zo dat uitvoeren van 
een politiek die tegen de oorspronkelijke bedoelingen 
in feite steeds gewetenlozer wordt, de Romeinen steeds 
minuer gevoelig maakt voor gewetensbezwaren die het ius 
fetiale hun bezorgde. 
(1) L-ver de manier waarop met het lus fetiale werd ge­
manipuleerd zie bldz. 43 noot 7 
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hoofdstuk 16; de Romeinse msatechsppi.i en het imperialisme 
Polybios s t e l t in zijn verklaring van het Romeinse 
wonder de in r ich t ing van hun maatscheppij cen t raa l ; 
uitgaande van de idee ven de ideale s taat meende hi j m 
de Rotfieinse repuoliek veel trekken van het ideaal waar 
t e nemen (1) . In een t i j d *aarin de vraag aan de orde komt 
naai de meest rechtvaardige en doelmatige s t aa t s in r i ch t ing , 
ae 16de eeun, i s het Montesquieu die de Romeinse s taat 
aandient a l s het ideaal van een republiek. Zijn "Considé-
ra t ions sur l es Causes de la Grandeur des Romeins et de 
l eur Décadence" bevatten een f i losof ie van de Romeinse 
s taa t die meer gericht i s op de problemen van de eigen 
t i j a dan die van Rome. De belangstel l ing van Montesquieu 
vcor de Romeinse s taa t i s minder h i s tor i sch dan f i loso-
fisch bepaald. Zijn his tor ische kennis i s trouwens wei-
nig indrukwekkend. De Romeinse republiek i s voor hem en 
zi jn geestverwanten het voorbeeld van een redel i jke s t a a t s -
in r i ch t ing . De inr icht ing van de s taat i s werkelijk van 
fundamenteel belang voor de po l i t i ek , want "Dans la na i s -
sance des sociétés ce sont l es chefs des rêpuolioues qui 
font l ' i n s t i t u t i o n ; et c ' e s t ensuite l ' i n s t i t u t i o n qui 
forme les chefs des républiques" (2) . Montesquieu legt 
u i t dat het j a a r l i j k s wisselend konsulaat een van de 
oorzaken van de macht van Rome werd. Voor het t i jdperk 
van de Koningen heeft hi j geen goed woord over, want in het 
algemeen kunnen vorsten wel een periode hebben waarin z i j 
energiek z i jn , maar daarna zijn z i j vaak u i tgeb lus t . De 
konsuls waren erop u i t in hun ambtsjaar roem te behalen. 
Zij Konden de senaat des t e gemakkelijker voor hun plan-
nen winnen omdat z i j een mogelijkheid boden de plebs af 
t e lelden van haar s t r i j d tegen de senaat (3) · ütontes-
quieus republiek i s wel ver verwijderd van Polybios' 
s taa t van wijze mannen; de wetten van een goede republiek 
worden volgens Montesquieu nie t gehoorzaamd u i t redel i jke 
oνerwetingen, nee er i s sprake van een "passion" die door 
goede wetten wordt opgewekt (ч) . Zo verklaart Montesquieu 
(1) Zie bldz. 8<J e.V. 
(2) Montesquieu, Considérations sur l e s Causes de la Gran-
deur des Romains et ae leur Décadence, P a n s 1814-, bldz. 4 
(3) Op. c i t . bldz. 6: "Rome, ayant chassé l e s r o i s , é t ab l i t 
des consuls annuels; c ' e s t encore ce qui la porta à ce 
haut degré de puissance. Les princes ont dans leur vie 
des périodes d'ambition; après quoi d ' au t res passions, 
et l ' o i s i v e t é même, succèdent: mais la républioue ayant 
des chefs qui changeoient tous l es ans, et oui cherchoιent 
à s ignaler leur magistrature pour en obtenir de nouvelles, 
i l n 'y evoit pas un moment de perdu pour l 'ambit ion; i l s 
engageoient l e sénat à proposer au peuple la guerre, et 
l u i montroient tous l e s jours de nouveaux ennemis" 
(4) op. c i t . 34/35: "I l n 'y a r ien de si puissant qu'une r é -
publique où l 'on observe les l o i s , non pas par c ra in te , non 
pas par ra ison, mais par passions, comme furent Rome et 
Lacedemone; car pour l o r s i l se jo in t à la sagesse d'un 
bon gouvernement toute l a force que pourroit avoir une 
fac t ion" . 
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het ook dat in de republieken van de oudheid het percen-
tage soldaten op de hele bevolking zo veel groter »as 
dan in zijn eigen t i j d . Voor deze eigen t i jd s t e l t de 
verhouding mili tairen-bevolking op 1:1CC, terwi j l die 
volgens hem in de oudheid gemaKkelijk 1:6 kon zijn (1 ) . 
De disproport ie - zo altnans ziet Montesquieu het - i s 
een duideli jk bewijs van verval van de eigen t i j d : in de 
vroegste t i j d heeft iedereen een even groot stuk grond 
en dus even veel belang Dij de s taat ; laat men de goede 
*etten van het begin, die gelijkheid garandeerden, l o s , 
dan zullen maar weinig soldaten t e r beschikking van de 
s taat z i jn . Goede wetten, vn jhe id , republiek, p a t r i o -
tisme, d i t z i jn de slagwoorden van Montesquieus verkla-
ring voor de grootheid van Rome (2) . Iedere s taat die 
Homes voorbeeld volgt kan zijn voortreffel i jkheid be-
reiken. Boeiend i s de kwestie die Montesquieu aansni jdt , 
oí s taten waarin het volk sterk betrokken i s bij het 
staatsgeDeuren, laten we zeggen demokratieen, agressief 
z i jn . Volgens iiontesquieu i s d i t inderdaad het geval. In 
ieder geval s l u i t "demokratie" "imperialisme" zeker n ie t 
u i t ( ¿ ) . Montesquieu herhaalt de bewering van Folybioe 
dat Kartago, toen het tegenover Rome stond, in het na-
deel was omdat het verder in zijn ontwikkeling wias dan 
Rome ( Ό . 
Le rijkdom die Kartago al had ondermijnd, zou ook Rome 
fataal worden volgens de auteur die het epicurisme 
(1) Op. c i t . bldz. 24 
(2) Ьр. c i t . Dldz. 12: "On vi t manifestement, pendant, l e 
peu de temps que dura la tyrannie des décemvirs, à quel 
point l 'agrandissement de Home dépendoit de sa l i b e r t é . 
L ' é t a t semola avoir perdu l'âme qui le f a i so i t mouvoir". 
(3) Ik begrijp bijvoorbeeld Geizers verpezing niet:"Das 
merkwürdigste i s t , dass es h ier einer Burgerschaft mit 
f r e i s t a a t l i c h e r Verfassung gelang, in stetigem Aufstieg 
ein dauerhaftes Reichafrebilde aufzurichten". Matthias 
Geizer, Aufstieg und Untergang des alten Roms und des 
römischen Imperiums, Kleine Schriften I , bldz. 246 
(4) Montesquieu Considérations bldz. 31/52: "Carthage, 
devenue r iche plus tô t que Rome, avoit aussi été plus 
tô t corrompue: a ins i , pendant qu'à Rome les emplois 
publics ne s 'obtenoient que par la vertu, et ne don-
noient d ' u t i l i t é que l 'honneur et une préférence aux 
fa t igues , tout ce que l e public peut donner aux p a r t i -
cu l i e r s se vendoit à Carthage, et tout service rendu 
par l es p a r t i c u l i e r s é to i t payé par le public" . Ook 
Bossuet heeft de eenvoud van de Romeinen t . ο . ν . de 
Kartgagers a l s oorzaak van hun p o l i t i e k e s u p e r i o r i t e i t 
aangewezen: "Les Romains avoient dans l e même temps une 
autre espèce de philosophie, qui ne cons is to i t çoint en 
disputes , ni en discours, mais dans la f ruga l i t é , dans 
la pauvreté, dans l e s travaux de le vie rust ique, et dans 
ceux de la guerre, où i l s faisoient leur g lo i re de ce l l e 
de leur p a t r i e et du nom romain: ce qui l e s rendit enfin 
maîtres de l ' I t a l i e et de Carthage"; Bossuet, Discours 
sur l ' m s t o i r e un iverse l l e . Par t ie I , Epoque VIII 
(536-202), bldz. 64. 
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8an»ijst a l s de belangri jkste oorzaak van "la décadence" (1) . be s t r i j d tussen fióme en Xartago »as er een van 
nat ionale glor ie tegen winzucht (2 ) . Ее nemesis van het 
euKses, een Toynbee-aans idee, аоаЛ a l s gedachte ook bij 
iLontesquieu voor: na de vroieteling met Kartago i s volgens 
hem een t i jdpeik aangebroKen van gemeKkelijke oveiwin-
ninfeen aie t e n s l o t t e de kracht van de Romeinen hebben 
gebroken ( 3 ) . Het i s Pompejus die d i t pioces a f s l u i t : 
"Ce fut a lors que Pompée, dans le rapid i té de ses v i c t o i -
res , acheva le pompeux ouvrage de la grandeur de Rome. I l 
unit au corps de son empire des pays i n f i n i s , ce oui servi t 
plus au spectacle de la magnificence au'è sa vraie pu is -
sance" ( O . Heel terecht wijst Montesouieu erop dat de t r a -
ge ontwikkeling van s tadsstaat naar impeiiuni verantwoorde-
l i j k i s vooi het sukses van Rome. Hij wil het zo zien dat 
een t e snel le groei een opeenhoping van rijkdom zou hebben 
veioorzaakt met a l l e gevolgen van dien. Het i s in ieder 
geval in de wereldgeschiedenis een bekend verschijnsel dat 
snel gewonnen n j k e n ook weer snel veiloren gaan. Wereld-
verovei&ars genieten maar een koitstondig sukses. 
be beschouwing van Montesquieu i s van eenzelfde aan-
trekkel i jkheid als die van Polybios. Weliswaar speelt 
een f i losofisch aprior i beiden parten, namelijk de ideale 
s t aa t , maat in hun geval i s het n ie t zo dat een onherken-
baar beeld van Rome on t s t aa t . Lit l a a t s t e Komt nogal eens 
voor a ls soms gerenommeerde h i s t o r i c i oorzaken voor de 
grootheid pioberen t e vinden. 
Zo'η beschouwing van een bekend h i s tor icus i s die van 
Kornemann in zijn "Römische Geschichte" (5)- Zijn algemene 
bescnouwingen en uitweidingen zijn n ie t vr^j van een ze-
kere mystiek. Wat moeten we aenken van "Hier i s t es zum 
ersten Male in der Weltgeschichte e i n g a n p . e s 
V о 1 Jç , das Geschichte macht, nicht einzelne Wanner, 
wie drüben auf dem Balkan bei den Griechen und Makedonen" (6)? het i s voor Kornemann het agrarisch karakter van de 
Romeinse samenleving dat a l l e s verKlaart: "Der Lendhunger 
einer gesunden und, weil gesunden, an Übervölkerung l e i -
denden Bewohnerschaft der Agrarstaaten i s t das erregende 
lúomentum im Leben dieser Völker. Jeder Agrarstaat i s t 
daher, solange er gesund und wirklich bauerlich aufge-
oaut i s t , nach aussen expansiv und will vor allem von 
aussen her betrachtet werden, wahrend die griechische 
(1) Vooral d i t aspekt van Montesquieus opvattingen i s u i t -
gewerkt in een kurieus werkje in het Nederlands: Laurens 
ven Limburg, Bedenkingen over de e igent l i jke oorzaak welke 
in ae eerste p laa t s den ondergang van het Romeinsche Rijk 
bewerkt heeft, Utrecht 1780 
(2) O.e. bldz. 34·: "Les Romains étoient ambitieux par or^ 
guei l , et l e s Carthaginois par avance" . 
Xi) O.C. bldz. 48/49: "Après l 'abaissement des Carthagi-
no is , Rome n 'eu t presque plus que de pe t i t e s v i c t o i r e s , 
et de grandes guerres". 
(4) u . c . Diaz. Б6 (5) E. Kornemann, Römische Geschichte, I , S tu t tgar t vijfde 
druk 196ч· 
(fc) Kornemann, Römische Geschichte I , Vorwort (A.D. 1938) 
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Geschichte innenpolitiBCh oft ihre grossten Reize in 
Theorie und Praxis vor uns en thül l t . Eagegen i s t des 
fero sete Staatsvolk des Altertums naturgemass auch zum 
groesten herren- und Jtachtvolk emporgestiegen, mit er-
idarber aus aer zentralen Lage seines Herrschaftsraumes 
im Gesamt-ldittelmeergebiet, die s t e t Sicherung und 
Ausbreitung verlangt, um nicht von eilen Seiten zusaiucen-
gedrückt zu *erden"( i ) . Uit eer passage a l s deze komt de 
geur ven bloed ec bodem t e voorschijn, zoals dat b i j Kor-
nemann op meer plaatsen gebeurt: "Баб Bauerntum hängt 
en dem Boden, auf «eichen es in ha r te r Arbeit um seine 
und seiner Kinder Existenz r ing t , und schafft über d i e -
sem Boden, an dem der SchwelББ seiner Kende klebt, einen 
daueihaften Staat a l s Oberhaus, in welchem man für Jahr -
hundeite und Langer gemeinsam l eb t " (2) . Als ik me enige 
nuchtere opmerkingen meg veroorloven - i s het eigenli jk 
de moeiie »aard bi j zo'n duidelijke ontsporing van 
h i s t o n s c h besef? - , zou ik een paar vragen willen s t e l -
len . I s Home de enige sg iansche s taa t in het Middel-
lendse-Zeegebied geweest ? I s het n ie t zo dat vrijwel 
iedere s taat in dat gebied agrarisch ven aard was? I s 
het n ie t bijzonder onbegrijpelijk dat die aan zijn 
land gekluisteid Romeinse boer zo vaak in het zomer-
seizoen zijn grond ve r l i e t en de wapens opnam? T.at was 
het belang van deze boer DIJ het veroveren van lenden 
waar toch geen coloni ее werden gest icht? Gelukkig i s er 
voor Komemann nog het noodlot. "Die römische Aussenpoli-
t ik i s t an#-dieser S te l l e (het geat om het in bezit nemen 
van S i c i l i ë ) zugleich ein hervorragendes Lehrbuch zur 
biKenntnie der s.chicksalsmässigen Verflochtenheit der 
Linte, die weit über Itenschenwitz und Uenschenkunst 
hinaus den Agrarstaat vorwarts treibt" ( 3 ) . Gelukkig dat 
de geschiedschrijving bescnikt over zulke auguren a l s 
J£orneii.ann die ons kunnen inl ichten over de r icht ing 
van het l o t . 
Zucht naar kuituur, dat i s het antwoord van Kromayer 
op de vreag naar de oorzaak van het Romeinse imper ia l i s -
me. "Hier, in der Tatsache dieses ungeheuren Kulturun-
terschieds i s t die Antwort auf diese Irage mit vo l le r 
Klarheit und Unzweideutigkeit gegeben: Mit al len Fasern 
seines Herzens, mit der ganzen Gewalt der Sinne, mit 
allem was in dem Menschen an Streben nach höherem 
Lebensgenuss, höherer Lebenshaltung, nach höherem I n t e -
ressen vorhanden i s t , musste das romische Volk der Herr-
schaft des Ostens zustreben ( . . . ) . Ss i s t ein Gesetz, 
t i e f im Inneren des Herzens und Geistes - wenigstens un-
serer europäischen Rasse-- geschrieben, dass s ie vorwärts jyil l , der Kultur entgegen ( . . . ) das Gesetz, das immer und 
überal l die Volker niederer Kulturstufen,.in oft unver-
standenem Drange nach den Brennpunkten höherer Lebens-
(1) Komemann, Römische Geschichte I , bldz. 3· Het Impe-
rium heeft dus gewoon "Lebensreum" nodig. (2) Ibidem bldz. 3 
(3) Ibidem bldz. 167/168 (4) J . Kromayer, Roms Kampf um die Weltherrschaft, Leip-
zig I9I2 , bldz. 13 
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haltuEg und Ziv i l i sa t ion hinzieht" (4-). Kromeyer s t e l t 
zich echter Mommeens konklusie dat zekei eanvenkelijk 
de Booieinse s taa t n i e t bezield was door exp an ει ed zang. 
"Aber andern er diese s c h n t t w e i s e iiitwicklung mit Recht 
heivoi^enoDen hat , hat doch auch er die rein pol i t i schen 
Motive gu s te ik in den Vordergrund gerückt ( . . . ) Denn h ie r 
»ьг es überhaupt nicht der ttitz eines Stsatsmanne oder 
einer Körperschaft von Staatsmännern, die die Entwicklung 
der breiynisee l e i t e t e n , s ie nach Belieben zum Stehen oder 
Gehen bungen konnte, sondern hier «eren ganz andere 
ins t ink t ive Kräfte des ganzen Volkes am Werke, ein Strom, 
der seinen Keg auch fand, wenn niemand ihn wies, und 
der jedenfal ls keinen iührer brauchen konnte ausser dem, 
der in seinen Bahnen wandelte" (1) . Vooi zover deze my-
stiek ven de kuituur voor serieuze behandeling in aan-
merking komt, kan ik aanvoeren dat d i t vac kuituur be-
zeten Romeinse volk een merkwaardige afkeer aan de dag 
legde de heiligdommen van de Griekse kuituur in bezit t e 
nemen. Terwijl Rome vanaf 194 e t t e l i j ke gelegenheden heeft 
om de kultuurcentie to t eigendom t e maken, zien we di t pas 
іл 146 gebeuren met ae verwoesting ven een van de belang­
r i j k s t e steden ven Griekenland, Korinthe. Ее houding van 
de Romeinen ten opzichte van het oosten i s wel anders dan 
tegenover het westen - Ik meen t e hebben aangetoond dat 
een zekere schroom in de jaren 200 t o t 194 een belangrijk 
element was van de Romeinse p o l i t i e k met betrekking t o t 
Griekenland - , maar ik merk n i e t s van een, wat ik zou 
willen noemen'. "Kulturdrang nach Osten". Voor mij i s de 
ui teenzet t ing van Kromayer n ie t meer dan holle re tor iek (2) . 
Misechien zal de lezei op d i t punt terugbladeren naar 
het begin van d i t hoofdstuk om t e zien onder welke t i t e l 
d i t vooral kuneuze materiaal wordt aangeboden. Tot dusver 
i s een bespreking gewijd aan een werk dat vooral in de 
t i j d Van zi jn ontstaan geplaatst moet worden om verstaan­
baar t e z i jn, Montesquieus Considérations. Verder zi jn 
de theorieën van Koinernenn en Kromeyer, die a ls hypotheses 
nauwelijks s e n eus t e nemen z i jn , besproken. Wet heeft 
d i t a l l e s t e manen met het verband tussen de Romeinse 
maatschappij en het imperialisme? Vet betreft de pogingen 
van Koinemann en Kromayer leek het mij nu t t ig eens t e 
la ten zien wat er kan gebeuren e l s beoefenaars van de 
oude geschiedenis gaan theoret iseren, efggzien dan nog 
ven het p l ez ie r dat hun merkwaerdige ideeën bezorgen. 
Het gebeurt de h i s t o r i c i van de oudheid nogal eens 
- z ie i k het verkeerd of l i jden Duitse h i s to r i c i inder-
daad v r i j veak aan d i t euvel? - dat z i j één vernuftige 
theorie opstel len en daaraan absolute betekenis toe -
kennen. Gezien het vaak onbevredigende lesu l taa t van de 
pogingen van h i s t o r i c i om een algemene verklaring voor 
een complex van verschijnselen t e vinden, zou men het 
1) Roms Kampf um die Weltheirschaft, bldz. 14 
2) ook heel aardig: "mit unwiderstehlichem, i n s t i n k t a r -
tigem Triebe hattgn die Kassen nach diesem Ziele hinge-
diangt und die Kräfte des genzen Volkes" e t c . Roms Kampf 
um die Äeltherrscheft, bldz. 15 
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standpunt kunnen innemen dat g,e6cliied6chrijvere zich 
hebben te onthouden van gefiloEofeer en zich al leen 
móai moeten bepalen to t de his tor ische »aarheid. Ik 
geloof dat het de taak i s van j u i s t de geschiedenis 
van de oudheid om algemene vragen ovei de gang van 
geschiedenis te beantwoorden. In het bijzonder de 
ontvakkelingagang van de Gneks-Romeinse beschaving 
leent zich vooi het ontwikkelen van algemene denkbeelden 
ovei de loop van de h i s t o n e . іш zijn het vaak f i loso­
fen en sociologen die algemene ideeën over de geschie-
denis van de klassieke beschaving formuleren, omdat 
deze c i v i l i s a t i e nu eenmaal ееь aantrekkeli jk objekt 
van spekulatie i s ; haar geschiedenis i s afgesloten en 
vr i j behooilijk beJsend. De antieke kuituur i s ons ver­
want en verwijderd tege l i jk . De h i s t o r i c i aan de andere 
kent bepalen zich vooral t o t het negeen van de precíese 
gant, van zaken. Ëen synthese van de neiging om algemene 
l i jnen t e trekken, een karakter i s t ieke bezigheid van 
filosofen-sociologen, en een giondige kennis van de oud-
heid, de eis aan de h i s t o r i c i van de oudheid ges te ld , 
kan het gebied tussen geschiedschrijving en f i losof ie 
t o t meer такеп dan het t e r r e i n van spekulatie. 
Een werKelijK belangrijke v i s i e , die n i e t t e veigeli jken 
i s met het simplisme van Kornemanns "Agrarstaat" en £ro-
ma^ers kul tuur fanat ic i , i s die vsn Schumpeter ( 1 ) . Voor 
ons ondeiwerp i s het van n i e t veel belang dat hi j een 
algemene typologie van i m p e n a l i s t i s c h e staten veronder­
s t e l t . Volgens hem zi jn er karekte i i s t ieke volkeren van 
kr i j ger s , volkeren onder m i l i t a i r despotisme en volkeren 
beheerst door een m i l i t a i r ger ichte a n s t o k r a t i e . Het i s 
zekei r.iet zonder zin t e prooeren bepaalde typen van sta­
ten t e ontdeKken onder de staten die we a l s imper ia l i s t i sch 
aanduiden. Al eerder heD ik zelf een onderscheid gemaakt 
tussen iffipenalistische staten die in koite t i j d onder 
napoleons of Alexanders de wereld veroveren, en s taten 
als de Romeinse, de b r i t s e , de Amerikaanse die geleide­
l i j k een r i j k opbouwen dat een duurzaamheid vertoont in 
overeenstemming met de geleidel i jke opbouw. Schumpeter 
l a a t de Romeinpe s teat m e t vellen onder een van zijn 
dr ie kategoneen, me dunkt t e r e c h t . Heel j u i s t bakent 
Schumpeter een imper ia l i s t i sche periode af in de Romeinse 
geschiedenis; het p n n c i p a a t valt daar bijvoorbeeld bui­
ten (2) . Schumpetei laa t het imperal is t i sch t i jdperk lopen 
vanaf de Punische oorlogen to t Augustus ( 5 ) . Mij l i j k t het 
(1) Joseph Schumpeter, Zur Soziologie des Imperialismus, 
Agchiv i u r Sozialwissenschaft und Sozia lpol i t ik , deel 4-6, 
Tubingen 1918/19, bldz. 1 e.ν. en bldz. 275 e.ν. 
(2) ьр. c i t . bldz. 36: "Vor allem i s t 0e festzuhalten, dass 
die P o l i t i k der Kaiserzeit nur mehr des Imperium zu er­
halten s t i e b t e , also nicht imper ia l i s t i sch in unserm Sinn 
war". 
(3) Op. c i t . bldz. 37: "Aber zwischen den punischen Krie­
gen und Augustus l i e g t zweifellos eine imper ia l i s t i sche 
Epoche, eine Epoche schier grenzenlosen Erobemwollens". 
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zinvol in die periode «eer een onderscheid te maken, 
namelijk een tijdvak waarin de f e i t e l i j k e hegemonie van 
Some zonder veel terr i tor ia le konsekwenties wordt geves-
t igd, bijvoorbeeld 200 tot 168 of 146 en een tweede t i j d -
perk waarin de terr i tor ia le vruchten worden geplukt. Poly-
bios heeft met zijn 35 jaar bes l i s t een goede gooi gedaan. 
IJ e eerste van deze twee periodes l i j k t mij voor. de kwestie 
van het impérialisme de belangrijkste; hier moet ergens de 
oplossing liggen voor de vraag: wat zijn de motieven voor 
de Romeinse machtsuitbreidingï Aearschijnlijk omdat Schum-
peter socioloog i s , heeft hij veel meer oog voor de ge-
compliceerdheid ven de politiek en haar motieven dan veel 
h i s tor ic i . Hij karakteriseert de pol i t iek ven de imperia-
l i s t i s c h e periode als volgt: "Sie i s t das klassi.çsche 
Beispiel jener Art von Unwahrheit in Sachen der 'äusseren 
- natürlich auch inneren - Pol i t ik, die nicht erst beim 
geäusserten, sondern wahrscheinlich schon beim bewussten 
Motiv - an das der Handelnde selbst glaubt - beginnt, jenei Pol i t ik , die den Frieden anzustreben vorgibt und 
mit unfehlbarer Sicherheit den Krieg erzeugt, der Pol i -
tik foitwahrender Vorbereitung auf den Krieg, der Polit ik 
geschäftigen Interventionismus. Kein Winkel der bekennten 
Side, wo nicht iigendwelche Interessen verletzt oder an-
gegnffen sind. Sind es nicht eigne, so sind es die eines 
Bundesgenossen. Hat man auch keinen Bundesgenossen, so 
verbündet man sich mit irgendwem. Und i s t einmal absolut 
kein iconstruierbares Interesse da, so i s t eben çjie na-
tionale ¿hre ver letzt . Immer s tre i te t man nur fur ein 
Recht, s te ts i s t man der vom bösen Nachbar Angegriffene, 
der um luft zum Atmen ringt. Die ganze Aelt i s t erfül l t 
von einem Schwärm von Feinden, gegen deren zweiffellose 
Angriffsabsichten vorzukehren eelbetveietandliche Pflicht 
i s t , von Feinden, die nur des Moments harren, über das 
lömiBche Volk herzufallen" (1 ) . Ce overeenkomst met het 
oordeel ven Steel over de Amerikaanse buitenlandse po-
l i t i e k en met mijn eigen rekonstruktie van de gebeurte-
nissen en achtergronden van 201/200 zijn treffend. De 
hier aangehaalde passus van Schumpeter bevat naar mijn 
mening de oplossing van de kwestie: bewust of onbewust 
imperialisme? De s te l l ing dat de Romeinen een typisch 
veroveraarsvolk waren, i s evenzeer een st i ler ing van de 
werkelijkheid als de opvatting dat a l le oorlogen van de 
Romeinen "bella meta" waren. Om verschillende reden zou 
ik het imperialisme van de Romeinen - hier verstaan a ls 
een gedragswijze, niet als een gezindheid - tragisch 
willen noemen. Tragisch i s het als p o l i t i c i zich er niet 
van bewust zijn onrecht te plegen, als z i j hun eigen 
leuzen die spreken van het verdedigen van bondgenoten, 
oprecht geloven. Achter de Romeinse pol i t iek zitten 
niet de boze genii die de wereldkaart een nieuw gezicht 
willen geven en zitten ook niet nobele lieden die ge-
schokt zijn door onrecht hun of hun bondgenoten aange-
daan. 
(1) Zur Soziologie des Imperialismus, bldz. 37 
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Het Bomeicee rijk »erd gevormd als gevolg ven a l ler le i 
Konflikten door meneen die in ieder ven die s i tuat ies ge­
loofden een "bellum luetum" te voeren. Slechts buiten-
et aandere - Polybioe en latere Romeinse auteure - waren 
in staat een l i jn echter de reeks onsamenhangende gebeur-
teniesen te zien, waarbij zij meer keken naar de gevolgen 
dan naar ae intenties. Vandaar het sprookje van de doel­
bewuste expansie of de goddelijke gunst. 
Tragisch zijn ook de gevolgen geweest voor de bescha­
ving waarvan de Romeinen deel uitmaakten, hierop kom 
ik in een later hoofdstuk terug. Ce Romeinen hebben ge­
handeld zoals a l le mensen die macht bezitten, tot nu toe 
hebben gehandeld| macht korrumpeert. 
Als het duidelijk i s dat de achtergronden van de Romein­
se machteuitbreiding niet te verklaren zijn uit onbewuste 
of bewuste motieven i s het juist de vraag te stel len of 
in de maatschappelijke verhoudingen een antwoord l i g t (1) . 
Ce vraag l i g t op een ander niveau dan de kwestie of de 
senaat of de volksvergadenng de oorlogspartij was. Ceze 
laatste kwestie i e wel voor beperkte periodes op te los­
sen, maar de oplossing i s niet de sleutel tot het begrip 
van het Romeinse imperialisme. Ce vraag van Schumpeter: 
"in het belang van wie was de uitbreiding?" i s beter dan ι 
"wie wilde uitbreiding?" 
Heel duidelijk i s dat de expansie niet in het belang 
van de boeren was. Ik heb daarop al gewezen in mijn af­
wijzing van Somemanns gedachtenkonstruktie. Ce boeren 
kregen te maken met de konkurrentie van rijkere graan-
gebieden, de militaire dienst was juist voor hen een 
zware l a s t , de veteranen verlangden land in I t a l i ë , niet 
ergens overzee. "Andeis stand es schon mit dem Proleta-
riat von Rom. Cem f i e l in de; Tat ein grosser Teil der 
Beute zu kraft seiner eigentumlichen Position als demo-
kratischer Marionette ehrgeiziger Polit iker und über-
haupt als Sprachorgan eines von den Herrschenden in-
spirierten Volkwillens" 12). Aan de andere kant bete-
kenden volgens Schumpeter veroveringen uitbreiding 
van het aantal slaven en na verloop van t i jd door het 
bekende proces van de vrijlating een uitbreiding van het 
proletariaat, zodat de koek onder steeds meer mensen 
moest worden verdeeld (3) · Cua men kan niet zeggen dat 
de veroveringen uiteindelijk in het belang van net 
(1) Schumpeter, Zur Soziologie des Imperialismus, bldz.371 
"so gibt es nur einen Weg zum Verständnis, n'affili eh den 
ieg über die Frage each der innerpolitischen Intereesen-
lag · der Klassen - über die Fraget cui prodest?" 
(¿7 Ibidem, bldz. 37/38 
(3) Hier versimpelt Schumpeter de zaak toch wel i e t s te 
veel . Vrijgelatenen kwamen niet automatisch in de kring 
van de proletari! . Ir zijn veel voorbeelden bekend van 
slaven die door hun peculium op een hogere sport van de 
maatschappelijke ladder hun vrij bestaan konden begin-
nen. Het i e wel duidelijk dat het proletariaat niet de 
groep was die belang had bij expansie. 
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p r o l é t a r i s â t »aren. Het i s d u i d e l i j k dat de belanghebben-
de p a r t i j d ie i e d i e ook in f e i t e i n het t i jdperk van de 
expansie de p o l i t i e k bebeeret : de grootgrondbez i t t er s , 
de senaatspart i , ) . "Denn der Grossgrundbesitz war a l l e r -
dings sehr аш Kriegfuhren i n t e r e s s i e r t . Abgesehen davon, 
dass er Sklaven brauchte, d ie er аш b i l l i g s t e n so e r h i e l t , 
war se ine ökonomische und s o z i a l e S te l lung - a l so d i e 
S e n a t g a r i s t e k r g t i e - n i ch t einen Moment langer zu ha l t en , 
a l s romaeche Burger g laubte , dass er ош Feind bedroht 
s e i und für In tere s sen oder Ehre des Vaterlands zu каш-
fen habe. Die A l ternat ive des Kriegs »er Agrarreform" ( 1 ) . 
I s er geen t re f fende overeenkomst met de klacht i n en 
bui ten de Verenigde Staten dat de aandacht voor de Kerkel i jke 
problemen van het land wordt a f g e l e i d door bui tenlandse 
avonturen waarbij de westerse Demokratie moet worden ver­
dedigd i n de oerwouden van Azië? Er kan geen t w i j f e l over 
bestaan dat m i l i t a i r e e x p e d i t i e s zeer geschikt z i j n om de 
e i g e n l i j k e moeil ijkheden verborgen t e houden, temeer omdat 
men z i j n mogelijke tegenstanders - voor Borne: de k l e ine boe-
ren; voor de V . S . : negers en n i e t - g e s l a a g d e blanken - o v e r -
zee kan sturen. Nogmaals: d i t i s geen bewuste p o l i t i e k van 
de heersende groep, maar z i j vo lg t u i t de belangen van de 
groep. Schumpeter zegt hiervan: "s ie war e ine A r i s t o k r a t i e 
von Gutsherrn, landwir t schaf t l i chen Gròeeuntemehmen, e n t -
standen im Kampf gegen das eigne Volk. S i e beruhte auf 
n i c h t s anderm a l s auf i h r e r Herrschaft über d i e S t e a t s -
machine. Und na t iona le Glorie wer i h r e i n z i g e r Schutz, 
daß S p i e l mit für den Bürgeg geheimnisvoll.çn 'äusseren 
Staatenotwendigkeiten d i e fur s i e e i n z i g mögliche P o l i t i k . 
Das he i66 t n i c h t , dass der e inze lne Senator s t e t s an d i e -
sen Sachverhalt gedacht habe, wenn er für einen neuen Krieg 
p l ä d i e r t e " ( 2 ) . Zo z i e t de v i s i e op de Romeinse maatschap-
p i j van Schumpeter e r u i t . Ik ge loof dat z i j n analyse voor 
de tweede eeuw voor Christus in hoofdzaken j u i s t i s . Al -
l e e n wil ik nog s terker dan h i j er de nadruk op leggen dat 
de h e l e ontwikkel ing n i e t doorzien werd door degenen d i e 
haar vertaalden in prakt i sche p o l i t i e k . 
Hoewel ik n i e t ge loof dat de vraag: "welke groepering 
i n fiome wilde oorlog?" j u i s t i s , wil ik toch op deze 
investie ingaan omdat het nogal eens aan de orde komt i n 
uet debat over het Воmeiηse imperial isme, Fr&nk hee f t i n 
z i jn "Roman Imperialism" ( 3 ) wel het s t e r k s t de p lebe jers 
en de populares a l s de drijvende kracht achter de Romeinse 
machteuitbrelding w i l l en ontmaskeren. Bij v e r s c h i l l e n d e 
gelegenheden wi jst h i j op het agress ieve karakter van de 
( 1 ) Zur S o z i o l o g i e des Imperialismus, b ldz. 38 
( 2 ) Ibidem, bldz. 38 
( 3 ) T. Frank, Roman Imperialism, New ïork 191V1929 
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demokratische groepering in Rome. Zo naar aanleiding van 
de verdeling van het land van Veoi en de opkomst van de 
deokratleche beneging: "The Importance of t h i s circum-
etance for the question of Roman imperialism l i e s in the 
fact t h a t in the future i t «as usually the democratic 
element at Rome which favored a policy of expansion" ( 1 ) . 
"But shortly a f ter 367» the year in which the plebeians 
succeeded In winning t h e i r long-fought b a t t l e for the 
pr iv i lege of holding the consulship, a policy of expan­
sion set i n , β policy doubtless to be explained by the 
new democratic influence at work in Rome" ( 2 ) . Voor Frank 
zijn het de senatoren die waken over de rechtvaardigheid 
van Romes optreden» zi j kenden bijvoorbeeld de verdragen 
die Rome in de loop van zijn geschiedenis had gesloten. 
Zij weren ook bang voor het pres t ige dat de oor logs le i-
ders zouden kunnen krijgen (3) . In de opvatting dat het 
volk in het algemeen voor oorlog was, past natuur l i jk 
heel goed de bekende voorgeschiedenis van de eerste 
Punische oorlog...Bij het bericht van Polybios (Ч-) tekent 
Heuss aan: "Auffällig i s t der Hinweis auf das Volk a l s 
die treibende Kraft" ( 5 ) . Hij veronderstelt dat de sena-
toren die in de senaat hun zin n ie t gekregen hadden, nu 
door middel van de volksvergadering hun doel bereikten. 
Ik geloof dat deze verklaring i e t s te gekompliceerd i s ; 
z i j wordt ook n ie t gesteund door de bronnen. Hen kan n i e t 
zonder meer beweren dat de volkspar t i j voor oorlog i s 
of dat integendeel de senaat het agressieve element i s . 
(1) Roman Imperialism, bldz. 21 
(2) Ibidem, bldz. 24 
(3) Ibidem, bldz. Ь6: "The senators of course, were brought 
up to read the scores of t r e a t i e s that the s ta te had sig­
ned in the past and they were bred in the l e g i s l a t i v e 
atmosphere that surrounds t r e a t i e s . Upon the plebeians, 
past obl igat ions which they had not assumed and of which 
they knew l i t t l e weighed l i g h t l y ; they l ived іл the pre­
sent end m the future. 
Ibidem, bldz. VII/VIII: "Nobles, suspicious of the pres t ige 
that popular heroes gain in war and fearful of a mi l i tary 
power that might overthrow i t s control".^ 
( 4 ) P o l y b l O S I , XI« 2! "о" Ы πολλοί τετρυμένοι μέν i n i των 
προγεγονότων πολέμων на Ι ηροοδεόμενοι παντοδαπης επανορθώσεως, 
&μα Ы τ ο ι ς ί ρ τ ι ¿ηθεΐσι περί τοΰ κοινή συμφέρειν τον πόλεμον 
маΙ κατ' Ιδίαν έκαστοις ωφελείας προδήλους και μεγάλας υποδεικ­
νυόντων τΰν στρατηγών, έκριναν βοηθεΐν." 
(5) Alfred Heuss, Der e r s t e punische Krieg und des Problem 
des römischen Impenaliemus, Darmstadt 1964, bldz. 1Θ 
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Het l i j k t me#iheel aannemelijk dat de vo lkspar t i j , zolang het ош I t a l i ë en S i c i l i ë ging, het aantrekkeli jke van 
oorlog inzag, maar voor de periode waarin het imperium 
wordt gevestigd, zie ik het imper ia l is t i sch drijven van 
het volk n i e t ; zijn belengen lagen te ver af van Grie-
kenland en het oosten. Het l i j k t me nie t te ontkennen dat 
de po l i t i ek die in f e i t e imper ia l i s t i sch was, i s u i t g e -
voerd door de senaa t spa r t i j , die daarbij duideli jk be-
langen had ( l ) . Maar zoals gezegd, erg bewust i s de se-
naat n i e t t e werk gegaan. 
(1) fiank meent wel ten onrechte dat de senaatspol i t iek 
ondoelmatig was a l s gevolg van verdeeldheid over de 
kwestie van het imperialisme. Roman Imperialism,__bldz.223· 
n . a . v . de aarzelende po l i t i ek t . o . v . de Ptolemeeën: "The 
a f fa i r well i l l u s t r a t e s the ineffectiveness of the a r i s t o -
c r a t i c ru le . Probably the senate was divided on the ques-
t ion of imperialism so that ι τ was d i f f icu l t to gain a 
constant majority for or against an aggressive pol icy" . 
In het algemeen i s de senaat en bloc tegen een agres­
sieve p o l i t i e k , maar h i j slaagt er n i e t in de macht van 
Borne n i e t t e gebruiken. 
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hoofdstuk 17; Motievenonderzoek volgens een methode van 
de gedragensvchologie. 
De belangrijkste vraag van deze studie is die naar 
de motieven van de Romeinen bij hun daden, die leidden 
tot de vestiging van het rijk. Het is immers beslist onbe-
vredigend het probleem van het Romeinse imperialisne 
af te doen door eenvoudig te konstaterpn dat het ondenk-
baar is dat de Romeinen een rijk gevestigd hebben zonder 
of tegen hun wil. Het model Amerika maakt mijns inziens 
ten overvloede duidelijk dat wereldrijken best "per on-
geluk" kunnen ontstaan. Het bestaan van het Imperium 
Romanum is op zich geen bewijs voor het bestaan van een 
Romeins imperialisme (1). Het is noodzakelijk na te gaan 
wat de bedoelingen en de achtergronden van het Romeinse 
politiek handelen zijn geweest. Als men de literatuur 
van de laatste eeuw over de Romeinse geschiedenis door-
neemt op zoek naar gedachten over de Romeinse expansie-
drang, treft het dat de methodes voor het motievenonder-
zoek niet wezenlijk zijn veranderd. De geijkte methodes 
van het kritisch doornemen en vergelijken van materiaal, 
het volgen of verwerpen van wetenschappelijke autoritei-
ten uit de moderne tijd, het aanvoeren van historische 
parallellen, zijn in essentie dezelfde gebleven. Het ver-
wijt dat beoefenaars van de oudheid wel wordt gemaakt, 
namelirk dat zij steeds maar bezig zijn hetzelfde materi-
aal te herkauwen zonder wezenlijke vooruitgang te boeken, 
ie niet geheel zonder grond. Het heeft wel eens iets ont-
moedigends als men soms tot inzichten komt die naar het 
eigen oordeel iets oorspronkelijks hebben, en achteraf 
te ontdekken dat al verscheidenen eerder hetzelfde voor 
Je hebben bedacht (2).De enige vooruitgang in de geschie-
denis van de oudheid is, zo lijkt het dikwijls, zuiver 
kwantitatief: uitbreiding van bronnenmateriaal, grotere 
produktie van historische kommentaren, steeds weer nieu-
we "Romeinse Geschiedenissen''. Een werkelijk kwalitatie-
ve verbetering is door het stationair blijven van de metho-
diek niet meer opgetreden, ik zou zeggen niet meer sinds 
de opkomst van de Altertumswissenschaft. Ernstig als 
(1) Hier wordt met imperialisme bedoeld een agressieve 
gezindheid. Een van mijn konklusies is dat men alleen 
van Romeina imperialisme kan spreken als men een speci-
fiek gedrag bedoelt. In deze laatste zin gebruik ik het 
woord in de laatste hoofdstukken van deze étudie. 
(2) Aan de andere kant ie het voor mij een van de aantrek-
kelijkheden van de humaniora dat men zich persoonlijk 
moet eigen maken wat al vele voorgangers tot hun bezit 
hebben gemaakt; het werken in een traditie - ook al is 
zij wel eens wat al te eerbiedwaardig - is niet per se 
ontmoedigend. 
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symptoom і het dat de etrijdvragen, bijvoorbeeld die 
van de aard van het Romeinse imperialisme, al heel lang 
dezelfde zijn en dat de standpunten allemaal al wel eens 
zijn geformuleerd, zodat de tegenwoordige onderzoeker 
wel eens het gevoel heeft dat zijn taak alleen^maar kan 
zijn een keuze te maken uit voorhanden theorieën. Meestal 
vermijdt deze moderne onderzoeker methodisch extreme 
standpunten. 
De historische vraag naar de beweegredenen van de Romein-
se uitbreiding heeft een belangrijk psychologisch aepekt. 
Het is eigenlijk opvallend dat het zo weinig voorkomt 
dat de historicus de psychologie te hulp roept. Voor een 
groot deel is de aard van de traditionele, laten we 
zeggen Europese psychologie hiervoor verantwoordelijk, 
die door haar therapeutisch en bespiegelend karakter 
niet in staat was methodes aan te reiken aan de geschied-
schrijving die het mogelijk maken uit het voorhanden mate-
riaal psychologisch verantwoorde konklusies te trekken. 
Hoe graag zou men overigens niet bepaalde historische fi-
guren op de divan leggen. 
De Amerikaanse gedragspsychologie ( behavioral science, 
behaviorism) is een weg ingeslagen waarbij werkwijzen 
worden toegepast die vaak in principe ook op historisch 
materiaal toepasbaar zijn. De enige vooronderstelling 
is dan natuurlijk dat er geen wezenlijke verschillen 
bestaan in de motieven voor het gedrag van de mens in deze 
tijd, op wie de psychologische methodes geijkt zijn, en 
die van een verleden tijd (1). De gedragspsychologie wei-
fert in te gaan op fundamentele vraagstukken als de typo-ogie van personen ( bijvoorbeeld introvert-extravertJ; 
zij beperkt zich welbewust tot het gedrag van de mens. 
Het behavioripme maakt soms de indruk van oppervlakkig-
heid; het schijnt soms niet meer te zijn dan het mania-
kaal verzamelen van cijfertjes. Kisschien ie nog ernstiger 
het verwijt dat het zich te weinig bekommert om de kwestie 
van de "waarden". Hoogstens vindt men in.de geschriften 
van de behavioristen terloops de konstatering dat de 
kwestie van denvalues" ook bestaat (2). 
(1) Uiteraard kunnen de methodes niet in hun volle omvang 
worden toegepast; men kan nu eenmaal geen gerichte vragen, 
tests e.d. aan het verleden voorleggen. Men moet een ze-
kere afwachtende houding aannemen t.o.v. het materiaal in 
de hoop dat het past in een onderzoekmethode. Het in 
dit hoofdstuk behandelde onderzoek van Romeinse bronnen 
uit de vroegste tijd is een duidelijk voorbeeld van deze 
handicap. 
(2) "It also presents ethical problems since it is not 
always clear that it is as proper to teach a person a 
new motive as it is a new skill like learning to play 
the piano", D.C.McClelland, Toward a theory of motive 
acquisition, American Psychologist, vol.20, no.5, May 1965, 
bldz.321. 
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Een van de indrukwekkendste aanvallen op het behavio-
rieme is gedaan door Herbert Marcuse, hoogleraar^in de filo-
sofie aan de San-Diego-univereiteit in Californie, in 
zijn bekende "One Dimensional Man", een boek dat zeer 
"Europees" van toon is (1). In het hoofdstuk "The triumph 
of positive thinking: One-dimensional Philosophy" wil 
hij die richting in de psychologie ontmaskeren als een 
van de technieken waardoor de mens van vandaag wordt 
ingeschakeld in de koneumptie-maatschappij, die geen be-
hoefte heeft aan een tweede dimensie in de vorm van funda-
menteel denken (2) of historische bezinning (3)· Ik wil 
graag deze kanttekening bij de algemene uitgangspunten 
van de behavioral science, omdat ik niet de indruk wil 
vestigen dat ik overloop van kritiekloos enthousiasme. 
Uiteraard kan ik als niet-psycholoog geen gefundeerd oor-
deel hebben over de verschillende richtingen in deze we-
tenschap. Voor mij is het in het kader van deze studie 
van belang dat de gedragspsychologie enkele werkwijzen 
heeft ontwikkeld die mijns inziens gebruikt kunnen worden 
bij historisch raotievenonderzoek. En hiervoor heb ik 
er al op gewezen dat er een pijnlijk gemis bestaat aan 
werkelijk nieuwe methoden in de wetenschap van de oude 
geschiedenis. 
Het ie de "motivatie", d.w.z. het komplex van bepaalde 
motieven die de gedragswetenschap boeit (4). Enkele 
geanalyseerde motivaties zijn: prestatie-motivatie ( achie-
vement motivation), machtsmotivatie (power motivation), 
affiliatie-motivatie (affiliation motivation) en plichte-
motivatie (task motivation). Kenmerkend voor deze tijd 
en voor de Amerikaanse maatschappij waarin de behavioral 
science ontstond - Marcuse zou dit als argument voor zijn 
bestrijding van het behaviorisme kunnen gebruiken - is 
dat de prestatie-motivatie het meest uitgewerkt is, zo 
zelfs dat er sinds jaren gewerkt wordt met kursussen die 
bij de deelnemers de prestatie-motivatie kunnen stimu-
leren. En er zijn aanwijzingen dat deze kursussen sukses 
hebben_£5). 
(1) Herbert Marcuse, One Dimensional Man, London 1969. 
(2) Verhelderend voor het verschil tussen fundamenteel 
en oppervlakkig ("technologisch") denken is het opstel 
van José Ortega y Gasset "Geloven en Denken"(Ideas y 
Creencias), in vertaling verschenen in een bundel die dit 
essay en "Over het Romeinse Rijk" bevat, Den Haag onge-
dateerd. 
(3) Marcuse maakt een veel konservatiever indruk dan 
degenen die de door Marcuse geïnspireerde studentengroe-
pen aan het werk zien, wel eens menen. Misschien is het wel 
zo dat de meest revolutionaire houding van het moment is 
terug te grijpen op het pretechnologisch denken; dat zou 
betekenen dat de meest progressieve houding in deze tijd 
konservatisme is. 
(4) Wat betreft de inhoud van het begrip motief, McClelland, 
Toward a theory of motive aquisition, American Psychologist, 
vol.20, no.5, May 1965, bldz.322:"Motives are "affectively" 
toned associative "networks" arranged in a hierarchy of 
strength or importance within a given individual". 
(5) De verste tekst van dit proefschrift werd geschreven 
in Juli-auguetus 1969 direkt na zo'η kursus, 
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Prestatie-motivatie is als type het zuiverpt aanwezig 
in de geslaagde zakenman. Juist aan de uitwerking van deze 
motivatie op ekonomisch gebied is veel energie besteed. 
Pas sinds kort wordt onderzocht wat de funktie van prestatie­
motivatie in de rchoolsituatie is. Veel minder is bekend 
over machtsmotivatie (1). Zij is dan ook nog lang niet 
toe aan praktische toepassingen, voor zover de "values" 
een dergelijke ontwikkeling niet in-de v/eg zullen staan (2). 
Y/at mij ertoe gebracht heeft in deze studie aandacht 
te besteden aan het psychologisch motievenonderzoek, zijn 
de methoden die het heeft ontwikkeld on stukken "ver­
beeldende" tekst te scoren op een bepaelde motivatie. 
Een bekende nethode is een persoon verhaaltjes te laten 
schrijven naar aanleiding van enkele plaatjes en deze 
verhaaltjes te laten scoren op prestatie-motivatie-items 
(Thematic Apperception Test). Ir» principe is de metnode 
van scoren toepasbaar op allerlei vormen van persoon­
lijke schriftelijke expressie (3). 
Zo is een omvangrijke studie verricht door I.'.cGlelland 
naar de rol van prestatie-motivatie in de geschiedenis. 
Zijn "the Achieving Society" is een onderzoek naar de 
relatie tussen prestatie-motivatie en ekononische bloei. 
De methode is die van de gedragspsychologie (4). 
(1) I.IcClelland, Toward a theory of motive acquisition, 
bldz.333s"next to nothir.g is known about the need for 
power, its relation to success, let us say, in politics 
or bargaining situations, and its origins and course of 
development in the Ufe history of individuals". 
(2) Ik heb er op bldz.25 al op gewezen dat het denken 
over de macht een onderontwikkeld gebied van de filoso­
fie, sociologie en psychologie is. 
(3) l'cClelland, the Achieving Society, New York/London, 
tweede druk, 1968, bldz.107:"The system of content ana­
lysis for η Achievement applied originally to indivi­
dually written stories and then (...) to folk tales 
and children's stories can also be applied to whatever 
literature has survived from past civilizations." 
(4) McClelland over de tegenstelling van de methodiek 
van de kwantitatieve psychologie en oudere wetenschappe­
lijke methodes:"In a word, the behavioral scientist fol­
lows - as in this book - the tradition of the logic of 
experimental design as established by R.A. Fisher (1951) 
and others, whereas the economist and historian ordina­
rily follow an older scholarly tradition which relies hea­
vily on the logic of the extreme case, on the citing of 
key examples, and on the opinion of outstanding 
authorities", The Achieving Society, bldz.119. 
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McClelland heeft zi;Jn onderzoek zowel synchroon als dia-
chroon gedaan. Hij heeft de sterkte van het prestatie-mo-
tief van verschillende moderne staten proberen vast te 
stellen en vergeleken met hun ekonomisrh peil. Hetzelfde 
heeft hij gedaan of laten doen voor verschillende tijd-
vakken van de Griekse beschaving, van Spanje en van Groot-
Britannië. Ik wil wel meteen opmerken dat het boek van 
McClelland een zekere verwarring vertoont wat betreft de 
begrippen ekonomische bloei en bloei van een beschaving. 
Hij spreekt vaagjes van een "great period" en bedoelt dan 
kennelijk een tijdperk van ekonomische bloei. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit de manier waarop hij over de Griekse be-
schaving spreekt:"Or when was the great period in the histo-
ry of Ancient Greece ? Most people would think imme-
diately of the "Golden A^e" of Pericles in the 5th century 
B.C., yet Heichelheim (1938) or Rostovtseff in The Social· 
and Economic History of the Hellenistic ',7orld place the 
peak of economic development two centuries later in the 
first half of the third century 3.C."(1). Misschien zou 
McClelland als verontschuldiging dat hij psycholoog en 
geen historicus is daarbij verwijzend naar zijn "Preface" 
waarin hij opmerkt - het is onderhand een flauwe opmerking -
dat hij niet gehinderd door kennis van histarische en eko-
nomische zaken zijn onderzoek is begonnen (2). 
In ons onderzoek stellen we ons niet ten doel de uit-
werking van prestatie-motivatie en machtsmotivatie na te 
gaan, maar we rroberen alleen te ontdekken in hoeverre 
deze motivaties aanwezig zijn geweest. "Ve kunnen volstaan 
de scoringsnethode voor prestatie-motivatie en raachts-
motivatie toe te passen op uitinf-en van de Romeinen 
uit het tijdvak waarin hun hegemonie werd gevestigd; deze 
motivaties komen wel het eerst in aanmerking om te wor-
den beschouwd als mogelijke drijfveren van het Romeinse 
imperialistische gedrag. 
Voor een goed begrip van de manier waarop ik te werk 
ben gegaan, is het nodig eerst te beschrijven welke manier 
I.'cClelland heeft gebruikt om een getalsmatige vaststelling 
te krijgen van de prestatie-motivatie van een groot aan-
tal moderne landen (3). Hij heeft uit ieder land 21 kin-
derverhalen uit schoolboeken, respektievelijk uit 1925 en 
1950 laten scoren (4). 
(1) The Achieving Society, bldz.21. 
(2) The Achieving Society, bldz.VII, "Preface. 
(3) The Achieving Society, bldz.71 e.v. 
(4) Als pakkend détail over Nederland vermeldt McClelland 
dat verschillende leesboekjes van 1925 nog in 1950 bleken 
te worden gebruikt. 
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Zijn voorkeur ging uit naar verhalen met konversatie; beschrij-
vingen van gebeurtenissen bleken minder geschikt voor scoring. 
KcClelland ging ervan uit dat deze kinderverhalen een 
beeld zouden geven van de idealen die de volv/assenen 
van het betreffende land de moeite waard vonden om 
over te dragen aan hun kinderen. 
Voor zijn onderzoek naar de prestatie-motivatie in de 
Griekse oudheid maakte hij gebruik van een studie van 
Berlew (1). Deze heeft de omstandigheid dat echte kin-
derverhalen die in schoolboekjes waren opgenomen, in de 
oudheid niet bestonden - het kind was immers nog niet 
uitgevonden - trachten op te lossen door auteurs te nemen 
die door hun populariteit bewezen hebben de tolken te 
zijn van de idealen van hun maatschappij en die als zo-
danig ook schoolauteurs waren. Verder is het natuurlijk 
noodzakelijk dat de gekozen teksten verbeeldingskracht 
hebben:"The literature to be scored should be chosen 
for its imaginativeness rather than its realism"(2). 
Het moet dus in het algemeen zo zijn dat de gekozen 
teksten de idealen van de eamenleving waarin zij ontston-
den, weerspiegelen. Zo zal een stuk kritische gepchied-
schrijving - Polybios bijvoorbeeld - in het algemeen niet 
geschikt zijn om te worden gescored op achievement moti-
vation of power motivation. Verder was het voor Berlew 
noodzakelijk de scores in relatie tot elkaar te brengen 
door de lengte van de behandelde teksten in aanmerking te 
nemen. 
De hiervoor geschetste methode leek mij de moeite waard 
beproefd te worden op wat Latijnse literatuur waarvan 
kan worden aangenomen dat het de opvattingen van de tijd 
van ontstaaii, reflekteert. Zo ontstaat de mogelijkheid 
vergelijkingen te maken met de scores van McClelland en 
Berlew. 
Het was voor dit onderzoek gewenst teksten te nemen 
uit de tijd die de vorming van het Romeinse rijk in zijn 
essentie zag. De voorkeur zou zelfs moeten uitgaan naar li-
teratuur uit de eraan voorafgaande periode. Maar het is 
bekend dat de Latijnse literatuur van voor 150 niet 
zeer omvangrijk ie. Een verdere moeilijkheid is dat 
(1) D. Berlew, The achievement motive and the growth 
of Greek civilization, unpublished bachelor's thesis, 
Middletown, Conn., Wesleyan University, 1956. 
(2) The Achieving Society, bldz.113:"The general rule 
ie that the more external reality determines the content 
of verbal material, the less the material ie able to 
reflect internal determinants like motives." 
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de komedie oververtegenwoordigd ів in het overgeleverde 
materiaal. Het was daarom niet mogelijk enigszins gelijke 
verhoudingen in acht te nemen tussen de genree epos, verte­
genwoordigd door Ennius, proza - Cato'ε De agri cultura -
en de komedie van Plautus. Aan de andere kant was het wel 
noodzakelijk dat het te scoren materiaal enige omvang van 
betekenis had. Het kan dus zijn dat Plautus een te zwaar 
gewicht in de schaal gelegd heeft. Overigens kan er geen 
twijfel bestaan dat de auteurs Plautus, Ennius en Cato 
ieder voor zich kunnen gelden als vertegenwoordigers 
van bepaalde aspekten van het Romeinse leven. De uitwerking 
van dit onderzoek heb ik in een bijlage toegevoegd (1). 
Het onderzoek leverde als niveau van prestatie-motiva­
tie 1,95 op. "'at betekent dit cijfer ? McClelland komt in 
zijn onderzoek van kinderverhalen van 42 landen tot een 
gemiddelde van 2,CO. Rome ligt dus iets onder dit gemid­
delde. Het ligt beduidend onder het niveau van de Verenig­
de Staten, 2,24 en aanzienlijk boven dat van Nederland, 
1,48. l'en kan zich afvragen in hoeverre de verschillende 
methodes niet een onzuiverheid veroorzaken. Men kan im­
mers stellen dat kinderverhalen nog wel iets anders zijn dan 
volwaseen literatuur, hoewel: Enniur was schoolauteur. 
lüsschien ontstaat er een zuiverder vergelijking met de 
cijfers die het onderzoek naar prestatie-motivatie in het 
verleden heeft opgeleverd. Bij dit soort onderzoek worden 
evenals in het onderhavige, de "achievement images" per 
100 regels gescored. Berlew komt voor de verschillende tijd-
perken van de Griekse beschaving tot de volgende scores: 
ekonomische groei: 900-475 4,74 
hoogtepunt: 475-362 2,71 
verval: 362-1 00 1,35 
We zien dus dat Rome in het tijdperk van grote machtsuit-
breiding niet een niveau van prestatie-motivatie heeft 
dat ligt boven dat van Griekenland tijdens opkomst en 
bloei. 
Hetzelfde geldt ir. nog veel sterkere mate als men de ver-
gelijking maakt met Spanje van 1200 tot 1730 en Engeland 
van de 15de tot de 19de eeuw. Kaar ook al gezien de over-
eenkomst in literaire genres lijkt mij de vergelijking 
met Griekenland het meest veelzeggend (3) 
Het onderzoek naar het niveau van de machtemotivatie 
leverde ook geen schokkende resultaten op. Het cijfer 
0,98 ligt iets boven het gemiddelde van 42 moderne staten: 
0,89. blaar de Verenigde Staten ligt daar weer aanzienlijk 
(1) Zie bldz.137 e.v. 
(2) The Achieving Society, bldz.119. 
(3) The Achieving Society, bldz.131 (Spanje) en bldz.135 
(Engeland). 
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boven: 1,38. lîederland ligt onder het gemiddelde: 0,71. 
De scores voor machtemotivatie bij Cato en Ennius zijn 
vooral gebaseerd o^ de vermelding van de verhouding 
dominus-vilicus en dominus-servus, die men kan beschou-
wen als "an interpersonal relationship which is cultu-
rally defined as one in which a superior person has con-
trol of the means of influencing a subordinate person"(1). 
Bij mijn weter is er geen historisch onderzoek gedaan 
naar het niveau van machtsmotivatie bij staten uit het 
verleden, zodat historisch vergelijkingsmateriaal ontbreekt. 
Al eerder is opgemerkt dat de power motivation een veel 
minder uitgewerkt onderdeel van de behavioral science 
is dan de achievement motivation. 
Welke konklusies zijn - gezien de handicaps met de 
nodige voorzichtigheid - te trekken uit deze resultaten? 
Het weinig opvallende niveau van prestatie en machts-
motivatie is er een aanwijzing - niet meer dan dat -
voor dat dit niet faktoren zijn geweest die de Ror.einen 
hebben gedreven tot de vestiging van hun wereldrijk (2). 
De verbinding die wel gelegd wordt tuspen individuele 
agressiviteit en imperialistisch gedrag van het collec-
tivum , blijkt in het geval van Rome niet erg sterk te 
zijn; imperialistisch gedrag kan door heel andere motieven 
dan agressiviteit, wil tot macht, machtsmotivatie of hoe 
men dit ook wil noemen, veroorzaakt worden. 
(1) David G.Winters, A brief summary of power motive 
scoring, bldz.1, uitgave van de Harvard University, on-
fedateerd. 2) Thiel, De Rol der Persoonlijkheid in de Geschiedenis 
der Romeinsche Republiek, Groningen/Den Haag 1930, bldz.5 
komt op grond van een historische argumentatie tot dezelfde 
konklusie:"Den ouden Romein als den zuiversten machtmensch 
voor te stellen, dien de geschiedenis heeft voortgebracht, 
zooals van de zijde der psychologen wel geschiedt, schijnt 
mij (...) onjuist." 
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hoofdstuk 18;Het imperium en zi.ln milieu. 
Een gepchiedenis van Rome pleegt te bepinnen met een 
uiteenzettinp van de geografische struktuur van Italië 
en het Kiddellandse-Zeegebied. Gewoonlijk worden aan 
zulke beschouwinpen konkluries verbonden met betrekking 
tot de opbouw van het Romeinse rijk. De Kiddellandse 
Zee zou uitnodigen tot de vestiging van een rijk, Italië 
zou door zijn чогт geschapen zijn om verenigd te worden. 
De Alpen, de Rijn, de Donau, de woestijnen van Arabi? 
en lïoord-Afrika zouden de natuurlijke grenzen vormen 
van een Middellandse-Zee-rijk (1). Ik heb een ernstig 
wantrouwen tegen zulke uiteenzettingen; ik heb sterk het 
gevoel dat men met geografische argumenten alles kan be-
wijzen. In het zeer recente verleden heeft de geopoli-
tiek de betrekkelijkheid van dit soort opvattingen laten 
zien. Voor de hand liggende tegenwerpingen tegen hier-
voor genoemde punten zijn: Waarom is daarvoor en daarna 
nooit meer zo'n Middellandse-Zee-rijk ontstaan? Is het 
niet opvallend hoe weinig de Romeinen gebruik hebben ge-
maakt van de zee om hun rijk te vormen ? Wat is de beteke-
nis van de "natuurlijke grenzen" ale de middeleeuwen het 
Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie zagen dat zich 
uitstrekte aan weerskanten van de Alpen, als we in het 
algemeen zien dat rivieren bijzonder slecht funktioneren 
als natuurlijke grenzen, omdat het bezit van de ene 
oever het bezit van de andere uitlokt ? De woestijnen 
werden grenzen van het rijk omdat de leefwijze van de 
bevolking niet paste in de stedenkultuur van het rijk; 
zo bleven ook de stammen van Germanie buiten het rijk. 
Serieuzere aandacht moet worden besteed aan de over-
weging of de dichtheid van bevolking de Romeinen of de 
Italiers tot verovering van de bewoonde wereld heeft ge-
bracht (2). Toch is het onduidelijk op welke gronden 
men moet besluiten tot een grote bevolkingsdichtheid van 
Italië in de oudheid. Сагу argumenteert dat het tegen­
woordige Italië tweemaal zoveel inwoners heeft als Spanje 
hoewel het maar half zo groot ie (3)· Zo geredeneerd 
moet Nederland wel een behoorlijke portie opgekropte 
agressiviteit bezitten. Het lijkt me moeilijk te be-
wijzen dat Italië te kampen had met een bevolkingsover-
schot.^We zien in de historische tijden andere volkeren, 
Etruriërs en Grieken, een plaats krijgen op het schier-
eiland. Verder zien we dat kolonisatie van gebieden over-
zee door de Romeinen nooit grote vormen heeft aangenomen; 
zij is niet te vergelijken met die van de Grieken. Ik ben 
(1) Strabo (6, 4, 1) meent al dat Italiës positie in de-
Middellandse Zee het bestemt tot centrum van een wereld-
rijk. 
(2) Cary, A History of Rome, bldz.7:"Thanks to its combi-
nation of natural advantages, Italy is, next after the 
Nile valley, the most densely populated of mediterranean lands." 
(3) Ibidem, bldz.7:"With an area only naif of that of the 
Spanish peninsula, it now carries almost double the num-
ber of inhabitants. In ancient times its relative abun-
dance of man-power contributed in a large degree to its 
political ascendancy over ite neighbours." 
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bang dat er niet veel waarde kan worden toegekend aan de 
faktor bevolking zolang niet duidelijk і om welke ver­
houdingen of aantallen het gaat. 
І er dan aan het milieu geen waarde toe te kennen als 
faktor die heeft bijgedragen tot de vorming van het rijk? 
Ik geloof dat Toynbee in zijn Study of History enkele 
denkbeelden op dit punt heeft ontwikkeld die waardevol 
zijn. Als een van de gevallen waarin naar zijn mening 
de "wet" van nChallenge-and-ReBponBen werkzaam ів geweest, 
behandelt hij het ontstaan en de ontwikkeling van Rome. 
Zijn algemene idee is dat geografische omstandigheden van 
komfortabele aard niet, zoals de algemene populaire gedach-
tengang is, het aanschijn geven aan beschavingen, maar dat 
het veel meer in de menselijke natuur ligt uite-edaagd 
te worden doop moeilijke omstandigheden. De Campagna 
Romana is verre van komfortabel, veel minder dan bijvoor­
beeld Campanie, dat overigens dezelfde mogelijkheden 
had als Rome, zo niet betere. De energie die de Romeinen 
ontwikkelden om hun gebied bewoonbaar te maken, is de­
zelfde energie, aldus Toynbee, waarmee zij de wereld ver­
overden. Toynbee presenteert zijn "law" van "Challenge-
and Response" als een verklaring, niet als de verklaring. 
Het is niet zo dat overal waar de omstandigïïëden onaantrek-
kelijk zijïi, beschavingen ontstaan; men kan de wet van 
uitdaging-en-antwoord alleen retrospektief toepassen (1). 
Naast het geografisch milieu is er het menselijk mi-
lieu waarvan een vruchtbaar gewicht kan uitgaan. Deze 
heeft in de Romeinse geschiedenis niet ontbroken. De 
vroegste historie van Rome is één strijd tegen de berg-
stammen, de Etrusken en de Kelten (2). Rome ligt in het 
grensgebied van de Griekse beschaving en neemt de taak op 
zich de druk van de "barbaren" van het noorden te weer-
staan. In deze voortdurende strijd ontwikkelde Rome 
zijn militaire kwaliteiten. Romes rol is te vergelijken 
met die van Macedonië ten opzichte van Griekenland (3)· 
Het ie kenmerkend dat die militaire kapaciteiten van de 
Romeinen, die sonmigen aan raseigenschappen toeschrijven 
en die als zodanig iets erg permanents zouden moeten 
zijn, verdwenen zijn als Rome in het bezit is van zijn 
rijk. Het worden dan de grensvolkeren die de kern van 
het Romeinse leger uitmaken (4). 
De hiervoor weergegeven opvatting van Toynbee lijkt 
mij een heel plausibele verklaring voor de rol die het 
milieu in de groei van Homes macht gespeeld kan hebben. 
(1) A.J. Toynbee, A Study of History II, bldz.l6 e.v. 
(2) In dezelfde zin uit zich Polybiosjzie bldz.9b. 
(3) Cary, A History of Rome, bldz.124:nUnlike most of 
their adversaries, who regarded warfare half in the nature 
of a sport, the Romans looked upon it as a business ope-
ration, requiring careful preparation and methodical execution." 
(4) Er is geen enkele noodzaak aangeboren eigenschappen 
of een unieke kombinatie van eigenschappen te veronder-
stellen bij de Romein die hem tot wereldheerser bestempel-
de, zoals bijvoorbeeld Thiel veronderstelt in zijn "De 
Rol der Persoonlijkheid in de Geechiedenis der Romeinsche 
Republiek", bldz.7:"Het is de combinatie van eigenschappen, 
die den ouden Romein tot geboren heerscher maakte, zoo goed 
als later den Brit." 
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Hoe moeten v/e de verhouding van Rome tot de Griekse 
beschaving zien ? Ook voor deze vraag wil ik de іэіе 
van Toynbee volgen. "As I see the history of Rome, it 
is part of the history of what I call "the Hellenic 
Civilization", and it is intelligible only in this histori­
cal setting. One cannot understand the history of Rome 
without taking into account the history of the Hellenic 
World before ap well as after Rome began to play her 
part in it. One can imagine Hellenic history without 
Rome. Some other Hellenic or Helleniz.ed state might 
have performed for the Hellenic Society the function 
that Rome eventually did perform for it. Sparta, Athens, 
Olynthus, I'acedon, Syracuse were all in the running, 
at different stages of Hellenic history, for being that 
state was going to unite the Hellenic World political­
ly. But Roman history without the Hellenic Society and 
Civilization is not i^ nap-inable. There was never such thing 
as a self-contained Roman society and civilization, and 
to try to divorce Rome from Hellenism and to treat Rome 
as an independent historical entity would make nonsense 
of Roman history by placing it in an historicBl vacuum" 
(1). Elders merkt Toynbee op dat de pogingen van Víesteu-
'ropese geleerden om de eigen identiteit van Rome aan te 
tonen lijken op westers chauvinisme. Zelfs wil Toynbee 
afdingen op de prestaties van Rome op het gebied van de 
wetgeving (2). Rome behoort volgens Toynbee tot het type 
van de'^niversal state" die het hele gebied van een be-
schaving staatkundig omvat. Het ontstaan van zo'n uni-
versele staat is alleen mogelijk door de eenheid op veler-
lei gebied die voorafgaat aan de politieke eenheid (3)· 
Dit is ook een veel bevredigender verklaring voor de gren-
zen die het Romeinse rijk tenslotte aanneemt, dan het 
schermen met betrekkelijk willekeurige geografische argu-
menten: Rome omvat globaal het gebied dat door de Griekse 
(1) A Study of History XII, bldz.375· 
(2) A Study of History XII, bldz.380:"The key to Rome's 
legal achievement is, in fact, her political achievement. 
'Vas this a unique product of a distinctively Roman genius 
for political construction ? The answer to this question 
will be decisive for or against the claim, put forward 
by some '.Vestern scholars on Rone's behalf, that she is 
entitled to be treated as a cultural and historical 
entity in her own right, independent of the Hellenic 
world." 
(3) A Study of History XII, bldz.308:"Long before it has 
reached the point at v/hich it is of practical military 
value, it will have gone far towards producing a conserf-
sus of feelings, minds, and wills by making people fa-
miliar with each other across the traditional barriers 
between different societies and different cultures. With-
out some consensus on the part of its potential 
subjects, a state, even on the smallest scale, could 
never be established and certainly could not be main-
tained." 
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kuituur is bestreken. Het was op een gegeven moment 
voor de Romeinen niet de moeite waard de barbaren in 
het rijk op te nemen, terwijl aan de andere kant voor 
de barbaren vaak het niet tot het rijk behoren deel wa« 
van hun identiteit. 
Als we het Romeinse rijk beschouwen als een integraal 
onderdeel van de Griekse beschaving, komt vanzelf de 
vraag op naar de waarde van dit rijk voor de beschaving. 
Ook in dit opzicht zijn de Westeuropeanen nogal eens 
geneigd de rol van de Romeinen te overschatten. Natuurlijk 
zijn er gebieden in West-Europa die door toedoen van de 
Romeinen in aanraking kwamen met de Helleense civilisatie. 
Maar men mag niet uit het oog verliezen dat al voor de 
komst van de Romeinen in Galllë een hellenieeringsproces 
aan de gang was uitgaande van Massilia, waarvan we de 
invloeden vinden in de Keltische kunst (1). Men kaï» 
zich afvragen of de ontmoeting van de barbaren met het 
militaire aspekt van de antieke beschaving, vertegen-
woordigd in Rome, wel de meest geslaagde vorm van ont-
moeting van kuituren was. 
Is de vorming van het rijk een symptoom van bloei 
van de Griekse beschaving of van het tegendeel daar-
van ? Naar Toynbees idee was de Griekse beschaving al 
op haar retour, had haar "break-down" al gehad; Toynbee 
plaatst het begin van die fase in de tijd na de Pelo-
ponnesiache oorlog. Dan begint volgens hem duidelijk de 
"Time of Troubles". Het proces van disintegratie van de 
beschaving was al begonnen. Het Romeinse rijk, produkt 
van de militaire kwaliteiten, die op zich weer het gevolg 
waren van de "broederkrijg" tussen staten die deel uit-
maakten van dezelfde beschaving (2), kon niet meer bete-
kenen dan een "Indian Summer", een nazomer van een 
(1) J.J. Hatt, Histoire de la Gaule Romaine, Paris 1959, 
bldz.19:"Une des raisons de la rapidité et de la profon-
deur de la romaniaation consiste dans les contacts dura-
bles et assidue que les Celtes avaient eus depuis le 
VII siècle av. J.- С avec les peuples de la Méditerra-
née. Lorsque César parut en Gaule, les Gaulois connais-
saient dé¡Ъ. depuis six siècles les Grecs, avec lesquels 
ils avalent entretenu un long commerce." 
Zie ook Camille Jullian, Histoire de la Gaule, 1908-1926. 
(2) A Study of History III, bldz.l67:"In this history 
of the successive improvements in the Hellenic art of 
war, we have a clear case in which it is not the growth 
of a civilization, but its arrest and breakdown and 
disintegration, that goes hand in hand with the impro-
vements in ite military technique." 
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beechaving die onherroepelijk verloren was (1). 
Misschien is het veiliger deze briljante spekulaties 
te verlaten en de vraagstelling te verengen tot: wat 
heeft het imperialisme betekend voor de Romeinse samen-
leving ? Hierover moet het oordeel wel uiterst negatief 
zijn. Toen Rome eenmaal geraakt was op het pad van de 
annexaties was geen terugweg meer mogelijk (2). Hiervan-
daan loopt een rechte lijn naar de militaire diktatuur 
van de eerste eeuw waarin het de "wereldveroveraars" aijn 
die zich meester maken van de staat. Hoe groot is niet 
het verschil tussen de senaat van het begin van de tweede 
eeuw, een senaat die het centrum was van de Romeinse 
politiek, en het gezelschap uit de tijd van Cicero dat 
nauwelijks kan overzien wat de wil van de werkelijke macht-
hebbers IJ» de staat was. Al datgene waarom een man als Po-
lybios Rome zo hogelijk bewonderde, wordt gaandeweg 
opgeofferd aan het rijk, dat uiteindelijk aan de Helleense 
wereld alleen maar rust te bieden heeft, een rust die 
nog het meest lijkt op die van het kerkhof (3). 
(1) A Study of History I, bldz.73:"The universal state 
of the Hellenic Society was the Roman Empire, and the 
immediate antecedent phase of the Hellenic history was 
a "Time of Troubles0 against which the régime of the 
universal state stands out sharp in contrast." 
(2) Schumpeter, Zur Soziologie des Imperialismus, bldz. 
38/39:"Und ebenso ist es eine blosse Folgeerscheinung, 
die sich an jedem Imperialismus zeigt, dass die Eroberungs-
politik in Situationen führte, die weitere Eroberungen 
erzwangen, so dass man auf dieser Bahn, sowie sie ein-
mal eingeschlagen war, nicht ohne weiteres hätte halt-
machen können, und dass das endliche Resultat nicht nur 
viel gewaltiger war als irgendwer gewünscht oder angestrebt 
haben kann, sondern dass es sich automatisch gegen die 
Zwecke wandte, um derenwillen diese Bahn betreten worden 
war - dass das Reich, unbeherrschbar geworden für eine 
politisch noch so hochbegabte_Aristokratie, ihrer Herr-
gchaft entwuchs und die Militärdespotie schliesslich 
über diese Aristokratie selbst zur Tagesordnung überging -
wohl das beste Beispiel eines innerpolitisch verankerten, 
aus der Klassenstruktur erwachsenen Imperialismus, das 
die Geschichte bietet." 
(3) A Study of History IV, bldz.506:"They did not perceive 
that the world in which they passed for victors 
was a world in ruins, a"nd that their own ostensibly 
victorious Roman Republic was the most sorely stricken 
of all the prostrate states of which this ruined world 
was made ug." 
Иошш еп, Romische Geschichte II, bldz.67:"Wohin man den 
Blick auch wendet, findet man Roms innere Kraft wie sei­
ne äussere Macht in raschem Sinken. Der in Riesenkämpfen 
gewonnene Boden wird in dieser Priedenszeit nicht erwei-
tert, ja nicht einmal behauptet. Das Weltregiment schwer 
eu erringen, ist schwerer noch zu bewahren; jenes hat 
fler römische Senat vermocht, an diesem ist er geschei-
tert." 
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hoofdstuk 19; Het Romeinse rijk, een "toevallig" ri.lk. 
een tragisch ri,1k. 
In dit slothoofdstuk wil ik mijn opvattingen over het 
Imperium Romanum die ik verspreid over de hoofdstukken 
van deze studie heb geuit in de diskusaie met antieke 
en moderne auteurs, bijeenbrengen en verenigen tot 
mijn visie op het rijk van Rome. 
Wil men met enige zin over Romeins imperialisme spre-
ken dan is het noodzakelijk duidelijk te laten uitkomen 
waarover men spreekt. Het is een hachelijke zaak te spre-
ken van een Romeins imperialisme als een gezindheid die 
werkzaam is van het begin tot het einde van de Romeinse 
geschiedenis. Zo moet men proberen een te groot aantal 
verschijnselen onder de ene noemer "imperialisme" te bren-
gen; deze noemer suggereert wel eenheid, maar hij kan 
gevoegelijk worden vervangen door het cijfer 1. De wijze 
waarop Italië onder de macht van Rome komt, de verovering 
van het westen, de verovering van het oosten, de politiek 
van de Romeinse keizers, al deze verschijnselen te betite-
len als vormen van hetzelfde imperialisme is het scheppen 
van een schijneenheid. Het meest zinvol is het t« spreken 
van een Romeins imperialisme voor het tijdperk waarin in 
feite het imperium werd gevormd. Daarbij blijft dan nog 
de kwestie: is dit imperialisme een gezindheid of een 
gedrag ? 
Mijn opvatting is dat dit imperialisme meer een kom-
plex van typische gedragingen is dan een agressieve 
gezindheid. 
Het tijdperk van het Romeinse imperialisme zou ik wil-
len beperken tot 201-168. Het is de tijd waarin de Mid-
dellandse-Zeewereld tot het besef komt dat Rome de hege-
monie uitoefent. Hatuurlijk kan men de grenzen ook iets 
enders leggen: 219-168 ( Polybios' periode van 53 jaar) 
of 219-146; en er zijn nog wel enkele andere kombinaties 
te vormen met de jaartallen 219, 201, 168, I46, 133. In 
elk geval vormen de jaren 201-168 daarin een centrum van 
Romeinse machtsuitbreiding zonder territoriale konse-
kwenties van belang overigens. Maar imperia moeten niet 
worden opgevat als monoliethen. 
Voor zover ik mijn gedachten heb laten gaan over de 
tijd daarvoor en daarna, geloof ik dat in de tijd voor 
de eerste Punische oorlog het plezier om land te bezitten 
een belangrijke faktor zou kunnen zijn geweest bij de 
uitbreiding van de Romeinse macht over Italië; het gehele 
Romeinse volk heeft dan belang bij deze ontwikkeling. 
Ken zou, als men dan per se ook hier wil spreken van 
imperialisme, moeten spreken van een "territoriaal", 
"demokratisch" imperialisme. Na I68 krijgt de Romeinse 
buitenlandse politiek een gewelddadig gewetenloos karak-
ter; velen beschouwen deze periode als de meest kenmer-
kende voor de Romeinse aard. Ik geloof ten onrechte, omdat 
deze periode alleen maar de vruchten plukt van wat daar-
voor is bereikt. Tenslotte maakt Rome de keizertijd door, 
waarin men van imperialisme zou kunnen spreken, als men 
daarmee het in stand houden van het imperium bedoelt. 
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Denken over de vestiging van het rijk betekent ook 
dat men zich een duidelijke voorstelling moet maken 
van de opbouw van het imperium. De staatkundige organi­
satie van Italie - waarin sommigen later de bewuste 
politiek van "divide et impera" hebben menen te herken-
nen - maakt duidelijk dat de Romeinen niet de vestiging 
van een rijk voor ogen hadden (1). Het hele Romeinse 
rijk is een konglomeraat van stadsstaten (2) met aller­
lei graden van afhankelijkheid van Rome (3). Ik stel 
me voor dat de historici over enkele eeuwen niet zullen 
aarzelen te spreken van een Amerikaans wereldrijk dat 
zich uitstrekte van Berlijn tot Seoel op dezelfde manier 
waarop wij onbekommerd spreken van het Romeinse imperium. 
De beste betiteling voor wat de Romeinen gedaan hebben, 
lijkt mij te zijn het brengen van de Pax Romana. Daarom 
ook heb ik dit tot titel gemaakt van mijn studie, waarin 
ik heb proberen aan te tonen dat pax-iniperialisme geen 
oxymoron is. Pax is voor het Latijn een veel dynamischer 
begrip dan ons "vrede"(4). Het "pacificare" is iets anders 
dan wat wij onder "vrede stichten" zouden willen verstaan. 
Verder was een overweging bij de keuze van de titel 
de naam van Steels boek "Раз Americana" dat voor mij 
een belangrijke bron van inspiratie is geweest. 
(i) Palenque, Les Impérialismes Antiques, Paris 1948, 
bldz.93. 
<2) Toynbee, A Study of History III, bldz.487:"Both the 
Roman Commonwealth and the Carthaginian Empire were 
built upon a city-state basis; and this triumph of the 
city-state in the West secured the ultimate victory 
of the city-state throughout the Hellenic world, since 
it was the Roman Commonwealth that delivered the "knock-
out blow" in the internecine warfare between the new 
Hellenic Great Powers of the supra-city-state calibre. 
(2) Ernst Meyer, Römischer Staat und Staatsgedanke, 
Zurich I96I, bldz.236:"Alles dieses zusammen bildete 
also das "Imperium Romanum",_den "Herrschaftsbereich 
des römischen Volkes", das römische Reich, ein sehr 
buntscheckiges Konglomerat_der allerverschiedensten 
Rechtsverhältnisse und Abhängigkeitsverhältnisse mit 
grossen weiteren Verschiedenheiten innerhalb der einzel-
nen Rechtsstufen, zusammengehalten durch die alles über-
ragende Macht Roms, neben der seit der Mitte des 2
Л
 Jahr­
hunderts v.Chr. in der Mittelmeerwelt keine selbstän-
digen Mächte von wirklicher Bedeutung mehr existieren." 
(4) Een veel te statische opvatting van het begrip 
pax verraadt Carcopino, Les Etapes de l'Impérialisme 
romain, bldz.257:"Le peuple dont la grandeur a fixé 
mon humble vocation a jadis accompli le plus beau des 
miracles humains, celui qui servit de support histori-
que au miracle chrétien et sans lequel ce qu'on a appe-
lé le miracle grec se serait évanoui sans laisser de 
trace: la paix romaine." 
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De opmerkingen hiervoor hebben betrekking op de begrip-
pen waarmee gewerkt is. Tenslotte wil ik een karakteristiek 
geven van het Romeinse impérialisme. 
Een nuchtere beschouwing van Rome in het tijdperk 
van de vestiging van zijn hegemonie leert dat Rome niet 
bijzonder oorlogszuchtig was. "When one remembers that 
modern nations must employ all the arts of diplomacy 
to keep peace with their few neighbors, one is surpri-
sed not at the number of ware Rome fought, but at the 
great number of states with which she lived in реасе'Ч!). 
Onderzoek naar het niveau van de prestatie-motivatie en 
machtsmotivatie heeft een aanwijzing gegeven- konklu-
sies moeten hier met grote gereserveerdheid naar voren 
worden gebracht - dat Rome niet tot zijn grootheid is ge­
komen door toedoen van energieke lieden of van machts­
wellustelingen. Het rijk van Rome is niet gesticht door het 
politiek genie van een individu, een groep of het hele 
volk. Deze laatste - romantische - opvatting verkondigt 
Sjatow in Dostojewski's "Demonen", mijns inziens het sterk­
ste werk van de schrijver. "Als een groot volk niet ge­
looft, dat in hfem alleen de waarheid ligt besloten ( ab­
soluut en uitsluitend in hèm), als het niet gelooft, dat 
het 't enige volk is, geschikt om allen op te wekken en 
te redden door zijn waarheid, dan verandert het terstond 
in etnografisch materiaal, dan is het geen groot volk 
meer ! Een werkelijk gróót volk kan zich nooit tevreden 
stellen met een tweederangs rol in het mensdom, of zelfs 
met een eersterangs, doch alleen maar met beslist de al-
lereerste rangn(2). Het voorbeeld van zo'n groot volk 
is voor Sjatow het Romeinse volk. 
Het zijn de latere beschouwers geweest die een plan 
hebben onderkend in Romes groei; zij hebben naar de 
jaartallenlijsten gekeken, zij hebben de kaarten geraad-
pleegd en zij zagen wat de Romeinen niet hadden gezien: 
het veroveringsplan. Wat de tijd betreft die Rome nodig 
had om zijn hegemonie te vestigen, moet toch niet uit 
het oog worden verloren dat Rome niet in één kampagne 
op de wijze van Alexander heeft ondernomen. Het tijdperk 
van de machtsuitbreiding omvat toch nog altijd enige 
generaties, zeker enige politieke generaties - die 
leven immers heel wat korter -. Als we in deze eeuw 
zien hoe indrukwekkend de expansie van de Verenigde 
Staten is geweest zonder dat de Amerikanen duidelijk 
beseft hebben wat zij deden, terwijl allerlei politie-
ke richtingen hetzelfde resultaat, machtsuitbreiding 
bleken te hebben, kunnen we ons indenken welk "besef 
de Romeinen hebben gehad van hun daden. 
(1) T. Prank, Roman Imperialism, bldz.II. 
(2) Р.Г. Dostojewski, Demonen, deel I, hldz.224. De rede 
van Sjatow bevat meer boeiende denkbeelden over Rome. 
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Ook geografisch is er niet veel gepland aan het Ro-
meinse rijk. Rome vat hei, gebied van de Griekse beschaving 
eenvoudig samen. Ik ben het eens met al diegenen die be-
togen dat de schepping van het rijk niet het resultaat 
is van wil tot macht bij het Romeinse collectivum (1): 
als je macht hebt, heb je niets te willen. Het Romeinse 
rijk is "toevallig" tot stand gekomen; de politiek van 
de tweede eeuw - als voorbeeld hebben wij gebruikt 201/200 -
bewijst dit (2). 
Het imperialisme van Rome is niet koloniaal van karakter. 
Daarvoor ontbreekt het ekonomisch moment dat voor het 
Britse imperium van doorslaggevende betekenis was (3). 
Het Romeinse imperia!)isme is niet territoriaal gericht; 
nadat het de macht over Italië had gekregen, had Rome 
geen grondgebied nodig. 
Het Romeinse imperialisme is niet kultureel gericht; 
we merken niets van enthousiasme om overal de antieke 
kuituur te brengen. Dit was trouwens niet nodig omdat 
de voornaamste tegenstanders al participanten aan die 
kuituur waren. De beschaving was het rijk vooruitgegaan. 
Blijkbaar is het filhellenisne van het begin van de twee-
de eeuw een "sentimentele" inzinking. Nergens blijkt iets 
van de neiging de wereld rijp te maken voor de "Roman 
way of life". 
Het Romeinse imperialisme is in essentie politiek van 
karakter. 
Het Romeinse imperialisme heeft een defensief karakter. 
Steeds is er de angst voor mogelijke vijanden, een nei-
ging spoken te zien (4). 
(1) Palenque, Les Impérialismes Antiques, bldz.93:"Il 
faut voir l'impérialisme romain une suite de contigences." 
Prank, Roman Imperialism, bldz.120înthe groping, stumbling, 
accidental^expansion of Rome." 
Mommeen, Römische Geschichte I, bldz.781/782:"Eroberungs-
lust haben die Römer in dieser Epoche so wenig bewiesen, 
dass sie vielmehr eine sehr verständige Eroberungsfurcht 
zeigen." 
Stolte, Sine ira et studio, bldz.21 :"Rome waart door de ge-
schiedenis van de hellenistische rijken als de boze 
wolf, die alles meedogenloos opslokt en bovendien nog 
eeuwenlang aan de jager wist te ontkomen. Rome verdient 
een rechtvaardiger, genuanceerder beoordeling. Het was 
niet altijd huichelachtig, gewetenloos en imperialistisch." 
Tager, das Altertum, Geschichte und Gestalt, II, bldz.129: 
"Past Widerwillen erntete Rom die Früchte seiner Macht." 
(2) Scullard, A History of the Roman World from 753 to 
146 B.C., bldz.235:"There is little evidence to show that 
the spirit of military imperialism affected Rome's poli-
cy during the first decade of the second century - what-
ever its influence later." 
(3) Scullard, Roman politics, 220-150 B.C., bldz.243: 
"There is little evidence in the ancient eouroee to 
justify the attempt to find In economic, rathor than po-
litical, motives the mainspring of Roman policy." 
(4) Scullard, Roman politics, 220-150 B.C., bldz.247t 
"A defensive imperialism, based upon an anxiety to win 
control in order to eliminate threats from any quarter" 
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Het Romeinse rijk is naast een "accidental Btopire" 
bovenal ook een tragisch rijk. Eenmaal op de weg van het 
interventionisme, bleek het steeds weer noodzakelijk 
de geakkumuleerde macht te gebruiken. Alles wat er in 
Rome aan zin voor rechtvaardigheid in de buitenlandse 
politiek was overgebleven, gaat in de periode van suk-
sesvolle toepassing van geweld verloren. De Romeinse 
staat verliest zijn idealen, terwijl hij de wereld wint. 
Het sukses van het gebruik van geweld brengt Rome tot 
aan de grenzen van de Griekse beschaving met het gevolg 
dat Polybios en Scipio al hadden voorzien, namelijk 
dat de vruchtbare invloed van konkurrerende staten geheel 
verdwijnt (1). Tenslotte is een noodlottig gevolg van de 
mateloze expansie dat de staat zelf bezwijkt onder zijn 
gewicht en dat de militaire diktatuur erft wat de re-
publiek had bereikt (2). 
Het imperialisme van Rome is een imperialisme van het 
type dat in onze tijd de Verenigde Staten van Roord-Amerika 
vertoont. De geschiedenis is nu eenmaal geen leerboek 
voor het heden. 
(DK.Bilz, Die Politik des P. Cornelius Scipio Aemilla-
nus, Stuttgart 1935, bldz.25/26. 
(2) Prank, Roman Imperialism, bldz.357/358:"The free 
Roman people stumbled on falteringly and unwittingly 
into ever increasing dominion, until finally the over-
grown empire Imposed a burden to rule upon the conque-
rors that leveled the whole state to a condition of 
servitude." 
L. Homo, L'Italie primitive et les débute de l'impéri-
alisme romain, bldz.419:"L'impárialieme, en sacrificiant, 
au moment décisif, les possibilités occidentales aux 
chimères d'un Orient étranger et, en fait, inassimilable, 
à lâché la proie pour l'ombre, erreur fatale que Rome 
ne pourra jamais réparer et dont elle finira par mourir." 
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b i j l age : •pree-tatie-motivatie en machtamotivatie bi.1 
? vroege Lat Unse auteurs . 
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tabel 1; preetatie-motiyatie bi.1 Cato. Plautus en Ennlue. 
Cato 
de Agri 
Cultura 
Plautue 
Aulularla 
Ennlus 
Annalee 
prooemlum 
I 
II 
V,1-5 
prologue 
actué I 
actué II 
actué III 
actué IV 
actué V 
1,20-36 
1,45-62 
VI,109-113 
VI,114-121 
omvang 
30 
30 
30 
30 
39 
80 
286 
181 
211 
23 
17 
18 
5 
8 
VII,136-153 18 
VIII,154-161 θ 
XV,215-222 
totaal 
8 
1022 
A.I.ÏT.ActGa+Ga- Β Η G+ Ο­
Ι 
1 -
Ttot 
- 1 
- 3 
- о 
- о 
- о 
- о 
- 2 
- о 
- 3 
- 3 
- о 
- 3 
- о 
- 2 
- о 
- 3 
- о 
8 5 5 0 0 0 1 1 0 0 2 0 
NIVEAU VAN PRESTATIE-MOTIVATIE 
(prestatle-motivatie-iteme per 100 regele); 
100 „ 20
 л Q, 
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voorbeeld van het scoren ад preetatie-motivatie 
Ъі іи II, cap.10: Horatius Coclee (1) 
Achievement Imagery (AI): dit item wordt gescored ala 
iemand in het verhaal wil uitblinken» Dit і in het 
verhaal van Horatiua Coclea duidelijk het geval, dus 
de score voor AI is 1. 
Neediwordt gescored ala iemand streeft naar, hoopt op, 
vastbesloten is, etc; dit item mag alisen maar worden 
gescored ala het verhaal uitdrukkelijk een dergelijke 
term gebruikt. Dit ia niet het geval in dit verhaal; 
er wordt dus niet gescored.(N) 
Act.: gescored ala iemand iets doet om het doel te berei-
ken. Horatius treedt in het verhaal aktief op, dua 
Act kan worden gescored: 1. 
Goal Anticipation: gescored als iemand denkt aan de ge-
voelena van geluk, tevredenheid e.d. als hij het doel 
bereikt zal hebben (Ga+). In dit verhaal niet aanwezig. 
Ga- wordt geacored ala iemand bezorgd is over eventueel 
falen. In dit verhaal wijst Horatius op de kwalijke ge­
volgen als de brug verlaten zal worden: Ga- kan dus wor­
den gescored:1. 
ВІоскэ(В): gescored als het verhaal een obstakel noemt 
dat moet worden overwonnen om het doel te bereiken. 
Dit kan zijn een persoonlijk obstakel (Bp) of een ob­
stakel buiten de persoon, in de wereld (Bw). In het ver­
haal moeten de Etrusken worden tegengehouden, het obsta­
kel dat het doel, het redden van Rome, in de weg staat. 
De score is due В 1. 
Неід:wordt gescored als iemand in het verhaal hulp ver-
leent. Horatius krijgt hulp van Spurius Larcius en 
Titus Herminius. Score: H 1. 
Goal .States: gescored als iemand het doel bereikt en 
zich gelukkip· voelt (G+) of het doel niet bereikt en 
zich ongelukkig voelt (G-). Ook als het verhaal niet 
uitdrukkelijk de gevoelens noemt, maar wel spreekt 
van eerbewijzen, voordelen e.d. of van objektieve 
nadelige gevolgen die ongetwijfeld emoties oproepen, 
mag dit punt worden gescored. In het verhaal wordt 
gesproken van eerbewijzen door het oprichten van een 
standbeeld en gift van land, dus de acore is G+ 1. 
Thema:gescored als de preatatie-motivatie-aktiviteiten 
en de prestatie-doeleinden het belangrijkste thema uit­
maken van het verhaal. Dit is hier het geval: score Τ 1. 
De totaalscore voor dit verhaal wordt dus:7. 
(1) Uiteraard is hier een verhaal gekozen dat nogal 
wat prestatie-motivatie bevat. 
tabel 2: machtemotivatie bij Cato. PlautUB en Ennius. 
Cato 
de Agri 
Cultura 
Plautus 
Aulularia 
Ennius 
Annales 
prooemium 
I 
II 
7,1-5 
prologus 
actus I 
actus II 
actus III 
actus IV 
actus V 
1,20-36 
1,45-62 
VI,109-113 
VI,114-121 
VII,136-153 
VIII,154-161 
rv,215-222 
totaal 
omvang 
30 
30 
зо 
зо 
39 
о 
286 
181 
211 
23 
17 
18 
5 
8 
18 
8 
Я 
PI N Act Ca+Ga-B G+ Τ totaal 
1 1 
О 
О 
1 
1 
1 
1 
1 
О 
1 
о 
о 
о 
о 
1 
о 
3 
о 
1022 8 1 1 О О О О О 10 
NIVEAU VAN MACHTSMOTIVATIE 
(machtsmotivetie-iteme per 100 regele): 
100
 т
 10
 я Q O 
•щ? * = 0 · 9 8 
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voorbeeld van het scoren van machtamotivatie. 
Ennius'Annales VIII, 154-161 
ower Imagery (PI): Rem repetunt regnumque petunt (161): 
I kan gescoreQ worden, want iemand is "emotionally 
concerned about getting or maintaining control of the 
means of influencing a person"; PI 1. 
Need (IQ: gescored als er een expliciete vermelding 
is dat iemand kontrole wil hebben."Rem repetunt reg­
numque petunt" is zo'n expliciete vermelding; N 1. 
Act: gescored als iemand bezig is om kontrole te krijgen 
of te handhaven."Vadunt solida vi"(l6l) is duidelijk 
zo'n aktief optreden; Act 1. 
Goal Anticipation (Ga): het fragment vermeldt niet het 
vooruitlopen op het geluksgevoel als het doel bereikt 
is;dus Ga+ 0. Evenmin wordt gesproken van angst voor 
falen; dus Ga- ook 0. 
Blocks (В): het fragment spreekt niet uitdrukkelijk 
van een of ander obstakel, al zit er natuurlijk impli­
ciet wel een in zoals bij alle verhalen die een machts-
motief vertonen; В і 0. 
Goal States (G): niet wordt gesçroken van geluksgevoel, 
nu het doel bereikt is ( G+ = 0), evenmin van ontevre-
denheid omdat het doel niet is bereikt ( G- = 0). 
Thema (T): het fragment heeft niet als enig motief 
macht; Τ = 0. 
De totaalscore voor het fragment is dus 3. 
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SUMMARY (1) 
introduction 
There is a strong tendency to look upon Rome as a typical specimen 
of an imperialistic state. Both historiography and political jour-
nalism are inclined to regard the history" of Home as an instance 
of imperialism. At first sight there seems to be little reason to 
contradict the title "impenalietic" for a state which in its name 
"Imperium Romanum" has the linguistic root of the word "imperialism". 
Roman history itself also seems to support the judgement "impena-
lietic" for it presente itself to us a series of conquests, as the 
result of a thoroughly planned policy of infinite expansion. 
Nevertheless, in this study I tried to answer some questions 
concerning the character of Ronan policy which is so often 
called aggressive, bloodthirsty and unscrupulous: "imperialism"is it 
a suitable word to be applied to the way Rome acquired its empire? 
And secondly: If yes, in which meaning of the word 
is it possible to speak of Roman imperialism? 
part one: What is imperialism? 
Imperialism is a modern word and was applied for the first 
time to a modern situation. In ItiSo Mr. Dibraeli's political 
adversaries used the word to express their feelings of aversion 
from his policy of "empire-building". So at first the word impe-
rialism was used to denote the policy of Great-Britain with respect 
to her colonies in which policy economic considerations were of 
great momentum. After a while any policy of expansion was called 
imperialistic. The sense of the word was again widened by the 
use psychologists, philosophers, sociologists and historians made 
of it to give a name to any expression of human aggressiveness, 
individual as well as collective. There is some reason to wonder 
whether such a word belonging to the sphere of politics can be 
used in other fields without the danger of becoming rather vague. 
Therefore it seemed absolutely necessary to me to investigate 
the different meanings of the word imperialism and to make clear 
in which sense I would use this word before starting an inquiry 
into the history of Rome about the character of her policy in 
the time of her great expansion. Encyclopaedias generally define 
imperialism as the tendency of a state towards expansion, which 
definition is undoubtedly true but at the same time of little 
use for historical work. Is imperialism just a synonym of indi-
vidual aggressiveness applied to the state or has it more spe-
cific traits? 
The definitions and expositions which I found in authors 
such as Von Clausewitz, Mao-Tse-Tung, Jung, Guardini and other 
outstanding politicians, historians, and philosophers also contain 
much wisdom and inspiring thoughts, but I did not find a basis 
for historical work in them. 
(1) I want to express my thanks to my colleague Mr.P. Geurtsen 
who friendly undertook the correction of this summary with the excep-
tion of this sentence. 
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Finally I decided to take an example of an imperialistic state and 
to study the ways in which this state acquired its power. There can 
be no doubt that the most typically imperialistic nation of these 
days is the United States of North America. In Bonald Steel's 
"Pax Americana" I found an inspiring description of the methods 
the U.S. has used to establish her hegemony all over the world. 
Steel acknowledges that there exists such a thing as an American 
Empire. The main way in which America became an empire is the 
way of interventionism. In almost all the situations in which 
the U.S. intervened, her intentions were noble. There was not 
such a thing as a policy of empire-building, on the contrary 
there was often a very significant trend of isolationism. 
This unplanned, unwilled empire is denoted by Steel as an"acei-
dental empire". It is Steel's opinion that the U.S. has started 
a fatal course. Interventions will never end until the U.S. 
takes the decision no longer to act as the world's police officer. 
part two: The second Macedonian war as a test-case of Roman 
imperialism. 
Having given an idea of the meaning the word imperialism 
has for me - a thing many historians omit using the word as 
if it has a clear meaning - I described the events of the 
years 201-200 B.C., a year many historians regard as the starting-
point of Soman imperialism. It is impossible to summarize this 
description, so I will confine myself to the conclusions I drew 
from the facts of these years. There is much reason to suppose 
that there was a great deal of fear in Rome's policy. King Philip 
of Macedón had built a considerable fleet and the Romans who 
had to settle the disturbed affairs in Italy after the Uanni-
balic War really feared a new invasion of Italy. From this point 
of view the Roman intervention in Greece was preventive. There 
were many other reasons why Rome was inclined to interfere in 
eastern affairs. Antioch III, the Great, regarded himself as a 
new Alexander; there were indications of a secret coalition 
between him and Philip to divide the possessions of the Ptole-
mies. I thin« that fear is the key to the understanding of the 
measures the Romans took with respect to Philip. 
I do not see the economic motives behind the policy of Rome 
as some modern scholars assure to do. Neither was there a very 
much developed commercial life in Rome nor was there much oppor-
tunity for traders to influence Roman policy. 
The way in which Rome treated the Greeks before, during and 
after the war makes clear that there was some sentimentalism, 
which is generally called Philhellemsm. Although I do not think 
that Philhellemsm was the driving force behind Roman policy, 
it seems to me to have played its part. 
So I come to 'the conclusion that nothing in the way of acting 
of the Romans justifies the opinion that there was a strond will 
on the side of the Romans to rule Greece. In fact we see Flamini-
nus - giving freedom to the Greeks on the Isthmian Games of 
I96 and actually Roman soldiers had left Greece in 19^· What is 
imperialistic in this way of acting? 
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part three; Imperium "Accldens". 
Trying to understand the motives of the policy of Borne 
in the time in which her hegemony in the world of the Medi-
terranean was settled, I looked for ideas in the authors of 
Antiquity who expressed their feeling upon our subject.' I was 
rather disappointed by the discovery that most of the utterances 
were more of a moralistic than of a historical or political 
character. In fact many Roman authors expressed their doubts 
about the sense of the empire. Only Polybiue, the Greek, has a well-
considered theory about the reasons of Some's greatness. To 
him it is the unique constitution of Rome which invites all groups 
in her society to cooperate. 
Modern reflections upon the subject have sometimes been con-
fined to the question to what extent Rome was guilty of the wars 
she waged. To me it seems such a small aspect of the Whole pro-
blem that the results which have been obtained with much trouble 
do not contribute substantially to the understanding of Rome's 
power. In treating the events of the years 201-200 B.C. I 
discovered that there is so much more than just the juridical 
question of guilt. 
One author - Joseph Vogt - assures that Roman religion was an 
important factor in Roman imperialism. He even speaks of a faith 
of mission"(Sendungsglaube), a denotation which seems to me to 
express a total misunderstanding of the Roman religion and its 
impact on the spirits of the Romans. More important is the vision 
of Frank expressed in his "Roman Imperialism". He underlines 
the importance of the "lus fetiale" which only allowed wars of 
defence. In spite of the material Frank offers I think that 
the scruples of the Romans were of the same order as the fear 
of modern states to be considered as aggressors which led some 
of them to name their War Office "Office of Defence". 
There is a close link between the thoughts of Polybiue about 
the Roman state and the way Montesquieu in his "Considérations 
sur les Causes de la Grandeur des Romains et de leur Décadence" 
idealized the Roman republic. The republic arouses patriotism 
among the subjects whereas in a monarchy people nave no interest 
in the state-affairs. 
Omitting some theories which are more curious than important 
I come to the modern ideas which really throw light upon our 
subject. Really important is the analysis Sphutnpeter has made 
in his "Zur Soziologie des Imperialismus" of the structure of 
Roman society in the second century B.C. For him the question is 
not: Which group in society wanted expansion? but: in whose inte-
rest was it to expand? Schumpeter is right in indicating that the 
big land-owners who commanded the Senate were deeply interested 
in expanding Roman territories, were it only to avert attention 
from the great social problems at home. The way in which Schum-
peter treats the problem is more satisfactory than the attempts 
of some modern scholars to consider the Popular Assembly or the 
Senate as the party which advocated war. The results of these 
attempts have only value for limited periods of Roman history. 
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In this study which concentrates upon the motives of Roman 
policy, I have applied some methods of behavioral science to 
Doman history, Aécording to the methods developed by the quan-
titative psychology, I investigated Roman literature dating 
from about 200 B.C. to find the level of achievement motivation 
and of pover motivation. The figures (1,95 and 0,98) are not very 
shocking compared with the figures of modern states. 
Oeographical reasons have been put forward to explain the 
greatness of Rome. I think that there are so many interpreta-
tions of geographical facts possible that this line of expla-
nation is not very convincing. 
Very impressive however is the way Toynbee looks upon the 
origin and growth of Rome. For him Rome is an instance of the 
"law" of"Challenge-and-Response". The energy Rome showed in 
overcoming the problems of the Campagna Romana was the same 
energy which conquered the world. It is the pressure exerted 
upon Romeby her neighlMirs which was another challenge which had 
to be met. 
Toynbee atresses the fact that Rome is an integral part of 
the Hellenic Civilization in which it had the task to defend 
this civilization against barbarians. The military experience 
Rome acquired in this task was finally directed against the same 
civilization which Rome .had to defend. For Toynbee this is an 
•ot of treason. 
Somewhat less speculative are the opinions he and other soholare 
express about the destructive consequences of the conquest of the 
world. All Roman ideals which Polybius so highly admired, vanished 
in this period; Roman policy got the character of unscrupulous-
nese that so many scholars regard as typical for Roman history 
in general. Finally the republic itself was ruined by .military 
dictators. Rome succumbed ander the weight of her own empire. 
My opinion about Roman imperialism can be summarized in the 
following statements: 
- It is useful to reserve the word imperialism for the period 
in which Rome essentially founded her empire: 201-168 B.C. 
- The Roman Empire was not a monolith, but a conglomerate of 
formally independent, semi-dependent and subject states, not 
unlike the American Empire. 
- Even in the period of the founding of the empire Rome was 
not'very bellicose. 
- A scheme in the founding of the empire has been "discovered" 
by authors of later times; the Romans had no plan of conquest. 
- The Roman Empire is essentially an "accidental" empire. 
- In this sense the imperialism of Rome and the U.S.A. are of 
the same type. 
- Rome has become the victim of her own power. 
- Roman imperialism was not economically oriented. 
- The possession of foreign territories was not an aim of Roman 
imperialism. 
- Roman imperialism had no intention to spread culture among the 
barbarians; the frontiers of the Empire are the frontiers which 
are imposed upon it by the territory of the Hellenic Civilization 
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- There was no ideological aspect in Soman imperialism; propa­
gating the Soman way of life was never its aim. 
- Roman imperialism has a fundamentally political character· 
- Roman imperialism was defensive; fear of demons was a mighty 
force which drove the Romans. 
- Roman imperialism is tragicalLbeсause of its destructive ef­
fect* upon Roman society. The peace it brought to the world was 
"the peace of the churchyard". 
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STELLINGEN bij het proefschrift Pax Romana, een studie 
van het Romeinse imperialifme. 
rtellinp 1 
De ong-edefinicerdhe-id van het becrip imperialisme ie 
voor een groot deel verantwoordelijk voor de onvrucht­
baarheid waaraan de diskussie over het Romeince impe-
riali^me vaak lijdt. 
stelllnr 2 
Het Imperium Romanun kan worden betiteld als een "Acci­
dental Empire", de kwalifikatie die Ronald Steel in zijn 
"Vax Americana" (TCew York 1Э67, bldz. 14) geeft van het 
wereldrijk van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. 
rtelling 3 
Cp стопа van de berichten van Liviua en Appianos hoeft 
er niet getwijfeld te worden aan de kornet van minstens 
fên Atheens gezantschap naar Rome in 201 v. Chr. (contra 
И. Holleauy, Cambridge Ancient History Vili, bldz. 161) 
stellinr 4 
In de laatste fare van de tweede Punische oorlog і een 
hulpexpeditie onder leiding van de ilacedoniër Sopatros 
door Philippos V gestuurd of minstens is het met zijn 
instemning naar Hannibal in Noord-Afrika gegaan, (contra 
K. Holleaux, Cambridge Ancient History VIH, bldz. 156) 
stelling 5 
De beweringjvan Capelle in zijn artikel "Griechische 
Ethik und romischer Imperialismus", Klio 25 (1932), 
bldz. 111, dat de klassieke talen nog geen woord hebben 
voor het begrip imperialisme, moet in die zin gemodi-
ficeerd worden dat het Grieks en het Latijn nog niet 
een standaardwoord bezitten voor het begrip imperialisme. 
stelling 6 
Het zou gewenst zijn een kritische analyse te maken 
van de staaltjes van extreem-nationalistisch, autori-
tair, fascistisch en racistisch denken in de werken 
over de geschiedenis van Rome van de hand van Duitse 
historici in deze eeuw. 
stellinp 7 
Het principe van "divide et impera» is een ^o^ing 
van de Romeinen later in hun expansie een plan te 
onderkennen dat in de tijd van de nachtsuitbreiding 
niet bestond. 
stellinr 8 
Snkele methoden van de "behavioral science" maken het 
mogelij!: neer exakt motieven van individuen en staten 
uit de oudheid vast te stellen. 
stellinp 9 
F.'.ï. Cornish geeft in zijn uitgave van de gedichten 
van Catullus (London veertiende druk 1962) blijk van 
een merkwaardige opvatting van zijn taak als uitgever 
en vertaler door wel de volledige Latijnse tekst te 
geven, maar in de vertalingen uit overwegingen van 
preutsheid de Latijnse tekst onvolledig weer te geven 
(gedicht 71) of bepaalde parsages te vertalen met 
punten, een nauwelijks bevredigender oplossing 
(de gedichten XXIII, ΧλλΙΙ, XXXIII). 
stelling 10 
In het belang van de wetenschap van-de klapsieke oud­
heid, die niet gebaat is bij een enigszins amateuris­
tische wetenschapsbeoefening door leraren-classici 
in hun vrije tijd, en in het belang van het onderwijs, 
dat niet gediend is door leraren die een heimwee heb­
ben naar wetenschappelijk v.erk, moeten er meer moge­
lijkheden konen voor pas afgestudeerde classici om 
zich verder wetenschappelijk te ontplooien. 
stellinp 11 
Uit didaktipche overwegingen іч het gewenst dat Griekse 
accenten als ermee toch geen rekening wordt gehouden 
bij de uitspraak, slechts in die gevallen in school­
boeken v/orden afgedrukt waarin zij een betekenisonder­
scheid aanduiden. 
stelling 12 
Het bezwaar van de maatschappelijke irrelevantie dat 
wordt aangevoerd tegen het onderwijs in de klassieke 
talen bij het 7oorbereidend Wetenschappelijk Onder­
wijs, kan met even veel recht worden gemaakt tegen 
het onderricht in de zogenoemde exakte vakken, die 
maar voor een beperkte groep leerlingen betekenis heb­
ben als voorbereiding op de maatschappelijke loopbaan. 
stellinp 13 
Het ie betreurenc.'aardig dat het ideaal van het gymna-
sium voor iedrreen in de praktijk even¿eer een Bchijn-
ideaal blijkt te zijn als bezitsvorming voor iedereen. 
stellinp; 14 
De aktualiteit van de klassieke beschaving blijkt niet 
op de meest celukkige wijze uit het gebruik van aan 
het Grieks en Latijn ontleende namen voor militaire 
zaken (Polaris-raketten, Eike-raketten, Zeus-raketten, 
Pronet'-eus-plan ). 
stellinp 15 
Y.u het voortgezet onderwijs, steeds meer eisen stelt 
aan de leraar, niet in het minst wat betreft tijd, 
zodat voor de wetenschappelijk gevormde docent geen 
gelegenheid ir zich verder in zijn vak te bekwanen, 
v/ordt het geven van onderwijs aan scholen voor 
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs en Hoger 
Algemeen Voortgezet Onderwijs steeds minder een 
reële beroepskeu¿.e-niogelijkheid voor academici. 
stellinp 16 
De winst die de scholengemeenschap betekent voor de 
de.iokratiroring van het onderwijs, gaat aan de andere 
kant verloren doordat dezelfde scholengemeenschap 
door hrar massaliteit niet in stcat is een milieu-
vervangende of milieu-aanvullende fur.ktie - voor 
leerlingen uit lagere r-ociale nilieus zo belangrijk -
te vervullen. 
stelling 17 
•Tiet i c gewenst dat de I'ederlandse acade'nici een 
grotere beweeglijkheid in hun ca r r i e re aan de dag 
gaan leggen. 
r t e l l i n r 13 
In verband met het citeren is het gewenst dat de 
paperbackedities van wetenschappelijke werken dezelf-
de paginerinç; hebben als de gebonden uitgaven, 
stellinp 19 
De Nederlandse Studentenvakbeweging (S.V.B.) is erin 
geslaagd vorm te geven aan de vermaatschappelijking 
van de Ilederlandse studenten. 
Stelling 20 
Het streven van gemeentes naar een sluitende be-
groting is een vorm van rechtschapenheid die in de¿e 
wereld niet wordt beloond. 


